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FRANQUICIA E INSCEIPTO COMO COEEESPONDENCIA DS SEGUKDA. CLASE EN LA OFICINA DE CORRAOS DE LA HABANA 
P r o g r e s o s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
l a s u c u r s a l n ú m e r o 40. I n a u g u r a c i ó n . E l B a n c o y " l a a c e r a " . D i s c u r s o s 
d e l s e ñ o r M a r i m ó n y d e l c o r o n e l D ' E s t r a m p e s , 
i i d i 
Sr. Antonio L. Santciro, Administra-
dor de la Sucursal, ' 
Ayer por la tarde tairo efecto el ac-
to de la iiiaug'uraeión de la Sucursal 
núnicro 40 del Banco Español de la 
Isla de Cuba, que está magníficaraeu-
te instalada en la "acera" .iunto al 
Hotel Telégraío. 'La instalación es 
cómoda, seria, y sumamente elegante, 
y dadas las reducida* dimensiones 
del local ha sido combinado todo de 
tal mo^o que más no ;puedc pediise. 
El mobiliario es todo cubano, eous-
triúdo por los señores Yila y Rodrí-
guoz. todo de caoba, estilo Imperio, 
inglés, y Renacimiento, español. 3íár-
mol y bronce son los componentes do 
lo restante, o sea el mostrador, etc., 
éste rodeado de rejas de bronce fun-
didas por el señor Basora. La casa 
Purdy & líendcrson.ha estado a car-
go de'las obras de adaptación del lo-
cal. 
Ks .\.iiiiiu.isLradi>r.-de la unova Su-
oiirsal el .ioven Antonio L . Santeiro, 
liijode don Manual, quien no cesó de 
recibir felicitaciones con motivo del 
ascenso de su joven ihijo. 
Kl resto del personal lo forman: 
•luau J. Ariosa, contador; "Gnstavo 
Bcniard, cajero; José Ufaría Tourct 
y Guillermo Calvo, auxiliares, y An-
tonio Insua, conserje. 
La concuireucia que asistió al acto 
de la inaug.uraeióñ fué numerosa, 
viéndose allí reunidas conocidas per-
sonalidades de la banca, comercio e 
industria y prensa. Vimos allí al sa-
nor José Marimón, quien, como dijo 
su discurso después, no había asis-
tido jamás a inauguración alguna de 
sucursales del Banco; pero a la que 
•"otivaba la fiesta asistía, primero 
Porhallaive en la Habana, y segundo 
Porque el hecho do una Sucursal del 
oaneo Español en la Acera del Lou-
vre, le parecía algo simbólico que 
acariciaba gratamente su espíritu, 
Por lo qaio on la confraternidad hispa-
íio-eubana significaba, y a los señores 
Jniiio Marimón, Carlos Quer, Juan 
Pumariega. Angel Velo, Manuel 
^anteiro, Manuel Hierro, Ldo. F. Fe-
''óo, Ramón López, Ramón Suero, Ra-
^ón Suárez. Juan Muija, Juan José 
«tosa, Manuel Suárez Cordobés, Oa-
j^iel lí. España, Modesto Morales, 
Ĵ dro M. de la Concepción y un sin 
de caballeros más cuyos nombres 
no retuvimos en nuestra frágil me-
moria. 
Recorrido el local, y obsequiados 
los coneurentes con pastas, champag-
7 tabacos, el señor Marimón, Pré-
ndente del .Banco, hizo uso de la pa-
S o r t i j a p e r d i d a 
^a persona que haya enoontrado 
"í13 son i ja con dos brillantes y de-
¡J» restítuinla; puede entregarla en 
. hI Palais Royal.'' Obispo y Ccm-
j^tela, donde, si os persona necesi-
t a ; se gratificará con nrós de doce 
••n;ones. 
Los conductores de la línea del Ve-
,at'0 .v los encargados de la limpie-




esta pérdida, pues se cree que en 
labra; no al estilo de orador ampulo-
so y retórico pródigo en hojarasca 
bella y vacía, no: habló con la since-
ridad de quien sin ese caudal orato-
rio que entusiasma a las masas, siem-
pre dispuestas a la aclamación pedi-
da tras una serie de tópicos brillan-
tes, posee el caudal eficaz de los nú-
meros y de la ciencia de las finanzas, 
y de quien, como el señor Marimón, 
lo posee y lo aplica en 'bien de Cuba y 
honra de España y de los financieros 
y comerciantes españoles. Habló mu-
cho el señor Marimón, pero su ora-
ción sencilla y franca no tuvo desper-
dicio- _̂ 
Ei señor Marimón, con clara y diá-
fana ipalabra y con la sinceridad que 
le caracteriza, dió las gracias a las 
personas allí reunidas por la asisten-
cia al acto de la inauguración de la 
sexta Sucursal en la capital, número 
40 de las basta ahora establecidas por 
ellos desconocían en absoluto lo 'ine i Dado próximo,—jK)r ser también sil-
era y significaba Cuba en el concier- cúrsales del Banco Territorial, eumo 
to de las naciones civilizadas con ros- 1 lo serán mañana de otra entidad que 
La Cárcel al Morro. La Academia Militar a Cokin ia . La Se-
cretaría de Instrucción Pública al Palacio de Villalba. 
Las presas a la Casa de Recogidas. 
pecto a su desenvolvimiento agrícola 
y comercial. 
Dijo que el Banco Español es una 
Institución tan estrechamente unida 
al país, que puede considerársela co-
mo genuinamente cubana y que su 
mayor satisfacción, como español 
amante de esta tierra, era ver logra-
ba de surgir—se refería al Banco 
Agrícola,—son otros tantos caudales 
de riqueza que contribuyen al engran 
de cimiento del país. 
Al hacerme cargo de la Presidcmia 
del Banco—añadió el señor Marimón 
—no existía ninguna de esas sucursa-
les. Todas habían sido suprimidas y 
envió el Presidente de la Re-' 




¿'Ei ruinoso estado en que se en-
cuentra el edificio donde se hall r i 
instaladas la cárcel de está capital y 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, en las cuales se hace 
peligrosa la permanencia, respectiva-
AJ adaptarse eJ castillo del M o í t j 
a cárcel pública sera ncesario tras-
ladar al Campamento de Columbia la 
A. aclemia militar que aeíuahnente se 
eneuoiitra instalada en dicha fortal --
za, y según los planos y especificacio-
nes que se están preparando en la Se-
cretaria de Obras PúbiK-as, los gastos 
que origine ese traslado no serán mc-
mente, de los presos y de los emplea- nores de -¡O.nST.OO. 
Vista interior de la Sucursal.—El señ cr Marimón, Presidente del Banco; el Administrador de la Sucursal; Con-
sejeros y un grupo de invitados al acto de la inauguración. 
el Banco Español cu la pcpúbliea. 
Habló con gran entusiasmo y ener-
gía sobre el hermoso porvenir do Cu-
ba, país envidiable por sus grantías 
políticas, por la fertilidad asombrosa 
de su tierra, por la virtud y laboriosi-
dad de sus hijos y ¡por su inagotable 
riqueza, todo lo que le hace acreedor 
al crédito mundial permitiéndole ofre 
cer a los mercados europeos uno cte 
los papeles más sólidos y mejor ga-
rantizados del mundo. 
(Nos dijo que con gran sorpresa y 
pena en su último viaje, al visitar a 
una infinidad de banqueros europeos, 
se encontró con que la mayoría ele 
do aumentar eso.s víiieulos, entro el 
viejo Banco y la nueva Cuba. 
Con frases sinceras dió las gracia^ 
a la Prensa por su asistencia al acto y 
modi'stamenté nos rogó que al hablar 
dé) Banco no nos ocupásemos de su 
persona, porque los éxitos alcanzados 
por la Cnstitnción que preside corres-
ponden por igual a todos y cada, uno 
de los que con él forman el Consejo 
de ííirecci'ún, así como a los demás 
ñmeiotíariog del establecimiento. 
Dijo que con bis cuarenta y una su-
' nsTilcs que tendrá el Banco Espa-
ñol, 'al inaugurarse en breve la de 
Sanio Domingo.—ésta se abrirá el sá-
;í ,: unlo estuvo, por consejo de al-'i -
leis. que se suprimiera na.-!a ia vieja 
institución a pesar de sú honrosa y 
'brillante historia. 
Yo creí que el Banco Kspañol tenia 
derecho a vivir vida propia y fecun-
da, y ab'nlado por'su "liistoria limpia 
y sin lacha, trabajé con toda mi vo-
luntad por levantarlo, creyendo con 
fe ciega que así laboraba por el bien 
4e Cuba. 
Contra el parecer de muchos, pro-
puse entor-ees el restablecimiento de 
las sucursales, fundando la primera 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
dos de dicha Secretaría, obliga al Po-
der K.iecutivo a tomar previsoras y 
eficaces medidas, entre otras, la ur-
gente traslación de ambos departa-
mentos a lugares seguros y adecua-
dos, como son la fortaleza del Morro, 
para los penados aludidos, y la casa 
número 2 de la calle de Egido, cono-
cida por Palacio dé Villalba," para 
la mencionada Secretaría. 
De acuerdo con instrucciones reci-
bidas en Consejé de Socretarios, el de 
Obras Públi -as me ha informa-do, co-
mo a ront imiación expreso, sobre la 
asccudéiieiá de los créditos precisos 
nara llevar a eabo las referidas obras,, 
y algunls otras con las mismas nece-
sariamente relacionadas, y cuya Con-
cesión solicilo del honorable Congre-
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a catorce de Enero de mil no-
vecientos catorce. 
M. C . MFXOCAJj. " 
E l C e r í a m e n d e l 
G ó i g a l o d e A t a d o s 
PreMipiO'-a o de adap.ta-
ción del Morro para 
cárcel .' • 
Obras adicionales de am-
pliación. si se estiman 
n e c e s a r i a s . . . . . . 
Presupuesto ¡le a.lanla-
ción de la .antigua, 
••('asa de liecogida^ 
para vivac y cáree-1 de 
mujeres . 
ppésupoesto de adapta-
ción de la casa "Pa-
lacio de Villalba^ pa-
ra la. Secretaría de 
Tustrueción Pública y 
Bellas Artes, en la par-
te deshabitada de di-
cho edificio $ 
Al piiler mensual del 
"Palacio de Villalba"* 
correspondiente a la 






Dada lectura por el Secretario, do 
la comunicación de 10 del corriente 
mes del honorable Secretario de Sani-
dad y Beneficencia informando al se-
ñor Presidente de la Sociedad de su 
designación para formar parte de la 
comisión nombrada para redactar un 
proyecto de Ordenanzas y reglamen-
to de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad y los oficios de la misma au-
toridad a los amigos señores Marceli-
no Díaz do Villegas y Kamiro Cabre-
ra, comunicándoles igual nombramien-
to: leído asimismo el decreto del Ho-
norable Presidente de la República de 
la misma fecha, refrendado por el ho-
norable Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia por el que se derogan las Or 
denanzas y Reglamentos de dicha casa 
aprobadas por Real Orden de 27 de 
Enero de 1890, se declaran extingui-
dos los servicios de los señores que 
formaban su Junta de Gobierno, mos-
La Junta de Gobierno se detiende contra el Decreto dictado 
por la Secretaria de Sanidad. Actitud de la Económica. 
La junta celebrada ayer. 
trándole reconocimiento por sus labo-
res realizadas: autorizando al Secreta-
rio de Sanidad para que por una comi-
sión de su nombramiento se redacte un 
proyecto de nuevas Ordenanzas y por 
último que el" Secretario de Sanidad 
asuma provisionalmente de acuerdo 
con el real decreto de 27 de Abril de 
1875 y los artículos 323 y 324 de la 
Ley del Poder Ejecutivo la represen-
tación y gobierno de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. 
Después de detenida discusión, de 
considerar las disposiciones legales ci-
tadas: lo preceptuado en el inciso pri-
mero del artículo 6í> de lá constitución 
de la República: los actos y preceden-
tes legales de las fundaciones priva-
das que crearon separadamente y fu-
sionaron más tarde las casas de Mater-
nidad y Beneficencia: visto especial-
mente el artículo segundo del Real de-
creto de 27 de Abril de 1875 que pre-
viene que los patronos de estableci-
mientos o instituciones benéficas parti-
culares, cualquiera que sea el origen 
legal de su cargo, serán respetados y 
protegidos en el ejercicio de sus de-
rechos, precepto que ratifica y sancio-
na el párrafo segundo del artículo 380 
de la Ley del Poder Ejecutivo y la 
séptima de las disposiciones transito-
rias de la Constitución de la Repúblv 
ca, y considerando por último que la 
reforma de anteriores ordenanzas de 
la Casa de Beneficencia se efectuó dis-
tintas veces durante el gobierno es-
pañol de la colonia sin suspenderlas 
en sus efectos mientras fueron refor-
madas, ni suprimir las Juntas de Pa-
tronos y que es condición impuesta 
por los fundadores de la Casa de Be-
neficencia que esté a cargo de una 
Junta de Patronos formada por una 
diputación de seis o más individuos 
de la Sociedad Económica nombrados 
por ella y presidida por el Goberna-
dor General que en tiempo fuere (hoy 
el Jefe de la Nación) ^pues bajo esta 
Pasa a la ú l t i m a plana. 
A continuación publicamos el lallo 
del Jurado, que apareció incompleto en 
la edición matinal de ayer, y (jue se 
nos entrega íntegro ahora, con el ruego 
de insertarlo nuevamente. 
lo. Declarar sin aplicación a los " 
trabajos de deiveho. por deficencias de 
los mismos, los premios primero, seguñ-
do y tercero dé los ofrecidos a aboga-
dos, y el primero y el tercero de los 
el recidos a estudiantes. 
2o. pJtorgar el cuarto premio do 
abogados, cien pesos, a la memoria so-
bre ' ' E l domicilio y la nacionalidad 
conio elementos determinantes de la 
persomdidad de las leyes. Aplicación 
especiaüí del problema a la si!nación de 
r'uba," que lleva por lema AEqm'ía* 
seqvjhur legem; el segundo premio dfl 
stlidiantes, medalla de plata y ciento 
cincuenta pesos, a la memoria sobre el 
,¿ Concepto de la Libertad, la Jtisticia 
y la Democracia," que lleva por lema 
Spiro Sprro: y el cuarto de estudian-
tes, cincuenta pesos, a la memoria so-
bre "La embriaguez considerada comfl 
circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad criminal/ ' que lleva por 
lema Rea entes. 
'3o. Estimando de notoria valía los 
Eres estudios literarios que a continua-
ción se mencionan, y siendo despro-
| porcionados a su mérito los premios se-
gnndo y tercero de la respectiva sec-
ción, se adjudica el primer premia da 
abogados, medalla de oro y qoinientoa 
pesos, al "Estudio sobre José de la LuJ 
Cabal^ero,,, que lleva por lema " A ve-
ces, en verdad, parece que brota la liu 
de los hombres.,, recomendando al au-
tor la corrección de la frase n i medio 
a-, que repetidamente usa, y la snpre 
sión o sustitución de la palabra crueiu 
ia, impropiamente empleada, con k 
cual quedará su obra limpia de tan 
feos lunares: el primer premio de lite 
ratos, medalla de oro y cuatrocientos 
pesos, a la crítica sobro los "Distinti-
vos característicos del arte dramático 
francés contemporáneo." oue lleva pot 
lema E l ideal es una religión, recomen 
dando también al autor, en beneficií 
de su brillante obra, la supresión de1, 
innecesario y detestable jieologisnií 
opaaido, así como la corrección de l i 
frase hacer arfe y alfrún otro galicismo 
y el primero de estudiantes, medalh 
de oro v trescientos pesos, al estudií 
sobre "Don Marcelino Menéndéz y Pe 
lavo: sus obras, sus doctrinas y su 





= = • E l E m p r é s t i t o N a c i o n a l 
con el Dr. Canelo. Solo se lia recibido, hasta ayer, un pliego. El plazo de la subasta vence hoy. Consultas y 
telegramas. La presencia del Dr. Herrera Sotolongo. 
se haya extraviado. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
fecauúación de ayer 
E N E R O 14 
$ 7.174-06 
visitamos al doctor Canelo, 
de Hacienda, para pedirla 
algunos informes sobre la subasta del 
Empréstito. Nos dijo que el plazo de 
la subasta vence hoy, y que sólo se ha 
| presentado hasta el momento en que 
nos hablaba un pliego de una casa ame-
ricana. Que se han recibido varios ca-
bles y comunicaciones del extranjero, 
eonsultándole sobre particulares del 
Empréstito, y que no tiene noticias 
concretas de si se presentarán otras 
proposiciones, pero cree que sí en vis-
ta de dichas consultas. 
Como nota curiosa podemos decir 
que acompañaba al que presentó avet 
la proposición a que nos referimos el j 
doctor Herrera Sotolongo, que ha es-| 
tablecido varios recursos contra la Ley 
del Empréstito. 
Las bases del Empréstito son cono-
cidas ya en todos los centros financie- ciona 
[ incluso la ampliación del plazo si fue-
j re necesario, podemos decir que el Em-
ĉ wÍ J T p ' " ¿ T V Sei;0ruPnv i Pa t i t o se realizará sin entorpecimier-sidente de la República tiene atnbucio-1 tos 
nes para resolver todo cuanto se rela-
en dicha operación financiere. 
BOLSA DE NEW YORK 
tDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 8 4 , 1 0 0 
B o n o s 3 . 4 2 8 , 0 0 0 
Enero 14. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 8 4 , 1 0 0 
B o n o s 3 . 4 6 6 , 0 0 0 
i ier-
ni dificultades de ninguna dase. 
La solvencia de la República es evi-
dente y tiene capacidad económica no 
sólo para cumplir con ese compromiso, 
sino también para otras nuevas opera-
ciones de igual importancia y de las 
que ya se lian hecho alguna? indicacio 
nes, conforme el proyecto abrigan va-
ríos miembros del Comité Intercame 
ral para atender a las necesidades de 
la agricultura, demostrando con ello 
que la petición que se hizo por el Go-
bierno para realizar el actual Emprés-
tito por mayor suma de la concedida 
estaba justificada. 
L i g a d e l A i r e P u r o 
Los niños inscriptos en esta Ligí 
deberán concurrir al Dispensario d< 
Sanidad, Apodaca entre Egido y Zn 
lueta de 9 a 11 a. m. cualquier ?a 
bado del mes aetua.1, a proveerse d» 
la nueva tarjeta de inscripción, sii 
cuyo requisito no podrán disfrutar d( 
ios próximos paseos y días de campi 
que se proyectan. 
BOLSA DE NEW í f l l 
De la Prensa Asociada 
E X E R O 14. 
A c c i o n e s . . . . 3 8 3 , 7 2 4 
B o n o s 3 . 4 4 3 , 0 0 0 
P A G I N A D O o 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE U TARDE 
Enero 13 
Plata e spaño la . . . 99 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l _ 9 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES — 
Idem en cantidades 
5 
a 9 9 ^ % V . 
a 10 % P . 
10 % P 
a 5-32 eu plata, 
a 5-33 
i 
._ a 4-25 en plata. 
a 4 - 2 6 . 
El peso americano en plata e s p a ñ o l a a 1-10 
LUISES _ 
Idem en cantidades 
: GABLEeR&MlU GOMEíUULES 
Nueva York, Enero 14. 
R o l o s •- u u u , j por cieuiu êA 
interés, 99.314 „ , 
^uoti ae los Estados Unidos, a 
Í)8-5I8 ' • i . 1 / Descuento papel comercial, f^S a 
5 por ciento anual. 
Camoiu» 300 e Líüudres, 60 djv, 
banqueros, $4.83.65. 
oudres, a ia visi?» 
| bancii-ieros, $4.8ü.85. 
Lamxoá sobre i'arís. han meros. W 
: djv., 5 francos 18.3l4 céntimos. 
I "aminas sobre llaiD'jurgo, 60 ulv^ 
, banqueros, 95.15|16. 
• ei.iríi:ii¿as poiiuizacián 96, en pía 
za, a 3.29 cts. -
Centrífuga, pol. 96, a 1.15¡16 cts. c. 
y i . 
Masen>>a'ln polarización 89, en pla-
za, a 2.79 cts. 
Axúcar de nftiel, pol. S9. en plaza 
a 2.54. 
Harina patente ^linnessota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercer').as, 
$11.46. 
Londres, Enero 14. 
Azúcares, centrifugas, pol. 96, 93. 
6d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
Azífcar réinolacha de la nueva cose 
cha, 9s. 2.1i4d. 
•Consolidados, ex-inlcrés, 71.5|S, cx-
dividendo. 
iH'si-ufMito. Banco de Inglacerra 
4.1¡2 por ciento. 
,cuwiies comunes de le? Ferr-
carriles Unidos de ia Habana reg-.s 
fiadas en Londres cerraron noy s 
£81. 
París, Enero 14. 
Kenta Francesa, cx-intei^s, 86 fran-
cos, 13 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 14. 
Se han vendido l;uy cií -a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 363J24 acolo-
nes y 3.443,000 .bonos de las prin-




En Londres el precio de la remo]Li-
cha no acusa variaciún. 
• Coutiniui cotizándose a 9s. 2 l!4 d 
En Xunvu York el mercado sigue 
con el tono, de firmeza anteriormente 
avisado. 
Se dice que ayer a última hora se 
vendieron 40,000 sacos centrífuga pol. 
96. a 1.15Í16 centavos costo y flete. 
Los tenedores están pretendiendo 
Í.31|32 entrega de este mes. 
Aquí continúa el retraimiento por 
parte de los tenedores. En los compra-
dores nótase alguna disposición para 
operai\ 
Los precios siguen firmes. 
Se han efectuado las siguientes 
rentas: 
10,000 sacos centrífuga 'pol. 96, a 
3.65 rs. arroba, on Cárdenas. 
10,000 sacos centrífuga- pol¡ 90, a 
3.76 rs, arroba, on Matouzas. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda en-
calmada. 
Los tipos por letras sobre España, 
•cusan baja. 
Cotizamos: .V 
100 ídem Comunes H, E, R, Compa-
ny, 86.314 
50 ídem Comunes H. E, K Com-
pauy, 86.7,8 
En Londres se cotizaron las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana que radican en aquel mer-
cado de 80 314 a 81 114 abre y de 80V.> 
a 81 cierre, acusando un cuarto ae 
baja. 
Las acciones del Banco Español 
se cotizaron en la Bolsa de París a 
455 francos. 
En el mismo mercado se cotizaron 
las acciones del Banco Territorial a 
649 francos y las Beneficiarias de esta 
última institución a 128 francos. 
Al -clausurarse el mercado se cotizó 
a los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 91.3|4 a 93.114 
F. C. Unidos, 87 a 87.318 
Preferidas, I I . E, R. Company, 
99.5|8 a 99.7|8 
Comunes H. E. R, Company, 86.7|S 
a 87. 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 92.1|2 a 96 
Cuban Telep'hone Company, Comu-
nes, 76 a 78.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, 40 a 60 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 14 
Entradas del día 13. 
A José Sierra, del Caimito, 5 ma-
chos y 1 hembras. 
A Ensebio González, de San J. de 
las Lajas, 2 caballos. 
A Lucio Betancourt, de Camagüey, 
300 machos. 
Salidas del dia 13: 
Para atender el consumo que de-
mandan los mataderos de tsta capital 
salió el ganado siguiente: 
Luyanó 100 machos y 15 hembras. 
Industrial 200 machos y 20 hem-
bras. 
Calabazr, a Manuel Lazo, 1 ca-
ballo. 
Marianao, a Adolfo González, 16 
machos. 
Arroyo Arenas, a Diago González, 
2 machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resei. sacrificadas hoy: 
Oab&zas 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
n 
P O R E L = 
B A N C O E S P A Ñ O L oe u I S L A de C O S I 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLIC\ 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LA3 
PLAZAS COMERCIALES D£L MUNDO. = 
TIPOS ESPECIALES EN OIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES. -
139 E.-l 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Subasta de Reconstrucción del Teatro Nacional 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para ge-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del día 2 de Marzo del año en 
curso y ante la propia Junta o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad de esta 
Institución, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for-
man el proyecto ;J^d<^ln_cual se en-
cuentra de manifiesto en la Secretaría 
de la Sociedad—Prado y Dragones--
altos, a disposición de los señores que 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse en pliegos cerrados, 
entregándolos media hora antes de la 
señalada para el acto. 
Habana 2 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
M a n u e l P a s c u a l I g l e s i a s . 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIAR X06-10» BANQUEROS 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a n d a r , 08 
en todas partea del mundo 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anual-
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
90-1 E. 
* * * * * * W " " " * A 
C 44 alt. 9-2 
COTIZACiOM DE VALORES 
O F I C I A L 
'inietes ü«i Bü-.w ̂ s^anoi de I» isla Je 
de Cuba, 2a 3 
Piala eBpajio.it ôUL̂ a jro español 
99 a 99% 
Greenha ... ©epaílol 
IWK a 109% 
sjornp. vei.a 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 2'» 
Idem lanar 14 
112 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el kilo. 
Cirda, a 38 y 40 oentavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el líilo. 
MATADEEO INDUSTRIAL 
Reaes sacrificadaí) hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar • * . 
20.'̂  
ifl.' 











F̂ 5tn.,os Unidos, 3 l̂ v 
F.fcpafa,?. plaaaycin-
tidart, S dfv 
i tetó, nanel ooraerciaT 
MOXEDAS EXTRAXJÜRAS. —¡se 
ínu hoy, comosl^ue: 
Oreenbackt 9. >-i 9.34' p. 
Hpfn *»»raflolH. _ 9y. 99. V p'. 
Acciones y Valores. 
Firme y con regular demanda rigió 
hoy el mercado local de valores. 
So efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de com-
pra-venta: 
100 acciones Preferidas H. E. R 
Company, 99.5¡S 
100 Ídem Preferidas H. K B. Coin-
; any, 99.314 
400 Ídem F.C.'Unidos, 87.114 
1O0 ídem F. G. Unidos, 87.313 
10 idpm F. C. Unidos. 87ill2 
300 ídem Comunes H E. R. Compa-
50 ídem Comunes H. E R f 




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 13, 20 y 23 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . , „ . 9 
. . . * * 2 
* , ' ' 0 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 33 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en píe 
Ganado vacuno a 5.1 j4, 5.ó\S y 5.3'1 
centavos. 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos 
Lanar, a 4 centavos. 
V a l o T o f o ' a l 
OE LAS MONEDAS CIRC«JUANT FS 
O. /V. 
Centenea. . . . w . 
UslMa 
Peso plata «aapfiola. 
«0 centavo» plata 14 








•i-^- ic de la KepODiica 
Ue Cuba 
,h> ¡iru de Cu-
ba, Deuda .terlor. . . . 
i^cia ülpO-
( de la Habana 
^.v.uv..- ô -ounda hipo* 
h c ó u fe Ayuniamitiutc 
de la cabana . 
. juv-iuüco ira. Hipoteca 
ÍT. C de Cienfuegos a Vi-
ilaclara 
íu id. segunda id 
d prixueiu .d Ferrocarril 
de Caibarién. 
id. primera ídem Gibara a 
Holguíu 
Id. Hipotecaria Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 
Q'ou'pa Hipotecarios de la 
'"omnafiía ('e Gas ^ Blec-
tricidad le la Habana. . 
.a. tiavaaa cec-
i: -t j i w i ys Cj. «o 
circulación 
-acoiic» genüra'.es (per-
petuas) co.igolir;ades de 
f G U. de ta Ha-
bana •ií.u le la Ccnpanu ae 
Gas Cubana 
ônos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . -
1'ü ligación es generales con-
90U<ISd<ls Com'ÜIa de Gae 
c K,l«ctric¡dad de la Ha-
bana 
iltfo de la Repúbiica 
de Cuba • . 
Matadero Industrial. . . . 
rio íirartizadaf (en cir-
culación) 
Cuban Telepbone Co. . . , 
ACCIONES 
<- >.ooo» i p ia isi» 
de Cuba 
- ti.olc. 'e rnerto 
Príncipe 
Banco Xaciual de Cuba. . 
Banco Cuba 
ompañla Ferocarrües 
Unidos de la Habaiu y 
a v, Tfonas de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . . 
a Kiéctrica de San-
tiago de Cuba 
i a. i> a ñ i a del Ferocarrll 
del Oeate 
ompañla Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
¡d: id. (Comunes) 
1 errocarril de Gibara a 
Hoigutn 
• a. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . 
.jique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. td. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de O mercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
t o m pañí a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
'ompaüía Kavana Electrlo 
taflways L i g b t Power 
Preferidas. 
Id. id. Comunes. , . . . , 
tipalUl Anónima de Ma-
tanzas 
' ompafila Alfilerera Cubana 
ompañla Vidriera de Cuba 




Cu Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
u'oniento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Canecas C. Water Works 
Ccmpany. . . . . . . . 













































Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. industrial de Cuba. . . 110 120 
Habana, Enero 14 de 1914. 
Ei SecretarU). 
Francisco Sfinche» 





Londres, 3 d!v 20% 20% plO P. 
Londres, 60 djv 191̂ , 19 p¡o p, 
París, 6 d|v 6 B%k p 0 F, 
• ¿ni tío d|v P|0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 4% 4H fio P-
îsutsuiH, tiu djv . . , , 2 p|ü P 
E. Unidos, 60 d|v. . . 10H 9% pjO P. 
•jo d|v. 
España 8 d|v. s| plaza. % P. % D. 
i caguento .ju.yol Comer. 
cial s 10 pío P. 
AZUCARES 
-^ticar centrifuga, guarapo, polarl 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
ucar de ua*éi. üd.arizar 6f 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 2Víi reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
prosr Ue semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcares: Benigno Dlago. 
Habana, Enero 14 de 1914. 
Joaquín GumS Ferr|n, 
Síndico Presidente. 
BOLSA BE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FÜMAGALLI 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas cotí CHEQUES oolrá rso. 
tificar cualquier dliersncia ocurriJa on el paja. 
GIRAMOS Í U m m i l TODAS PA3ÍES DEL 
El Departamento de Ahorros abona si 3 % de interéi 
anual sobre las cantidades depositadas oada mes. 
AB.CRTO LOS SA3A00S OE d A 8 P. AA. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAP'TAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
S 5.000,000.03 
8 39.000,Od9>0D 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
DEL 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda a los señores so-
cios suscriptores que la junta general 
ordinaria del segundo semestre de 
1913, continúa el próximo domingo, 
18 del actual, a la una y media de la 
tarde, en los salones del Centro As-
turiano, En dicha junta se presenta-
rá el informe de la Comisión glosado-
ra nombrada en la junta que se cele-
bró ayer, se discutirán las cuentas 
tión de éste, y se acordará el dividen» 
do que ha de repartirse, así como to-
das las proposiciones que se sirvan 
presentar los señores socios. 
Para asistir a la junta es requisito 
la presentación del recibo del mes dt 
Diciembre de 1913. 
Habana, Enero 12 de 1914. 
E. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 183 ó-B 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper. , 72% 
Am. Can Comunes 32 Atchison , 95^ 
Am. Smelting 64 
Lehigli Valley. . . . . . . 162 ^ 
U. S. Rubber Co 59% 
Canadian Pacific 206% 
Cbes. & Ohio 60% 
Consol. Gas 130^ 
St Paul IOOJ4 
Erle 59 
Interborougrh Met. Com. . . 1B% 
Mis. Kansas & Texas. . . . 20Vé 






MiMourI Pacific . . 
California Petroleum. 
Mexican "elroleúra. . 
Northern Paclflc. . . 
New Yorl: Central. 
Reading 16 % 
Union Paclflc. . , 157V4 
Balt. & Oblo. . . , 
Soutbern Paclflc. . 
























Obino Copper Co 38 V¿ 
Am. Sugar Ref. Co 105 
Rock Island Cam XkVk 
Rock Island Pref 23% 
United Z\ ir Store 93Vé 
































Acciones vendidas; 390,000 
Habana, Enero 14 de 1914. 
(Pasa a la página 11) 
OhSERVACIONES 
Correspondlentea al día 14 de Enero de 
1914, hecbaá al aire libre en "El AI-
njendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 







presentadas por el Consejo y la ges-
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
D e a c u e r d o con lo p r o v i s t o en e l a r t l c u ' o v i g é s i m o oc tavo de los E s -
ta tu tos y de o r d e n de l a J u n t a D i r e c t i v a , s e c i t a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de 
e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a quo h a b r á de c j a c t u a r s e el 
d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e , a tas t r e s d@ l a tarde , en l a s o f i c inas de l a misma, 
Obi spo 5 3 . 
H a b a n a , E n e r o 1 4 de 1 9 1 1 . 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
C 398 alt 7-15 
* * * * * * * * * * * * * * * ****** 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Múiuos contra inosodio, estableoida ei año de 1 355. 
VALOR RESPONSABLE % 59.3I4.-29-MH 
SINIESTROS PAGADOS 






% bM78. »S 
{ Ó.S.402-IJ 
DE 1910 „ m ^ ! 
DE 19U M „ H ] 
DE 1912 qu« ie desoontarileii 1914 1 ;4. ;.)^n 
El fondo Especial de Reserva representa en esta íeaha mi vilor U í nJ,j7l'P 
en propiedades, hiporecat, Bonos Je esta Rapilijllca, L i aiuas Jal AjTanliAiSA^ 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos, 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y eitablecimieatos ajerojatU»' 
iittüunu, .Noviembre BO de 1913, 
IbL CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N a y a y F i c h a r d o . 
. 145 
C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
D JE L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Barómetro, a las 4 p. m.: 766. 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día 11 del mes en cur 
so. se acordó repartir a los señores So-
cios y Depositantes para invertir, un 
dividendo de fres y medio por ciento, 
•'or cuenta de las utilidades obteui<Ja« 
en el semestre vencido en o l de Di-
tierabre último. 
Se avisa a los interesados que se • 
abona eu su cuenta, y los que a**l 
percibirlo, pueden hacerlo a partu" 
'¿0 del corriente nms. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Ledo. José López P< r :-
C 269 
0 - * * * M * * * * * ' * * ^ * * * * M * M * - m * M * * * * * * * ^ * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * • * • * • * * * * * * * * * * * * * * • * * * • * * * * * ' , * * " 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo del Consejo & 
úobierno celebrado el 7 del actual y a partir del dia 1° de Febrero próximo, se abonará en 'as Cap* 
de este Banco el dividendo núm. 6 del dos por ciento sobre las acciones pagadas, i.orrespondienle 
a utilidades de Í9Í5, 
Habana, Enero 12 de Í 9 R 
-F. A . N E T T O , D i r e c t o r . 
E N E R O 1 5 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
DIRECCION Y ADMINISTRÍGION: PiSEO DE MARTI NüM. 103. 
APARTADO DE CORREOS: , 010 
D . r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS. REDACCION A , 3 0 , «M.H.STRAC.OH: A 6201 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 




























E D I T O R I A L mm 
Muy poco después de haberse decreta-
do la expulsión de las comunidades reli-
giosas, el gobierno francés estableció 
dos grandes escuelas de enfermeras 
para sustituir a las "monjitas." Ambas 
escuelas fueron un fracaso. Las enfer-
meras que salían de ellas apenas ser-
vían para nada; se ocupaban de co-
brar j de darse buena vida, pero no de 
los enfermos. Y ni aún así pudo susti-
tuír la institución, porque a última ho-
ra las escuelas fueron completamente 
Abandonadas y el Gobierno, hace muy 
poco tiempo, ha dispuesto su clausura. 
La segunda nota es esta: En Fran-
cia el catolicismo gana terreno entre 
]a juventud; se averiguó en ima en-
quete . La mayoría de los jóvenes de 
corazón y talento que son la esperanza 
y el porvenir de la República francesa, 
vuelven al ideal y reaccionan. Están 
hastiados de pisar el fango. Han visto 
por experiencia, lo que d materialismo 
da de sí; lo han visto convertir en lu-
panares las sociedades donde se entro-
niza; lo han visto envejecer y entriste-
cer todas las cosas. Después de la lite-
ratura de los Zolas, que era toda o ca-
si toda infección y podredumbre, vino 
un aire de pureza idealista con la lite-
ratura de Maet-erlink; llegó la reacción 
imprescindible para evitar la asfixia. 
Y después de la caída de la juventud 
francesa en una vida copiada de las 
novelas de Zoia, viene ahora la reac-
ción en busca de un pedazo de infinito 
que redima de tantas degradaciones. 
Esta nota tiene relación con la ter-
cera, de que hemos hablado ya; este 
a i'o la mayoría de los premios, y los 
mejores premios, de la Academia Fran-
cesa han sido adjudicados a católicos; 
los ganaron modestos sacerdotes y gran-
des educadores y escritores insignes, 
que han hecho del catolicismo base, ca-
mino y verdad de vivir. En la Acade-
mia Aancesa se han confesado sus nié-
ritos. y se han encarecido y se han pre-
miado Y la Academia Francesa 
ha tenido que decir a toda la Francia 
que los hombres que dan más alto 
ejemplo de abnegación y de caridad 
son los sacerdotes católicos; que los 
hombres que se dedican con mayor en-
tusiasmo, con dedicación más completa 
y con más poderosas facultades a -la 
educación e instrucción de la juventud 
son los maestros católicos; y que los 
hombres que estudian con más profun-
didad y más cariño las lacerias socia-
les y el alma humana., que es la que 
las sufre, son los autores católicos. Es-
tos premios testifican que en el catoli-
cismo francés están los ciudadanos de 
conducta más admirable y muchos de 
los de ingenio más sutiL 
I La última nota la dan las frases de 
^Ir. Taft acerca de los padres jesuítas y 
de las monjas de Norte América. Pare-
ce que estos padres y estas monjas son 
dignos de los católicos franceses; pa-
dece que cuando estos padres y estas 
monjas se estudian en los hechos que 
realizan y no en los periódicos sectarios, 
Bon hombres y mujeres de un corazón 
enorme, que no saben detenerse ante 
Jñngún sacrificio- Cuando escribió 
Eza de Queiros' E l c r i m e n de l P a d r e 
d j i i a j v , puso a su frente una adverten-
^ que decía: ''Es necesario deni-
ÍTrar al clero: si da escándalo, se dice; 
T si no lo da, se inventa." Y parece 
íue cuando el escándalo no se inventa, 
T hay bastante honradez y lealtad pa-
fa confesar sus glorias, el clero hace 
tnncho bien y los religiosos sirven para ^ 
^ncho.., En opinión de ^Ir Taft, no, 
niujeres que puedan sustituir a las | ba 
''monjitas'' en las obras que suponen 
sacrificio, y consagración total al con-
suedo y a la protección de los desampa-
rados. Por eso sin duda alguna los po-
bres viejos enfermos y las pobres an-
cianas abandonadas que cuidaban en 
1" rancia las monjitas, han tenido que 
quejarse de las nuevas enfermeras. Las 
monjita» las querían; las nuevas enfer-
meras ias encontraban insoportables. 
Y por eso también sin duda alguna ias 
escuelas de enfermeras se quedaron sin 
alumnas y han tenido que cerrarse. Las 
enfermeras que no son monjas no 
han encontrado de su gusto la tarea 
de cuidar a las ancianas y a los viejos, 
aunque les pague el Estado. 
Los educadores católicos que Mr. 
Taft y Mr. líooselvet, protestantes, han 
preferido a dos educadores protestan-
tes para civilizar a los indios, son hom-
bres que "reúnen condiciones s u i ge-
n e i i s de abnegación y perseverancia 
para la misión educativa" y que han 
"dado al mundo maestros que han re-
volucionado los estudios pedagógicos." 
Así se lo ha contado Mr. Taft a los mis-
mos protestantes americanos. Y parece 
que estas dotes de estos educadores ca-
tólicos de Norte América son comunes a 
los educadores católicos de todo el mun-
do. Ahí está la Academia Francesa que 
lo puede testificar por lo que atañe a 
Francia, y antes lo había testificado 
ya un escritor tan poco sospechoso co-
mo Gustavo Le Bon; y aquí están los 
colegios de las comunidades religiosas 
—por lo que atañe a nosotros—cuya 
prosperidad es cada día mayor y que 
en las fiestas que celebran—como en la 
que celebrarán ahora los padres del Co-
legio de Belén—reúnen las personali-
dades de prestigio más alto del país, 
porque pasaron por sus aulas. 
Y parece que los católicos a quienes 
ha confiado Mr. Taft la educación de 
los indios son los únicos que entienden 
de estas cosas. "Los protestantes—di-
ce Mr. Taft—los hemos perseguido, des-
pojado y matado como a animales." La 
abnegación parece que es católica; exi-
ge en quien la realiza la plena seguri-
dad de que cumple su deber, sacrifican-
do su vida, o sus comodidades o suf» 
afectos. El mundo no premia suficien-
temente a quien consagra su esfuerzo a 
cuidar de los niños abandonados por 
sus mismos padres, o de los ancianos 
insufribles a quienes sus mismos hijos 
no han podido soportar. E l catolicis-
mo dice que es Dios quien premia estaa 
cosas. Y todos los católicos sublimes 
que ofrendan su vivir a su ideal, lo 
mismo en Francia, que en Norte Amé-
rica, que en España, que en Cuba,... 
proceden por la misma causa, realizan 
los mismos sacrificios y luchan por los 
mismos ideales. 
Y hoy, que se reconoce esta verdad, 
que Francia celia de menos, con dolor, 
a las santas h e n n a n i i a s , que la Acade-
mia Francesa y Mr. Taft reconocen que 
los educadores de más mérito y de re-
sultados más notables son los que pro-
duce el catolicismo, que se confiesa la 
necesidad de volver al catolicismo nue-
vamente, como vuelve ahora de lleno la 
juventud en Francia, y quo estamos 
palpando entre nosotros los resultados 
de la falta de ideales, de la carencia de 
fe, que ros hunden cada día en mayo-
res hondonadas y que exigen la urgen-
cia del remedio, es cuando se les ocu-
rre a ciertos legisladores iniciar una 
campaña contra las buenas m o i i j i f a s 
y contra el clero y los educadores cató-
licoa— 
Sobre todo, la oportunidad... Y es-
ta es también una nota interesante. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
r ) C a r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s « ' 
C A P S U L A S G A R P A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
DESDE WASHINGTON !| U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . iPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Enero 8. 
Hace muchos años, al principio de 
la Restauración, fui un día, a la Bi-
blioteca Nacional de Madrid en bus-
ca de unos datos. Llevaba una reco-
mendación para el Director, don Ca-
yetano Rosell, viejo literato muy cor-
tés y bondadoso; que me dijo: 
—¿Con que es usted periodista? 
Los periódicos sirven para muchas 
cosas, pero no "para que sepa uno 
a qué atenerse." Recuerdo que en 
tiempo de Espartero, al dar cuenta 
de la apertura de las Cortes, decía un 
diario moderado, esto es, de la opo-
sición: "Con un cielo cubierto de nu-
bes, triste como el estado de los áni-
mos, se ha celebrado la ceremonia, 
etc.;" y un diario progresista, esto es, 
partidario de Espartero, decía: "Con 
un tiempo -primaveral, con un cielo 
radiante, etc." 
Aquí, ahora, acerca de si hay o no 
hay depresión económica, no sabe uno 
a qué atenerse, por culpa de los perió-
dicos y de los peritos; aun más de es-
tos que de aquellos, porque la prensa 
apenas hace más que-dar a conocer 
las afirmaciones de los peritos, rue-
de ellos, magnate del acero, Mr. 
Schwab, Presidente de la "Bethle-
Qiem Co.," declara que "e l país está 
pasando fpor la depresión más seria 
que ha conocido;" pero Mr. Carue-
gie, que ha hecho millones de pesos 
con el acero, manifiesta que "e l es-
tado de los negocios es espléndido" y 
que "todo eso que se habla de páni-
co es bajadería ("tommyrot.") "Dos 
republicanos importantes, Mr. Mann, 
"leader" de la oiposición en 'la Cáma-
ra Baja y Mír. Camión, el anterior 
OPresidente de esa Cámara, figuran 
entre los * * tommyrotistas." Y es otro 
el "Wass 'Street Journal," diario fi-
nanciero, según el cual en los Bancos 
y en los ferró-carriles se puede ver 
que la situación no es buena. "Desde 
el 15 de Noviembre —añade—el 1 de 
Diciembre—el número de carros de 
carga ociosos ha aumentado de 
32,652 a 57,234." 
El Representante Hmnphrey, que es 
republicano como mister Gannon y Mr 
Mann, asegura que en su Estado, el 
de Washington, ha habido que cerrar 
227 talleres de maderas, poniendo en 
la calle a 5,458 hombres. En otra 
carta he hablado de una información 
publicada por el "New York He-
ra ld" de la cual resulta que hay de-
presiones locales—o sea, en ciertos 
grupos de Estados—pero que en va-
rias regiones hay, prosperidad. Se-
gún el "Herald" el peligro está en 
las ferrovías; ipero puede desaparecer 
si se 'les permite recargar sus tarifas. 
•Cuanto a las causas de la depre-
sión—grande o chica, local o gene-
ral—disienten los peritos. Unos, los 
proteccionistas, le echan la culpa a la 
reforma arancelaria; otros a la des-
confianza originada por el período 
de incertidumbre que ha precedido a 
la reforma de la circulación y del sis-
tema bancario; otros al programa 
hostil a los Trusts; que el partido de-
mocrático intentara realizar. Y otros 
a la escasez de capital que se siente 
ahora en todos los mercados moneta-
rios del mundo. 
A l Senador Simmons, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, le co-
rresponde el honor de haber dado 
una explicación sensacional y dramá-, 
tica. Mr. Simmons sostiene que exis-
te algún pánico porque lo ha creado 
"una camarilla de hombres acaudala-
dos que "controla" los asimtos fír 
nancieros de los Estados Unidos; y 
la ha creado para desacreditar las 
dos reformas hechas p o r los demó-
cratas: la bancaria y la arancelaria. 
—Esos individuos— ha dicha el Se-
nador—que "controlan" centenares 
de millones de pesos quieren traer 
una situación que atemorice al Presi-
dente y al Congreso. Nada se puede 
hacer contra los que-retiran su dine-
ro de les Bancos y los que despiden 
obreros; pero se ve a qué tienden sus 
esfuerzos. A una casa, como la de J. 
P. Morgan y Compañía no le impor-
ta el perder cuarenta o cincuenta 
millones de pesos en una crisis con 
tal de impedir que sean votados cier-
tos proyectos de ley. 
También el Secretario de Marina, 
Mr. Daniels, da esta nota teatral: 
"Esos—ha dicho—que están pertur-
bando los negocios son los que espe-
ran obligamos a aceptar el plan de 
un Banco central. Esa historia anti-
patriótica ha llegado al extremo de 
profetizar que la ley por la cual se 
le quita el "control" financiero a 
unas cuantas instituciones de crédi-
to para dárselo al gobierno hará 
salir el oro del país." 
HabKa que tomar con un grano de 
sal grano salís, esa afirmación de Mr. 
Simona, de que una casa está dispues-
ta a perder la friolera de cuarenta a 
cincuenta millones de 'pesos sólo para 
hacer fracasar un proyecto de ley. 
Mas cuenta le tendrá no fabricar el 
pánico y conservar esa millonada. 
Pero, aquí, cuando se trata de atacar 
al capitalismo, se inventa hasta lo 
más inverosímil y no falta quien lo 
crea. 
Entre las notas tranquilizadoras 
está la de la "Dunn's Review," pu-
blicación seria e independiente; la 
cual dice que "en los eíreuloe*finan-
cieros han mejorado mucho las im-
presiones." Y es un dato significati-
vo el que el año trece, por Pascuas, 
se ha girado al extranjero siete mi-
llones 775 mil pesos, o sea un millón 
y cuarto más que el año doce. Este 
es el dinero que envían los trabajado-
res a sus parientes de Europa; y, co-
mo dice el "Post," de Nueva York, 
"cuando la gente no está colocada, 
o no gana lo suficiente, no piensa en 
hacer regalos." 
La depresión que existe—sea gran-
de o pequeña, general o local, como 
dije antes—puede agravarse con la 
conducta del gobierno democrático. 
En breve el Presidente Wilson envia-
rá al Congreso un Mensaje sobre la 
legislación contra los Trusts y sobre 
la política de los demócratas en ma-
teria industrial y mercantil. Si esa 
política es imprudente y se ensa-ia 
con el capitalismo, la situación em-
peora; pero si el partido que hoy 
gobierna, sin dejar de cumplir sus 
compromisos, procede con cautela, 
habrá una poderosa reacción en el 
sentido de la confianza. Como ha di-
cho perfectayiente un Senador demó-
crata, Mr. Hoke Smith " lo que ahora 
necesita el país es que se reanimen los 
negocios y esto se conseguirá autes 
si el Congreso, en su actual legisla-
tura, no aprueba leyes violentas y ra-
dicales." 
X. Y. Z. 
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D E L A " G A C E T A " 
T E i ! A 
Se rspele infaliblemente en do» horas con el 
T E N I F U G O - - C A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A EL RESULTADO 
B E L A S C O A Z N U 7 Y B U E N A . S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
RECEPCION DIPLOMATICA —KE-
NUNCIAS ACEPTADAS. — NOM-
BRAMIENTOS. — ACCION PE-
NAL EXTINGUIDA. — C O M I -
SION INVESTIGADORA. — PRO-
ROGAS. 
Dando cuenta de haber presentado 
al señor Presidente de la (República 
las Cartas Credenoiales que lo acre-
ditan, el Excmo. Sr. Dr. Priederick 
Verdy du Vernois, Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de Su Majestad el Emperador de Ale-
mania. 
—Aceptando las renuncias que han 
formulado los señores siguientes: 
Manuel Franqui, Juez Municipal de 
Manzanillo; Demetrio Lora, Juez 
Municipal de Jiguaní; Javier Valen-
zuela. Juez 'Municipal segundo su-
plente de Mayarí.. 
—Nombrando Juez Municipal pri-
mer suplente de Guanabacoa al señor 
César Sánchez y Luis: primer suplen-
te del Surgidero de Batabanó al se-
ñor Ramón Castillo; segundo suplen-
te del Surgidero de Batabanó, al se-
ñor Marcelino García Fernández; se-
gundo suplente de Quivicán, al señor 
Cándido Piñeiro Sepúlveda: segundo 
suplente de Puentes Grandes, al 82-
ñor José Couba y Martínez, y segun-
do suplente de Regla, al señor Joa-
quín Grillo y Caldierím 
—'Declarando extinguida la acción 
penal en las causas instruidas contra 
el señor Alario Yázquez y Fernández 
de Castro, por injuria y calumnia al 
Presidente y al Secretario de Gober-
nación, y contra él doctor Garlos Ma-
nuel de la Cruz, por injurias al Juez 
Correccional de Colón. 
—^Nombrando la comisión da que 
damoa cuenta en otrp. lugar, j>ara qríg 
realice una investigación sobre las 
obras del alcamtarillado. 
—Concediendo al señor Emilio del 
Real y Tejera una prórroga de dos 
años para llevar a cabo la reconstruc-
ción del relleno de una parte de las 
marismas y 3a construcción del de la 
otra parte, en el litoral del puerto de 
Cienfuegos, cuyo traspaso de conce-
sión le ha sido reconocido por Decre-
to Presidencial de fecha 8 de Diciem-
bre de 1913, cuyo plazo comenzará a 
regir desde el día 22 de Enero de 
1914. 
—^Concediendo a la sociedad mer-
cantil García Castro Hermanos, una 
prórroga de seis meses para comen-
zar la construcción de un muelle pa-
ra uso privado de las salinas de Pun-
ta de Hicacos, litoral de Cárdenas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Andrés González del Pi-
no y Perciba! Infante y ^lilne.—¡Del 
Sur, a Dionisia Ituarte o su sucesión. 
—De Guantánamo, a Fabián Deme-
trio Raimundo Charlot Lerroy, Her-
culano Charlot, Urbano Cuevas, Leo-
narda y Plácida Charlot y Lerroy. 
Juzgados Municipales. — De (Sen-
fuegos, a Pedro Varella o sus herede-
ros. 
Las lluvias j el tabaco 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Enero 14, 
Todo el día de ayer y hoy lia esta-
do lloviendo, lo cual ha sido una sal-
vación para las vegas de tabaco, que 
casi se consideraban perdidas. 
•Los campesinos están de enhora-
buena y muestran alearía. 
El Gorreeponsal 
L e d a r á n u n semblan te p l á c i d o y fe l i z y t e n d r á as-
pec to de i n t e l e c t u a l . N o se abandone que es b i e n 
f ác i l Uegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r sus defectos. — 
O ' R e i U y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en eaea se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecsiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquitis y el asma o ahogo qna 
son el cortejo de dantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa. el legítimo que se prepara eri la Bo-
tica y Droguería "Saj José", calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo .que todos los medicamentos quo vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la n i e l , también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedad* y Ca1le Habana y Jesús 
del Monte y Calle Habana. E-"1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. 
Todos los médicos la recomiendan. 
_ MARCA _ "EOISTRAD 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n radical con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radica! usando la 
ESTOMAGO s , ; . « r - D I f i E S T O L I N A Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito gHnerai en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del raando. 
Depósito exciusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975t ait. 61-14 Ag. 
I 
CHLOROSIS M j M I "TÍ B W ^ j DEBILIDAD 
Colores pálidas riyblillWi^i*ffliii#liÍffi 1 IHIIPinTl Flores blancas 
L I C O R DE L A P R A D E 
i l 
AL ALBUM INATO DE HIERRO 
Fs el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en los Hospi ta les . 
PARÍS: COLLIN y C*. -49, R u é de Maubeuffe, y todas farmacias 
 I 
v̂i5ta indispensable- a la5 dama/5! 
Elegante:, complja y económica! 
¿Xtvo^ 3. oro 
¿fe <áfr c £ - = ^ 
O B i s p o n ' - S í i 
^ T T l u ^ t m ^ m t l s : i p í d o l a s ¿ f a s O y 
4477 15-21 
P l a t e r í a 
" C H R I S T O F L E " 
Sola y U n i c a Cal4da<l 
L a M E J O R 
Para conseguirla 
E X I J A L E esta Marca 7 el Mflmbre "CflRISTOFU" Bobre-cada pieza. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
AI por Mayor: D U S S A Q y C % O f i c i o s 1 8 , H a b a n a . 
P A G l H f i C U A T R O D i a r i o d e l a m a r í o a 
ENERO 
L A P R E N S A 
La República sencilla y barata se 
fué entre los sueños del muy venera-
ble y muy honrado varón Estrada 
Palma. 
La tierra de Cuba era maravillo-
samente pródiga. Los campos de ca-
fa, los ingenios arrojaban de sus en-
trañas ríos de oro. Los cubanos ba-
t ían pasado largo calvario de penu-
ria y de hiél y vinagre en la lucha 
por la independencia. 
¿Cómo en la hora del triunfo no se 
les había de ir el corazón tras el es-
pléndido festín que les brindaban la 
naturaleza y el suelo de su país ? 
Y vino el banquete cada vez más 
opulento de los presupuestos. Vino-. 
Dejemos hablar a ' El Día." 
Necesidades de orden público( may 
atendibles sin dua. nos compelieron 
a la creación del ejército, además de 
ía Guardia Rural que ya existía. Des-
pués el modesto servicio de guarda-
costas so trausformó en marina na-
cional. Pretendemos que se paguen 
pensiono^ a los grandes servidores de 
la ¡Patria o a sus familiares y desceu-
dientcs. Kstamos echando sobre el 
país la carga de las clases pasivas. El 
boato oficial dé automóviles y ca-
rruajes do diversa índole ha entrado 
muy adentro ^n nuestras costumbres 
públicas. No hay medio de disminuir 
U burocracia de lujo, y el mismo Se-
nado, el gr8V« cuerpo colegislador, 
vota una íoy dotando a cada Senador 
de un secretario particular. Los Con-
sejeros provinciales abogan porque se 
Jes aumente el sueldo. Los conceja-
les solicitan haberes o gastos de re-
presenlación, encima de sus tradicio-
nales gajes. Xuestro cuerpo diplo-
mático y consular se hace cada día 
más numeroso. Los clamores de la,s 
provincias, pidiendo, con sobradísi-
ma ray/m. carreteras, puentes, acue-
ductos y ferrocarriles, alcanzan dia-
pasón eíevadísimo. Y en todos los as-
pectos de nuestra vjda colectiva se 
advierte una tendencia de crecimien-
to, de aparato y en cierto modo de 
lujo que no guarda proporción con 
Jos recursos limitadísimos del país. 
Llegó el gobierno de Menocal. Era 
• osario dar un alto en esa carrera 
¡frutada y leca de prodigalidad y 
dr derroche, en esa danza deslum-
hrante y ruinosa de millones. 
¿Se ha dado esc alto? "Es verdad 
que hay quien con justos elogios de 
" E l Día ' ' pretende atajar tamaño 
boato, demandando que la Marina de 
Cuba se limite a los gastos que exige 
la vigilanciu de las costas, 
Pero hay otros en cambio que pi-
den y reclaman una Secretaría de 
Guerra y Marina con toda seriedad 
y toda pompa. 
Es verdad que hay quienes claman 
y se esl'ner/.an afanosamente por la 
justa y prudente sobriedad de loa 
gastos nacionales. 
'Pero los presupuestos van subien-
do, van subiendo., - -hasta que por su 
propio peso caigan estrepitosa y mor-
talmeme so'nre !as espaldas del país. 
;Xiño5 infelices inicuamente ex-
plotados 1 | Niños sometidos a crueles 
faenas que los abruman y consumen 
despiadada y prematuramente ! Eso 
es un horror, eso es una monstruosi-
dacL 
Así clama " E l Mundo" herido 
en lo miás sensible y humanitario por 
lo que, según nos cuenta, ocurre en 
una fábrica de botellas de Luyanó. 
Y nosotros también nos horroriza-
mos como el colega, si los mismos da-
tos de su información no nos sirvie-
sen para tranquilizarnos. 
Esos niños son de catorce a quince 
años. Están, pues, en la adolescencia. 
Trabajan cuatro horas por el día y 
cuatro por la noche con un largo in-
tervado de descanso. Su faena consis-
te en llevar el agua a los operarios y 
trasladar de un punto a otro las bote-
llas. Hacen por lo tanto, lo que hace 
cualquier muchacho aprendiz en cnaL 
quier fábrica o establecimiento sin 
que estallen las fibras humanitarias 
ni de " E l Mundo" ni de las autori-
dades, 
Y tienen esos adolescentes la honda 
satisfacción de llevar a sus hogares 
con su trabajo el pan cuotidiano que 
no lo habían de encontrar tan segura 
y dignamente en otra parte. 
Suponemos que 'F l Mundo" t a i 
filantrópico y piadoso no querrá pri-
ve rl es a ellos y a sus padres do eae 
pan. 
Xunc* ha tenido la Hacietnda una 
cohorte da inspectores del impuesto 
más «scropulosos, más celosos, más 
inexorables que ahora. Son p*ra 1̂ 
comercio y U industria una invasión 
que aterra y deja su* hueilaa despia-
dadas por donde quiera que pasa, ou 
multas y re^nerimientoh. 
Y, sin embargo, la recaudación del 
impuesto ha disminuido. 
Y las censuras y protestas llueven 
cada vez más copiosamente.. 
Recógelas '*E1 Triunfo"' y " E l 
Avisador Comercial." 
Dice el segundo colega: 
Xuestra justificada actividad fren-
te al desastre de la recaudación del 
impuesto está sobradamente explica-
da por laí: tantas quejas que a ní>ü-
oíros llegan de honrados individuos 
a quienes se persigue y amenaza, tra-
tándoseles con un rigor extremado 
mientras nos llegan por otro lado no-
ticias nada favorables para el buen 
crédito de la Administración y va-
mos en las estadísticas oficiales que 
la recaudación decrece, sin duda al-
guna porque la defraudación aumen-
ta. Y mientras tal cosa acontece, 
mientras la defraudación no puede 
ser contenida por las imprevisiones 
del personal y por el desconocimien-
to de los jefes de los procedimientos 
de más seguro acierto y de más efi-
caces resultados la sección del Ira-
puesto entorpece inconscientemente 
la vida industrial y mercantil y el 
jefe de la sección señor Cruz Muñoz, 
metiéndose atropelladamente en la 
cabeza las leyes, decretos y circula-
res, como entra la materia prima en 
el aparato destilador, transforma to-
do lo legislado en un chorro de des-
aciertos que no sabemos por qué mis-
teriosa causa no ha agotado ya la 
paciencia, que no es por cierto ina-
gotable, del doctor C.mcio Luna. 
i Vaya! 
Ya lo conipreudemos. 
La saña de los inspectores del im-
puesto contra la industria y el co-
mercio, y el rigor de sus multas se 
disuelve en chorro de torpezas. 
Para eso, para que todo se pierd.i 
en esa criba de desaeiertos que se 
llama la Sección de Impuestos, no va-
le a fe la pena de hostigar, asediar y 







Que me dur;:. 
¿Son de alguna utilidad i?" 
Es decir, i son de alguna utilidad 
para el Tesoro? 
B a t u r r i l l o 
¡El expansionismo yanqui! ¡La co-1 tros terrenos, hacen necesaria una 
dicia provocativa del expansionista gran superficie cultivable, A nuestra 
sajón! | L 9 S imperialistas del Norte, Africa, agregan, a territorio ultrania-
pretendiendo extender sus fronteras 
a costa de la libertad de los pueblos 
débiles! Xo parece, oyendo esto, sino 
que la nación vecina es la excepcióu, 
en la historia del mundo, de ios pue-
blos aspirantes a hegemonía y direc-
ción sobic otros pueblos! 
Seamos razonables. ¿Qué hizo lu-
rino nacional y no a repúblicas inde-
pendientes, debe ir la emigración es-
pañola." Pues bien: ahí del imperia-
lismo yanqui: su 'plétora de produc-
ción industrial reclama mercados; su 
abundancia de dinero aventurero pi-
de empresas; hay que expansionarse. 
Oportunamente decía el otro día el 
glaterra en Australia, en Egipto, en doctor Guiteras, que es desmentir 
La Compañía del Aleantarillado 
era un abismo siniestro, insondable, 
a donde el pueblo no se atrevía ya a 
mirar. 
¿Para qué si todas las quejas y 
protestas que levantaren sus oimiipo-
t entes abusos y desmanes habían de 
caer y quedar allí süenciosamentG se-
pultadas como la piedra en el océa-
no! 
Pero se ha asomado el gobierno a 
ese abismo. Ha mirado al monstruo 
frente a frente. Y está dispuesto «a 
medirle los pasos y hacerle andar de-
recho si no quiere que le corten los 
desaforados brazos y le desquijarren 
de una vez las insaciables fauces. 
Dice "La Lucha:" 
A l fin parece haberse impuesto el 
buen juicio y por ello se efectuará 
ima minuciosa fiscalización de los tra+ 
bajos llevados a cabo por la compa» 
ñía del alcantarillado. 
Toda la ciudad de la Habaaia co» 
noce la despreocupación con que ha 
procedido esa Compañía para trar 
tar a los propietarios y a cuantos in-
tereses han pugnado con el de ella, 
para nadie es un secreto que con 
cuantas influencias les ha sido posi-
ble poner a su servicio, han gestionar 
do para que en la formación de la 
Comisión que habrá de fiscalizar esos 
trabajos imporase un espíritu de 
amaños y componendas: todo ha si-
do inútil y al fin, para honra del 
actual Secretario de Obras Públicas, 
y para provecho de la ciudad, la co» 
misión 1» forman ingenieros expertos 
e independientes de carácter, con re-
solución bastante para decir m alta 
voz cuanto se rumora en contra da 
esos trabajos, do los cuales se dicen 
han aido realizados con burla de lo 
convenido y con menosprecio y que-
branto de las autoridades llamadas 
por ministerio de sus cargos a fisca-
lizarlos. 
Suponemos que las tragaderas da 
la Compañía del alcantarillado no se-
guirán siendo tan desmesuradas qu? 
devoren también la pericia y la en-
tereza y la independencia de la nue-
va comisión de ingenieros. 
I.AS ALMORRANAS SE CLRAV KTf 9 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
••an flmplea, «anstrantes, «xtern&s o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
LA SESION DE AYER 
La sesión municipal de ayer tarde, 
redújoee a la aprobación del acta y a 
aprobar una proposición del •efior 
León, relativa a enviar un mensaje de 
pésame al Concejal, señor Leopoldo 
Arpiazo, con motivo del falleciraieiilo 
ocurrido ayer d^ su señora madre po-
lítica. 
Transvaal, en la inmensa superficie 
de la India, en millares de islas oceá 
nicas y el mismo continente america-
no? iPor qué Inglaterra no indepen-
diza sus posesiones de las cinco par-
tes del mundo, sino que va a las co-
lonias libres que los holandeses fun-
daron más arriba del Cabo le Buena 
Esperanza, y suprime dos. nacionali-
dades y establece sobre ellas su sobe-
ranía ? 
Francia domina el Seuegal y la Ar-
gelia, harten separadas del. territorio 
nacional por las olas de los toares, 
Italia impera en Túnez ^ Alemania se 
extienda en Africa y Oceanía, Na-
ción tan pequeña" como Bélgica, pene-
tra en Africa;^nación tan reducida 
como Holanda, ,8e prolonga, en Ocea-
nía; en América mantienen posesio-
nes tres o cuatro naciones del Viejo 
mundo. Rusia poseyó Alaska hasta 
el otro día, y pretendió llegar hasta 
Puerto Arturo, a través de la Man-
churía. Japón absorve la Corea. Cey-
lán, Madagascar, 'Córcega, ^lalta, mil 
islas del Mediterráneo, el Pacífico y 
el mar de la China, no están adherí-
das a las naciones de Europa que las 
dominan. 
Hoy mismo, Ja cuádruple alianza 
sobre el septentrión africano, se je-
parte sobre el mapa tierras y ríos, 
montes y playas; Marruecos debe 
desaparecer, absorvido por las trrs 
potencias civilizadoras, y para cum-
plimiento del iplan trazado, en que no 
se consultó la voluntad de Ips ma-
rroquíes, España y Francia mantie-
nen poderosos ejércitos, dotados de 
todos los elementos de destrucción co-
nocidos. . . .. 
¿No es eso expansionismo? ¿Qué 
sino imperialismo es eso? 
* 
* * 
nuestra propia historia, eso de t r i 
nar contra el imperialismo, cuando 
en los dominios de Castilla jamás se 
ponía el sol. 
Roma, España, Estados Unidos 
la historia se repite; distintos son los 
actores; idéntico el drama. 
La diferencia es solo de procedi-
mientos. Roma invadía, derrotaba, 
destruía, se posesionaba. Y solía ser 
Emperador de pueblos sojuzgados, 
un Nerón o un Cómodo. Napoleón in-
vadía, derrotaba, destituía príncipes 
y colocaba en los tronos vencidos, 
hermanos y capitanes. Los pueblos 
en desdicha se rebelaban al cabo y 
arrojaban al opresor por encima de 
los Pirineos. La España del siglo 
X W sometía por la fuerza, poblaba 
bien, y luego gobernaba mal. 
Así se rebelaban sus mismos hijos, 
y la arrojaban. 
¡El expansionismo yanqui: ¡El im-
perialismo de Cerdolia! Este, 'porque 
se ha producido siglos después, y son 
otras las ideas y otros los caminos 
que la humanidad sigue, no pone car-
eo a las ciudades, ni ametralla a las 
tribus, ni destituye monarcas o caci-
ques. Este penetra sutilmente, hábil-
mente, sin ruido ni aparato, emplean-
do en vez de fusiles, billetes de ban-
co, en lugar de generales, diplomáti-
eos astuUjR; no levantando fuertes y 
aspillando muros, sino tendiendo rie-
les, abriendo bancos, fundando fá-
bricas, con una constancia y una te-
nacidad admirables. 
Referían los negreros, cómo cier-
tos caciques de la costa africana, les 
vendían paisanos para esclavos, a 
cambio de abalorios y bebidas. No se 
rebelaban contra el vendedor los 
otros negros; los más valientes se 
A .sí en la historia antigua y en la! procuraban vencidos para venderlos 
a su vez. ¿Quién tenía la culpa de se-
mejante imbecilidad? 
Así digo yo a los soñadores y a los 
vocingleros: ¿Por qué no habéis pues-
to, por qué no ponéis los medios de 
independizarnos económicamente y de 
engrandecernos espiritualmente, pa-
ra poder vivir con lo nuestro, sin ne-
cesidad de abrirnos al oro extraño?-
¿ Quién es ' más desdichado, el bu-
qüe negrero que compra, o-la turba 
imbécil que esclaviza hombres a cam-
bio de baratijas? ¿No estábamos m 
camino de ser libres y felices, y no 
buscamos nosotros mismos la pronta 
influencia del expansionismo en 
nuestra existencia? 
•No hay nada de raro, ni nada de 
insólito, nacionalistas "a autrancf-:'' 
la historia del mundo que se repite. 
J o a q u í n - N. ARAMBURÜ. 
de los siglos medios; así desde Babi 
lonia y más atrás, las naciones fuer-
tes y poseí doras de mayor grado de 
civiiizax'ión. extendieron sus armas y 
su influencia, sin hacer caso de la 
pn testa de los iuválidofi. 
liorna ineorporó las Calias a,su 
imperio, domiiu) la Iberia, llevó su 
autoridad al fondo de Turquía y, , no 
satisfecha,) hasta la Palestina y. el 
Egipto lanzó ŝuft - tentáculos. Vuando 
nuestro divino Jesucristo nació, .pro-
vincias romanas eran las lejanas tie-
rras donde comenzó y terminó la le-
yenda de Israel. Tártago no se ence-
rró en la costa africana; por Espa-
ña y por Italia penetró en el vecino 
continente. Arabes fueron, durante 
siete sigilos, los dominadores de la Pe-
nínsula, excepción hecha unas 
cuantas inexpugnables montañas de 
Basconia. Napoleón, emulando las 
arrogancias de Cario Magno, dió re-
yes a Madrid y a Roma y quiso impo-
ner Papas a la cristiandad. 
¿Qué hizo a su vez la nación de 
nuestros padres? Un héroe resucitó 
el descubrimiento de América; bra-
vos conquistadores disputaron palmo 
a palmo ei terreno a las razas autóc-
tonas; sangre, exterminio, bravura, 
temeridades, sacrificios, todo fué tpo-
sible, en nombre de la civilización y 
de la fe. No solo en América | al1á 
en el fondo del Gran Océano, otro 
héroe se posesiona del archipiélago f i -
lipino. No se pregunta ni a los taga-
los ni a los mayas, ni a los trascalte» 
cas ni a los siboneyes, si dan permiso 
para edificar fuertes, levantar villas, 
importar colonizadores y extraer r i -
quezas. Es más fuerte el conquidta-
dor. Y es más culto. Y a la civiliza-
ción mundial interesa que no sigan 
comiendo carne humana, adorando a 
fetiches y viviendo desnudos y su-
cios, millones de seres, en unas tie-
rras vírgenes que 'Europa puede ex-
plotar y embellecer. Y la coloniza-
ción se realiza j del Hio Bravo hacia 
arriba, por sajones; en el enorme 
Brasil, por portugueses; en el resto 
del yasto continente por los Cortés, 
los iPizarro y los Veüázquez. Fepaña 
necesita expansionarse; muchas si-
glos de guerras intestinas la tienen 
empobrecida ¡ el tesoro está descu-
bierto : hay que utilizarlo. 
Y dice la historia que, hasta el des-
pojo de Cuba y la adquisición como 
botín de guerra de Puerto Rico, el 
imperialiamo eapañol no aooelió de 
grado a la cesión de soberanía de 
ninguna de sus posesiones ultramari-
nas; la imposibilidad de dominar a 
los hijos rebeldes, determinó el aban-
dono de las tierras conquistadas a los 
indígenas. 
En estos momentos, los contrarios a 
la guerra de España en Africa optan 
por la simple, conservación de Ceuta, 
Alhucemas y el Peñón j no pocos ad-
mitirían hasta el abandono de esos 
derechos seculares, antes que con-
servarlos a fueraa de sangre. Y los 
contrarios sostienen que la retirada 
será una vergüenza, que España ne-
cesita territorios, expaaisionarse en 
Africa, adquirir dominios que la 
compensen de los perdidos en 1S$*. 
"La seguridad de nuestras costas— 
dicen—la plétora de nuestra produc-
'üón y ei eausanoio mismo de nues-
COXTRA MOSQUITOS Y OTROS IN'SEC-
TOS, eTnpleen el AVri9E.PTIOO CUiRATIVO 
4f> GROVE. un desrubrlmiento nmravilloao, 
envasado en tubos metálicos, sanita'Vios, ga-
rantizado po-r los drognlstaB. Aplicándolo 
an-tiripadaTOñhte, los iníectoa no le« motes-
tajftn; caao d« «er ptCWdMi calmará., qui-
tándolo el veneno de la-s picaduras y cu-
rándolas. Prev^nitivo contra el Paludísimo 
y otra* «nfermedades causada» por las pi-
oadura.s d<> mosquitos. Cura también toda 
oiaae de delWROlM externaos que otros re-
medios no han podido curar. 
Vapor"Espagne" 
A causa de haber entrado en puer-
to el vapor francés "Espagne" a las 
seis de la noche de ayer, verificará su 
salida para Europa a las cinco de la 
tarde de hoy en vez de las diez de la 
mañana, como se había anunciado. 
L a rtlfcaza 
Pedro Bustillo y Domínguez, Gober-
nador interino de la provincia de 
la Habana. 
En uso de las facultades que me 
confiere la vigente Ley de Caza y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
26 de la misma, hago saber: 
Que en cumplimiento de lo prescri-
to en el articulo 18 de la citada Ley, 
el día 31 de Enero actual termina el 
período de caza, comenzando el de ve-
da el lo. de Febrero venidero, para 
las palomas silvestres de todas cla-
ses. 
Llamando la atención de las auto-
ridades de esta provincia, así como a 
los cazadores en general, hacia los ar-
tículos 21, 22, 23, 29, 30, 41 y siguien-
tes de la repetida Ley de Caza, en la 
inteligencia de que los infractores de 
ella serán castigados con multas se-
veras, de acuerdo con lo preceptuado 
en diciios artículos. 
Habana, 14 de Enero de 1914. 
PEDRO BU19TILLO. 
CONSEJO MUVINCIAL 
NO HUBO SESION • 
Por no haber integrado el quorum, 
los señores consejeros, no pudo oolo 
brar sesión en la tardo de ayer este or-
ganismo 
G o m o n i a B i o i i i s y i a s l o 
«i no se cura a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a La BTO^w » w . j do ede S0brevenir i pulmonía o 
^ £ T . d S V d l t S s 0 ' ¿ i d va habrd oído hab.ar de la 
OZOMULSION 
Wn r̂ión cientíñea del Aceite de Hígado de Bacalao rnás puro de No-
la combma¿^nof' fi.os de Cal y Sosa y Glicenna químicamente pura, prepara-
ruega con Hipo • ^ médlcos y laborada por ua procedimiento 
cion tan rcco"X nuestra nropied?d. lo cual hace que la Ozomulsion sea 
^ « » i v « W ^ ^ J S £ í « ^ i ó « » d e aceite de hígado de bacalao. 
inSlTílomu sío'n es el remedio' que fortaíece ^ sistema y combate efica. y 
^ Rronciuitis v todas las enfermedades de los órganos npiratonos, 
^ ^ « S f t S ^ ¿ ? ^ S í r ó l y del Pecho, la Tuberculosis., Tis is , Res-
j S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ y toda c K s e de cnfeimedades de lQS 
PulPo0rnmuv pertinaz que sea la tos, por muy arraigada qüc esté la bronquitis, 
t o m ^ d ^ I Ozomulsión con regularicud en poco tiempo se conseguirl la 
C^ÍÓo«mCuI1sión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
^ r i ^ ? menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
• J ;^ re r nincún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
rTbusTecS'y daldovigor. Por'sus propiedades reconsütuyentes la Ozo-
« ? . S n es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
X m o de lo. males arriba expresados, que por regla genera, dejan al paciente 
alguno ac mm m completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Ozomulsión está de venta en las Farmacias y Dropuerías. Está'envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 on̂ as líauidas, y racdiario, de S onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra pratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO., 546 Pear! Street, New York 
Marca de Fábrica 
Yo daré la Medicina—Dedique 
Vd. el Tiempo 
U n o s p o c o s d í a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
por uno» dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Úrico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
ra; palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd, hacer uso de 
ella perooualmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos v tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de corm 
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
f)ara escribirme. Sírvase entender que no e enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cíup y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátia y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd, bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd, una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
e&aa clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd, uno 
ó m&s de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusro le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de ios síntomas que tiene Vd., 
me dice au edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan BuPding,. Chicago, 
U .S.A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. Todo lo que pido, 
para que no naya ninguna equivocación, 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tomo la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones oara que trabajen en armonía con 
la ve jiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
•aludable y más vigoroso, que duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durante el dia. Lleva á efecto todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
por la ley. 
DR. T. FRANK LYNOTT 
quien envía medicinas gratis á cualquiera 
Los que sufren de estas enfermedades' 
tan crueles y tan peligrosas, pueden con 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARÁ, ó la CU-
RARA, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante, EST( )S 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida, 
Todcs ios que estén bastante interesados 
para escribirme, pidiéndome la medicina 
gratis, también recibirán una copia de tai 
libro grande médico ilustrado el cual des-
cribe estas enfermedades ea detalle. Es 
el libro más grande de esta ciase que se 
ha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, pero 
para poder hacer esto, tengo que saber 
que necesita Vd. mi medicina. Sírvase 
escribir los números de los síntomas que 
le están causando molestia y su edad, é 
inmediatamente cumpliré con mi pro-, 
mesa. Demuestre una inclinación á que-
rerse curar y verá como lo curaré. 
Estos son los s í n t o m a s 
1. Dolor en la espalda. 2. Frecuentes deseos de orinar. 3. Ardor ú obstrucción al orinar. 4. Dolor 6 sensibilidad en la vejiga. 5. Ma.1 de la prostáta. 6. Gas ó dolor en el estemago. 7. Deb;iidad general, debilidad, mareo. 8. Dolor ó sensibilidad bajo la costilla de-recha, 9. Hinchazón en cualquiera parte del cuerpo. 10. Eatrcfiimiento 6 nal del hígado. 11. Palpitación ó dolor debajo del corazón. 12. Dolor en la coyuntura de las caderas, 13. Dolor en el cuello 6 1»» cabéza. 14. Dolor 6 sensibilidad en lo« riñónos 15. Dolor ó hinchazón de las coyunturas, 16. Dolor 6 hinchazón de los músculos. 17. Dolor y sensibilidad en los nervios, 18. Reumatismo agudo ó crónico. 
19. Anemia. 
20. Debilidad nerviosa. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
IA TROPiCAL. TIVOU, EXCELSJO». MUNICH. MALTiN* 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Lasoscuras están indicadas .arinsi-
palmrrte para las crianderas, los niños, los con/alssientjs y i y » a.isia.iíi' 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías, "L? Tro.íicai" y r í v a l i ' 
OFICINA CALZADA 0£ PALATiN 3. 
OEPARTÂENTO; "La Tropical' Teléfono 1*1041 "Tívoli Telélono 1-1 033 
r * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * jrM**¿rjrwMMM * * * * * * i. _. 
LA DISP^iA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
OURREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS.BIUOSÍOAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSAS TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GAÍ\A DE V I V I R 
G i l l A d ^ S A l Ü P 
P E P 5 Í ^ A \ 
LA PEP51NA Y RUIBARBO BOSQUE 
'iACE QUE EL ENFER/W DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALf«TE 
ENERO 15 de 1914 u i a n o a e l a m a r i n a P A N I Ñ A CINCO 
E F E C T O S DE JAPON 
IMPORTACION DIRECTA 
Juegos completos de Bamboo, 
hechos a su orden. 
Kimonas de Seda, cortinas, ju-
guetes para niños, porcelanas, 
artículos para el tocador - . 
"EL 801 NACIENTE" O'Reilly 80 
L a M u j e i 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sî ue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, Puerto 
Rico:—"No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento meior. 
Sin mas, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que necesita 
tomarlo." 
¡ P r u é b e s e L . » 
M u í a l a U m S f 
de los Hombruw 
aarsotinde. Procio,Sl.tt)pSata Siempre % la vsaía en la Farmacia dti Dr. Manual Johnson. Ha rondo i otvos, ío «orará 6 nsted H r̂a la prueba. Senli-
DOCTOR C A L V E Z GDILLEM 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. _ ESTERILIDAD.—VE-
ÍÍEEEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsnltas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Xspeoial para los pobres de 5^ a 6 
CMS E-l 
UQOiDACION DE J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
tD relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
eafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
Por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de H y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
«stilos modernistas, al alcance de to-
âs las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
coble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
Witro pesos. Valen el H.oble. 
No compren antes üe ver precios', 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
g importadora de brillantes y joye-
ra. 
e l d o s d e m a y o 
de N . B L A N C O 
h a b a n a - . a n g e l e s N 9. E.-l 
guando los ríñones están débiles y pe-
ÔSos y no filtran debidamente de la 
-/ 85e los venenos, pus y ácido úrico 
^ Usas ^el reumatismo) el único medio 
Vencer esta dificultad es removiendo la 
Jiñ? Anticalcul¡na Ebrey fortalece los 
Jios 53, neutraliza y disuelve esos vene, 
que se alojan en las coyunturas y 
?S que irritan y causan el rcuma-
ijJrP1 limpia y fortalece los ríñones obs-
ân n y Perezosos, de manera que pue-
láii/i i ^ 0̂3 venenos do la sangre, arro-
^olos del sistema. 
, A n i a l c u l i n a E b r e y 
juajl^^e-ramente una medicina eficaz y 
êces a para eI reumatismo, y desór-
^edí 60 los riñones >' vejiga. No existe 
qae o ̂  con(>ciíia <iue sea tan benigna y 
4 laau tan rápidamente. Lo mismo cura 
das j3óv&nes que a los ancianos: cura to-
Jfc-^8 enfermedades de 103 riñones, ve-
ülca e hígado por más arraigadas y cró-
¡Vpt i1"6 sean. Usted sentirá alivio con 
Primeras dósis y se sorprenderá us-
-n la P^tí tud que desaparecen sus 
pí^tias y sufrimientos. 
1ürad en la botica un frasco de An-
ÍQs | lina Ebrey y póngase en cura antes 
¿t^i^rprenda la muerte. 
d S- Un libro sobre las enfermeda-
•erfi los ríñones, vejiga e hígado le 
^ remê jQ ^atjg Diríjanse a los fabri-
•vjL f̂. Ebrey Chemical Woris, S2, Weet 
E l a l c a n t a r i l l a d o 
C o m i s i ó i i i n v e s t i g a d o r a d e l a s o b r a s . 
H o y c o m e n z a r á a f u n c i o n a r . 
El señor Presidente de la Repú-
f / * ^ ^c^do el siguiente Decreto: 
Visto el estado en que se encuen-
tran actualmente las obras del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la Ciu-
dad de la Habana. 
Resultando:—Que el Gobierno Pro-
visional por el Decreto número 681 do 
Jumo 22 do 1908, dispuso la celebra-
ción de un contrato por el Estado, con 
la Me. Givney, & Rokeby Constructión 
Company, para la ejecución de l a s 
obras de Alcantarillado v Pavimenta-
cion .ie la íir.'.ad de U Habana, ñivo 
Contrato es el de Junio 23 de 190S, 
de acuerdo con los términos de cuyo 
Decreto y Contrato se vienen reali-
zando las obras de Alcantarillado y 
Pavimentación de la ciudad de la Ha-
bana. 
Resultando:— Que' contra esta^ 
obras se han hecho numerosas denun-
cias de irregularidades al señor Secre-
tario de Obras Públicas, y por la Pren-
sa periódica, habiendoV solicitado el 
Ingeniero Jefe del Contrato, así como 
los contratistas de las obras, que se 
realice una investigación de las mis-
mas. 
Resultando:—Que el artículo 3o. del 
Decreto número 681 de 22 de Junio de 
190S dispone: <£Que la inspección del 
cumplimiento de dicho contrato será 
considerado parte de los deberes de la 
Secretaría de Obras Públicas &.,, 
Considerando:—Que próximas a 
terminarse las Obras de Alcantarilla-
do y Pavimentación de la ciudad de la 
Habana, comprendidas *eu el contrato 
de Junio 23 de 1908, es necesario a la 
Secrearía de Obras Públicas, conocer 
el desarrollo y cumplimiento que se ha 
dado a los términos y las condiciones 
de las obras ejecutadas. 
Por tanto: a propuesta del señor 
Secretario de Obras Públicas y en uso 
de las facultades que me están con-
feridas. 
RESUELVO: 
Primero.—Nombrar una comisión 
compuesta de los señores Luis Mora-
les, Ingeniero Jefe del Negociado de 
Suministro de Agua, Cloacas e Inge-
niería Municipal de la Secretaría do 
Obras Públicas, Miguel C. Palmer, In-
geniero Civil y Alian W. Dow, inge-
niero Químico, a fin de que se realice 
un estudio del Contrato vigente y una 
investigación completa de todas las 
! obras ejecutadas, presentando al señor 
[ Secretario de Obras Públicas un in-
| forme detallado de todo cuanto a las 
obras se refiera, en forma que pueda 
venirse en conocimiento de todo cuan-
to con las mismas se relacione. 
Segundo:—La Comisión anterior-
mente designada se denominará: "('/O-
misión Investigadora de las Obras de 
Alcantarillado y Pavimentación do la 
ciudad de la Habana." 
Tercero:—Los gastos que esta comi-
sión origine, debidamente certificado*» 
por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas, serán cargados al crédito para 
la ejecución de las obras a que esta 
investigación se refiere. 
Cuarto:—El señor Secretario de 
Obras Públicas queda por el presente, 
autorizado para designar el personal 
auxiliar de la Comisión que sea nece-
sario, así como para fijar la remune-
ración que habrá de percibir tanto es-
te personal auxiliar, como los miem-
bros de la comisión, que no sean em-
pleados al servicio del Estado. 
Quinto:—La Jefatura de las Obras 
dr Alcantarillado y Pavimentación, fa-
cilitará a la Comisión nombrada todos 
los medios necesarios, de cualquier cla-
se que sean, para la realización del fin 
que se persigue. 
El señor Secretario de Obras Públi-
cas queda encargado del cumplimiento 
del presente Decreto." 
La comisión comenzará hoy a fun-
cionar, siendo prematuro, por tanto, 
cuanto se diga ahora respecto a la 
rescisión del contrato. 
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiirTiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiii 
E L T I E M P O 
351 aerograma de ayer, del "Weather 
Burean, de "Washington, recibido en 
la Capitanía del Puerto, idecía así • 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noohc y más templado 
en las porciones del Norte y Central. 
arañana bueno. 
Este del Golfo, ligeros a modera-
dos vientos del Nordeste. 
"Sur del Atlántico, moderados vien-
tos del Nordeste. 
Prankenfield. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
14 Enero 1914. 
Observaciones a las ocho a., m. del 
meridiano 76 de Oreenwicli: 
Barómetro cu milímetros:— Pinar, 
766.22; Habana, 765.25; Matanzas, 
765.23; Isabela,. 764-25; Camagiiey, 
763.08; Songo, 763.00; Santiago, 764 
.44. 
Temperaturas:—Pinar, del momen-
to ISoO, jn'áxima 21o0, mínima 18o0; 
Habana, 18o2, máxima 21o5, mínima 
ISoO; Matanzas, del momento, IS06, 
miáxáma 21o8, mínima 18o0; Isabela, 
del momento, 18o5, máxima 23oO, mí-
nima 17o0; Camagiiey, del momento, 
22o7, máxima 25o5, mínima 20o2; 
Songo, del momento, 23o5, máxima 
2SoO, mínima 20o0; Santiago, del mo-
mento 24o0, máxima 28o0, mínima 
2300, 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por secundo:—-Pinar, NE. 9.0; 
Habana, BM K. 9.0: Ma^nr'as, & B . 
5.5; Isabela, NE. 7.7; Camagiiej', N . 
flo-'o; Songo, calma; Santiago, N . 
5.0. 
Lluvia en milímetros-.—Pinar. iJr*; 
Habana, 51.5; Matanzas. 35.0; Isabe-
la, 27.5; Sauliago, 23-0. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, excepta en Remato:-., 
Martinas y L a Fe; y en Güira de Me-
lena, Guanabacoa, Rogia, ÍJbyo CMo-
redo. Arroyo Arenas, Commbih, Ai-
qoízar, Santiago de ias V\v;as, Agua-
enre, Rincón, Jaruco, Campo Florido, 
San José dé l a s Lajas Santa María 
del Rosarle, Batabanó, San Felipe.. 
Bejucal, La Salud, San Nicolás. Güi-
nes, Madruga, San Antonio de los Ba-
ños, Marianao, Punta Brava, Palos, 
Nueva Paz; en toda la provincia de 
Matanzas; en toda la de Santa Clara, 
excepto on Vueltas y Placetas; y en 
San Jerónimo, Lugareño, Júcaro, Mo-
rón, Chambas, Ciego de Avila, Cam-
pecbuela. Media Luna, Niquero. Ji-
guaní. Guamo, Mayarí, San Andrés, 
San Agustín. Cacocura, Holguín, Au-
ras, Gibara, Bañes, Antilla, Tiguabcs, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Dos Ca-
minos. San Luis, Palmarito, Biran, 
Mayarí, Prcston, Felton y Santiago 
de Cuba. 
Desgraciado acc idente 
Según nos comunica por telégrafo 
nuestro corresponsal en San Luis, en-
contrándose trabajando ayer, sobre 
un andamio, en el central ** Santa 
Ana," el vecino de dkho pueblo, don 
Pedro Suánez, tuvo la desgracia de 
caerse, recibiendo tan fuerte golpe 
en el cráneo, que falleció a los pocos 
momentos. 
Suárez era muy estimado en aquel 
término y su muerte ha sido muy sen-
tida por todos los vecinos del mismo. 
E n f e r m e d a d e n 
l o s p l a t a n a l e s 
EN ARTEMISA, CAIMITO Y OTROS 
LUGARES LOS PLATANOS 
MANZANOS HAN SIDO 
AZOTADOS. 
El señor Patricio P. Cardin, jefe 
del Departamento de Patología Ve-
getal de la (Estación Experimenta.! 
Agronómica, ba presentado a la Se-
cretaría de Agricuitura el siguiente 
informe j 
"Con feclia «10 del pasado mea üe 
Diciembre, el que suscribe se trasladó 
p- la finca "Pontón, ' ' ubicada en el 
término municipal de Artemisa. Exa-
minamos los platanales de manzanos 
y por Jos síntomas característicos que 
presentaban se nos liizo muy percep-
tible la existencia de una enferme-
dad en ellos. Las plantas atacadas 
aparecían amarillentas, especialmen-
te al pie de las hojas, y mudias de es-
tas caídas; presentaban en general 
mía apariencia de raquitismo, aunque 
en algunos casos aparecían lozanas, 
pero siempre con una amarillez ca-
racterística al pie de las hojas más 
hechas. La p-lanta que ha sido ataca-
da no llega a lograr su fruto, pues 
aunque tenga su racimo éste nunca 
madura bien, y los hijos de estas 
plantas enfermas van degenerando 
en aumento, llegando el platanal a 
tomar una apariencia espantosa do 
raquitishio. Haciendo un corte trans-
versal en una planta afectada, se no-
ta que las fibras vasculares se han en-
rojecido, acentuándose más hacia el 
centro y cuanto más avanzada la en-
fermedad. 
Esta enfermedad de los plátanos 
manzanos no es nueva en Cuba. En 
los años 1908 y 1909 se presentó en 
dos extensos platanales de Santiago 
de las Vegas, arruinándolos .por com-
pleto. A ins-tancias del señor "William 
Horne, patólogo entonces de este Es-
tación Agronómica, fué estudiada es-
ta enfermedad por el doctor Erwln 
Smitíi, bacteriólogo del 'Departaimen-
to de Agricultura de los Estados Uni-
dos, pero por desgracia no pudo con-
tinuar esta investigación por motico 
de tener entonces que trasladarso al 
Jardín de Experimentación en Wash-
ington, y perderse el curso de los ex-
perimentos. El doctor Smith llegó a 
encontrar el organismo causante de 
la enfermedad, el cual es un hongo 
microscópico que llamó "Pusarium 
Cúbense." A este 'microbio vegetal es 
al que se le atribuye la mayor parte 
de los daños de los platanales en Cu-
ba, pues aunque se cree que existe 
otra enfermedad en ellos, de caracte-
res muy parecidos a esta de que nos 
venimos ocupando, se cree que sea 
debida a una bacteria y que sea me-
nos abundante. 
El examen microseópico dtel tejido 
afectado demuestra dentro de las f i -
bras vasculares de toda la planta, 
aunque muy escasas, '<imcroconidia,M 
pero también produce "macrononi-
dia / ' que son los órganos reproduc-
tores del hongo y sirven para carac-
terizar y distinguir este parásito, 
atacar ed plátano, desintegrando y 
enrojeciendo las fibras vasculares. 
Pareoe que el microbio causante 
del mal se va esparciendo. En 1909 
sólo se conocía en los alrededores de 
Santiago do las Vegas, y ahora se es-
té esparciendo hacia afuera, tomando 
este lugar a la Habana como centro, 
al extremo de que ya se encuentra la 
enfermedad establecida en Artemisa, 
en el Caimito y otros lugares algo dis-
tantes. 
Esta enfermedad de que nos veni-
mos ocupando parece ser la típica de 
Cuba, pero no es por cierto este país 
el único azotado por tales enfermeda-
des en los plátanos. En Trinidad, en 
la Guayana Holandesa, y en Jamai-
ca, han causado grandes estragos en-
fermedades muy parecidas. En Hon-
duras y Guatemala y en la zona del 
Canal de Panamá y Oosta Rica, los 
daños lian ascendido a muchos milla-
res, 'pudiéndose calcular «n estos dos 
últimos lugares a más de dos millo-
nes de dollars, y siendo ya una gran 
preocupación en estas regiones la 
siembra del plátano. 
Nosotros hemos tenido pruebas evi-
dentes de que nuestra enfermedad no 
ataca, hasta el presente, más que al 
plátano manzano, pues hemos tenido 
<<Johnson,,, '^lachos" y <'Enano9,; 
cerca de los manzanos enfermos y no 
han manifestado haber sido afecta-
dos. Bn la América Central se dice 
que existe allí una variedad que lla-
man "Chino," que dicen ser inmunes 
a la enfermedad allí existente. Hemos 
-tratado de obtener esta variedad pa-
ra probarla en Cuba, pero aún no se 
ha logrado. 
A pesar de los estudios que se han 
llevado a cabo en otros países para 
contrarrestar directamente esta en-
fermedad de los plátanos, poco ha si-
do el éxito que se ha logrado. Y que-
da sólo el recurso de obtener algunas 
variedades que resulten inmunes a la 
enfermedad. Sin embargo, se ha ob-
tenido algún fruto de los estudios he-
chos sobre este mal, y he aquí algu-
nas de las conclusiones obtenidas: 
Que los terrenos donde haya exis-
tido la enfermedad quedan infesta-
dos y de ahí pueden trasmitirse a 
nuevos platanales. 
Que los terrenos que son o muy hú-
medos o muy secos, alternativamente, 
es decir, muy drenados, como nues-
tras tierras coloradas se prestan más 
al desarrollo de la enfermedad que 
los negros húmedos. 
Que es preferible sembrar por me-
dio de los bulbos que crecen al lado 
de la planta principal, que se inde-
pendizan de las siembras por medios 
de cepas, pues de este modo se evitan 
los cortes de cuchillo y machete en el 
tallo y bulbos, que puedan dar lugar 
a nuevos contagios. Así también so 
recomienda que no se corte la plan-
ta que haya fructificado, pues al se-
carse ella misma forma una cicatriz 
a su pie, aisladora de enfermedades. 
Y, por último, es de importancia 
que los plátanos enfermos se arran-
quen y se quemen, y en el lugar don-
de estaban se riegue con abundancia 
cal viva, como desinfestante." 
S o b r e e l Ret iro Civ i l 
ACLARACION 
El antiguo y competente empleado 
de la Secretaría de Hacienda, señor 
Eduardo Colón, nos ruega hagamos 
público que el proyecto de proposi-
ción de Ley de retiro civil de que se 
ocupa la prensa en estos días, no ha 
sido formulado por él, sino por el re-
presentante oriental señor Arturo Be-
tancocurt Mandnley, modificando las 
bases del que tenia esbozado aquél; 
que según exipcreeión del señor Betan-
court Mandnley sometía a la crítica 
de sus compañeros de representación, 
do la prensa y empleados, las bases 
que él creía oportunas para hacer 
viable el proyecto, admitiendo cuan-
tas observaciones se le b icieran por 
unos y otros. 
Pide, pues, a sus compañeros él se-
ñor Colón suspendan todo juicio res-
pecto al asunto, y ayuden al señor 
Betancourt que, con los señores Ar-
mas, Céspedes y otros tienen deseos 
de defender la causa de los funciona-
rios públicos, en la finalidad que per-
sigue, a cuyo efecto pueden hacerle 
las observaciones y demostraciones 
que sean pertinentes para modificar, 
en el sentido que se estime más acer-
tado, las bases propuestas por el ci-
tado señor Eepresentante, a cuya 
obra está dispuesto él, el señor Colón, 
a coadyuvar con sus compañeros. 





A l pasar el tren a las doce por la 
estación de Pahnira, en dirección o la 
llábana, se oyó un tiro que causó 
gran alarma. 
Averiguado lo sucedido, resultó ser 
el hecho que al joven (Pablo Santalla, 
hijo, se le disparó casualmente su re-
vólver en los momentos en que habla-
ba con una joven llamada Estrella 
López, que desde Oienfuegos se diri-
gía a la Habana. 
Estrella fué lesionada por la hala, 
la que no le penetró en el cuerpo gra-
cias-a que chocó con una ballena del 
corset. 
Santalla fué detenido y Estrella 
conducida al hospital de Cienfuegos. 
1 — /xwa-REftttfjaasUíL. 
C A M A S D E D I S T I N C I O N 
Las camas "SIMMONS" son dignas de encomio por todos conceptos. 
Ellas realizan el más alto ideal de la fabricación moderna de camas. En todos 
sus detalles se revela el honrado fin del fabricante y su mira cuidadosa de unir 
la comodidad y durabUidad.—DURAN POR TODA UNA ETERNIDAD. 
Su solidez, fuera de lo común, gran 
belleza y lujo de su fabricación, hacen 
de las camas '•S1M.MONS" CAMAS DE 
GRAN DISTINCION. 
Piense Vd. esto, Vd. pasa una terce-
ra parte de su vida en cama, piense en 
su comodidad y acuérdese de las camas 
" S I M M O N S " 
(Se obtienen con su comerciante.) 
De hierro con columnas de 7 } i a 2 pul-
gadas de grueso. 
T H E S I M M O N S M A N U F A C T U N I N G C O . 
LA FABRICA DE CAMAS MAS GRANDE DEL MUNDO. 
KONOSHA. WISCONSIN, U. S. A. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
Franc i sco F e r n á n d e z , J e s ú s d e l M o n t e 147- Habana . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 1! á i y d e 4 á 5 
Especial para los pobres ae 5^ a C 
€49 B-l * 
PARA E S T E R M I N A R CON TODA S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la S a n g r é a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , basta s o l a m e n t e e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O D E L D r . J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
LUPUS O TINA PELADA. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S D E C R E D I T O 
E L I X I R Y V I N O 
¿ L e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a P A P A I N E 
es el m&s poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
XKrrEüMEDikBBs s e x . , x s t ó m a c o , CAsxarrxs, o.aaTR.axCriAS, 
D I A R R E A S , V O M I T O S , P S 3 A S E Z D E E S T O M A G O , 
S I C B 8 T Z 0 2 7 E S L A S O I U O S A S Y SZFZCZ&ES, E S T R E H Z M I E S m T O , StC. 
Una copi'a después 'ie cada comida. 
VenUtl por mayor : E. ütaonrn, 15, rué des Immeublca-Induítriels, Parts. — Pe. Tfsfj ti Mu I»s Famieíit. 2 
é v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v M w v v v v v 
• 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ o ^ g ^ . s ^ a ^ ^ a ^ 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' f e B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento. Bllloxldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, índlgrcátiun. Dispepsia, Mal del Hiendo, Ictericia, v los do 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acerque el grabado ojos y verá Vd.Ia pildora entrar en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ^ ^ J ^ j z ^ t ^ U C ^ 
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rondada /f4 7. A IV 4 I I 
E m p l a s t o s Porososde A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese on emplasto. 
PARA CURAR ó A L I V I A R L A 
*SA?U£Ct u ros 
«TíS D£ IBHUI 
u -1. 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
Pídanse en ias farmacias 
«.a ios CIGARRILLOS ? PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
fuerte que 8e« 
m . 
i1 J ¿ ". 
8 S ••: 
¿Mi: 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
£ N E R O i S D E i s u 
Las elecciones del Centro úe Dependientes Incidente policiaco 
El Gobernador recomienda dos soluciones: La de celebrar el 
escrutinio o llevar el asunto a la junta general. La Di-
rectiva propone a la general la nulidad de las elecciones. 
Arer por la tarde se entrevistaron | en gran parte, por cuanto facilitan los 
t-ci/el Gobernador Interino, señor medios de llegar a solución ar-
Bustillo el señor Segundo Casteleiro, mómca, le brindan a este Centro la 
1 ooortunidad de ofrecer a esa corpora-
ción otro medio que el recomendado 
anteriormente, o sea: les da a esíjogsr 
entre celebrar .el escrutinio o someter 
a la Junta General extraordinaria la 
resolución que este organismo supre-
mo tenga a bien dictar, ya que en de-
finitiva, y de acuerdo con lo que dis-
ponen los estatutos de esa Asociación, 
es dicha Junta General la que resolver 
puede y debe todas aquellas cuestio-
nes o dificultades que surjan en el 
desenvolvimiento de los asuntos que 
afecten a los intereses de la Asocia-
ción. 
En tal sentido, deja este Gobierno a 
la resolución de esa directiva adoptar 
una de las dos medidas aconsejadas: 
pero recomendándole que cualquiera 
sea la que se adopte, ella se realice sin 
perdida de tiempo, pues que así inte-
resa al restablecimiento de la normali-
dad de las funciones de esa Asociación, 
cuyo buen nombre puede i r quebran 
tándose con los ataques más o menos 
apasionados de que viene siendo blan-
co, desde que se suscitaron las dife-
rencias que motivan el actual estado 
de cosas. 
De usted atentamente, 
P. B u s t ü l o , 
Gobernador de la Provincia. 
a tratar sobre las elecciones de la p t idad, _esa^por
Asociación de Dependientes del (co-
mercio de la Habana. _ 
Después de la entrevista, el Gober-
nador le dirigió la siguiente comuni-
cación al Presidente de dicba Asocia-
"ión. 
Habana, Enero 14 de 1914. 
f^r. Presidente de la ;í Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana." 
Señor: 
Mi respuesta a su atenta comunica-
ción de 3 del actual interesando que 
le manifieste si la resolución dictada 
por este Gobierno en 31 de Diciembre 
último envuelve o no un mandato de 
la autoridad como Gobernador y si es 
un acto administrativo dictado en ma-
teria dé atribuciones regladas, tengo 
la honra de significar a usted que aun-
que por razones de delicadeza y de 
consideración que le es muy grato te-
ner en cuenta a este Centro al dirigir-
se a esa respetable Asociación, se em-
please k forma de " recomendaciónv' 
en la resolución a que nos estamos re-
firiendo, es indudable qne la misma no 
puede tenf-r otra naturaleza que la del 
propio acto a que corresponde, y si. 
dentro de los principios generales que 
informan Ja materia, entre las atribu-
ciones de los Gobernadores, además de 
las de carácier genorai, le están confe-
ridas de un modo particular otras, en-
tre las que figura el mantenimiento del 
t rden, tenemos, en cuanto a la legisla 
rión aplicable al punto de esas fac i l -
rades, como propias, le vienen atribui-
da»; por una ley—la de Asociación vi-
gente—en cuvos ?asos. según el extre-
mo último del inciso 12 del artícnio 
48 de la ley Orpránica de las Provin-
cias, esta propia legislación estima esos 
actos como realizados por el Goberna 
t!uv m su condición de Jefe Ejecutivo 
de la Provincia, que hace, además, 
cumplir las leyes vigentes dentro de 
ésta, de acuerdo con el artículo 54 de 
la citada lev, el cual si bien limita 
su acción a lo que se contrae a los in-
tereses provinciales, reafirma la inter-
vención del mismo como entidad gu-
bernativa, en cuanto a la Provincia so 
refiere, regulando los recursos proce-
dentes contra estas decisiones el título 
V i de dicha ley. 
No obstante lo expuesto, desea este 
Gobierno, inspirado en los más vivos 
sentimientos de simpatía y en los me-
jores deseos para esa Asociación que, 
por su prosperidad, por los fines so-
ciales que cumple y por su brillante 
historia hasta el presente, honra posi-
tivamente a la República en cuyo se-
no se ha levantado y desenvuelto, man-
tener su resolución anterior con el ca 
rácter de r e c o m e n d a c i ó n con que la 
Por la noche, en la Asociación, cele-
bró junta ordinaria su Directiva. 
La presidió el señor Ramiro de la 
Riva, Vicepresidente en funciones de 
Presidente por sustitución, acompa-
ñándole el señor Lambarri, segundo 
Vicepresidente y el Secretario, señor 
Llambias. 
Se aprobaron varias actas. 
Y se leyó la comunicación que más 
arriba insertamos. 
La Junta se dió por enterada. 
Se leyó y se puso a discusión la pro-
posición siguiente, suscripta por el se-
ñor Ramiro de la Riva: 
Señores Vocales de la Junta Direc-
tiva : 
El Presidente, haciendo uso de las 
atribuciones que le concede la Ley so-
cial en su artículo 83 inciso primero, y 
cumpliendo con los deberes del articu-
lo 84, inciso primero, propone a la 
propia Junta que. a virtud de haberse 
podido cumplir el artículo 74 en su 
párrafo primero, motivado por no es-
tar resuelta, por fuerza mayor, consig-
nado en el Juzgado y en expediente 
que se está tramitando en la Sociedad 
todo lo concerniente al período de ges-
tión de la actual Junta Directiva, 
acuerde: 
PRIMERO : Que puede considerar-
se y se considera legal la continuación 
de los Vocales que debían cesar, por 
no estar nombrados los nuevos Voca-
les que debieran sustituirles, debido a 
lietara, por estimar qup hasta tanto \ la fuerza mavor antes consignada. 
las circunstancias no exnan otras me-
didas, es deber de este Centro dictar 
todas aquellas que contribuir nnedan 
§1 mantenimiento de la cordialidad y 
armonía de que tanto necesitan esas 
Instituciones para su normal funcio-
namiento. 
Tiene este Gobierno especial com-
placencia en hacer constar que los ra-
zonamientos expuestos por usted en 
nuestra reciente entrevista, atendibles 
Y SEGUNDO: Someter a la apro 
bación de la Junta General, que se con-
vocará expresamnete a ese efecto, el 
acuerdo que adopte la Junta Directiva 
de declarar nulas las elecciones cele-
bradas el día 21 de Diciembre próximo 
pasado. 
Fué aprobada después de varios de-
bates. Y será llevada a la junta ge-
neral, que se convocará al efecto, para 
que ella la sancione o la desheche. 
immii imi imniMmii i i imi i i imi i im^ MlillllllHlIlHll 
VIDA OBRERA 1)1,3 e s c u e l a y una capi l la 
en la Víbora E N M A R T E Y B E L O N A 
LOS CO-DEPENlDIBNTEfiS DEL 
MEROIO DE TABACO 
¿Esta Asociación suspendió la jun-
ta general, por no poder ponerse de 
acuerdo para elegir la Directiva. 
IzA SOCTEDAID DE ESCOGEDORES 
DE TABACO TOÍROIDO. 
En <; Marte y Belona" celebró jun-
ta extraordmaTia, de carácter priva-
do, esta colectividad, la mejor orga-
nizada y la más oonsiderada que 
existe en Cuba. En lo que lleva d© 
constituida no ha soartenido una huel-
ga. 'Siempre obtuvo las mejoras que 
estimó necesarias por la vía diplomá-
tica. 
La Directiva que hoy rige esta ins-
títodón la forman los señores »i-
íruientes: 
IVesidente: Eugenio Laffítíbe La-
viña. 
Primer Vicepresidente: Manuel Pé-
rez Suárez. 
í>egundo Vicepresidente: Maimel 
García Rosales. 
Secretario General: Manuel Rodrí-
guez Rendueles. 
Vicesecretario General: Miguel Ber-
múdez. 
Tesorero: Aiejandro FiBov Sala, 
vorría. 
Vi-etesorcro: Jaime Fernández. 
Contador: Abelardo Fernández Lo-
bo. 
Vicooontador: Antonio Gaivia \ 1 -•ar#»z. , . 
Secretario de Cocrespandeneia: 
Bernardo Bscobio Blanco. 
v jjesecretaria do C c m t * ^ j o j j J p t v i a: 
Están tocando a su fin las obras de 
fabricación del edificio que, con des-
tino a una escuela de varones, han le-
vantado en el pintoresco y saludable 
barrio de la Víbora los RR. PP. Pa-
sionistas. 
E l establecimiento docente, situado 
en la calle de San Lázaro entre las de 
San Mariano y Vista Alegre, se pon-
drá bajo la advocación de San José. 
Enfrente dei mencionado edificio 
se erigiré una hermosa capilla, ocu-
pando su fachada una línea superii-
cial de sesenta metros. 
De las dos casas que desde el men -
cionado lugar dan a la calzada de Je-
sús del Monte se ha hecho la expro-
piación y esfcan desocupadas, ignorán-
dose en qué estriba la demora para 
que sea abierta la calle de Vista Her-
mosa, como está resuelto por el Muni-
cipio . 
Una vez realizada esta apertura, 
desde la calzada luciré su belleza la 
capilla de los RRPP. Pasionistas, con 
lo cual ganará la estética, y al par I03 
vecinos en comodidad para ir a cum-
plir con sus preceptos religiosos. 
ww'^-r*'"*'r M-^MM^ir******* r w ^ j r j * 
berto Lefrán, Juan Trigo, Servando 
Menéndez, Aanador G. Espinosa, Se-
veriano Mora, José Molejón, Facun-
do Sánchez, Láraro Bároena, Antonio 
Martínez Rodríguez, Bernardo Gar-
cía, José Fernández García, Jesús Ro-
dríguez, Aquilino Inclán, José Fer-
nández Suárez, Erastns Gibson, Ja-
l ü n Casero González, Francisco Me-
rá*i. Benjamín Suárez Carbajal, Ma-
nnol Xx>váx. Félix Hernández, Isidro 
Siréa^AngeJ Díaz. Ajitonio Moreda, 
LOS CAPITANES PE REIRA Y MAR 
COS EN EL JUZGADO CO-
RRECCIONAL 
Ayer se celebró en la Corte Correc-
cional de la iPrimera Sección el juicio 
seguido contra los capitanes Pereira 
y Marcos, -por el incidente ocurrido 
entre ambos a la puerta de la Jefatu-
ra de Policía-
En el juicio declararon como testi-
gos el segundo Jefe de Policía, coro-
nel Duque Estrada, el cual dijo que 
había visto cuando el capitán Pereira 
se quitó la guerrera, y el vigilante 
1.134, que manifestó nó haber presen-
ciado el caso. 
El juez, señor Almagro, después de 
oir dichas declaraciones, condenó al 
capitán Marcos a 25 pesos, y a Perei-
ra a 15 pesos. 
La Banda Municipal 
irá a San Francisco 
Ayer tarde fué presentada a la Cá-
mara Municipal La siguiente moción: 
' ' A la Cámara Municipal. 
Por cuanto: en la Exposición Inter-
nacional que habrá de celebrarse en 
San Francisco de California con mo-
tivo de la apertura del Canal de Pa-
namá, habrá de ¡teneír lugar, entre 
otras cosas, un concurso de audición 
de Bandas de música. 
Por cuanto: cábele el orgullo a es-
ta ciudad de sostener una de esas 
Bandas, que integrada por competen-
tes profesores ha saibido conquistar, 
en el extranjero, en otro Congreso 
Internacional análogo, el aplauso pú-
blico, obteniendo premio de primera 
clase; y por ello se halla más justifi-
cada la necesidad o conveniencia de 
hacer concurrir ahora dicha Banda a 
la expresada Exposición de San Fran-
cisco do California, a fin de que tome 
parte en el citado concurso. 
Por cuanto: dado el tiempo que tie-
ne de adquirido y de uso permanen-
te que de él hacen los instrumentistas 
de la expresada Banda, resulta que 
su material se encuentra algo desme-
jorado y que para concurrir la mis-
ma al acto de que se trata es proce-
dente lo haga con instrumental mo-
derno, destinándose el que actual-
mente posee a la Banda del Cuerpo 
de Bomberos, cuya municipaJizaeión 
ha sido acordada. 
Por cuanto: entre otras facultades 
y deberes de los Ayuntamientos se 
hallan los de contribuir a todo lo que 
tienda al iq.ejora/miento de sus habi-
tantes, tanto en el orden material co-
mo en el moral, y . que la asistencia da 
dicha Banda a la citada Exposición 
será un valioso exponente de nuestra 
vida cultural. 
Por tanto: los concejales que sus-
criben 
PROPOXEX 
Se acuerde consignar en el presu-
pmesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1914-1905 la cantidad de 
doce mil pesos para el transporte y 
otros gastos que ocasione la asisten-
cia de la Banda Municipal a la pró-
xima Exposición Internacional de 
San Francisico de California^ así co-
mo otros cinco mil pesos para la ad-
quisición de un instrumental moder-
no para dicha Banda, hecho lo cual se 
cederá a la Banda de música de los 
Bomberos de lá Habana el que ac-
tualmente utiliza aquélla, dado que 
dicho Cuerpo habrá sido ya anunlci-
paüzado; cuniipliéndose este acuerdo 
sin aguardar los diez días de ley. 
Salón de sesiones de la Cámara Mu-
nicipal. Enero 10 de 1014. — Pedro 
Baguer." 
La precedente anoción confirma eu 
todas sus partes la información que 
publicamos días pasados acerca de 
que la Banda Municipal sería manda-
da a la Exposición de San Francisco 
de California. 
D E P O L I C I A ^ 
CIRCULAR 
Ingresos y ascensos. 
Habana, Enero 14 de 1914. 
Debiendo procederse a los exáme-
nes de ascensos, a la categoría de ca-
pitán, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden número 156, del extin-
guido Gobierno Militar de Cuba, se-
rie de 1901, así como a lo dispuesto 
en la circular de este Centro, núme-
ro ly503, fecha 15 de Diciembre pró-
ximo pasado, se dispone por la pre-
sente lo que sigue: 
Primero: El Tribunal nombrado al 
efecto, se reunirá en el Salón Biblio-
teca de la Tercera 'Estación, el día 15 
del actual, al solo objeto de exami-
nar los expedientes, de los tenientes 
comprendidos dentro de Ta convoca-
toria efectuada en la circular do 
referencia, y proceder a la califica-
ción de conducta, que deberá hacerse 
por escrito, haciendo cotistar los pun-
tos de validez que por ese concepto 
se le abonen, devolviendo a este Cen-
tro los citados expedientes una vez 
efectuada dicha calificación. 
Segundo : El 20 del corriente, a la 
una p. m-, en el salón referido, se da 
rá comienzo a las sesiones de exáme-
nes de capacidad. Los tenientes que 
no hubieran recibido orden en senti-
do contrario, se presentarán ese día, 
a laa ocho a. m. , en la Sección de in-
gresos y ascensos, de ésta Jefatura, a 
proveerse d*1! la correspondiente hole 
do, a cada uno como examinando, y 
asistirán con toda puntualidad en ca-
da uno de los días que duren los ejer-
cicios. 
t ' Con dicho número exclusivamente, 
marcarán todos sus documentos de 
examen, y en ningún caso usarán su 
firma ni otra señal de identificación 
diferente al número de su boleta. f 
Tercero: El Tribunal examinador 
tendrá conocimiento <le los tenientes 
anuTenesdebe examinar de capaci-
dad por la relación numerada que 
esta Jefatura le remitirá precisamen-
te el propio día 20 del actual, a la ho-
ra de dar principio a los ejercicios de 
exámenes. A continuación de cala 
mimero de dicha relación irán consig-
nados los tantas de conducta que ¿ 
Tribunal le hubiese abonado, en ho-
jas de servicios, en la Policía 
cer ei examen respectivo de aqu'í"1" 
con el fin de que se tenga en en'. • 
al hacerse la calificación general^ 
Fíjese un ejemplar de esta emv 
en lugar visible de esta Jeíatnra 
cada una de las Estaciones y ^ 
clones del Cuerpo. ' 
Armando Sánchez Á a r y ^ J 
Jefe de Policía. ' 
D r . A . SIL VERA 
G a b i n e t e a ¡ a a l t u r a d e / m e / o r d e l a R e p ú b l i c a 
• -o • ' 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE SEÑORAS, 
ESTOMAGO, HIGADO, BAZO E INTESTINOS-PARTOS. SIN DOLORES, 
PARA LA PARTURIENTA—CIRUGIA EN GENERAL 
C 
ORACION, segura, de ia IMPOTENCIA, la ESTERILIDAD, 
N 
ESTREÑIMIENTO, ESPERMATORREA, GOTA MILI -
TAR, CANCER, ENFERMEDADES de la PIEL, ULCE-
RAS REBELDES, ANEMIA, HISTERISMO, NEURASTE-
A, TUBERCULOSIS en primer período, etc., etc., RAYOS X, 
Ultra Violeta, Lámpara "Multun in Parvo", CORRIENTES FA-
RADICAS—primera y secundaria—de ALTA FRECUENCIA, 
GALVANICAS, DI ATERMICA TERMO-ELECTRO -PENE-
TRACION, FULGURACION, ELETRO - COAGULACION, 
GALVANO - CAUSTIA - TERMICA, GALVANO - CAUSTIA -
QUIMICA, ELECTROLISIS, etc., etc., etc. 
NO SE COBRA EL IMPORTE DE LAS OPERACIONES, SINO HASTA DESPUES DE ESTAR 
FUERA DE PELIGRO EL OPERADO. 
O ' R E I L L Y 5 6 , d e í a S p . m . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . 
D o m i c i l i o : I Ü L U E T A N o . T í . T e l é f o n o A - Í 6 5 0 . 
C 300 l-U 
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A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Haba 
movidos por fuerza eléctrica y de 1 500 toneladas me 
suales de capacidad. r„a. || Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas y Remaches de todas clases de calidad superior. 
Enttega inmediata de Migas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Adminisiraclón, Departamento Técnico y Departamento de Venias: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
L A 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no maiu;ha el cutii «I 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no< contiene nitrato de plaiá, y con bu uso el cabello se conserva siem-
pre ftno, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavars» 
el cabello, ni antes ni después de Ja aplicación. 
Usando esta agua sa cura la caspa, ac evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma, 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita toda? su» enfermedades. Por eso 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rubio; el color de-
pendo de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natur*̂  
el su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se bssta: 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del ,t!abei!yM. 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca sorei» c« • 
Esta agua deben usarla todas las perconaa que deseen conservar el cabello herm01 
y la cabeza sana. y 
Es la única tintura que é. los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabel« 
no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agüe, st no quieren perjudicar su salud, -,' l0̂ rlc# 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teftir el pelo, hágase lo «ue 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E » R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
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L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 1 
üsaEio esta priyileiiala apa aaiica igndreís canas ni seréis calYos 
E l cabe l lo a b u n d a n t e y hermoso es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
F L O R D E O R O 
De v e n t a en l a H a b a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
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H O B I S P P 5 4 . 
Casi esquina a Gompostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. Ex Amen perfecto 
SI DESEA espejuelos bueno» y sobre todo conservsr su vista, hóganoa una visMa. El ex4menjJals^sW^ 
gratis. Naastros precies tienen por ba«e ios que rigen en las dos meleras easaa de Mew Ysrlu_ 
F » I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 
E N E R O i b ü í l 1 9 U i ^ i u n o i a i v i a r i n a P A G I N A S 1 E T L | 
oo 
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T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D a n c o m i e n z o n u e s t r o s v i a j e s g r a t u i t o s a E s p a ñ a 
Empieza la distribución gratuita de viajes de ida y vuelta a España. 
¡ R e t a m o s a l o s ^ c h a n t a g i s t a s ' y é n l u r m u r a d o r e s , p a r a q u e n o s d e m u e s t r e n 
d o n d e e s t á a q u í l a l o t e r í a , l a r i f a , e l s o r t e o , l a c h a r a d a o l a b o l i t a ! 
Hemos distribuido ya 25 Viajes a España, ida y vuelta, completamente gratuitos. 
Hemos adjudicado ya 25 Premios de Propaganda entre nuestros socios. 
Sin combinaciones misteriosas, con la claridad de la luz meridiana. 
Repetimos las palabras de siem-
pre.- ^ Turismo HispanoJLmericano^ 
distribuye viajes gratuitos entre sus 
partidarios y propagandistas, ELI-
GIENDO A LOS QUE CONSIGAN 
INSCRIBIR MAYOR NUMERO DE 
SOCIOS, y estimulando la aeción de 
todos a f in de que no dejen de coope-
rar con sus esfuerzos al mayor éxito 
de esta propaganda patriótica, con-
densada en aquella admirable frasí 
que dedicó ;a nuestra institución el 
genio de Canalejas: ^Españo l , pien-
sa en los incalculables beneficios ma-
teriales y morales que reporta a tu 
patria cada turista que la visita!" 
•Con arreglo a las bases publicadas, 
"se distribuyen tantos Viajes gra-
tuitos para premios de estoí concúr-
seos, como series de cien socios au-
menten por dicho concepto en la lisia 
tptaL" 
Según las Actas Provisionales Le-
galizadas por el doctor José Ramón 
del Oueto y Sánchez, Abogado y No-
lario Público del Colegio de la Haba-
na (Actas Notariales reproducidas 
íntegramente en el DIAMO DE LA 
MARINA, del 5 de Diciembre últi-
mo,) ¡hubo en el mes de Agosto 148 
concursantes, en el mes de Septiem-
Premiamos el esfuerzo, el trabajo y el patriotismo de 
nuestros amigos y adheridos. 
bre i(59 concursantes y en el mes de 
Octubre 27 concursantes. Registra-
mos por este concepto de propagan-
da: en Agosto 1,505 inscripciones, en 
Septiembre, 833 inscripciones y en 
Octubre B03 inscripciones. Corres-
ponden, por tanto, a distribuir 25 
VIAJES CrRATUITOS. Los datos que 
aparecen en las Actas Provisionales 
sólo son rectificables hasta el 31 del 
(presente mes a las seis de la tarde, a 
instancia de parte, pudiendo tener la 
seguridad inquebrantable cualquiera 
que se encuentre con derecho a recla-
mar, de que será escuchado y atendi-
dido. Tengan todos presente que los 
datos se recogieron para estas Actas 
Provisionales, en momentos de fe-
bri l actividad y cuando el éxito in-
menso de Turismo Hispano -Americar 
no dificulta'ba la normalidad de los 
trabajos; son datos que reproduci-
mos con la necesaria advertencia de 
SALVO ERROR U OMISION. 
NOMBRES DE LOS SEÑORES 
SOCIOS QUE OPAREOEN FAVO-
RECIDOS CON VIAJES GRATUI-
TOS A ESPAÑA DE IDA Y VUEL-
TA, Y NUMERO DE INSCRIPOIO-
NES HECHAS POR CADA UNO: 
AGOSTO 
D. Miguel iSelcis, 201. 
D. Felipe Bargalló, 143. 
D. Benito García, 101. 
D. Alfonso Forn, 51. 
D. E. López, 50. 
D. R. Cortina, 47. 
D. Sergio ATvarez, 31. 
D. Juan B. Tuero, 30 . 
D. Aniceto Lebrato, 29. 
D. Teodoro Escudero, 28. 
D. José Suárez, 28. 
D. Benito Suárez, 28. 
Ü. M . Hartasánchez, 25. 
D. Avelino 'González, 22. 
Doña Petra Casares, 21. 
SEPTIEMBRE 
D. Gerardo Huerta, 92. 
D. Jesús González, 71. 
D. Germán Acebal,- 55. 
D. Ricardo Bustamante, 36. 
D. Manuel Sierra, 27. 
D. Enrique González, 22. 
D. Marcelino Xespral, 18. 
D. Victoriano Reselló, 17. 
OCTUBRE 
D. Gil de la Puente, 35. 
D. Alfredo Alvarez, 22. 
¡Fíjese el lector que bay quien por 
habernos traído solamente 17 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un ¡Viaje 
gratuito a España! 
í Fíjese el lector que bay quien por 
habernos traído solamente 18'NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un ¡Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que bay quien por 
habernos traído solamente 21 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
¡Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traído solamente 22 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
¡ Fíjese el lector que hay quien por 
habernos traido solamente 25 NUE-
VOS SOCIOS, disfruta de un Viaje 
gratuito a España! 
Rogamos encarecidamente a todos 
los favorecidos nos envíen sus retra-
tos, y cuantos antecedentes se refie-
ran a sus personas, participándonos 
después del 31 del corriente mes (fe-
cha en que haremos ante el Notario 
del Ilustre Colegio de la Habana doc-
tor José R. del Cueto el escrutinio de-
finitivo) cuál es la íecha que fijan pa-
ra embarcar y cuál es el itinerario 
que prefieren. 
•Repetimos una vez más 'lo siguien-
te: Obtenidos por los ahora premia-
dos, Jos derechas a realizar Viajes 
gratuitos, esos derechos no prescri-
ben hasta los cuatro años. Es decir, 
que si usted no puede, o no le con-
viene embarcar de momento, no pier-
de el derecho a realizar su Viaje gra-
tuito hasta dentro de cuatro años, o 
sea hasta el mes de 'Enero de 1818. 
Independiente al anuncio de otras 
muchas combinaciones de viajes, to-
dos ellos por un valor nominal de 
trescientos pesos, ofrecemos ya a los 
veinticinco primeros Premios de Pro-
paganda, la magnífica y espléndida 
combinación que sigue: 
Turismo HispanO-Americano fací* 
lita a los premiados: los billetes dd 
ida y vuelta para cámara de primer^ 
dase en uno de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica Española o 
de Pinillos, Izquierdo y Compañía;, 
un billete kilométrico para recorrer 
en departamentos de primera clase 
dos mil kilómetros por los Ferroca-
rriles españoles (Compañía del Noiv. 
te, i íadrid a Zaragoza y Alicante, an-
daluces, ^ladrid a 'Oáceres y Portu-
gal y Oeste de España, Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, 
Central Aragón, Puebla de Hijar a 
Alcañiz, Central Catalán, Olot a Ge-
rona, Cantábrico y Económicos do 
Asturias;) diez Bonos de Servicios 
para recorrer doscientoí kilómetros 
en automóvil; diez Bonos de Servi-
cios para acompañarse de nuestrai 
Guías; cincuenta Bonos de Servicios 
para el pago de hoteles de primera 
clase durante cincuenta días comple-
tos, y gran profusión de invitaciones 
para visitar Museos, Monumentos, 
Palacios, Edificios y Posesiones Rea-
les, Cuerpos Colegisladores, Depen-
dencias del Estado, de las Provincias 
y de los Municipios, Estudios de Pin-
tores y Escultores, Grandes Comee* 
cios e Industrias, etc. .etc. -
Seguimos a d e m á s distribuyendo viajes gratuitos de ida y 
vuelta a España durante el presente mes de Enero . 
S e e s t á c e l e b r a n d o e l " C o n c u r s o d e C o n s t a n c i a . " i n -
d e p e n d i e n t e d e l a n t e r i o r " C o n c u r s o d e P r o p a g a n d a . " 
Todos, absolutamente todos los abo-
cados a Turismo Hispano Americano, 
que posean Diploma de Socio, Título, 
Carnet e Insignia, pueden tomar par-
te en este Concurso de Enero. 
Los inscriptos en Agosto (que pa-
garon su primer cuota de socio en No-
viembre) deben enviamos los tres 
Boletines para tomar participación en 
bs Concursos de Constancia, acompa-
ñados de los t res Oupon©s, correspon-
^entes a las cuotas de Noviembre, Di-
ciembre y Enero. 
Los inscriptos en el mes de Sep-
tiembre (que pagaron su primera cuo-
ta de socio en Diciembre) pneden en-
riarnos los dos Boletines para tomar 
Participación en los Concui«os de 
Constancia, acompañados de los dos 
apones, correspondientes a las cuo-
tas de Diciembre y Enero, más un Cu-
pón mis Cmco pesetas, que pueden 
uiquirij. directamente en el Banco Es. 
Pañol, 
Los inscriptos en el mes de Octu-
faw pagan su 3 ^ a C T ^ W ^ 4 i 
Socio en este mismo mes de Enero) 
pueden enviamos el Boletín para to-
mar partícipacióli en loa Concursos de 
Constancia, acompañado del Cupón, 
correspondiente a la cuota de Enero, 
más dos Cupones más de cinco pese-
tas, que pueden adquirirse directa-
meaite en el Banco Español. 
Como Turismo Hispano Americano 
no realiza, 7 ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devaelre íntegramente en todos ellos 
el importe de las cuotas que recibe (y 
ese importe ni siquiera lo toca, pues 
queda convertido cada peso que reci-
be en un Cheque de un peso, previo 
depósito *n el Banco Español), claro 
está que oomoede a todos los socios 
una libertad completa de eoncurrir 
o no a los Concursos. 
Los Cupones, verdaderos Cheques 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así eg que el socio que loe 
guarda no pierde nada y sabe que 
1 ̂ í ^ ^ g j ^ ^ Q ^ P ^ ^ ^ ^ l t ^ r " - » . ^ 
tido por el Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Además, concurra o no a los Con-
cursos, jamás pierde su derecho a las 
rebajas progresivas. Desde el momen-
to de ser socio, se puede emprender 
cualquier viaje a España con la re-
baja inicial del uno por ciento en to-
dos los precios. Continuando como so-
cio de Turismo Hispano Americano se 
obtendrá cada mes una mayor rebaja 
de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial ded uno dor ciento, se ob-
tendrá al siguiente mes el dog por por 
ciento, al otro mes el tres por ciento, 
a los diez meses el diea por ciento, a 
los vente meses el veinte por ciento, 
a los treinta meeea el treinta por 
ciento, a los cuarenta meses el cuaren-
ta por ciento y así sucesivamente. 
Todos los Boletines ^ han llegado 
a poder de nuestros Representantes 
en la Habana, señores Llerandi y Ca-, 
para tomar parte en los Concursos de 
g g j j g g ^ j ^ j g B j f e j g aülizg¿as en 
este Concurso del mes de Enero, sea 
cualquiera la fecha que indiquen. 
De este modo tratamos de salvar 
los errores y omisiones en que puedan 
haber incurrido sus firmantes. Sólo 
exigimos que sean tres los Cupones 
con que concuwa cada socio, pues dis-
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien socios se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
y por España (ida y vuelta, con todos 
los gastos comprendidos), vale como 
mfníTTmTn trescientos peso*. 
Los premios de Constancia se adju-
dican formando geries oenrelativaa en-
tro los socios concurrentes por escru-
pulosa antigüedad. Sólo pueden ser 
incluidos en las series log socios que 
sigan pagando la cuota de un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de un 
peso, garantizado por el Banco Espa-
ñol do la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serle. No se 
rifa n^ se Btato> Rorque ¡ g ¿fas y 
los sorteos están prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige al pri-
mero de cada serie, que es, desde lue-
go, el más antiguo de la serie. 
Rogamos una vez más a nuestros 
amigos y adheridos se fijen bien en 
el significado gramatical de la pala-
bra Constancia. Este genero de Con-
cursos se han adoptado con general 
beneplácito por las más importantes 
entidades turísticas de Inglaterra. 
No se trata de celebrar sorteos que 
las leyes prohiben. 
Turismo Híspano Americano, 
petuosíisimo con la ley, no ha de Su* 
frmgirla ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una tuerts 
o un vicio, es premio que se concede 
a una virtud: la constancia. 
La constancia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para los hombrea luchado-
res amantes del éxito. 
NO DEJE PARA MAÑANA LO 
QUE PUEDE Y DEBE HACER 
HOY MISMO. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
S r c s . L l e r a n d i y C í a , S a n R a f a e l fe HMRNA 
Don _ ' 
vecino de 
se suscribe con la cuota de UN PESO al mes para 
obtener un VIAJE DE RECREO a ESPASA GRA-
TUITAMENTE O A P R E C I O S REBAJADOS 
como miembro de T u r i s m o H l s p a n o - A m e r í o a n o . 
P A G I N A O C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 1 5 D E 1914 
( T a r t a a l a s ó a m a s 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, diciein'bre 24, 
Ante todo, ¡mi felicitación cordialí-
Bima a los señores de Rivero con moti-
vo de la próxima boda de su linda hi-
ja Teté, a qxáeai deseo toda la dicha 
ii uc ella merece, y la merece comple-
ta. 
üo de siempre, cuando se acerca el 
yorteo de la Lotería de Navidad: 
" l a cola" junto a la Casa de la Mone-
da empieza a foimarse cuarenta y 
ocho horas antes, Pero este año ha ha-
bido variación; los primeros puestos 
fueron ocupados con cuatro días de 
anticipación, nada menos. Ya saben 
ustedes de lo que se trata; de unos 
cuantos heroicos muchachos, ">golfi-
l los" casi todos, que so sitúan junto a 
dicho edificio, para luego, a la hora 
del sorteo, vender a buen precio el 
puesto y la posibilidad de entrar y 
presenciar comodameaitc la emocio-
nante salida de las bolas. 
Pero se me figura que este pequeño 
negocio va perdiendo importancia, 
puesto que va disminuyendo entre el 
público curioso y algo desocupado, el 
afán de oír cantar los números. Por 
consaguiente, la venta del puesto so 
hace ahora a precios mucho más mo-
derados. 
Esto no quiere decir que no haya 
expectación. ¡ Vaya si la hay. Y no se 
ha visto defraudada] ¡El kigordo,,, el 
segundo y cuarto premios, en Madrid 1 
Una bicoca. 
A pesar de lo desapacible de la ma-
ñana, numeroso público se hallaba an-
te las verjas de la Casa de la Mone-
da, esperando el momento en que 
abrieran las puertas. La "cola" au-
mentó mucho a las ocho. Hasta 'la in-
dicada hora sólo se hallaban formán-
dola unos cincuenta "capitalistas" vi-
gilados por una sección de guardias 
de Seguridad. 
El concejal señor Mesonero envió 
ide madrugada unas cuantas arrobas 
de leña para "los de la cola". No ha 
sido éste el único obsequio que recibie-
ron. Varios curiosos ofreciéronles al-
gunos regalos de dinero y cigarros, 
ÍPero la decepción sufrida por log po-
bretes a la hora de abrirse las puenbas 
de la Casa de la Moneda fué grande 
y penosa ya que esperaban lucro su-
perior al que han tenido. 
E l número agraciado con los seis mi-
llones de pesetas ha sido vendido en 
Madrid, en la administración de lote-
rías de la Puerta del Sol, pero el dine-
ro ha ido lejos, a Buenos Aires. 
El segundo premio, con tres millo-
nes de pesetas, se expendió en la Ad-
ministración de Loterías establecida 
en la calle de Serrano 18, a fines de 
Agosto, y fué vendido a da casa de 
banca de los señores Sainz c hijos, que 
el misimo día lo remitieron a otra de 
Londres cuyo nombre se desconoce, 
por haberlo reservado la casa de di-
chos señores Sainz. En ésta me halla-
ba yo casualmente cuando entraron 
varios periodistas en busca de más de-
talles; pero la reserva fué absoluta 
respecto de quién o quiénes son los 
agraciados. 
Hace años, muchos años ya, que en 
dicha Administración de la calle de Se-
rrano, tengo yo un número abonado: 
ya que esc pobre y esquivo décimo m5o 
no quiere ser espléndido y afectuoso 
í-oumigo, tendré al (menos el consuelo 
de saber que el billete de los tres mi-
llones estuvo cerca de él, viviendo, 
probablemente, en la misma cartera.;. 
Y así, el que no Se consuela es porque 
no quiere.... 
En su ma; que la atención pública ha 
iandado distraída estos días con la lo-
tería y el paradero de los millones que 
se repartirán los poseedores de ios nú-
meros favorecidos con los primeros 
premios. 
Ni un sólo billete quedó por vender 
de los 52.000 que correspondía al sor-
teo. 
Basta ya de lotería, y hablemos do 
otra cosa. 
Anteayer celebró la Reina su fiesta 
onomástica. La Real familia oyó misa 
en el oratorio particular instalado en 
j el salón de Tapices. Poco después acu-
dieron al regio Alcázar las infantas 
¡Doña Isabel y Doña Beatriz, y los in-
fantes Don Fernando y Don Luis de 
Orleans, que permaniecieron con Doña 
Victoria hasta la hora de almorzar. 
Las ofícialidades de la Escolta Real 
y Alabarderos, y la Caisa Militar del 
Rey, cumplimentaron a la Soberana así 
como la Comisión del regimiento de 
Valencia, que trajo a la augusta dama 
una preciosa corbeiUe de rosas natu-
rales. IWi'bién sus damas enviáronla 
hermosas cestas de flores. 
Durante todo el día estuvieron des-
filando por la Mayordomía de Palacio 
numerosas personalidades, que firma-
ron en los albums. El número de tele-
gramas de felicitación recibidos as-
cendía a varios centenares, a pesar 
de que la mayoría de las Cortes acos-
tumbnan a enviar ^us felicitaciones en 
los días de los cumpleaños. 
A las oeho en punto de la noche, se 
celebró en el gran comedor de Pala-
cio el banquete de gala. El comedor 
estaba artísticamente decorado con ta-
pices, y en la mesa había magníficos 
centros de plata con profusión de 
claveles y rosas de té, quie hacían el 
más lindo efecto. 
Durante el banquete la banda de 
música del Real Cuerpo de Alabarde-
ros interpretó un escogido concierto. 
Dtespués se trasladaron las Reales 
personas y los invitados al banquete 
al precioso salón de asparini, donde 
se celebró una fiesta íntima organiza-
da por el crítico musical don Julio Sil-
ben, oficial de la Mayordomia del Rey. 
Preistaron su concurso al acto la se-
ñorita Gialli Ourci, y el barítono señor 
Viglioni Borghese, del teatro Real am-
bos. Por cierto que la señorita Galli 
Curéis, que canta primorosamiente, es 
marquesa de Simeri, nertenece a una 
muy distinguida familia italiana y ge 
ha educado en un colegio de Alema-
nia, cuyo idioma conoce a la perfec-
ción. 
Cantó anteanoche en Palacio el aria 
de la campanilla de LaKmé, de Déli-
|bes; la melodía Nouna Sorrfd©, de 
iTosti, y la Chanson triste, de Duparó. 
Viglione Borghese interpretó la Car-
mela, de Tosti; las composiciones Un 
pen d'amour, de Silesu, Aaream, de 
Bartlett y el prólogo de PayaaoS, de 
Leoncavallo. Después cantaron ambos 
artistas el dúo de Rigolctto. 
Los reyes quedaron comiplacidisi-
mos de la fiesta y felicitaron efusi-
vamente a ambos artistas. 
El rey, para solemnizar el Santo de 
su esposa concedió nn donativo de 
25,000 pesetas, que se ha repartido en-
tre varios Centros benéficos. 
En prestencia de los Reyes, de la in-
fanta doña Isabel y de ios príncipes de 
Battenberg, y de numeroso público, 
que a pesar de lo desapacible del tiem-
po acudió a la Ciudad Lineal, repitió 
el afamado aviador Domiujoz la otra 
tarde sus peligrosos vuelos invertidos. 
En veintitrés minutos que permaneció 
en el aire "rizó al rizo" seds v<eces 
segiddas, voló de costado, contra vien^ 
T L a s f a m i l i a s r e i n a n t e s 6 e " í u r o p a 
ü ) i a 6 e « f i e s t a 
Z \ mi querido amigo 3 o 5 ¿ V i ñ a . 
Aquel día de fiesta no corrimos, 
cogidos de la mano, por la orilla 
del río encantador, t oda cuajada 
de violetas en ñor y margaritas. 
Aquel día de fiesta nos pusimos 
a mirar con envidia 
el gracioso ondear d e las parejas, 
que al compás de la orquesta se movían 
Estaba junito a mí; de vez en cuando 
clavaba ansioso en ella la pupila, 
y má alma, asomíándose a los ojos, 
le dec ía . . . , ¡no sé qué ie dec ía! . . . 
Y, sin saber bailar, sobre más labios 
bailaba sin cesar una sonrisa; 
y, sin saber 'bailar, r i t míeamente 
mi corazón bailaba de alegría. . . 
E. R. 
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L O S G U A N T E S 
Por los guantes se han distingui.lo 
siempre las personas elegantes. Unas 
manos bien cuidadas y bien enguan-
tadas líienen por fuerza que ser ans-
tocrátteas; por algo se dice "Pula 
na tiene manos de princesa." 
En el siglo X V I I I se estilaba re-
galar guantes a las grandes damas, 
y se los ofrecían en unas bandejas 
ovaladas. 
Luis X l V ofreció a la delfína dos 
bandejitas de oro con guantes que 
costaron 6.800 libras. 
Hoy siguen siendo los guantes un 
detaílle de suma importancia para la 
vestimenta femenina, y si bien es 
cierto que no se regalan en bandeja 
de oro, también lo es que se necesi-
ta una caja donde guardarlos. Para 
los de diario conviene tener una de 
cretona, donde sólo se pongan los 
tres o cuatro pares de uso consían-
te. t 
Los demás necesitan un "saehei," 
donde pueden guardarse sin doblar 
y envueltos en papel de seda. Ahora 
diremos cuatro palabras sobre las di-
versas clases de guantes que necesi-
tan las personas que salen mucho. 
to, y haciendo todas estas evoluciones 
con precisión y maestría. 
Reyes, infantes, príncipes y públi-
co, aplaudieron mucho «i intrépido y 
notable aviador, que ñrá felicitado 
por toda la Familia Real. 
Hablando después Dominjoz con 
los periodistas, les preguntó: 
—¿Es el rey aviador? 
Como le contestaran negativamen-
te, replicó: 
—Es que S. M. me ha llamado la 
atención sobre el accidente que por 
causa de una corriente de aire he su-
frido a 500 metros, y es un detalle que 
gólo puede percibir el que conozca muy 
bien y muy a fondo la ciencia de vo-
lar. 
Primero, los de ciervo, fuertes y 
sin botones, que se usan por la ma-
f.ana y están destinados a sostener 
el paraguas, a recogerse la falda, n 
llevar un paquete o agarrarse a la 
cadena del tranvía para subirse. 
Los de tarde son muchos, y todos 
diferentes: largos, cortos, de Suecia 
fina para los trajes de mucho ves-
tir, blancos con cadenetas o sin ellas 
para el "tailleur chic," guantes lar-
gos color de avellana, sobre los cua-
les luce mucho una sortija oon di-
minuto reloj o una pulsera de bri-
llantes. Todos muy ñnos 'y flexibles, 
para que dibujen la mano y dejen 
adivinar los primores de unos dedos 
muy afilados. Los dedicados a las 
fiestas de por la noche son innume-
rables ; para guardarlos harían fal-
ta, no uno ni dos "sachets," sino 
una profusión de ellos. Tenemos los 
de Suecia blanca, los de cabritilla 
color de tiza, los " m i l pliegues," 
que son de doble largo, para que se 
arruguen mucho, y se hacen en gris, 
blanco crema, y ahora se intenta po-
ner de moda los de color celeste o 
rosa. Quizá sean bien recrbildos; pero 
nunca conseguirán destituir a los 
blancos, consagrados desde tiempo 
inmemorial. 
En fin, son tantos y tan bonitos 
los guantes que hoy se fabrican, qas 
sería muy agradable restablecer la 
costumbre de los reyes de Francia 
del siglo X V I , que en las grandes ce-
remonias, repartían guantes. 
Vrcgunta oportuna. 
El papá, la mamá y el niño están jun-
to a la chimenea. Los dos primeros 
acaban de tener una pelotera terrible. 
—Mamá—pregunta de pronto el ni-
ño.—¿cuál es el rey de los animalesí 
La señora, mirando a su marido: 
—¡El hombre! 
Ha sido él año 1913 ano de dis-
gusitos y amarguras para muchas ía-
milias reinantes en Europa, y el de-
mocrático Cupido parece que ha te-
nido empeño en demostrar que su 
poder omnímodo se ejerce tanto so-
bre las testas coronadas, como so-
bre los demás mortales, producienao 
la misma proporción de desengaños 
en todas las clases sociales. 
"Leus Novedades" de New l o r k 
nos hace un minucioso relato a este 
respecto y dice: 
" E l primero y más notable de Jos 
disgustos matrimoniales entr í perso-
najes regios durante el año, fué el de 
la Archiduquesa Isabel de Austria, 
que a los tres días de luna de miel 
abandonó al Príncipe George de Ba-
viera, divorciándose de él al poco 
tiempo. 
Después vino el escóndalo del sui-
cidio de la princesa Sofía de Saxe 
Weimar, que se quitó la vida por no 
poderse casar con el Barón Blei-
chroeder. 
No bien comenzaba a olvidarse ese 
escándalo, surgió otro mayor con la 
fuga de la Gran Duquesa María, es-
posa del Príncipe Wálliam de Sut-
cia, que abandonó el techo de su es-
poso, para ir a San Petersburgo a 
mezclarse en intrigas que tienen por 
objeto lograr que su hermano, el 
Gran Duque Demetrio, sea declarado 
'heredero de la Corona de Rusia. 
La Oran Duquesa María no quería 
casarse; y sólo porque su tía, la viu-
da del Gran Duque Sergio, con qaUn 
vivía, deseaba entrar en un convjn-
to. se vio obligada a aceptar al Prín-
cipe "William. 
Ed Gran Duque Michael, heredero 
de la Corona antes del nacimiento del 
Czarevitch, se niega a volver a acep-
tar el puesto de Príncipe heredero, 
cuando se ha adquirido el convenci-
miento de que el Czarevitch no lle-
gará a reinar. La Gran Duquesa Ma-
ría trabaja porque la Gran Duquesa 
Olga, la mayor de las hijas del Czar, 
sea declarada heredera de la Coro-
na, y que al mismo tiempo se anun-
cie su compromiso matrimonial con 
el Gran Duque Demetrio. 
Ese matrimonio viene a destruir 
las ilusiones del Príncipe Boris, he-
redero de la Corona de Ramanía, cu-
yo compromiso con la Gra i Du piesa 
Olga se anunció en la Corte da Ru-
mania hace poco tiempo. 
La princesa Olga se negó a casarse 
con Boris, y declara que solo se ca-
sará con Demetrio, a quien conside-
ra el hombre más hermoso del mun-
do. 
También la familia imperial ale-
mana ha sufrido graves disgustos. El 
matrimonio de la Princesa Luisa Vic-
toria estuvo a punto de ¡terminar 
Modelo de blusa de Píctorial Review 
desastrosamente, cuando se exigió a 
su esposo, el Duque de Cumberlaml 
que renunciara a sus derechos a iá* 
Corona de Hanover. El Kaiser fivo 
que intervenir para evitar ©1 inforti!. 
nio de su única hija. 
Pero si el Kaiser ha logrado ase. 
gurar la felicidad de su hija, no ha 
tenido la misma suerte en lo que res-
pecta al matrimonio del Príncipe Ei. 
tel, su segundo hijo, quien, por fin 
ha tenido que separarse de su espo. 
sa, la Princesa Sofía de Oldenbursr 
cuya conducta deja mucho que de-
sear. La princesa Sofía es mayor que 
d PríncipeEitel, y ya antes de ca-
sarse había cometüdo algunas indis-
creciones que dieron lugar a un rui-
doso pleito contra el Director de un 
periódico de Bran&wiek, quien publi-
có un artículo acusándola de haberse 
escapado a Italia con el Barón vou 
Plattenberg. 
Ha sido notorio el cambio en las 
relaciones entre el Rey Víctor lia-
n'uel y su bellísima esposa la hennosl 
Elena de Montenegro, con motivo 
de la cuestión de los Balkanes. 
Hay que agregar a todos esos ca-
sos de infelicidad conyugad el tb 
los actuales reyes de Grecia, cuvda 
desaveniencias han «ido causa de 
repetidas separaciones. La esp^i. 
del Rey Constantino es hermana del 
Kaiser, y nunca pudo vivir en par 
con su suegra. Más de una vez ha 
abandonado la Corte de Atenas y el 
principio de. la guerra con Turquía 
encontró en Berlín, donde había id-j 
con proposito de no regresar más al 
lado de su esposo. Sólo la influencia 
del Emperador Guillermo pudo dtv 
terminarla a regresar a su hogar * 
incidentalmente a ocupar el trono 
que dejó vacante el asesinato del Rey 
George de Grecia." 
M l i s c e l á n e a 
Cuestión de tiempo. 
¿Cómo es eso, doctor? Me dijo us-
ted la semana pasada que el enfermo 
moriría fatalmente, y, sin embargo, es-
tá bueno y sano. 
—Dispense usted amigo mío. To dv 
je que moriría, pero no dije cuando.. 
Espere usted, y verá cómo, más tarda 
o más temprano, me salgo con la mía. 
¿ P o r q u é no v a f 
Oye, Luis, los amigos te echan de me» 
nos en el café. 
—¿De veras? 
—Sí; debes i r — 
—Pues por eso no vojr: porque deJxi 
D e luto. 
V n individuo se casó, al poco tiem-
po de la muerte de su mujer, con ima 
hermana de ésta. 
Un amigo, al regresar de una larga 
ausencia, le pregunta compasivo por 
quién lleva luto. 
—Por mi cuñada—contesta el en-
viudo. 
B i e n expl icado. 
E l profesor señala a sus discípulos-
el siguiente tema para que lo desarro-
llen: 
"Efectos de la pereza.'* 
A l día siguiente el hijo de Gedeón la 
presentó un pliego de papel en blanco. 
U n a r a r e z a . 
Mamá, ¿ qué representa aquella figu. 
ra? 
—Es Laconte con sus hijos. 
—¿ Y por qué tiene esa facha ? 
—Porque fueron malos y llegaron 
unas serpientes y los mordieron. 
La niña reflexionó: . ii h 
—Pero yo no comprendo cómo han 
tenido gusto de retratarse de ese modo. 
F O L L E T I N 1 9 
ARSENiO LUFIN 
Ce vtrtaen "Ua Mod«rna Poi 
Yo me puse a leer el relato de la 
vista de la causa de Areenio Lupiu. 
Como nada nuevo decía, caai no me 
interesaiba. Además, estaba cansado, 
había dormido mal, y sentí mi* párpa-
dos cerrarse y mi cabeza buscar un 
apoyo. 
—; Supongo, caballero, que no va 
usted a dormirse I 
La señora me quitaba ios periódieos 
y mo miraba con indignación. 
—Claro que no, contesté, no tengo 
rueño. 
Pieria imprudentífiimo, me dijo, 
—Imprudentísimo, repetí yo. 
V luché enérgicamente, tratando «Li 
»mrar el paisaje y las nubes que nian-
chalmn ei cielo. Pero pronto se entur-
bio todo aquello en el espaeio, la ¿ w l -
gen de la señora agitada y señor 
adormilado se borró «n mi oeptofe^ y 
quedé sumido en el psoAmdo. eti ei 
No tardaron en alegrarlo ensueños 
inconscientes y ligeros, en los cuales 
desempeñaba prineipal papel un indi-
viduo que llevaba el nombro y apellé 
do de Arsenio Lupin. Lo veía yo i r y 
venir por el horizonte, cargada la es-
palda de objetos preciosos, atravesan-
do paredes y quitando muablee de los 
castillos. 
Mas la silueta de aquel ser, que ya 
no era Arsenio Lupiu, se precisó. Ve-
nía hacia mi, agrandándose oada vez 
más, saltaba al vagón con increíble 
agilidad, y se caía de Heno sobr* mi 
pecho. 
Un dolor agudísimo. . , un grito des-
garrador. , , me desperté. El hombro, 
el viajero, puesta una rodilla en mi 
pecho, me apretaba la garganta, 
i i todo esto muy vagamente, pues 
mis ojos estaban inyectados da san-
gre. También vi a la señora, (fue se 
couvukaba en un rincón, presa de ma 
«tsxpie d« nervios. Ni siquiera traté 
de resistir. Además, no habría tenido 
fuerza para ello? mis sienes wrmba-
ban, me ahogaba.,, estertoraba,, , ^ 
Un min«to más, y se producía la as-
fixia. 
»Sia duda lo comprendió el borabra, 
pues aflojó, iün apartarse, con la ma-
no dea-echa acercó una cuerda en la 
que había él hecko un nudo corredir 
ñecas. En un momento quedé sujeto, 
amordazado, inmovilizado. 
Y todo esto lo hizo de la manera 
más natúral del mundo, con una sol-
tura que denotaba maestría de profe-
sional del robo y del crimen. Ni una 
palabra, ni un movimiento febril i san-
grefría y audacia. | Y allí yo sobre mi 
asiento, atado como una momia, yo, 
Arsenio Lupin 1 
La verdad, había motivo para reír-
se; y, a pesar de la gravedad de las 
circunstancias, no dejaba yo de com-
prender cuánta ironía y cuánto sabor 
ofrecía la situación, j Arsenio Lupin 
engañado por un novato! ; robado co-
mo un oualquiera, pues, por supuesto, 
el bandido rae quitó mi portamonedas 
y mi cartera! i Arsenio Lupin, víctima 
a su vez, burlado, vencido,,^ Qué 
aventura í 
Quedaba la señora. Ni ¿quiera hizo 
caso de ella. Se oantentó con recoger 
el saquito que yaoia sobre el sudo y 
saoar de él las joyas, el dinero, y los 
objetos de valor que oontenia. La se-
ñora abrió un ojo, se estremeció de es. 
pauto, se quitó sus sortijas y las tendió 
al hombre, cual si hubiera querido 
ahorrarle un esfuerzo inútil. Oogió el 
las sortijas y la miró: la mujer ge des-
mayó. 
Entonees, siempre mudo y tranqxúlo. 
v b nmi-narc» ^ nnñfrtma p o Trnli-jú 
a su asiento, encendió un cigarrillo, y 
se puso a examinar detenidamente 
los tesoros robados. Parecieron éstos 
satisfaeerle. 
Mucho menos satisfecho estaba vo. 
No hablo de los doce mil francos de 
que indebidamente me habían despo-
jado: semejante daño lo consideraba 
yo como momentáneo, y contaba con 
que en breve plazo volvieran a mi po-
sesión, no sólo aquellos doce mil, sino 
otros, a más de los papeles muy im-
portantes que encerraba mi cartera: 
proyectos, planos, señas, listas de co-
rresponsales, cairas coonpometedoras. 
Pero, por el momento, una preocupa-
ción más inmediata y más seria me 
atormentaba: 
j Qué iba a suceder I 
Gomo cada cual pensará, no había 
pasado inadvertida para mí la agita-
ción causada al atravesar yo la esta-
ción de Saint Lazare. Invitado por 
amigos a quienes frecuentaba con el 
nombre de Guillermo Berlat, y para 
quienes mi parecido con Arsenio Lu-
pia era motivo de bromas afectuosas 
no había yo podido disfrazarme a 
mi gusto, razón por }a cual pudo no-
tarse mi presencia. A más de esto, 
habían visto a un hombre, Arsenio 
Lupin, sin duda, precipitarse del ex-
preso ai rápidot Por consiguiente, 
anMátahlementa^ fatalmente, el ccoui-
sario de policía de Rouen, avisado 
por telegrama, y asistido de un res-
petable número de agentes, aeudiría 
a la llegada del tren, interrogaría a 
los viajeros sospechosos, y procedería 
a una revista minuciosa de los va-
gones. 
Todo esto lo preveía yo, y no me 
alteraba sobremanera, persuadido de 
que la policía de Rouen no sería más 
perspicaz que la de París, y que po-
dría pasar inadvertido; ¿no me bas-
taría a la salida, con enseñar mi tar-
jeta de diputado, merced a la cual 
inspiré omnímoda confianza al revi-
sador de Saint-Lazare?—Mas, ¡qué 
cambio en la situación 1 Ya no estaba 
yo libre. Imposible intentar uno de 
mis habituales golpes. En uno de los 
compartimientos, el comisario deseu-
brfa a don Arsenio Lupin, que por 
uua propicia casualidad le era entre-
gado atado y dócil como un borrego, 
empaquetado, listo, en una palabra. 
No tenía más que recibirlo, como 
quien recibe un paquete postal diri-
gido a la estación: caza, legumbres, 
frutas.., 
Y para evitar tan triste deseníaee, 
¿qué podía yo, desdichado, amarrado 
como un salchichón? 
—Y corría, corría el rápido hacia 
Rouen, única y próxima estaoióa. . . 
Otro problema me jpaírüwbjw <fo 
menos interés para mí, pero «aya s^ 
lución despertaba mi curiosidad 
profesional: ¿cuáles eran las inteu-
ciones de mi compañero? 
De no haber habido más que yo » 
el compartimiento, con toda t1"^11^ 
lidad hubiera podido bajar él ^ 
Rouen. Pero, ¿y -la señora? ^0 
se abriera la /portezuela, la señora» 
tan tranquilita en este momento, g1 * 
taría, pediría socorro. ... 
¡Y aquí de mi extrañeza! ¿por ^ 
no la reducía el individuo a la 
impotencia que a mí, lo cual le liao<íjd 
permitido desaparecer sin q116 n J 
st diera cuenta de su doble delito. 
Seguía él fumando, fija la m; r r^ 
en el espacio, rayado ahera por . 
gas y sesgadas líneas de una ^ 
que comenzaba a caer. Sin eIIJr7^J 
una vez se volvió, cogió mi indicaa 
y se puso a consultarlo. ^ ^ 
Eu cuanto a la señora, hacia ^ 
fuerzos por seguir desmayada, ^ 
objeto de tranquilizar a su ^ ^ 
go,: pero golpes de tos, 
por el humo, desmentían el *»» 
Y, fascinado, dolorido. I*00* 
yo, combinaba... ísdri^ 
El rápido volaba. Al llegar a , 5 ^ . 
Etienne, el hombre se levanto, ^ 
dos pasos hacia nosotros, a los q v 
señora so apresuró a contestar 
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Servicio directo de España. 
El pleito consevador 
PALABRAS DEL REY.—VER 
DE LOS MONARQUICOS.—LO 
tfaárid, 14. 
Aumentan los comentarios que se 
tacen alrededor del discurso pronun-
ciado por el Mroistro de la Goberna-
ción, don José Sánchez Guerra, en la, 
óitinia reunión que para acordar al-1 
«unos detalles relacionados con la i 
campaña electoral se celebró en el 
Circulo Conservador. 
y se comenta sobre todo la afirma-' 
ción hecha por dicho mrni-tro de que 
81 actual g-obicrno, que es el único que 
tiene derecho a hablar en nombre del 
jfcey. declare que en la Cámara Regia 
se le ofrec/ó el Poder, repetidamen-
te, a don Antonio Maura. 
Como los mauristas afirman lo con-
trario, asegurando que no se hizo tal 
ofrecimiento al señor Maura, los mo-
nárquicos de los distmtos matices ex-
teriorizan su disgusto por considerar 
muy peligroso el seguir dando al pú-
SIONES DISTINTAS.—DISGUSTO 
S REPUBLICANOS GOZOSOS 
blico dos versiones completamente 
opuestas de las palabras pronuncia, 
das por el rey ante don Antonio Mau-
ra y don Eduardo Dato. Este disgus-
to nace de la desairada situación en 
que se deja a la Corona al publicar 
versiones distintas de sus frases. 
Afirman los monárquicos que es 
preciso que se adare el asunto y se 
dé a conocer a la opinión las verdade-
ras palabras pronunciadas por don 
Alfonso. 
Los republicanos y socialistas se 
muestran muy contentos ante el giro 
que va tomando el pleito conserva-
dor, y dan grandes señales de gozo 
al ver que el actual gobierno se va 
apartando, todo lo posible, de la po-
lítica seguida por don Antonio Mau-
ra 
Los periódicos dedican gran exten-
sión a este asunto. 
E p i d e m i a g r i p a l 
e n N a v a r r a 
Servicio de la Prensa Asociada 
CINCO MUERTOS Y CUARENTA 
ATACADOS 
Pamplona, 14. 
En Izalzu, villa perteneciente al 
partido judicial de Aoiz, se ha des-1 
arrollado una grave epidemia grippaL i 
De los ciento ochenta habitantes' 
que tiene aquella villa, se encuentran | 
cuarenta atacados de grippe. 
Han muerto cinoo, víctimas de la | 
misma enfermedad. 
En vista de la gravedad de la epi-1 
E l p a s a j e d e l 
" C o b e q u i d " 
Yarmouth, Nueva Escocia, 14. 
Por fin esta tarde se logró fijar el 
punto donde se encuentra varado el 
vapor "Cobequid." Dicho barco le 
halla en la roca de Trinidad. 
El primer vapor que llegó al lugar 
del suceso fué el '•Wesport." reco-
giendo a 72 pasajero» en tres botes 
salvavidas. El •John L. Cann'" reco-
gió 24. El capitán Rawson y 11 t r i -
pulantes quedaron a bordo del *'Co-
bequid" hasta mañana. A su lado 
jdemia ha marchado a dicha localidad! permanecerá el "Lansdowne,*' por si 
jun inspector de Sanidad, para tomar 
las oportunas medidas. 
E N L A C O L O N I A D E L A P R E N S A 
TRES NUEVOS HOTELES.—PROY EOTO DEL REY SOBRE CASAS 
BARATAS PARA OBREROS.— PALABRAS DEL MONARCA.— 
HUMORADAS D E DON ALFONSO 
Madrid, 14. 
Se celebró hoy una simpática fies-
ta en los terrenos donde se levanta la 
Colonia de la Prensa, situada en la ca-
rretera de Carabanchel. 
Se tratataba de la colocación de 
tas primeras piedras para la construc-
ción de tres nuevos hoteles destinados 
a los perioditas. 
A la ceremonia asistieron el rey 
don Alfonso X I U , el Presidente del 
Consejo de Ministros, don Eduardo 
Dato; el Ministro de la Gobernación, 
don José Sánchez Guerra; el Alcalde, 
señor Vizconde de Eza; el Goberna-
dor civil, señor Marqués de Portago, 
y otras autoridades de Madrid y de 
Carabanchel. 
El Hustrísimo señor Obispo de Ma-
drid fué el encargado de bendecir las 
primeras piedras colocadas hoy. 
El rey, con una bonita paleta de 
plata, fué echando la primera paleta-
da de cal en cada una de ellas. 
Teirminado el hermoso acto, los 
asistentes visitaron los hoteles que 
hay construidos. En uno de ellos se 
les cbeouió con un epléndido lunch. 
Don Alfonso, que se preocupa gran-
demente de todo cuanto se relaciona 
Jen la vida obrera española, tiene 
desde hace algún tiempo un proyecto 
l>ara la construcción de casas baratas 
para obreros, 
Y sobre este proyecto le hicieron 
prunas pregruntas los periodistas. 
Su Majestad las contestó, dándoles 
amplios pormenores de dicho proyec-
to, y comunicándoles su pensamiento 
sobre el importante asunto de las ca-
íasa baratas, que faciliten la vida del 
proletari á). 
Y hablando de esa cuestión, les di-
;o: 
—Ahora estoy construyendo un 
^ r o de esas casas en Sevilla. Cuan-
do lo termine, lo hipotecaré y con lo 
íue dé la bípoteca, construiré otro 
Ŝ Po en Madrid. 
Después, bromeando, añadió: 
—Según vaya construyendo grupos 
de casas, las iré hipotecando para 
(Construir otras, y así seguiré sucesi-
vamente hasta que llegue probable-
imente a presidio. 
Algunos de los presentes mostraron 
bu gran asombro ante la afirmación 
del Monarca. 
Al notarlo don Alfonso, añadió, 
siempre bromeando: 
—No se asombren ustedes, porque 
todo tiene arreglo en la vida. Cuando 
me vea en esa difícil situación haré 
que me sea puesto el indulto a la fir-
ma. 
A esto le contestó uno de los perio-
distas: 
—No habrá necesidad del indulto, 
porque la opinión pública se encarga-
rá de absolver a Vuestra Majestad. 
Y contestó don Alfonso: 
—Así lo espero. Y mucho más te-
niendo en cuenta que el fin justifica 
los medios. 
Elooió después el Monarca la pe-
nosa labor de los periodistas. Y dijo 
de ellos que sen los encargados de 
encauzar la opinión. 
—Tofíos estamos obliopados—añadió 
—a facilitar en lo posible el cumpli-
miento de esa noble misión. Por eso 
me satisface, grandemente, las defe-
rencias que me guardan todcs los pe-
nodlHas, lo mismo los monárquicos 
que los republicanos, cada uno de 
ellos desde su respectivo campo. 
El Rey terminó su conversación 
afirmando que es sina^ilarmente hala-
güeño poner siempre sobre las opinio-
nes políticas, el interés único y verda-
dero de España. 
Todos los periodistas que se encon-
traban en la Colonia acompañaron al 
Rey hasta la puerta de aquélla, y 
quedaron altamente agradecidos a las 
frases de elogio y a las delicadas aten-
ciones que don Alfonso tuvo para 
ellos. 
¿ R e v o l u c i ó n e n 
P o r t u g a l ? 
LA HUELGA FERROVIARIA.-TRE 
NES DETENIDOS 
Badajoz. 14. 
Se dice que la huelga ferroviaria 
declarada en Portugal ha sido organi-
zada para organizar la revolución. 
Se buscó como pretexto para decla-
rar la huelga, según afirman algunos, 
el que las compañías de ferrocarriles 
no habían cumplido los compromisos 
contraídas al ser solucionada la huel-
ga de 1912. 
En la vecina república no circula 
ningún tren 
El Gobernador de esta provincia ha 
ido a la frontera para adoptar algu-
nas medidas. 
Los trenes de Badajoz a Lisboa y 
Oporto están detenidos. 
necesita de su auxilio. 
D e c l a r a c i ó n d e l 
g e n e r a l M e r c a d o 
Presidio. Texas. 14. 
Informado el general Mercado de 
que el Ministerio de la Guerra de Mé-
jico pediría a los Estados Unidos que 
permitiese el regreso a su país a los 
federales que huyendo de Ojinaga se 
refugiaron en territorio americano, 
el jefe del ejército huertásta hizo la 
siguiente declaración: 
• Sin municiones para seguir com-
batiendo cruzamos la frontera, im-
pulsados por un sentimiento humani-
tario de proteger a las mujeres y ni-
ños que estaban con nosotros. Toda-
A y u n t a m i e n t o 
d e B a r c e l o n a 
Us T E N E N C I A S D E A L C A L D I A 
T R I U N F O D E L O S L l E R . R O ü X I S -
Barcelona, 14. 
El ayuntamiento de esta capital ha 
Pleito la difícil y batallona cuestión 
Jje las tenencias de alcaldía, concedien-
0̂ la primera al señor Pich del grupo 
radical. 
Los lerrouxistas se hallan muy sa-
^echos de su triunfo. 
M a r r u e c o s 
,I,^S ADUARES Y UN CAMPA-
MHKTO ARRASADOS 
^aracbe, 14, 
*¡n Aomargaiton se ha desarrollado 
empeñada acción, 
j^^estras tropas arrasaron, a caño-
tres aduares, 
^^nbién fué arrasado un campa-
x ^ , W se supone era el ocupado 
^ el Raisuli. 
i-n fuerzas españolas Be apodera-
w d e 308 ca;rneros- 44 40 
^ y algunas yegua*. 
L a h u e l g a d e l F e r r o l 
CONFLICTO SOLUCIONADO. — 
BOUZA MARCHARA A AMERI-
CA, 
Ferrol, 14. 
Con motivo de haber sido despedi-
do del Arsenal el obrero Bouza por 
haberlo encontrado el ingeniero direc-
tor revolucionando a los obreros, se 
habían declarado en huelga los plo-
meros. 
Pedían la reposición del compañero 
Bouza. 
Las directivas obreras de todos los 
| ofeios, después de una reunión que ce-
¡lebraron hoy, aconsejaron a los huel-
¡guistas que volvieran al trabajo. 
Estos, en vista de que nada consi-
iguen con la huelga, acordaron reanu-
|dar el trabajo. 
Bouza, convencido de que aquí no 
puede conseguir nada, ha decidido 
marcharse a América. 
T e m p o r a l e n S a n t a n d e r 
FUERTE NEVADA.—LAS FIERAS 
SE ACERCAN A LOS PUEBLOS 
Santander, 14. 
Se ha recrudecido el fuerte tempe 
ral de nieves en toda la provincia. 
Él pueblo más castigado por la nie-
ve es Reinosa. 
Alcanza allí la nieve dos metros de 
expesor. 
Se han borrado hasta las huellas 
de las calles que se abrieron durante 
la anterior nevada. 
Las fieras hambrientas se acercan 
a los pueblos, amenazando la tranqui-
lidad de los vecindarios. 
Han sido cazados, en distintas ba-
tida organizadas por lo<j vecinos, va-
zado con verdadera heroicidad, pues 
el fuerte oleaje impedía que los botes 
se acercaran al costado del Cobe-
quid." No hubo que lamentar ningu-
na desgracia. 
Los 06 pasajeros del citado buque 
llegaron esta noche, sin novedad, a 
este puerto. 
D e s c u b r i m i e n t o 
d e l p o r v e n i r 
París, 14. 
"Le Temps* " ha abierto un concur-
so entre los hombres científicos para 
saber qué descubrimientos faltan por 
hacer dado el presente estado de la 
ciencia y que el mundo espera con 
gian ansiedad. 
M. Picard, el matemático, contesta 
la pregunta con algún pesimismo, di-
ciendo que desde el punto de vista 
científico los descubrimientos que pa-
recen ser más necesarios, realmente 
no lo son. Dice Picard que la humani-
dad espera descubrimientos para cu-
rar enfermedades- y prolongar la vi-
da: encontrar una fuente de juven-
tud. 
En cuanto a las ciencias morales, se 
trata de hallar un medio que dismi-
nuya el odio internacional, que en to-
dos los países parece aumentar por 
año. 
El doctor Bailland, Director del 
Observatorio de París, coloca, como 
es natural, en primer término, las in-
vestigaciones astronómicas. Opina 01 
sabio que es necesario un conocimien-
to más profundo de la radiación so-
lar, por la influencia que ejerce en to-
das las manifestaciones de la vida, 
meteroología, agricultura e higiene. 
Veracruz, 14. 
Juan Lind, el emisario especial del 
Presidente Wilson, lleva ya cinco me-
ses en Méjico. La frialdad con que 
fué recibido cuando desembarcó, eu 
Agosto del año pasado, se ha trocado 
en aprecio y el representante perso-
nal de Wilson es- saludado con respe-
to cada vez que sale a la calle. Todo 
el mundo le cede el lado interior de la 
acera. 
En su carácter de consejero confi-
dencial del Presidente de los Estados 
Unidos, es natural que se muestre re-
servado y no se "mezcle" mucho con 
el pueblo, reduciendo sua distraccio-
nes a paseos solitarios. 
A pesar del calor sofocante sigue 
usando su flus negro de lana, habien-
do sustituido el ' ' j i p i " que compró al 
desembarcar per un sombrero de cas-
tor de color gris^perla. ríos lobos y muchos zorros. 
L O S S U C E S O S 
B o l s a d e M a d r i d 
Madrid, 14. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26-80, 
Los francos, a 6.10. 
RATERO SORiPRENDIDO 
En la mañana de ayer fué detenido 
por el vigilante 353 el mestizo Eufe-
mio Gnzmán Rodríguez, vecino de 
Cádiz 90, por haberlo sorprendido el 
Manco Fausto Hernández González, 
domiciliado en Flores y Matadero, 
tratando de hurtarle las ropas de ves-
tir . 
Fué remitido al Vivac, a disposi-
ción del Correccional de la Tercera 
Sección. 
POR ^EALTRATAR A UNA MULA 
El vigilante 1,231 condujo a la 13a. 
estación al carretonero blanco iMoisés 
Gutiérrez y Fernández, vecino del 
pueblo de la Salud, porque lo encon-
tró en la calzada de Jesús del Monte 
maltratando con un palo a una do las 
muías que tiraban del carretón que 
él manejaba. 
CON UNA CEBOLLA 
El menor Oarlos Arriba y Santa 
Cruz, vecino de Dolores 70, fué asis-
tido en el centro de socorros de una 
herida le^e en la cara que se la causo 
el dependiente de la bodega sita en 
Dolores J Enamorados al tirarte una 
cebolla. 
Arrestado éste, dijo llamarse An-
drés Arrióla Gutiérrez, quedando ci-
tados para comparecer ante la Terce-
ra Sección. 
ESPOSA MAI/TÍRATADA 
En el primer centro de socorros 
fué curada de heridas en la cara y en 
los brazos, leves, con necesidad de 
asistencia médica, Caridad Pórtela y 
Alvarez, de 1€ años y vecina de Agui-
la 295, las que dice se las causó su le-
gítimo esposo Heliodoro Gutiérrez y 
Govantes al maltratarla por un dis-
gusto que tuvieron. 
SE LO COMIERIAÑ LOS RATONES 
íEn la Sa. estación manifestó José 
María Vázquez y Puerto, domiciliado 
en Castillo 2 6 , que su menor hijo An-
tonio, que estaba colocado en Obrapía 
4S, ha desaparecido hace un mes, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
LADRON SORPRENDIDO 
El sereno del Crucero de Hacenda-
dos, Nicanor Vega Vasallo, vecino de 
Reforma 12, hizo detener 'por el vigi-
lante 878 a Carlos Ruiz, por haberlo 
encontrado escondido dentro de una 
caja de herramientas, sospechando 
que trataba de llevarse algo, pues es-
te individuo es de pésimos anteceden-
tes. 
Ruiz presentaba varias heridas rae-
nos graves que dice se las causaron 
dos guardias en Matanzas. 
Fué remitido a la enfermería de la 
Cárcel-
SIRVIENTES ROBADOS 
Los blancos Delfina López Fernán-
dez y Belarmiuo Díaz Suárez, ambos 
vecinos de Línea 106, participaron a 
la policía que hace un mes le fueron 
sustraídos de su habitación una ima-
gen de oro y un reloj de plata que 
aprecian en 36 pesos oro y que ayer 
sorprendieron dentro de su habita-
ción al menor José Roldan y Domín-
guez, vecino de Jesús Peregrino 26, 
sospechando que éste sea el autor del 
robo anterior. 
El menor fué entregado a sus fami-
liares para que lo presenten ante la 
Tercera Sección. 
UNA REYERTA 
Por encontrarse en reyerta en la 
calle de Luz fueron detenidos por el 
vigilante 848 Jesús Ruiz Baquedau, 
vecino de Lu7 29, y José Soto^ongo y 
TV-ñaher, domiciliado én Habana nú-
mero 170. 
Roiz presentabi una herida en el 
restado izquierdo que le caus^ Soto-
longo al tirarle ma papa. 
LNA MUJER QUE PEGA 
?.Ianuel González García, vecino y 
encargado del s^lar sito en San I?na-
Mo 74. hizo detener por el vigilante 
1,133 a María Pérez y Martínez, in-
quilina de dicho solar, porque al re-
querirla por una falta que había co-
metido un (hermano de ella., t é maltra-
tó de palabra y de obra. 
Reconocido González en la casa de 
socorro, no presentaba lesión alguna. 
EL GRAN ESTOMAGO 
El vigilante 694 condujo a la 2a. 
estación a José Má, de China, y veci-
no de Egido 49, y al negro Regino Ca-
brera, domiciliado en Sitios 114. 
Cabrera acusa a Má de que le llevó 
de arriba del mostrador dos fraccio-
nes de billetes del número 24,510, y 
Má acusa a Cabrera de que éste so 20-
mió un racimo de plátanos manzanos 
y que eso de los billetes es un cuento 
para no pagarle los plátanos. 
BAUL OCUPADO 
El vigilante 465 encontró en un so-
lar en el reparto " E l Gavilán,', un 
baúl con las cerraduras violentadas, 
logrando averiguar que es de la pro-
piedad de David Méndez y Mer.én-
dez, vecino del Central "Gómez Me-
na", que le fué robado en días pasa-
dos de una habitación que éste tiene 
en Infanta y Pedroso. 
INQUILINO QUE SE VENGA 
José García Rodríguez, vecino de 
Figuras 21, manifestó a la policía que 
con motivo de haber demandado a 
Francisco Rodríguez por no pagarle 
el alquiler de una accesoria que está 
situada al lado de la suya, éste le ha 
pintado las paredes de negro, dicién-
dole que le ha puesto luto para que 
nadie se mude a ella. 
INJURIAS A UNA ARTISTA 
Carmen Cid y Bravo, artista y veci-
na de San Pedro número 6, hizo dete-
ner por el vigilante número 509 a los 
blancos Angel Luis y Lacour, vecino 
del Hotel Alcázar, y a Enrique Puig, 
y Quesada, domiciliado en Bernaza 
62. porque en el Cine Niza la injuria-
ron en unión de otros dos que se fu-
garon. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido de lesiones leves el blanco 
Eduardo Fernández y Fernández, ve-
cino de Monte 53, manifestando que 
dichas lesiones se las causó al ser 
arrollado casualmente por un coche 
en San José y Zulueta. 
El salvamento del pasaje fué reali- j vía somos soldados y gustosos obeda-
A t r o c i d a d e s e n 
e l B r a s i l 
Buenos Aires, 14. 
El Inspector Nicklinson ha confir-
mado en su informe los relatos publi-
cados sobre las atrocidades cometi-
das contra los" infelices obreros que 
trabajan en los distritos productores 
de caucho en las Misiones. Dice el 
citado inspector que a los obreros_se 
les hacen grandes y halagüeñas 
promesas, pero después que están en 
las plantaciones se atienden sus que-
jas con tiros de revólver. Hay varios 
propietarios y administradores- de 
fincas acusados de haber cometido SO 
o 40 asesinatos. 
ceremos los deseos del Gobierno me-
jicano.7" 
Ha continuado sin novedad la mar-
cha de los refugiados hacia Marfa. 
fen El Paso se ha levantado un cam-
pamento en donde las mejicanas pre-
pararon y cocinaron el rancho de los 
federales. 
La guarnición rebelde de Ojinaga 
ha quedado reducida a un corto nú-
mero de soldados. 
Todos los muertos han sido ente-
rrados y los heridos son atendidos 
por la Cruz Roja en los hospitales de 
sangre situados en territorio ameri-
cano. 
E l e m i s a r i o e s p e c i a l d e 
W i l s o n 
H e n r y F o r d y e l 
B r u ' i o d e O r a n g e 
Nueva York, 14. 
Henry Ford, el fabricante de au-
tomóviles de Detroit cuyo plan de 
üistribución de diez millones de pe-
sos entre los empleador de su fábrica 
ha causado gran sensación en el país, 
ha visitado hoy a su íntimo amigo 
Tilomas A. Edison, el Mago de Oran-
ge, para ultimar con el conocido in-
ventor la construcción de un motor 
eléctrico que aplicará a una enorme 
cantidad de electric-cars, que piensa 
fabricar para venderlos a razón de 
600 pesos cada uno. 
A u m e n t o d e p o b l a c i ó n 
e u r o p e a 
París-, 14. 
El eminente economista español, 
Eduardo Navarro Salvador, que se ha 
dedicado al estudio especial de la es-
tadística de las poblaciones europeas, 
ha demostrado que en 1911 todas laa 
naciones del viejo mundo, exceptuan-
do Francia, han aumentado su pobla-
ción a razón de 67 a 188 por cada diea 
mil habitantes-. El número de defun-
ciones sobre los nacimientos, duran-
te dicho año, fué de nueve por cada 
diez mil, en Francia. En cambio el au-
mento de población de Irlanda fué en 
1911 de 67 por cada diez mi l ; en Es-
paña 81, en Suiza 84, en Bélgica 85, 
en Austria 95, en Inglaterra 105 y ea 
Alemania 113. Bulgaria, Rumania, 
Rusia, Portugal, Servia y Bosnia ocu-
pan los primeros puestos. 
J a p ó n c o n t r a R u s h 
Tokio, 14. 
El Gobierno japonés se opone a U 
indicación hecha por Rusia, de que se 
retiren de China todas las tropas ex-
tran jeras. 
Rusia ha propuesto que se retiren 
las tropas extranjeras de la provin-
cia de Chi-li, incluyendo los piquetes 
que custodian las legaciones-, los regi-
mientos que están en Tientsin y los 
soldados que vigilan las líneas férreas 
entre el mar y Pekín. 
Rusia basa su petición en que los 
extranjeros ya no corren peligro eu 
el Norte de China, donde impera el 
orden y la tranquilidad. 
E s p a d a s s o n t r i u n f o s 
París, 14. 
El periódico "Le Temps," comen, 
tando el fallo del Consejo de Guerra 
de Estrasburgo, declarando libre de 
toda culpa al coronel Von Router y 
al teniente Schad, publica el siguien-
te párrafo: 
^ E l punto capital del incidente es 
la afirmación brutal hecha por las au-
toridades militares de su indiferen-
cia sistemática a cuanto proceda d( 
una autoridad civil. El Conseio di 
Guerra de Estrasburgo ha proclams 
do la supremacía absoluta e ilimitad 
del sable/' 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por Investigaciones cien-
tíficas. El profesor ünna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
nea?, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; esto pler* 
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herplclde Newbro mata el germel 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur 1 suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her» 
picide. satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños: 5u cts. y | l en moi:cds 
americana. 
•La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John, 
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especialea 
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F A G I N A D I E Z u i a n o a e l a m a r i n a 
E N t K O 1 5 DE 1914 
L a r e n u n c i a d e l 
d o c t o r S i l e n c i a 
NO L E HA SIDO ACEPTADA 
Como natural consecuencia del de-
creto expedido por el Ejecutivo a pro-
puesta del Secretario de Sanidad, su-
primiendo la Junta de Gobierno de la 
Real Casa de Beneficencia y Materni-
dad de esta capital, y derogando al 
par las ordenanzas y reglamentos vi-
gentes en dicha institución, el Direc-
to-- de la misma, doctor Manuel Men-
cia, inmediatamente presentó la renun-
cia de su cargo. 
Era la actitud racionalmente deco-
rosa que la delicadeza indicaba a 
adoptar al doctor Mencía, así como po-
lítica ha sido la resolución del señor 
Enrique Núñez, al no aceptarle la di-
misió npresentada. 
. Aunque encerrados en un hermético 
«lencio, los funcionarios de Sanidad 
de los cuales hemos tratado de inquirir 
las causas determinantes de tan radi-
cal determinación, no deja de com-
prenderse que todo ello obedece a no 
existir la necesaria diafanidad en la 
Diarcha administrativa de la Casa de 
Beneficencia, sospecha que viene a co-
rroborarla las numerosas cesantías de 
los empleados de aquel establecimien-
to y para cuya sustitución acaba el 
Secretario de Sanidad de hacer los 
nombramientos. siguientes: 
Jefe del Despacho, al doctor Ramón 
[Alfonso; Tesorero Contador, al señor 
Enrique Herrera; Oficial de Adminis-
tración, al señor Amado Bellmás; Ofí-
cial de Administración, al señor 
Octavio Hoyos; Oficial segundo, al se-
ñor Eduardo Benítez; Oficial Tesore-
ro, al señor Francisco Riera; Mayor-
domo, al señor Manuel Santa Cruz; 
Escribientes, a la señorita Mercedes 
Fernández Junco, señora Emilia Es-
teban y señor Santiago Rabasa. 
P I E D R A S EN E L HIGADO 
íes el resultado de la estancación de la 
bilis. Las piedras se disuelven fácil-
mente con la 
ANTIOALOTJLINA EBREY 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embellecer el cutis-
De vaita en todas las Drognerfas. 
Tinte de fUD para loa «nbeTtas y la 
bar'-j», nesrro o cuurtono. 
Precio o*-nt. &o. 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzanor 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
i B . A. FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A, 
D̂e venta en todas las droguerlaf 
3 farmacias. 
Bouquet de Novia , 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semi l la s de Hortal izas y 
de f lores 
Pida catálogo GRATIS 1913-191A 
A r m a n d y H n o . 
Te lé fono B-07 y 7029.-Marianao 
L o s d e p e n d i e n t e s d e 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
LA ASAMBLEA DE ANCOHE. PRO-
NUNCIAN DISCURSOS DOS TA-
BAQUEROS. 
A las nueve se abrió la sesión. 
El Presidente dk a conoeer el esta-
do del eonflicto, juzgándolo favora-
ble. 
UX VOTO DE GRACIAS 
Armando Fernández pide un voto 
de gracias para los que se quedarou 
a dormir en el local. 
Los dependientes Ituarte, Alonso, 
Palazuela, Ramón González y varios 
miás pronunciaron extensos discursos 
a favor de la bnelga. 
LEONARDO MUÑOZ 
Este habla en sentido contrario de 
los demás. Dice que bay que buscar 
una solución que ponga fin a la huol-
ga, pues boy trabajarán muchos, y 
cita como quince casas. 
La asamblea se pronuncia en con-
LA CONCURRENCIA 
Era numerosa* pero muchos no 
no eran dependientes. 
•Se señala a algunos como espías, y 
esto da lugar a que alguien trate de 
retirarse. 
Hilario Alonso pide que no lo ha-
gan. 
DOS TABAQUEROS 
Pidieron ¡permiso para hablar dos 
obreros del ramo del tabaco: Miguel 
Lozano y Miguel Sánchez. 
COMENTARIO JUICIOSO 
¿Un dependiente, en voz baja, decía 
a otro: ^Los tabaqueros tienen bue-
nos oradores, pero son muchos miles 
y no sostienen un gremio". "Se con-
tentan con dar lecciones a domici-
l io , " dijo el otro. 
A l retirarnos del local, se proponía 
igual que ayer: que durmieran los 
que estaban por la huelga en local de 
la asamblea* 
UNA COMISION DE DEPENDIEN-
TES SE ENTREVISTO CON RO-
MAGrOSA, PRESIDENTE DE LA 
LONJA DEL COMERCIO. DE-
SEAN SOLUCIONAR LA HUEL-
GA. 
Una comisión de cinco individuos 
nombrada por el gremio de depen-
dientes de almacenes, se entrevistó 
ayer tarde con el Presidente de la 
Lonja del Comercio, señor Eudaldo 
Romagosa, para pedirle que los comer 
ciantes importadores de víveres nom-
braran otra comisión para, entre am-
bas, acordar la forma de solucionar 
la huelga planteada por dicho gremio 
de dependientes. 
M señor Romagosa les contestó que 
él citaría a los comerciantes para hoy 
a las tres de la tarde y que de lo que 
en dicha, reunión se acuerde, lo comu-
nicará al gremio de dependientes. 
F e s t e j o s e n B e l é n 
VELADA tCONMEMORATIVA 
En el programa de festejos para 
las fiestas de fes antiguos alumnos de 
Belén, figura la velada conmemorati-
va que habrá de celebrarse en el sa-
lón de actos del Colegio en la noche 
del 7 de Febrero. 
Para ella y con el concurso exclusi-
vo de ex-discípuños, se ha combinado 
un atractivo programa en el que figu-
ran discursos, composiciones poéticas 
y algunos números de música. 
Oradores de la talla del doctor An-
tonio S. de Bustamante, del señor Ra-
fael Montoro y los señores Agustín 
Penichet y Enrique Roig, disertarán 
sobre el restablecimiento de la Com-
pañía de Jesús, sn desenvolvimiento 
en el primer siglo después de ese res-
tablecimiento, su acción pedagógica y 
científica en Cuba y sobre el Colegio 
de Belén y sus antiguos alumnos, te-
ma este último confiado al verbo gran 
dilocuente del insigne tribuno don 
•Rafael Montoro. 
Tres jóvenes que más que esperan-
zas son ya realidades en la vida lite-
raria cubana, los señores Custavo 
Sánchez Galarraga, Guillermo Smeda 
y Ramón de la Cruz, recitarán poe-
sías escritas para la fiesta. 
Y en la parte musical de la velada 
se dejarán oir figuras de relieve en 
d mundo del A r t e bajo la inspirada 
batuta del maestro Pastor. 
Una noche, en suma, de arte la que 
se nos prepara y que será, a no du-
dar, realzada por la presencia de un 
concurso social brillante por la cali-
dad y por el número. 
P O R L A S J ) F 1 C I N A S 
De Palac io 
A SAjNTfllAJQO DE LAS VEGAS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca «alió ayer en automóvil para la Es-
tación Agronómica de Santiago de las 
Vegas, con objeto de ver los nuevos 
ejempLares de sementalea que se han 
recibido en la misma. 
Aoon^pañaron al Jefe del ü t » d o 
los señares Manuel Antón Mocrales, 
Ciarles Hernámiej, Honoré Lainé, el 
Secretario de Gdberaaclón, Carlos 
García T^lez y los ayudantes señores 
L-ollaao y Carricarte, 
S e c r e t a r í a de Estado 
LAS RECEPCIONES 
DIPLOMATICAS 
El señor Secretario de Estado ha 
dejado subsistente el día y hora de la 
semana acostumbrados para recibir a 
los señores Jefes de Misión, a fin de 
tratar los asuntos ordinarios de sus 
respectivas Legaciones. 
Así, pues, los jueves de cada sema-
na, y a la hora de costumbre, seguirá 
efectuándose en la Secretaría la re-
cepción semanal al Cuerpo Diplomá-
tico. 
A ese efecto la Secretaría lo ha co-
municado ya al Cuerpo Diplomático. 
La recepción del día de hoy ha sido 
suspendida. 
LA LEY DE ANDAMIOS 
La Secretaría de Esta'do ha remiti-
do al Senado y a la Cámara de Re-
presentantes, por conducto de la Se-
cretaría de la Presidencia, dos ejem-
plares de la Ley de Anfdamios decre-
tada por la Asamblea de Puerto Rico 
en 13 de Marzo de 1913 y que emipezó 
a regir en Io. de Julio del propio año. 
UN INFORME 
Ha sido trasladado a la Secretaría 
de Gobernación un informe del Minis-
tro de Cuba en Lima, que trata del 
servicio militar y la organización del 
Ejército en el Perú. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P u b ü c a 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
Han sido nombrados los señares Ju-» 
lián Carilos Theye y Hoste, Dr. Pláci-
do Biosea y Viñolas, Lock). Emilio 
AiamiUa y Requejo, Dr. ¡Pranjcisco 
Henares y Briega y señor Fernando 
Aguado y Rico, para constituir el t r i -
bunal que ha de presidir los ejerci-
cios de oposición a la pl'aiza de primer 
auxiliar de la asignatura " F " (Fí-
sica y Química, tres cursos, dos de 
Física y uno de Química) del Institu-
to de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana, a que se refiere la convocatoria 
de 20 de Noviembre de 1913. 
LOS MAESTROS ÍDE SLOYD 
Ha visitado al señor Secretario de 
Instrucción Pública una comisión da 
maestros de Sloyd para expresarle la 
gratitud y complacencia de los profa-
sores de esa enseñanza oficial, por ha-
berse dotadas a sus aulas de material, 
lo que era una necesidad muy sentida 
desde hace algún tiempo. 
A la vez expusieron que los mate-
riales subastados son de excelente ca-
lidad, siendo suficiente lá cantidad 
distribuida. 
TRASLADOS APROBADOS 
Se ha manifestado al Presidente de 
la Junta de Educación de Cabañas, 
que esta Secretaría aprueba las tras-
lados de las aulas que menciona de 
ese distrito, siempre que no implique 
gasto alguno para el Estado y se ajus-
te a la consignación que tiene la Jun-
ta para aiquileres de casas-escuelas. 
LAS -NUEVAS AULAS 
Se ha pedido al Superintendente 
Provincial de Escuelas de Oriente 
que cuando vaya a hacerse la distri-
1 nu-ión de las nuevas aula^ informe 
respecto a la solicitud que hacen el 
señor José I>ans y otros vecinas de 
Baracoa, de que se establezca de nue-
vo la escuela de varones que estaba 
situada en los barrios de Asunción 
y Matadhín. 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
LLUVIAS BBNEFIOLOSAiS 
En la Secretaría de AsTicultura se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Pinar del Río, Enero 14. 
Secretario de A^rícuitura, 
Habajta^ 
Recibidas noticias de toda la pro-
vincia que comprueban haber llovido 
bien en todos los términos, estimán-
dose la lluvia de grandes benedücios 
para el tabaco, la caña y los Amitos 
menores. 
A. R. Acosta, 
La asistió el doctor Barroso, en el 
primer Centro de Socorro. 
ACUSO A UN COMPAÑERO 
Acusó al vigilante número 7, de 
difamación e injurias, el también vi-
gilante de policía Francisco Arrondo. 
Del caso conoció el Juagado de 
guardia. 
LESIONES GRAVES 
A l caerse de un carretón de vender 
fósforos, se produjo varias lesiones 
graves Ramón Alvarez, de España, de 
treinta auos y vecina de Merced 39. 
Fué asistido en el Hospital Núme-
ro Uno. 
NARANJO, ROBADO 
De su casa-, calle de Omoa número 
25, le hurtaron ayer a Francisco Na-
ranjo Valdovi, broches y otros litiles 
que aprecia en $10. 
Aparece autor del robo un moreno 
nombrado Tomás Palacio. 
RESBALON, CAIDA Y LESIONES 
A l resbalar y caer al suelo, frente 
a su domicilia, calle de San Ignacio 
número 75, se produjo las fracturas 
del cúbito y radio izquierdo, el niño 
Maximiliano Romero Valdés. 
Para su curación preventiva, fué 




Los mozos de limpieza del Merca-
do de Tacón han presentado urna ins-
tancia en el Ayuntamienlto, solicitan-
do se les aumenten sus jornales a dos 
pesos diarios. 
RHCLA^L\CION 
El procurador señor José de Zayas 
ha reclamado al Ayuntamiento el pa-
go de mil trescientos y pico de pesos 
que se le adeudan por honorarios de-
vengados en pleitos mumeiptíes. 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
ROBO 
Ante la podicía nacioojal denunció 
ayer Herminia Hernández, vecina de 
19, entre A y Paseo, en el Veda-do, 
h su amante Framasoo Campo, acu-
sándole de haberle robado $7 y de 
amenazas de muerte, par habena© ne-
gado ella a seguir a su lado. 
QUEMADURAS GRAVES 
La niña Lira Díaz IglasLas, d» fe 
Habana, de tres añog y vecina de Es-
pada número 37, sutfrió ayer gmvos 
quemaduras al volcársele encinaa un 
caldero <jae contraía a^ua birriesído. 
M A S S U C E S O S 
CON UN BASTON 
Por requerir a un menor que esta-
ba jugaaido a la pelota en el íMalecón, 
fuó maltratado con un bastón, cau-
sándole una herida en la boca, por un 
individua que no conoce, el blanco 
Mianuel Gutiérrez García, de 47 años 
y vecino de Picota, 70. 
UN "SMOKING" EN MO 
José Rodríguez Suárez, vecino de 
San Rafael 18, manifestó a la Policía 
que en el mes de Agosto empeñó en la 
casa de préstamos situada en Suárez 
34, un smoking de su propiedad que 
aprecia en diez centenes y que al ir a 
sacarlo se encontró con que lo habían, 
vendido. 
MENDIGOS QUE ROBAN 
Miguel Angel González, con domi-
cilio en Jesús del Monte 485, partici-
pó a la policía que dos mendigos que 
estuvieron implorando una caridad 
en su casa, le sustrajeron de un ju-
guetero varios muñecos que aprecia 
en nueve pesos plata. 
PROCESADOS 
Los Juzgados de Instrucción decla-
raron procesados e nel día de ayer: 
A Baldomcro Fernández González, 
por robo; con fianza de $200. 
A José González Alvarez, José Ma-
nuel Valdés Hernández, Manuel Gon-
zález Rodríguez y Antonio Martínez 
Hernández, por tentativa de robo, con 
fianza de $100. 
A José Valdés O'Farril, a José Re-
sallo, a José Rosario Herrera y Puja-
das, a Herrera Pujadas y Herrera, a 
Pujadas O'Farrill, a O'Farrill Puja-
das, a José González, (a) ^Chalio," 
por atentado, con fianza de $100. 
Y a Manuel Valdés, por lesiones, 
con fianza de $200. 
PEQUEÑO ROBO 
De sn habitación le sustrajeron ayer 
a Eduardo Nogueira, vecino de Con-
cordia número 136, una cartera con 
$10 y una matrícula de cochero. 
HOMBRE VEHEMENTE 
Comunicó ayer a la Secreta Manuel 
Guillén, vecino de Aguila número 143, 
que el martes entregó a un sargento 
del tercer prescinto, una carta inju-
riosa que recibió por correo Esperan-
za del Pino, vecina de Blanco número 
36. 
Guillén, debido a que el sargento 
no le ha dado cuenta de sus gestiones, 
supone que ha prevaricado. 
PERJURIO 
"Martínez y Magranei,** sociedad 
que giraba en el ramo de fabricación 
de mosaicos, en 17 y A, Vedado, fué 
denunciada ayer de perjurio, por Ra-
fael Domínguez y Sánchez, vecino de 
Jesús María 4, por haber vendido, ju-
rando no tener deudas, cosa que ea in-
cierta, toda vez que le adeudan $955 
de materiales. 
VIGILANTE DENUNCIADO 
A la policía nacional parfleipó ayer 
Antonio García García, vecino de Glo-
ria número 113, que el vigilante núme-
ro 1014, lo persigue y amenaza porque 
se negó hace poco a darle dos pesos 
que le exigió por dejarle jugar al pro-
hibido. 
LE ESTAFO UN CENTEN 
A José Pescador, vecino de la bode-
ga situada en Santa Clara y San Pe-
dro, le estafó ayer un centén un sujeto 
nombrado José Vázquez, que es cama-
rero del Hotel "Las Villas." 
TODO POR LA BEBIDA 
Por ser el autor de la sustracción 
de varias botellas de vermouth, a la 
Casa Oficios número 62, de los señores 
Gómex y Lavín, fué arrestado ayer, 
por el detective señor Novo y remiti-
do al Vivac, José García Oti. 
NIÑO QUE DESAPARECE 
El lunes salió de su casa para el co-
legio el niño de 10 años Leonardo Cas-
tillo, vecino de Pereira 57 y como no 
ha regresa aún, teme su padre, Cecilio 
Castillo, que le haya acontecido algu-
na desgracia. 
L A YEGUA DE JUAN 
A Juan Manuel Morales, vecino de 
Rodríguez y Luco, le sustrajeron en 
la noche del 13 de su domicilio una ye-
gua color negro, cuya bestia está apre-
ciada en 15 centenes 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
TIESTA ESCOLAR 
En la tarde del lunes último, 12 del 
actual, tuvo efecto el anunciado re-
parto de premios a los alumnos de las 
clases diurnas que en el primer t r i -
mestre del presente curso los merecie-
ron por su aplicación y adelantos. _ 
Como lo presumíamos, el acto revis-
tió los caracteres propios de una fies 
ta infantil, si contenido en los límites 
del orden y la compostura por una ex-
tremada disciplina, admirablemente 
retratada en el semblante de aquellos 
centenares de educandos que corrían 
presurosos y entusiastas a recoger el 
premio para sus trabajos y fatigas. 
¡Ui reunión tuvo efecto en el salón 
de actos de la Sociedad, dió comienzo 
a las dos de la tarde de dicho día y 
fué presidida por el señor Francisco 
Portilla Vizcaya, Vicepresidente de la 
Sección de Instrucción, acompañado 
del Secretario p. s. de la misma, señor 
Felipe Santana Espino. Hallábanse 
presentes el afamado pedagogo, señor 
Juan Beneján y el cuerpo de profe-
sores de ambos sexos, jefes inteligen-
tes y experiméntalos de aquel ejérci-
to infantil que se disponía a recoger 
el lauro de Jas victorias, con el orgu-
llo del vencedor y la conciencia del 
propio valer. 
He aquí los alumnos -premiados y 
los premios que obtuvieron: 
Aula de párvulos: Roberto Macha-
do y Delfín Molins, medalla de oro. 
Elena Gil, José Ruíz y Félix Gonzá-
lez, medallas de plata, Roberto Ma-
chado, Delfín Mblins, Elena Gil, José 
Ruiz, Félix González, Eli&eo Machado, 
Josefina Radillo, Miguel Berreneche, 
Luisa Manes, Rafael Graña y Carlos 
Fontana, mención honorífica. 
Aula primera de niñas, Ana María 
Alvarez y Amelia Osuna, medallas de 
oro. María Josefa Pérez, Hortencia 
Barreneche y Concepción Alonso, 
medallas le plata. Aurora Royo, Luz 
Gutiérpcz, Josefa Alvarez, María Pé-
rez, Guadalupe Graña e Isabel Mares-
ma, mención honorífica. 
Aula segunda de niñas. Juana Bení-
tez y Gloria Alfonso, medallas de oro. 
Teresa Vizcaya, Ofelia González, y Te 
resa Valdés, medallas de plata. Rosa 
Alonso, Dulce Miaría Rodríguez, Tere-
sa Pardo, Esther Sierra, Rosario Ra-
mos, Estela López, Margarita Radillo 
y Aurora Ruiz, mención honorífica. 
Aula tercera de niñas.—Encarna-
ción Conde y Georgina V. Blanco, me-
dalla de oro. Dora CSiel, Luisa Cas-
tillo y Blanca Morales, medalla de pla-
ta. Josefina Mones, J, V. Blanco, M. 
T. Machado, E. Herrera, E. Hernán-
dez, D. Alonso, E. Estévez, C. Recalt 
y E. Maiz, mención honorífica. 
Aula de Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Eloísa Vaidés Ares y Zoila Esté-
banes, medallas de oro, Dulce Liaría 
Rodríguez, Dolores Calderón, y Ro-
sario Ramos, medalla de plata. 
Aula de Inglés de niñas.—Espernn-
za Maiz y Emilia González, medalla 
de oro. Josefina Mones, Concepción 
Aüonso y Esther Sierra, medalla de 
plata. 
Aula de Corte y Labores. Marina 
Berenguer y Rosa Cantero, medalla 
de oro. Herminia Basols, Emilia Osu 
na y Hortensia Barreneche, medalla 
de plata. Carmen Balvira, Matilde 
Fuentes , Fernández, Araceli Santae-
11a, Carmen Zorrilla, Emilia González, 
Teresa Gutiérrez, Angelina Canales y 
/Mercedes Gutiérrez, mención honorí-
fica. | 
Clase de Calistenia. Emelina Día 
y María Teresa Machado, medalla de 
oro. Guadalupe Graña, Margarita Ra-
mos y Rosa Alonso, medalla de pla-
ta. tDelia Alonso, D. Calderón, E. He-
rrera, E. Hernández, J. Benítez, G. 
Alfonso, E. Maiz, I , Hernández, S. Es-
trada, J. Montané, G. Ohomat, L. Re-
calt, T. Valdés y V. Alfonso, mención 
honorífica. 
Aula primera de niños. Ivo Alfonso 
y Ramón Pardo, medall? de oro. Is-
mael Sánchez, Ernesto Santaella y 
Roberto Luis Díaz, medalla de plata. 
Adolfo GÜ, Arturo Maresma, Angel 
Radillo, Raúl Bellido de Luna, José 
González, José González Tejero y An-
tonio Pérez, mención honorífica. 
Aula segunda de niños. Adriano Mo-
nes y Juan Erasmo Padrón, medalla 
de oro, Enrique Delgado, Bernabé 
Hernández y Enrique García San Mi-
guel, medalla de plata. Claudio Gra 
ña, Ezequid Barreneche, Nicolás Vi-
vó, Gerardo García y Aurelio Av-'-
mención honrífica. ^ 
Aula tercera de niños, Angel 
mínguez y José Laüs Vivó, medal] 
oro. Elíseo González, Mariano / ^ 
uez y Fernando Royo, medalla deT"" 
ta. Enrique Mateo, Joaquín Escoh 
Vicente Barreneche, Santiago T u ñ ^ ' 
Emilio Coca, Gilberto Castro, J0s¿ p 
r e z Rodríguez, Jesús Constantín 
Juan Meló, mención honorífica ^ 
Clase de Calistenia de niños T 
Pérez Rodríguez y Ezequiel Barr ^ 
che, medalla de oro. Vicente Barr^" 
che, medalla de oro. Nicolás Viv 
Gerardo O'Siel, medalla de plata ^ 
Terminado el reparto de p T m i 
durante el cual vimos semblantes aT* 
gres y tristes, talantes satisfecho- e' 
contrariados, si bien unos y otros "V 
signados y sometidos al imperio deT 
justicia, con la venia de la PresideT 
cia hizo uso de la palabra el i 
Benejám, para dirigir a los alum^ 
allí congregados un oportuno y ^ 
liante discurso. 
Después de felicitar a los alumnos 
premiados se dirigió a los que no ha 
bían alcanzado premio excitando su 
emulación diciéndoles que el campo 
estaba abierto para todos y que no 
desmayacen en sus tareas; qUe ^ 
perseverancia vence todos los obs-
táculos. 
. Habló en general de los premios v 
castigos, diciendo que sólo hay ^ 
verdadera justicia que no puede en-
gañarse ni engañarnos, y esta es la 
justicia de Dios; que los hombres só. 
lo premian y castigan la manifesta-
ción extema: pero que no ¡penetran en 
la intención recóndita ni en los re-
pliegues ocultos del corazón; que se 
premia casi siempre el éxito pero na 
el esfuerzo y el sacrificio. 
Exhortó a los niños y a las niüas 
para que lo que ganasen en inteligen. 
cía lo ganasen también en virtudes so-
ciales; que la instrucción por sí sola 
es un arma de dos filos que unos em-
plean para el bien y otros la ponen al 
servicio de todas las picardías, y que 
aprovechasen la cultura que difunde 
a raudales la Asociación de Depen-
dientes por medio de dignos Profeso-
res y celosas Profesoras. 
Por último, les dijo que no debieran 
salir del lugar donde se encontraban 
sin rendir más bien con el corazón 
que con los labios, un tributo de gra-
titud a la institución que les favorece 
y a los que en su enseñanza consumen 
sus esfuerzos, agotan su voz y va-
cian su alma para levantar y embelle-
cer la suya. 
Gratamente impresionados por las 
hermosas ideas del elocuente oradw 
y por lo edificante del acto que aca-
bábamos de presenciar, salimos del 
grandioso Centro admirando una veí 
más el esplendor con que allí se ce-
lebran fíestas tan cultas y amenas co-
mo la que acabamos de reseñar. 
VIVERO Y SU COMARG» 
Esta Sociedad, celebrará junta ge-
neral de elecciones, el Domingo 18 
próximo en el local social altos d* 
"Politeama Habanero/' dándosí 
principio al acto a la una p. m. 
dudando de todos los señores As* 
ciados, concurrirán a este acto 
verdadero interés social para que li-
bremente pueda ofrecer su voto s 
quienes consideren más aptos par* 
desempeñar los cargos en la mesa 7 
resto de la Directiva, con el ben í̂»3' 
cito de todos los asociados, teniendo 
en cuenta los fines altruistas que ptf-
sigue en bien de las nuevas genera-
ciones, y del terruño amado. 
También tenemos conocimiento Qj 
que en breve celebrará una Romería 
o j ira campestre para solaz y regoci-
jo de cuantos deseen concurrir (que 
es de suponer han de ser muchos co-
ime en fiestas anteriores) cuyos pro* 
gramas y punto dónele ha de llevar-
se a efecto, se darán a conocer ^ 
su oportunidad, si se tiene en ciien» 
que los .productos resultantes de & 
tos festivales, han de servir para en-
grosar los fondos de la Sociedad, i 
continuar en la progresiva y 6011 
tante fabricación de escuelas en ^ 
comarca Vivariense, donde ya se P 
den ofrecer odio escuelas próximas 
terminarse, y otras más que se les 
rá principio en este año; per 0̂Sja(ja 
gadores datos que anteceden, bal ^ 
estar orgullosa la colonia vivarien* 
en Cuba, y cada día aumentaran i 
listas de asociados, a los muchos ^ 
que ya cuentan actualmente, ^ 
número en 31 de Diciembre P1"0^. 
pasado, pasaiba de novecientos 
cuenta. 
p a r a P á i r v u l o s y N i ñ o s 
Cartería es nn snbrtltnto Inofensiro del Elixir P"*^0.^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De rusto agradable. «•"SSS 
Opio, Morfina, ni olognaa otra substancia narcótica, . J o 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ?e*J¡J£ 
1 liria los Doleres de la Dentición y cura la Constipación. ,te*2u-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural J »» 
el A m l f de las Madres. ^ 
cPuedo recomendar de corazón al P^jfio» 
Castoria como remedio para dolencî -
niños. Lo he probado y lo encara tro ^ j 
» Dr. J . E . W a & g o k b r , Chicago v 
dable. Es la Panacea de los Klfios y l Á iyo a l s r s. 
«Durante ranchos afios he recetado sn 
Casteria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. D o w n , Viladelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
the cErrira COWTÁST, t i rruiT nrarsT, srrra toke, x. c í . 
E N E R O 1 5 D E 1914 u i a n o a e t a m a n n a P A G I N A O N C E 
T R I B U N A L E S 
B tiomiciüio del General Riva, la causa del ex-Gotiemador de «alanzas 
Por retar a duelo al Presidente de la República. Dos penas de muerte 
la sedición racista eo Güines Un niño homicida 
E N E L S U P R E M O 
Los sucesos del Prado 
—Para Pedro Armas, por disparo 
! de arma de fuego, frustrado, tres me- ( 
8C8 y 11 días de arresto mayor. 
¡ —Para Juan Fernández Grillo, por! 
; rapto, un año. ocho meses y 21 días de ; 
| prisión correccional. 
S E X A L í A M I B X T O S P A R A HOY 
M A N I F I E S T O S 
989 
Vapor americano ••X p̂eranza/" proce-
dente de New York, consignado a W. H. 
deote. de Paecagonla, conaígnada a K. I 
Costa. 




¡ProtesUs.— Ponente, señor 
¡letrado, señor Ortiis. 
En la causa que contra el Goberna-; 
dor de esta provincia, gpeneral Asbert: 
r otros, por los delitos dse homicidio. | 
tít entado y disparo, se ha dictado ayer 
por la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo la providencia que si-
gue, la cual se relaciona con el es-
crito presentado par el doctor Fer-
nando Oritz, solicitando se le entre-
garan los autos para formular conclu-
siones, como Abogado acusador del 
Capitán de Policía señor Campiña, en 
nombre de los señores Arias y Aabert. 
•'Hágase según se solicita en el pre-
cedente escrito 
E N L A A U D I E N C I A 
La rebelión en Quines 
Ante la Sola Tercera l̂e lo Crimi-
nal, presidida por el doctor José Ma-
ría Aguirre, se celebró ayer un jui-
cio oral interesante: el de la causa 
seguida contra Toribio Cachachá. a 
quien se acusa como el alma-mater 
del úUimo levantamiento racista ocu-
rrido en la jurisdicción de Güines. 
I _ Cachachá, junto con otros compa-
jñeros de sedición (que también ocu-
iparon ayer el banquillo) fué el ini-
La causa del ex-Gobemador de Ma- i vlâ ov 7 g^áii propagandista en la ci-; 
tanzas 
Kn la causa de que conoce el 'Tri-
bunal Supremo, formada a virtud de 
otra seguida por el Juzgado de ins-
trucción de la ciudad de Matanzas, 
contra Raúl Pérez Lámar, por infide-
lidad en la custodia de documentos, 
en la que—según la Sala—aparecen 
indicios de responsabilidad criminal 
contra el ex-Gobemador Provincial 
(íe Matanzas, Ramiro Gispert, se ha 
dictado ayer por la tarde un auto, 
tada jurisdicción güiu^ra 
miento. • 
E l Ministerio Fiscal, después de 
practicadas las pruebas, retiró la acu-
sación en cuanto a todos los abusados 
con excepción de Cachachá, para 
quien la. sostuvo, interesando se le inr-
pusicra la pena de ocho años de pr.-si-
dio. 
Lag defensas solicitaron oportuna-
mente la absolución. 
Desafiando al Presidente de la 
Sala Primera 
Juicio, causa contra Matías Cabral 
y Francisco Campos Laurido. por 
atentado.—Defensores, señores Viei-
, fate y Caraxiuel. 
Tapia;! —-Contra Antonio Martínez Vidal 
[y José Casáis Sánchez, por atentado. 
—Deifensor. señor Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda 
Contra Julio Ferrera Huertas, por 
amenazas.—Defensor, señor Cárde-
nas. . 
—Contra Pedro .Santamaría y dos 
más, por lesiones.-r-Defensor. de ofi-
cio. 
Sala Tercera 
Contra Julián García, por tentativa 
de homicidio.-—Defensor, seüor Gerar-
do R. de Armas. 
—'Contra Arturo Fresneda, por ro-
bo.—Defensor, señor Rosado. 
—-Contra Cipriano Sauri/. por ho I 
micidio.—Defensor, señor Roig. 
Vistas civiles 
del alza-i L*as vistas señaladas en ésta Sala: 
hon las siguientes: . 
Juzgado del Este—Licenciado Isi-
doro Corzo, contra Villageliú, sobre 
pesos (menor cuantía).—Ponente, se-
ñor NietoLetrados, señores Village-
liú y ('orzo; Procuradores, señores 
lila y Tosoano: Seoreíario. señor Diez. 
Muro. 
DE NEW YOHK 
Para la Habana 
998 
Vapor inglés ~Hali£ax." procedente de 
: Cayo Hueso, consignado a G. La\rtonr 
íj CMlds y Compañía. 
En lastre. 
lada 
por el cual se admiten las pruebas j ^ ^ p .( 
propuestas por las partes, excepto la 
diligencia de fojas 192 del sumario, 
y se señala e l juicio oral de la causa 
para el día 4 de Febrero próximo. 
Dos penas de muerte 
En la causa seguida en la Audien-
cia de Santiago de Oubâ , por asesi-
nato, contra el procesado José Darío 
García, la Sala de lo Criminal del Su-
premo, ha dispuesto se cumpla la. sen-
tencia de muerte de dicho reo, dicta-
da por aquedla Audiencia 
Etete procesado había vivido en 
concubinato con Mercedes Peraza La-
brada y por el maltrato que le daba, 
y además, porque pretendía explotar-
la, ella lo hizo salir de su casa. 
Entonces el procesado concibió la 
idea de dairle muetrte y resudlto a 
realizar su propósito él 22 de Agosto 
de 1911. fué a la morada de la Pera-
za. y después de darle tina boífetada, 
jaco una navaja barbera, intentan-do 
herirla, cosa que no logró, por haber-
lo impedido su vecino Miguel Gutié-
rrez. Por este hecho fué condenado el 
procesado por el Juzgado correccio-
nal de Santiago a la pena de 30 días 
If arresto 
Al eumplir éstos, persistió en su 
i*I- a de mata.r a la Peraza y para rea-
lizar su propósito, compró un cuchillo 
de punta y un revólver y como a las 
tws d<e la tarde del día 8 de Junio 
de 1912, fué a la casa de la Peraza, si-
ta en la calle de Princesa número 57, 
' preguntó si había .recibido una car-
ta d'e Guantánam'o y como le contes-
tara negativamente, el procesado in-
tentó seguirla, pero al verlo en acti-
tud amenazadora el vecino Juan de 
Matas, trató de impedirlo, por lo cual 
Darío García le hizo un disparo que 
ip le alcanzó. 
Aterrorizado Matos, le franqueó la 
entrada al procesado: éste siguió a 
-Mercedes y en ed fondo del patio de 
k casa, con el cuchillo que portaba, 
• asestó diversas puñaladas que le 
produjeron la muerte. 
Cuando el procesado acabaiba de 
consumar el crimen, acudió a dete-
nerlo Mariano del Pino Alonso, y aeo-
motiendo a éste cou eil mismo cuchi-
llo, le in-fírió una herida en la región 
c lúteo, de cu va lesión tardó en sanar 
33 días. i ' 
e la Sala Segunda estaba seña-
para ayer (y se suspendió) la 
celebración del juicio de la causa se-
guida contra el Ingeniero señor José 
Artola Fontela, por desacato. 
Como se recordará, este señor des-
empeñaba un alto puesto en Obras 
Públicas, y al tomar posesión el nue-
vo Gobierno fué declarado cesante 
por el señor Presidente de la Repú-
blica. 
^ Molesto por esta resolución, el se-
ñor Artola envió una carta al Jefe 
del Estaclo retándolo a duelo y en-
tonces él general Menocal dió cuenta 
al señor Filscal del Tribunal Supremo, 
quien ordenó la inicia-ción de este su-
mario. 
Otros juicios 
Ante la Sala Primera se celebraron 
los juicios de las causas contra Abe-
lardo Bango Ovies, por amenazas, y 
contra Félix Campos Guerra, por es-
tafa. 
Ante la referida. Sala Seííunda 
también se celebró el juicio de la cau-. 
sa contra José de los Reyes García, 
por disparo. 
Y ante la. Sala Tercera igiíailmente 
se célebró el juicio de la causa con-
tra Angel Pacheco, por amena za .̂ 
En todos estos juicios las defen~;i¿ 
Bolicitaron la absolución. 
V/stas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Martín Barroso, 
coutra don Manuel y don Ramón Fei-
jóo y otros; y la del juicio de mayor 
cuantía, sobre liquidación de cuentas, 
establecido por don José M. Mafres-
nm, contra don Vicente M. Julbr. 
Las anteriores vistas quedaron con-
clusas para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguienteis: 
Condenaitdo a Sabas Estrada Pe-
ña Iver, por hurto, a dos años de pri-
sión correccional. 
Juzgado del Sur.—Antujiio Seijas. 
contra Franciseo (¡ras y otros, sobre 
pesos y otros pronunciamientos (ma-
yor cuantía).—Ponente, señor Nieto: 
Letrados, señores Cabello y oig: Pro-
curadores/señores Tila y Reguera ; Se-
cretario, señor Diez Muro. 
Igual ha .resuelto lá propia Sala de 
Criminal aludida en la causa gc-
íoida contra el reo Tireo Maeías, por 
liaber asesinado a su amante Isabel 
Marina Falás, hecho que ocurrió en 
•«lie -de Río número 1. en Maria-
nao. 
si:xALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma e infrac 
ción de Ley.—Manuel Gómez y Ló-
l^z, por ofensas a agente de la auto-
ridad .—Audiencia de la Habana. — 
Ponente, señor Demestre: Fiscal, se-
íior Bidagaray; Letrado, señor Pedro 
A rnera Sotolongo. 
Infracción de Ley.—iMannel S. Pé-
J*2 y J . Délo Morán, por atentado a 
â autoridad.—Audiencia de la Haba-
:Daj—Pouenle, señor Latorre: Fiscal, 
J^ñor Uidega-rav: Letrado, señor G-us-
^vo Pino. 
Sala de lo Civil 
'nfracción de Ley.—Morris Lasker, 
«Ottfc-a la "Sociedad Auónima Cuba-
^ de Molinería y Panadería'", sobre 
t^os fmayor cuantía).—Pomente, se-
nor Hevia: Letrados: señores Maza-
r̂edo y Belt 
Dolores Feo González, por lesiones, 
es condenada a seis meses r un día 
de arresto mayor. 
La "Asociación de Auxiliares Ju 
dicdales 
E l señor Alfredo Montalván y Bo- j 
naclica. Presidente de la. "Asociación 
de Auxiliares de la Adiuinistración de i 
Justicia"*, cita a los miembros de tanT 
distinguida entidad para la junta di-; 
rectiva que se celebrará esta tarde, a ; 
las cinco, en la casa Prado número 15. 
Se recomienda la más puntual asis-j 
tencia. 
Citación urgente 
Bu la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal (Oficina del Oficial 
de Sala), se interesa la comparecen-
cia a la mayor brevedad, para notifi-
carles de asuntos uvscines. al letra-
do señor José Manuel Molina y a los 
señores Joaquín Rodríguez Fernán-j 
dez. José llamón Gutiérrez y Boullet- j 
Francisco Roca y Gabriel.^. Regala^ 
do. 
De la F/scaha. 
E l seMOr Fiscal de esta; Audiencia 
ha formulado conclusiones interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: . 
. .Para el menor Esteban Reboso, por 
homicidio, su reclusión en la Escuela 
Correccional' de Guanajay. hasta que 
cumpla la edad de. 19 años. 
E l día primero dé "Diciembre últi-
.Juzirado del Sur.—Waldo Vizoso. 
contra herencia yacente Vi -ente Can-
cela (mayer cuantía).—-Ponente, se-
ñor Nieto: Letrados, señores Herrera 
Sotolongo, Azcárate y Silveira: Pro-
curadores, señores Daumy, Zayas y 
Toscano: Secretario, señor Diez .Mu-
ro. . ; í .... . • 
—Juzgado del Sur.r-José ufaría 
del Cali, contra Fmncisco Gil, sobre 
rescisión dp con/trato (mayor cuan 
día).—Ponente, t?eñor Edelson; 'Letra-
dos, señores Rodríguez, Sisrler y Vi-
dal; Procurador, señor Ohinelr: 9e-
cretario. señor Diez Muro. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para el día 
de hoy, en la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, las personas siguientes: 
...Letrados.: Augeí Caiñas, Antonio 
V. Tarici.e, .Pediro..IIi,n-1. ra S.d.olontro. 
Antonio J . de Árazoza; Carlos Ala-ría 
G-uerra, Rafael {"alzadilla. Vidal ^lo-
raües, José Rosado, Eugenio Sardinas, 
José P. Pátiño, Juan J . Maza y Arto-
la. Carlos'T. PárTag'a, Alfonso Aran-
tave. • :• " ' ,: 
. Pi:ocuradores: M. Ibáñez. José A. 
Rodríguez. GrantKlofí. Idaumy, Cira-
nados, Zayas, Llama, Francisco Diez, 
Tejera, Sterlktg, G. Véléz, Llanusa, 
O'Reilly, Luis Castro. 
:• -Partes y. mandatarios: Fernando 
G. Tarichc. Isaac Regalado. Juan Bau 
tásta Alfonso. José Illas, Joaquín G. 
Sauz, Gttiliermo L; Soto, Juan B. Ca-
lero, Enrique Yáñez, Ramón Tilas. 
Fránc^<JO Herrera,. Francisco López, 
Rincón. Manuel G. Soto. M. Ibáñe/. 
Üoéé Alvarez. Luis Márquez. Charles 
:Baguer, Antonio Roca, Enrique Mani-
lo. Esperanza Ramos Almeida. Ernes-
to A. 'García, Tomás Radillo. Francis-
co M. Duarte, Juiau Pascual; Isidro 
Maeías, Amadeo Fernández. Narciso 
Ruiz, Martuel Fernández, Miguel Saa-
verio, Esteban Martínez. Francisco 
Vulvas. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
M. Paetzold y comp.: 1 id. libros. 
Negra y Gallarreta: 1 huacal apio, 1 id. 
coliflor, 2 barriles ostras t 40 bultos fru-
tas. 
López, Pereda y comp.: 400 barriles de 
papas. -
Millán, Alonso y comp.: 400- id- id. 
Izquierdo y comp.: 496 id. Id. 
Galbán y comp.: 250 id. harina, 140 ca-
jas maicena, 10 tercerolas jamones y 25 
cuñetes manteca. 
: B. Ruiz: 600 barriles papas. 
José Pérez: 50 cajas huevos. 
Pita y hnos.: 162 sacos frijoles. 1 caja 
pintura y 1 id. cuero. 
La Noche: 40 fardos papel. 
Swlft y comp.: 1 barril ostras y 302 ca. 
jas quesos. 
Rodenas, Várela y comp.: 00. 
José Pérez: 44 cajas quesos. 3u id. fru-
tas, 1 barril ostras y 1 huacal apio. 
J. Mantecón: 7 cajas jamones, 100 
id. poilos, 1 id. manocillos, 50 fd. maíz y 
100 id. conservas. 
' Vidal, Rodríguez y comp.: 80 cajas que-
sos, .1 barril ostras, 50 cajas frutas, 16 id. 
dulces y 15 id bizcochos. 
Lozano y La Torre: 10 id. quesos, 1 
barril ostras, 1 huacal apio y 90 buKos 
-frutas. 
31. Johnson: 54 bultos drogas. 
F, Taquechel: 5 id. Id. 
A. Ramos: 55 id. id. 
Majó y Colomer: 6 Id. id. 
J. Rafee as Nolla: 30 tabales meriuaa 
y 50 id. pescado. 
R. R. Campa: 1 bulto efectos. 
Gómez, Piélago y comp.: 2. id. Id. 
V. Campa y comp.: 2 id. id. 
(Tonzález, Renedo y comp.: 3 id. i<L 
Briol y comp.: 3 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y comp.: 2 id. id. 
Q. Lawton, Childs y Comp.: 134 id. de 
efectos. 
Ven Sancheon: 113 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
.23 id., id. 
La Covadonga: 51 id. id. 
. Orden: 109 bultos efectos, 14 cajas te-
jidos, 10 id. levadura, 66 Id. conservas, 23 
bultos frutas, 2 id. cestos, 44 bultos efec-
tos, 170 id. frutas, 200 sacos harina y 450 
id. frijoles. 
990 
Vapor americano "Maecotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
M. Johnson: 7 bultos drogas. 
Orden: 5 barriles resina y 9 bultos de 
efectos. 
Sección Mercantil 
(Continuación de la página dos.) j 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Enero 13 
Para Puerto México vapor ciibáno "Ba- 1 
yamo." I 
Para Santa Lucía (Cuba» vapor inglés i 
"Bjorn." 
:. DIA 14 
Para Matanzas vapor español "Sautan- ! 
derino." 
Para Matanzas vapor ñor. "Bertha.̂ -
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali- i 
fax." 
991 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a S. de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Para la Habana 
Orden: 50'sacos café. 
DE AGÜADILLA 
M. Paetzold y comp.: 48 sacos cafó . 
González y Suárez: 200 id, id. 
Orden: 500 Id. id. 
' ' DE MATAOf r./. 
"J . fialcells y ¿6nip;: 82 sacos café. 
Suero y comp.: 233 Id. id. 
Orden: 2315 Id. Id. 
DE PONCE 
Isla, Gutiérrez y comp.: 200 sacos de 
café. 
Fernández, García y coinp.: 100 id. ¡d. 
Suero y comp.: 225 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 225 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 1 bulto efectos. 
Orden: 225 sacos café y 40 cajas d« 
efectos. 
DE PUERTO RICO 
Para Cientuegos 
Orden: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 80 sacos café. 
D E AjG-UAjDELIjA '• 
Para Santiago, de Cuba 
Orden: 50 sacos café. 
Para Cienfuegos 
Orden: 50 sacos café. 
Para Gibara 
Orden; 15 sacos café. 
Para Matanzas 
Orden: 25 sacos café. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 50 sacos raf< 
Orden: 115 id. Id. 
Para Caibarlén 
Rodríguez y Viña: 30 sacos 
DE MAYAGUEZ 
Para Cienfuego» 
Orden :' 30 sacos caíé, . 
Para Cárdena» 
Orden: 25 sacos café. 
DE PONCE 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 100 sacos café. 
Para Manzanillo 
Artime y Alvarez: 25 sacos café. 
Para Cienfuegos 
N. Castaño: 150 sacos café. 
Orden: 250 id. id. 
Para Matanzas 
Orden: 100 sacos café. 
Para Caíbarién 
R. Cantera y comp.: 150 sacos café. 
999 
Vapor americano "Saraioga,*' proceden-
te de New York, consignado a W . H. 
Smith. 
DE NEW YORK 
- Consignatarios: 1 caja c Lloco late. 
Galbán y comp.: 1,600 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 32 cajas quesos, 20 
id. frutas, 6 id. pimientos, 1 id. tocino, 1 
huacal apio, 2 barriles ostra» y 10 id. ja-
mones. 
•Alvarez, Esíévanez y comp.: 4 id. id., 1 
Id. ostras, 21 cajas quesos, 10 id. frutas, 
10 id. maíz y 26 id. pechugas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 95 id. quesos. 
Fernández y comp.: 15 id. puerco. 
Menéndez y Arrojo: 10 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. y 25 sacos 
lentejas. 
S. S. Friedlein: 5 cajas tocino. 
The Borden Co.: 4 cajas efectos, 2,250 
id. leche y 120'\2 fd. id. 
H. Astorqui y comp.: 200 id. quesos. 
.T. Jiménez: 73 bultos frutas. 
Pont, Restoy y comp.: 18 cajas conser-
vas. 
José Pérez: 100 barriles papas, 49 bultos 
frutas y 12" cajas huevos. 
Swift y comp.: 180 id. manteca. 
F. Bowman: 500 cajas fideos, 150 barri-
les aguarrás y 493 id. papas. 
López, Pereda y comp.: 591 id. id. 
ililián, Alonso y comp.: 200 id. id. 
Izquierdo y comp.: 760 id. id. 
A. Pérez Pérez: 450 Id. id. 
Seeler, Pi y comp.: 16 bultos efectos. 
Barraqué, Maciá y comp.: 75 cajas áe 
aceite. 
E. R. Margarit: 25 id. pescado. 
Wickes y comp.: 50 sacos harina de 
maíz y 375 id- garbanzos. 
J. M. Cmpos: 1 caja efectos. 
Constaaitino Suárez: 100 sacos papas. 
A. Ramos: ,200 barriles id. 
J. Perpiñán: 5 cajas puerco y 11 bultos 
tejidos. 
Alonso, Menéndez y comp.: 25 cajas & 
puerco. 
Rodenas, Várela y comp.: 40 id. quesos 
y 7 barriles jamones. 
J. Noriega: 5 id. zanahorias. 
G. Bulle: 160 barriles grasa y " bultos 
efectos. 
J. M. Angel: 22 id. dulces. 
J. Crespo: 197 sacos harina de mafz. 
E. Lecobrs: 100 barriles sosa. 
Ai S. Villa: 2 cajas ostras, 1 id. cacao 
y 1 id. saL 
Am. Trading Co.: 8 bultos efectos. 
Poblet y Mundet: 1 id. efectos. 
F. López: 1 barril frutas y 2 id. mai-
cena, i 
Vi la plana, Guerrero y comp.: 125 sacos 
harina. 
R. Alvarez: 10 id. id. 
Barceló, Camps y comp.: 152 caja? de 
velas. 
Pita y hnos.: 310 sacos frijoles. 
E. Sarrá: 92 bultos drogas. 
M. Johnson: 157 id. id. 
F. Taquechel: 60 id. id. 
Harria, hno. y comp.: 117 id. efectos jn 
3,000 tambores carburo. 
Echavarri, Lezama y comp.: 75 cajas | 
quesos. 
1000 
Vapor inglés "Hortensius," procedente 
de Buenos Álres y escalas, consignado a. 
Quesada y Compañía. 
DE BUENOS AIRES 
B. Fernández: 300 sacos maíz y 300 i(L 
afrecho. 
J. Otero: 500 id. id. 
A. Gárcía: 300 id. id. 
• J.:HuáTte: LOOO fd. maíx. 
C. Lorenzo: 300 id. id. 
Loidi, Erviti y comp.: 500 id. id.. 
Orden: 500 id. id., 5,000 id. üU 2,800 
id. afrecho y 1,500 id. abono. 
DÉ MONTEVIDEO 
J. Balcells y comp.: 363 fardos tasajo. 
Echavarri, Lezama y comp.: 54 id. id. 
Orden: 9,236 id. id. 
1001 
Vapor inglés ' Berwin'dvale," procedente 
de Newport News, consignado a Havana 
Coal Co.. 
A la misma: 8.044 tonelada» carbón. 
1002 
Goleta aanericaua "Madeleine,,r proce-
dente de St, Attdrews, consignada a E.. 
Costa. 
Orden: 24,048 piezas madera. 
S E C R E T A R Í A 
HABAXA 
De orden del señor Presidünl» T I * ^ 
acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club/7 se cita a los señores 
socios propietarios y residentes deí 
•Club/' para la Junta general otóD-
naria que a virtud de lo que dispon^ 
el artículo 14 de los Estatutos, deberá 
celebrarse el domingo 18 del actual. * 
las tres de la tarde en el local de laí 
Sociedad, calle de Zulueta número 3Í& 
altos. 
Habana. Enero 10 de .1911-
Bafacl María AíffpSm 
Secretario. 
Orden del día: 
Lectura del Balance semestral d^ 
Diciembre 31 de 1913, 
Informe de las gestiones de la Juc*' 
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
r iM.-; 9-I# 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA j 
En amrpllinleijxo de lo prevenido- en «fj 
articulo 42 de Ion Elsuctnxo«, y de lo uaax** 
dado por o! Consejo de Dirección en 17 
Diciembre último, por disposición ctel B t í l ov 
Presidente se convoca, a loa señores Acciiw 
nistan para La Junta geireraJ ardiñarla. <Cn*p 
deberfi. celebracee el día dos del entrant» 
mas de Febrero, a las doce del día. en Tw 
Sala de sesiones del EstabLedmienta, sitâ  
en la casa caUe de Agnlax números SI y Sarf 
advirtiendo que sólo se permitirá, la eartcâ  
da en dicha Sala a loa señores AjCciantetaaJ 
que con arreglo a lo dispuesto en el axtícu—j 
lo 80 del Reglamento, presenten la papeletas 
Ce asistencia a la Junta, de la cual podráa-
preveerse en la Secretarfa. del Banco- desntoí 
el día. 2€ del actual en adelante. i 
En di día Junta se dará, menta cíe loor pa»-
Lleulares comprendidos en el articule 412 dftj 
los Estatutos, relatrvoa al erairmn de las? 
ojjeracioaies y balancea y- demaa asuntos que*' 
requiera el deaenvulviniiento de sus negó--, 
uios y el mejor servicio y crédito del Bancov 
Desde el día 2« del corriente an adelante, 
de una a tres de la tarde, conforma a lo-
dispuesto en el artículo 81 del Reglamento.-
se satisfarás en las Oficinas del Banco laŝ  
preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores Accionistas con derecho de aaiaíemri»/' 
a la Junta. General.. 
Haibaata;. - de Enero- de 1314.. 
E l Secretario. 
Jos* _1_ del • uui... 
J tdt- 15-2 
C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A D E S T A J E R E S t J 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el articulo fío., djt 
los Estatutos vigentes de esta Cam-| 
pama, se cita por cate medio a. loaij 
teñores Accionistas de la misma pa*-
ra la Junta G-eieral Ordinaria qjsÉS 
deberá celebrarse en la Casa Vivíen^j 
da de este Ingenio, el próximo día. I5L 
d« Enero de 19LL. E n dGcho auto sgS 
dará (cuenta con el Balanaa (Swmrtfj 
y MaiLoria del»Año Social qi» s» et-j 
rrará en 31 Diciembre en campa; sse 
procederá a la elección de la Direc-j 
tiva errtrante para el Año de 1914̂  ser] 
regulará la maraña de la Compañía d 
y se tomaírán los ajcrosrdos que eHti.-j 
m?n convenientes los señores. A x í c í o - ! 
lÚBtaŝ  j 
Y para su pubtiiiamnn por* 30 dlatEl 
kábiles eu el DDvrao d e i^a. M a h u k l dasj 
la Habana, se expide la presFeris-eu elij 
Central Sta.. Teresa a- 8" de Dmiffinitte&í 
de 1913-
EL Secretario.. 
Ernesto Ledtrai. i 
C 4370 SO-IB 
A V I S O S 
S A N A T O R I O " C Ü B i ' 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 T e l é f o i í o A « 
C 233 2 5-1 > EL. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PR0PIEÍIIRI08 DE CASAS 
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: Vapor ingléó * Indus," procedenie de 
Cárdenas, consignado a. A . J . Martfnei. 
• Con ainítat-. 
Tramita cnanto se relapfone con solaras 
y casas de vecindad, tales como' desahxroioa 
y asuntos que se-an de la competencia del 
Ayuntamiento y departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretaría, altos 
del Pontean». Habanero, TeFC A-t4tS. 
C 254 E - n 
N. GEUTS Y C* 
Sección de Caja de Ahorros 
Jbe avisa por esto medio a los depo* 
sitantes en esta Sección que puedan^ 
presentar sus libretas en nuestras ofí-r 
ciñas, A^mar números 106 y 108, de*-
de el dia 15 del actual, para abonarles; 
los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 31 de diciemlu^ da-
1913. 
Habana., ílnero 3 de 1914. 
C. 192 W . — G K 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Infracción de Ley.—An^el Albis-
contra Pedro Sarale^ui, sobre 
f i s i ó n de conítrato (mayor cuanía). 
F(̂ entet señor Betancourt; Deirados, 
&?;5ores Sarabaza y Moró. 
kifraoción de Itey.—Octavio Smit h; 
^ütra nna resolución do la -Tunta de 
BUQUES DESPACHA D OS 
Enero 1S. -
Para Gayo Hueso tap. americano U H A 
cotte," con 5o pacas tabaco en rama, '¿6$ 
i tercios tabaco en rama. 2 cajas dulces y 25 
bultos, riandas. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," con 26 pacas taJbaco en rama, 735 
tercios tabaco en rama, l«j cajas ra bar os 
torcidos, 100 cajas picadura, 1 caja ciga. 
iros, cajetillas, 48 pacas -esponjas, 1,000 
líos cueros, 10 pipas aguardiente, 40 bo-
coyes aguardiente. 100 huacales cetollae.. 
570 huacales pifias, 2.081 huacales legmn-
„, este nüío. de 14 años, encontrán-' br« ¡¡ «g huacales naranjas 
Para Veraorm vapor americano 'Espe-
ranza," de tránsito. 
Para Puerto México vapor- cubano "Ba- | 
yamo.'.' de tránsito. 
Para Santa Lucía (Cuba) vapor fnglés 
"Bjorn," en lastre. 
Para Matanza» v*por español "Santan-
der! no." de tránsito. 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha." 
dê  tránsito. 
DIA 14 
Para Cayo Hueso vapor . Inglés "Hall-
itx~ con 577 htiacaies pifias. 
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Vapor austríaco "Msrianne." procedente 
de N'ewport News, consignado a Louis V 
«acé. 
Cuban Trading Co.: 6.44>< toneladas de 
carbón.' 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o p to-
^ , * r £ r . . u . 1 d o * los ade lantos m o d e r n o » 
l e n i r O Be l a t e S (le l3 Habana I y l a s a J q u ü a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e » 
994 
Remolcador cubano •'NepLuno." 





dose disgustado con\el también me. 
;uor Feliciano Pomares, tomó un re-
vólver qne guardaba su primo. Ester 
ban Roboeo, y lo. Mzo un disparo a 
Pomares, causándole ima ilesión en la 
región cervical, a consecuencia de Ja 
cual falleció pocos días después. 
—Para José María P^ña Oayon; por 
cohecho en-grado de tentativa, 750 
pesetá^dc" multa, :v 
995 
Vapor alemán "Steigerwaid;' procedan, 
te de Tampico y escalas, consignado a 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
996 
Vapor noruego -Sjonr- procedente de 
Santiago de Cuba, consignado a Ar J. Mar-
tínez. 
En lastre. 
Enero 1-1 1 " . • 
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<»oleta inglesa A. B: BarLf-aux." proce-
Secretaría. 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del señor Piestóente de 
este Centro y en can^jUmíenio de lo 
que determina el artkulo 53 del Ee-
glamcnto, ee iovita a los señores asocia 
dos para la Junta General y de Elec-
¡ ciónos que deberá celebrarle el día 
.19 del actual, a las doce del misnio,. en 
'el domicilio social, calle de Ajnargu-
|fl*a munero 12. altos. 
En dicho acto se dará cuenta del 
fcaknpe geoeral y trabajos idealizados 
Ipqa? Is asociación dorante el próximo 
i-pasado año, tratándose de asuntos ge-
ineraks y procediéndose a la elección 
|de nueva Krectiva 
f Se hace saber a los señores asocia» 
dos que. conforme a lo prevenido en 
el artículo 64 del Reglamento, la jun-
ta se celebrará y sos acuerdos tandrán 
palidez cualquiera que. sea el número 
de concurrentes a la misma. 
Habana. 10 de emero de 1914, 
José Fernández. 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los in t eresados . 
E n e s ta o f i c ina d a r e m o s 
todos tos detaUes q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , Agrosfo 8 d e Í Q I O 
AGOTAR Now 109. 






C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a : 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
n o s ¡ o s a d e l a n t o s m o d e r - , 
dos# p a r o g u a r d a r ace io* ' 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s í i ^ o r m e s d tr í - . 
J a o s e á n u e s t r o o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o L 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a m a n o a 
E N E R O 1 5 D E 1914 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
Alrededor del artículo de Gabriel Maura 
publicado en el "Diario de la Marina" 
DICE LA "TRIBUNA"...-
E l artículo que publicamos firmado 
con una J . y escrito por el conde de la 
Mortera, ha escocido en las conyuntu-
ras conservadoras. 
E l artículo Uevaba toda la mostazr. 
que precisa un documento de los lla-
mados de combate, j , como un sinai;is-
mo, ha revulsionado todo el tierno 
cuerpo de la criatura gubernamental, 
desde la febril cabeza ministerial hasta 
los helados piececitos que escriben L a 
E p o c a . 
E l redil ministerial se ha alborota-
do a la lectura del artículo,- y L a E p o -
pa, en nombre de todos, ha respondido 
en su editorial del día 24. 
¡Qué pena, haberles amargado la 
Nochebuena a gentes tan simpáticas y 
tan bien avenicía?- cou la existencia! 
En aquel artículo del colega, se ce-
rraban los ojos a los horrores del ar-
tículo, y se repetía una y otra vez:— 
No, por Dios: rso no lo lia escrita él 
ronde de la .Mortera. ¡ Imposible '.—Y 
<bon estas inocrnles palabras, con esta 
respuesta infantil, se quedaron tan 
frescos y se consagraron a aplacar la 
bilis que les desató el artículo con el 
sabroso besugo y el bien trabajado tu 
rrón de la sin par G i joña. 
Ix» mismo que L a E p o c a , dijo aquel 
día el señor Dato. ''Tal artículo—afir-
mó,—no es del conde de la Moriera.'' 
Quería dar a entender que habíamos 
«ometido nna superchería para herir 
al Gobierno. 
Agradecérnosles la intención a unos 
y a otros, y recordemos que dura muy 
poco la alegría en la casa del pobre. 
]Dura muy poco... Dura el espacio 
de \ m a silnación datista! 
Asusta pensar las cosas que dirían 
un ministro y un periódico ministerial 
si no se les fuera a la mano con la 
realidad de las cosas para refrenarlos, 
para contenerlos o para desmentirlos. 
—''No es de llanra Gamazo el ar-
tículo"—decían el diario y el presi-
dente. 
—Sí es de 3Ianra rramazo—dijo L a 
T r i b u n a y dijeron algunos otros pe-
riódicos sensatos y veraces, como nos-
otros, un poco atónitos de ver cómo se 
planteaba la resprtesta al conde de la 
Mortera- • 
Es insólito, es absurdo, cuando al-
jguien o nn periódico afirma para al-
aguno la paternidad de nn artículo, ne-
garla en redondo y aguardar a que se 
•confirme por los otros. Toca razonar 
a los que la niegan, sean periódicos o 
presidentes del Consejo, porque a ellos, 
« su pesar, les alcanzan también las re-
glas de la cortesía y de la lógica, tan 
escasas ioy, por desgracia, otras y 
t̂nas. 
L a T r í b w n a insistió nn poco, asom-
brada, en decir qne el artículo estaba 
escrito -de puno y letra de Gabriel 
IVIaura, y no tema por qué volver so-
•bre el asunto. L a T r í b n n a dice siem-
pre. siempTe. tanta verdad como pue-
de decir el presidente y L a E p o c a , j 
«n este caso ha dicho más verdad que 
-ellos dos. 
Contra las negociaciones desconside-
radas, inctuilüvas, que pudiéramos Ha-
mar; contra la actitud agresrva del 
fiambriento a quien le quitan el pialo 
"bien repiketo, largo tiempo ansiado— 
contra esta elaae de razonamientos, 
sean de mnmíros, sean de periodistaí?, 
no tenemoR nada que decir; allá ellos, 
vociferando, y acá nosotros con nues-
tras afirmaciones ante el ptáblico.. 
Uno de los inteligentes redactores 
'de nuestro querido colega - A B C , más 
ítcHerante y más benévolo que nosotros, 
lia complcrtado 3a información de este 
ínter osante incidente, v̂ dice hoy lo 
que sdgae-
Como es -sabido, el propio jefe del 
'Gobieínno, estimulado por la insinuar-
ción de los repórters, se creyó en la 
^necesidad de rectificarlo anteayer, po-
niendo en tela de juicio que el autor 
«de la crónica firmada con la inicial 
-J. fuese 1̂ señor Maura Gamazo. 
¿Qué tocaba al repórter hacer, cum-
pliendo con su deber informativo, en 
asunto de esta importancia, y precisa-
mente en los momentos en que el señor 
Dato esperaba de don Gabriel Maura 
una rectíficación de lo aseverado sn 
Aquel artículo? Desde luego, lo qu? 
liemos hecho, para desvanecer todo 
, equívoco: dirigirnos al señor conde de 
3a Mortera». 
Le visitamos ayer tarde en su casa. 
:y al preguntarle si él. qne tiene en Es-
paña la representación periodístioa de 
-aquel gran diario cubano, era el autor 
de la crónica política que acogimos en 
nuestras columnas, nos ha contestado: 
—'"Estoy por ahora completamente 
apartado de la política; pero, deseo 
este verano, ten̂ ro la obligación de in-
formar en tres artículos mensuales a 
los lectores del D i a r i o d e l a M a k i n a 
de cuanto ocurre en España. Claro 
ps que nna de esas informaciones ha-
bía referirse a la crisis filtima. Yo 
no puedo ̂ phcárraela de otra manera • 
pero en fia, como ese es un asuntó 
que ha de tratarse en las Cortes, v en 
g aebate hablarán, supongo vo, todos 
loe que intervinieron en la crisis, allí 
se aalarartn las cosas, y si procediera 
rectificar alfro, me apresuraré a hacer-
lo entonces en las columnas del D i a r i o 
íntetcrainvnlo. las maniíes-
taciones concretas que de labios del 
conde de la Mortera recogimos ayer 
tarde. Terminantemente, el señor 
Maura Gamazo refrenda la paternidad 
del artículo que aquí ha sido tan leído 
y comentado. 
No rectifica, ratifica, en tanto la 
realidad de las cosas que en el Parla-
metno han de ser esclarecidas, en or-
den a la crisis de Octubre, no imponga 
al cronista, en su deber de informador 
exacto y verídico, una rectificación 
que hoy por hoy, en la apreciación de 
los hechos por el distinguido corres-
ponsal estudiados, no considera posi-
ble, si ha de ser congruente con la 
verdad. 
E l artículo a que nos referimos fué 
escrito el 12 de Noviembre por el señor 
conde de la Mortera, de su puño y le-
tra todo él, en el campo, en sn finca 
del Quejigal. 
Desde aquellos días de Noviembre 
conocíamos la existencia del artículo 
''Los que gobiernan," y formamos el 
propósito de reproducirlo en cuan fo 
llegara a Madrid el D i a r i o d e l a M a -
r i n a . Y lo reprodujimos, dando por 
delante el nombre de su ilustre autor. 
Teníamos descontado el efecto q ie 
había de producir en la opinión y en 
los círculos políticos el famoso trabajo 
periodistieo, y a fuer de informadores 
iraparciales nos tocaba reproducirlo y 
comentarlo con la importancia que tie-
ne y con la resonancia que merecía. 
Habla L M E p o c a de "serie de in-
venciones e inexactitudes, ofensivas 
ironías y caprichosos agravios," dice 
"ataques infundados,'' y al final 
agrega este otro parrafito: 
"De ese tejido de invenciones que 
constituye el artículo del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , nada queda. De los ataques 
de mal gusto que contiene para deter-
minadas personalidades del Gobierno, 
no hemos de hacer caso. Contestaría-
mso si, contra nuestra creencia, fuese 
el señor conde de la Mortera el autor 
de aquél. No pudiendo serlo, no me-
recen contestación.'' 
Ya se ve que el gran diario conser-
rador ha acertado. Siempre está en 
lo firme; siempre, en todas sus colum-
nas, anida la verdad, como en el fondo 
del pozo en que la arrojamos los mor-
tales- Así se gana el crédito profesio-
nal y se mantiene la reputación de 
exacto y veraz. ¡Que sea enhorabue-
na 1 
A estos pequeños calificativos, que 
copiamos de nestro colega, contestará, 
d lo cree oportuno, el conde de la Mor-
tera. E n otro lugar de este numen» 
va la información de lo que ha dicho el 
señor Dato a los periodistas, en res-
pnesta al artículo del D i a r i o d e l a 
Í I a r t n a . E l lector hará el oportuno re-
paro. Después de este rifi-rafe, qne 
nos ha proporcionado un nuevo triun-
fo y nos ha mostrado una senda a se-
guir en la política actual, cada nno 
queda en situación definida; el Go-
bierno, malherido por el artículo de 
IMaura y los comentarios que ha le-
vantado y el señor Maura Gamazo, 
asumiendo gallardamente su responsa-
bilidad-
y CONTESTA DATO... 
Se disponía el presidente a despe-
dirse de los periodistas: pero éstos le 
preguntaron sobre la explícita decla-
ración hecha por don Gabriel Maura 
en un periódico de la mañana, acerca 
de la paternidad del artículo qne pu-
blicó en el D i a r i o d e l a M a r i n a ^ de la 
Habana, haciendo observar que el 
asunto citado era el que en la actuali-
dad más comentarios sugería a los po-
líticos, é 
E l señor Dato contestó: 
—He leído, en efecto, la ratificación 
del señor Maura y Gamazo. Ya le con-
testará esta noche L a E p o c a , y este ar-
tículo será uno más de la serie de los 
ya publicados en dicho periódico, ex-
plicativos del proceso y solución de la 
última crisis, inspirados todos ellos 
por mL 
Han de consignarse en ese artículo 
las inexactitudes en que el señor Mau-
ra y Gamazo ha incurrido, sin duda 
alguna involuntariamente. 
Esto, por lo que respecta a los he-
chos que comenta, pues en cuanto a los 
juicios que se omiten respecto a las 
personas, la opinión imparcial habrá 
de aplicarles la sanción debida. 
Dice sa ratificación el conde da 
•a Mortera que en el Parlamento se de-
batirá con amplitud cuanto con l a e r i -
sii ha tenido relación. 
De todos es sabido que si yo he lie-
gado a este puesto no ha sido por am-
bición ni propio anhelo. So*.r el prime-
ro en reconocer que no poseo líes altas 
f a" utades que el cargo requiere. To-
dos ntsK conocemos, y por tanto, pn*»-
do ¿ R í r , sin t mor de que nalie pueda 
pensar lo contrario, que sólo el ?ei>fi-
miento del debe* me indujo a aceptar 
las responsabilidades del Gobierno. 
Lo qne lamento es que precissunento 
los amigos míos sean los que escriban 
ciertas cosas ¡ pero con la conciencia 
tranquila, espero que la opinión pú-
blica nos juzgue a todos. 
Creí, como ya les dije a ustedes e n 
otra ocaaiÓD. que e l artículo del D i a i u o 
de l a M a r i k a a que nos venimos rfíl-
rimdo no era o b r a del señor M a u r a y 
G a r a aro . A lo s u m o i m p o n í a qne é s t e 
hi»bJer>^pd¿4o ^ e ^ t f r unac j a c t a s a 
un corresponsal y que éste no habrí.i 
podido interpretar fielmente la inspi-
ración del señor Maura y Gamazo, x̂ e-
ro la contundente declaración del con-
de no dejará lugar a duda. 
Por lo demás, creer que el artículo 
quebranta al Gobierno... es una pue-
rilidad. No creo que nos quite opi-
nión ni nos reste fuerza alguna... 
E l proceso de la crisis es el secreto 
a voces. En España y fuera de Espa-
ña el juicio está formado y basta un 
artículo para su rectificación. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 15 DE EXERO 
Este mes está consagrado al Ni-
ño Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de mnaifíesto en la Iglesia 
del Vedado. 
Santos Pablo, ermitaño,- Bonito, 
obispo, Macario y Máximo, confeso-
res; Miquear, profeta; santas Mida, 
virgen, y Secun'dina, virgen / már-
tir. 
San Pablo, a quien venera la Igle-
sia como a modelo de la vida saliti-
ria, por ser el primer ermitaño de 
quien habla la hisltoria, nació en la 
interior Tebaida hacia el año de 
228. 
Desde muy joven era todo su e s tu -
dio la doctrina de Jesucristo, y no 
totmaba gusto en otra ciencia que la 
que enseña el camino de la salvación 
eterna. Estaba San Pablo muy con-
vencido de la nada de todos los bie-
nes de la tierra, y ofrecióle bella 
ocasión de dar una gran prueba ele 
este desasimiento la cruel persecu-
ción que el emperador Decio excitó 
por aquel tiempo contra lo-: cristia-
tios. 
1 os horribles estragos qae esta 
violenta tempestad hacía en Egipto 
y en la Tebaida, pusieron en preci-
sión a machos fieles de refugiarse a 
los desiertos, hasta que pasase la tor-
menta. 
iNuestro Santo se retiró a un lugar 
muĵ  apartado donde comenzó a gus-
tar las dulzuras de la soledad y aquel 
placer que experimenta el alma 
cuando se ocupa únicamente en su 
Dios. Hallándose con ¡tan buenas dis-
posiciones, se retiró a una cueva don-
de vivió santísimamente hasta los 
ciento tres años de su edad. 
San Máximo, obispo de ÍNola. En 
los primeros siglos xdel cristianismo 
padeció varias veces por la fe, du-
rante las perseciiiciones de aquellos 
tiempos; tuvo al fin que dejar sn 
iglesia para retirarse al desierto. Ig-
nórase de fijo el año de su muerte 
pero se cree acontecida a principies 
del siglo TV. 
FIESTAS E L VIERNES 
Elisas Soleannesy en la catedral y 
deanás iglesias las do -costumbre. 
Corte de María. Día 15. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
la Asunción, en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos 'Sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 1S 
djel presente mes, se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
domtngro tercero, con misa cantada a las 
ocho y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará de 
manifiesto S. D. M. y desipués se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Carlos Busquet y de la Cru». 
EL, MAYORDOMO, 
Juan FcrnfiDdrz A ni edo. 
652 4-13 
IGLESIA DE LA M E R C E D 
SANTA INFANCIA 
¡El domingo, 18 de los corrientes, a las 
8 a. m. se celebrará gran fiesta en honor 
del Dulce Nombre de Jesús, con misa so-
lemne y senmón. 
Después de la misa sabrá, procesión con el 
Niño Jesús portado en hombros de los ni-
ños y acompañado por niños y niñas de la 
Habana que quieran concurrir a tan sim-
pática fiesta Infantil religiosa. Al termi-
nar la procesión se dará la solemne bendi-
ción a los niños, según prescribe el ritual. 
En la procesión se cantarán hermosos 
cánticos por las niñas del Colegio de San 
Francisco de Sales. 
Se suplica a las familias cristianas que 
traigan sus hijos a esta fiesta tradicional 
de la "Santa Infancia," y una q>equeña li-
mosna que se destinará para rescatar, bau-
tizar y educar crlstianámente niños paga-
nos. " 602 4-14 
I G L E S I A PARROQUIAL 
DE 
Nuestra S e ñ o r a d e la Caridad 
Salud y Campanario 
El próximo viernes, día 16, después de 
la misa de ocho y media, comenzará en 
esta Iglesia Parroquial de Nuestra Seño, 
ra de la Caridad la novena al Milagroso 
Niño Jesús de Praga, celebrándose su 
fiesta el domingo día 25, con Misa Solem-
ne y Panegírico, a cargo de un elocuente 
orador sagrado. 
Se ruega la asistencia de sus devotos. 
C 642 2t.-14 2m.-15 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compania Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
idra para 
GORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
A V I S O S R E U O I O S O S 
Iglesia d e J e s ú s del Monte 
Gran fiesta al Niño Jesús de Pragra y cern̂  
Faarración de los niños de la Parroquia al 
Divino Niño Jestlg, a las 9 de la mañana, 
con Misa sol«mn« de Ministros y sermón 
por el señor Pbro. don Aquilino González, 
el día 18 de los corrientes. 
L-a Camarera, señora María Julia Faes de 
P16. y el párroco que suscribe, Invitan por 
esto medio a esta henmona fiesta regando 
a las madree de familia que traigan aus ni-
ños y niñas para su consagración e im-
posiclón de la medalla a los que no se les 
ha imipuesto, éstos deben mandar sus nom-
bres a la referida señora Camarera o a la 
Safcrisftía, todo gratis. 
Jesús díü Monte, Enero 14 de 1914. 
HL. PAKROOO. «̂2 4-i5 
S O L E M N E T R I D U O 
«tw la AjrWoofradía del MilagrroBo Nlfio 
Jmnña 4» PracJL, celebra en los días 16, 
17 y 18 del corriente en la Ivlealn do 
San FeUpe KerC 
r>CA. 16 
A las S y «Mdia. a. m.. Misa solemne en 
el altar del Santo Niño y a continuación la 
Kovena rexada. 
Por «m taonle, a las 7. Exposición de e« 
Divina Majestad, estación, Santo Rosario, 
sermón a careo del R. P, Sebastián do J, 
M. J., reserve, y gozos al Milagroso Klño 
Jesús de Praga. 
MA 1 1 
Los mismos «Jerotctos que el día ante-
rior, terminándose con Salve a toda or-
questa en que oficiará el lltmo. y Reveren-
dísimo sefior Obispo da Pinar del Río, es-
tanJdo el sermón a eargo del M, I, Sr. Dr. Al-
berto Méndez, 
DUA 1« 
A las 7 y media a. ¡nt misa de comunión 
general, durante la cual se cantarán mote-
tes «ül S. Sacramento, 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda or-
questa. Oficiará en ella el M R. P. Provin-
cial d« los Carmelitas Detscalzos de Castilla. 
Se cantará la M'sa a cuatro voces del Maes-
tro Hermán, estando el sermón a cargo del 
limo, y Rdtno. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
A lam S p. zn. breve ejercicio en honor del 
Santo Klño, plática, procesión que saliendo 
del templo irá por la calle de Aguiar hasta 
el Parque de San Juan de Dios y atravesan-
do dicíio Parque regresará al templo por la 
misma calle de Aguiar Asistirán a dicha 
prooesión los Colegios de Santo Tomás, 
Oblatas de la Providencia, Religiosas dé 
la calle de la Salud, Hogar y Patria y de-
más nlHos y niñas ûe desearen asistir, llo-
rándose en eHa las j6 banderas do las Re-
públicas Hispano Americanas. 
Después de üa Procesión se efectuará la 
Consagración de los niños. 
A las 6 y media p. m. Exposición de 9u 
D. M., estación, Rosarlo, sermón a oarĝ  del 
R. P. Prior do San Felipe, reserva y proce-
sión por las naves del templo, 
4-I6 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
NUESTRA SRJL DE LA CARIDAD 
Manrique y Salud 
El iuevies 15 se caeíbrarA, a las 8 r me-dia, la misa cantada a Nuastra Señora d«l Sagrado Ooraxón do JasOs, coa plátloa. £>1 lanas 1 a la mima hora, a San Joaé, 
Se »aplica la asistencia de las sodas v dexottas. 
H8 Párroca. Pbro. Pafeto Pofcb. 
Mm Oinvrra, Aiaaa LeoaeJa MaoIlaV 
fl 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pa.-a Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajea. 
Los billetes del pasaje sólo serflu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. , 
Las documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 






.._ 126.00 221.25 
„ 83.00 146.85 
..„ 38.00 73.85 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANT1CH 
saldrá para 
V E R A C R U Z Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Enero, llevando la 
correepondeiicia pública. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ©1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasi;» el día 16 
La carga so recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17 
KL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A X T I C U 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Enero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo 8e\'án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2% y la carga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento da embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
XOTA.—£eta compañía tiene usa pó-
liza flota-ate, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to_os los efectos que se embar-
guen en sus vaperes. 
Ldamamos la atención de loa señores 
pagaderos, hacia. el artículo i l dM aesia-
S ^ d ^ ^ l ^ a ^ S 
^ ' S S e í Ó s deberán escribir sobre 
t o d ^ J I u S de su equipe su nom-
bre y el puerto de destino con _ todas ,us 
letras v con la mayor elanda .̂ 
Fundándose 8D disposición .a Com 
pama no admitirá bulto ^l^no de eqm 
naie rne no Heve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo ei puerto de destino. f.OTr,on.- 1a 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanchr"Gladiator," en el.Mueile do Ja 
Macnma. la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. ^rt^A 
Para cumplir el R. D. del Go^1™ de 
España, fecha 22 de Agosto ú timo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento 




San Ignacio número 72. 
90-1 B. 
COMPAGME GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
VÍPOREHflÍREOS PmüCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L S M S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde I 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En 3a preferente 83-00 „ , 
En 8» clase... _ 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defacnlliM a preeios 
con venciona lea. 
Sal idas p a r a V e r a c r i z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 15 de Enero. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
M O N T E V I D E O , BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos v&pores co. 
rreos de la siamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Be venden pasajes directo«j hasta Partí, 
vía Xew York, por lo? aíreditados vapore? 
de la WARD EINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provanoe, La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torraina, Rochambsauj Chicago. 
Niágara, ete* 
Demás pormenores dirigirse a gtt«i canslg 
natarios en esta Dlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A'1«4 
HABANA 
131 E.-l 
U N O 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $4000 y $45-00. 
Salidan para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK ANb CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
EMPRESA OE VAPORES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (Camagruey.) Manatí Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguín.) Vi-
ta, N'ipe (Mayarí. Antllla, Cagímaya, Saetía, 
Faltón.) Baracoa, Quant&namo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 6 de la tarde , 
Para Nuevitas, (Camastiev), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguln), Guam-
tájiamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
io. R. D., San Pedro de Macorts, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüet, Pones, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A Q O d e C U B A 
Dominara 15 a las 12 del día 
Para Nuevitas (Caana^üey) bibsr» (Hol-
tuín) \lta. Bañes, Nlpa (Mayan, Antilia. 
Cagimaya, Saetía. Felton). Baracoa, Guan-
tánajnQ y Santiago ds Cuba, 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarue. 
Para Nuevitas (CamagTQey,) ?.:atiat« 
a la ida,) Puerto Padre (Chaparra \' o?0:* 
ra (Holgruln.) Nlpe (Mayarí Anlilla c 
maya, tíaetía, (Felton) Sagua de Tán Si' 
nanova.) Baracoa, Guautánamo v o1110 (Car 
tiago de Cuba. y San, 
Y a o o r e s c o s t e r o s 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la ta d 
Para Isabeia de Sagua y Caibariéa rv 
lores, Seibabo, JSiarciaa, Yagualav 
y Mayajigwa.) *' iilbon<* 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santi 
de Cuba y esealaa. la recibirán W . ' ^ 
i : a. m. del día de salid? IM 
>íl fe Supn y Calbarlén, hasta i*. . p. m. del día de salida. xas 4 
Carga de travesFa 
Solamente se recibirá 'lasta las r A 
tarde del día hábil anterior al <L 1* 
ucc dei buque. 
Atraque en Guantanamo 
J/OS vaporea de los días 5, 15 y m 
«jarán al muelle del Deseo-Xaimaner. , 
los d- los 10, 20 y 30 al de Bocjuert^ ' 
Al retorno de Cuba, atracarán « W r . 
W muello de) Deseo-Cafrnanenu wnp̂ , 
AVISOS : 
Los vapores ..ue nacen escala en Nbm» 
crx y Gibara, reciben carga a flete ¿ S ^ : 
PAra Camagüey r Holgum. 
Los conocimientos napa V>* «m-v 
serán dado, er la C I ^ K M O ^ T * 
signataria a loe embaneadoies qne'lo iSl 
.liciten, no admitiéndose ningfln embarô ¡ 
con otrot conocimientos que no 
clEatrente los facilitados por la Empres?" 
En los conocimientos deberá el embar, 
^dor expresar con toda claridad y « J b I 
tltud las marcas, números, número de bni 
tos. clase do los mismos, contenido I X 
de producción, residencia del recento'r r Z 
so bruto en kiios y valor de ias meî c^ 
cías, no admitiéndose ninípún conocimiS. 
q.ne le falte cualquiera do estos reanU 
eltos. lo mismo que aquellos que en la ca 
sula corresrodlente a! contenido, sfllo •« 
escriban las palabras "efectos," "mercan 
cías o "bebída£," toda vez que por I m 
Aduanas se exige se hapa constar la tía, 
se del contenido de cada bulto. 
l/os señores embarcadores de beblriai 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
Ice conocimientos la clase y contenido di 
cao a bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de lag 
palabras «Tais" o "Extranjero," o las do! 
sí el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
mentó, que no se/á admitido ningún tml-
* j qur, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
go», no pueda ir en las bodegas del bnqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, pcdráB 
ser modificadas en la forma que estlml 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señores comeri 
clantes que, tan pronto estén los buque* 
a la carga, envíen la que tengan dispuea-
to, a fin de evitar la aglomeración en loí 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore* 
qu© tienen que efectuar su salida a desho» 
ra de la noohe, con los riesgos consigule» 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SOBRINOS OE HERRERA, 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interese!'. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras do cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1*« 
principales plaxas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria*. 
PaKos por Cables y Cartas de Crédito. 
8557 162-Oct.-l 
fi. LAWTON C H I L D S Y C L L L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por ed cable. 
Abrm cuentas corrientes y de depósitoi 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chlída, 
168 90-1 ft 
J , B Á L C E L L S Y C 4 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacrn pagros por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre Xew York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales T 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Axentr-n dr la Compa&I* de SeRTiro» 
contra Incendios ~ROVAI>." 
170 K-
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2f. 
APARTADO XUWERO 715 
Cable: BANCES 
Coentaji oorrientes. 
DcpAnitoa coa y sin Interé*. 
líracnentoB. Plsrnorarioa*»» 
CambioR de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
todas las plaza» comerciales de los E«tadoi 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Air*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo* 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las pr'ncipales de esta Isla. 
CORRESPOSALES DEL BA>CO DK 
BSPAitA EX LA ISLA DE O" BA 
169 >0-l S-
Z A L D O Y C O M P . 
C Ü B A N Ü I S . l í Y 18. 
Sobre Nueva York. Nueva Orlean?. \ ^ 
cruz. Méjico, San Jtian de Puerto Ric0',Í7m. 
dres. París. Burdeos, Lyon. Bayona. 
burgo, Roma, NApoles. Mlian. GénoY ;̂.„tí1u 
sella, Havre. Lella. Xantcs. Saint 
Dieppe, Tolouse. Venecia. Flcrenc i m 
Masino, etcétera; así como sobre too»» 
tapital̂ s y provincias de 
BSPA1ÍA E ISLAS OáMMMtM» 
167 
N . G E L A T S Y C O M P -
108, AGUAR IOS. eaantnu a 
H.oen paao. por el cable, farima» 
cartaa de crMIto y Biraa letra» 
a eorta y larva vl««a. A 
H*oe« pagos por cable: giran 
corta y larga vista sobre tort«us 
les y ciudades Importantes de -os •"""TJ, 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
todos los puebJos de España. N>" 
de «rédito sobre New Tork, I'"1»<,<'lfla' " í,, 
Orl»ans, 8an Francisco. Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcedona, 
j r N E R O 1 5 D E 1 9 J L 4 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
TEATROS Y ARTISTASEl ^ & 
P ¡ 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
p^yRET.—Se pondrá en escena 
^ noche una regocijada comediu: 
f í a Chocolaterita." 
ya el público la conoce, y como que 
conoce y sabe lo que con ella se di-
-trte. es indudable ^ n0 ^gatearji 
^'presencia en Payret 
Aíuy Pr0Ilt0 íiLa T ) * ™ ô las Ca-
fólas" y "E1 Seuio alegre," no anun-
^dos como estreno, no sabemos por 
m y cs ireno ^ j 0 ^ * * 
^ / je memoria nos sabemos, 
qU Cómo ha de ser! 
y el caso es que, hasta ahora, no 
Vinos asistido a ningún estreno. 
\LBISÜ.—Esta noche subirá a es-
*-Sherlock Holmes contra Jhon 
Mañana, nualmente, estreno de 4*E1 
înbre que asesinó," de éxito seguro, 
lío faltaremos. 
y no faltará el público amante de lo 
bien escrito dentro del género policia-
eo. 
POLITÍEAjMA.—Santos y Artigas, los 
populares empresarios que en el gr¿ü 
teatro del Politeama tienen estabkci-
,jo su cuartel general, han logrado con 
la nueva película de gran arte, que con 
ci titulo de "Satanasso" estrenaron 
el pasado lunes, encadenar una vez 
mas la atención de los espectadores, 
maravillados ante estos alardes, por 
nadie superados de puro arte cinema-
tográfico. 
La hermosísima película antes cita-
da obtuvo un nuevo y señalado éxito 
•n la noche de ayer, en que, como miér-
coles blanco, se vió el gran teatro del 
Politeama colmado de selectísimo pú-
blico. 
Nuevamente se proyectará esta no-
che *' Satanasso,'' y nuevamente será 
aplaudido este inmenso drama policial, 
que ya vino de Europa recomendado 
con los mayores elogios. 
Santos y Artigas, en su afán de ofre-
cer constantemente novedades al pú-
blico, que tanto les distingue con su 
asiduidad, activan la preparación de 
los estrenos de gran espectáculo " E l 
capitán mambí o Libertadores v gue-
rrilleros," 4'Los malvados de París'* y 
'La^ princesa que baila," de la afa-
madísima casa Nordisk. 
^ E l hundimiento del Cosme Herre-
r a , " el próximo sábado azul. 
MARTI.—Tres tandas: 
" L a Golfemia," " L a gente seria" y 
*Los descamisados." 
Con este programa se verá "Martí" 
tan concurrido como siempre suele es-
tar. 1 
ALHAMBRA.—Tres tandas, con 
estas obras: 
''Los habitantes de la luna." 
"De guardia a motorista." 
"Todos somos uno." 
Para el beneficio de Pilar Jiménez, 
nótase "embullo." 
Pinar del Río 
V I S I T A A L M A B I E L . — C A R I Ñ O S O 
R E C I B I M I E N T O . 
(Por telégrafo.) 
Mariel, Enero 14. 
Hoy, a las cinco de la tarde, llegó 
a este pueblo el ilustrísimo y reveren-
dísimo señor Obispo diocesano, don 
Manuel Ruiz. 
E l pueblo entusiasmado le hizo un 
cariñoso recibimiento, improvisándo-
se una imponente manifestación reli-
giosa, demostrando así ser eminente-
mente católico. 
A l o n s o , C o r r e s p o n s a l . 
P U B L I C A C I O N E S 
sorras, Pedro; Torres, Joaquín; Torre, Jo-
sé de la. 
V 
Valcarce!, Manuel; Vázquez Evaristo; 
Vidal. Jesús; Vila. Francisco; Villar, An-
tonio; Villasuso, Vicente; Villarinea, Fran-
cisco; Vicens, Filomena; Vizo, Vicenta; 
Zayas Vistor, para Martínez. 
C I K E NORMA.—Grandiosa función 
de gala dedicada a las damas es la de 
hoy jueves; como de costumbre habrá 
valiosos obsequios a las damas en las 
tres tandas. 
E l estreno de esta función de moda, 
es la filigrama de la marca Nordisk 
dividida en 14 partes, titulada, "l ia 
dicha que mata o Todo por un hom-
bre.' ' 
C I N E SEVILLA.—Gvr .n fución co-
rrida anuncia este elegante cine. 
d e ! P u e r t o 
E L G O Y E R N O R COBB 
iSntró en puerto ayer tarde, proce-
dente do Key West, el vapor ameri-
»no "Governor Cobb." 
Trajo correspondencia pública y 74 
pasajeros. 
Figuraban entre estos el rico hacen-
dado señor Francisco Plá y Picabia, y 
los señores: H. Larratde, W. Y . Lee y 
K'ñora ; J . L . Baddiss, J . Kilpatrich y 
señora; M. L . Bocker, L . Lasker, W. 
Wilsoii, P. Me. Guiñes, Williara M. 
Talbott, administrador general do la 
Compañía del teléfono; R. B . Howley, 
presidente del "Chaparra Sugar Co."; 
A. J . Byrne, ingeniero de la Compañía 
| de los Puertos y H . B. Rosen, presi-
' dente de la" 4'New York Insurance 
Co.," que viono n establecer en la Ha-
bana una agencia de la cual será admi-
nistrador el señor José González. 
E L S Y M R A 
El vapor S y n i r a , de bandera norue-
ga se hizo a la mar anoche con rumbo 
a Progreso. Méjico. 
E L S T E I G E R W A L D 
Despachado para Canarias, Vigo, 
Coruña y Hamburgo, salió anoche, lle-
vando carga general y 135 pasajeros, 
el vapor alemán S f c i g c r w a l d . 
Entre los pasajeros do cámara de 
este barco figuraban los señores Ber-
nardino Hernández, Francisco Orive y 
wñora; Piafad Pérez y José Sosa. 
R E C H A Z A D O S 
• El capitán del S t e i g e n v á l d rechazó 
^os pasajeros de tercera Luis Ojeda, 
pedro Rodríguez, Eleuterio Cabrera, 
«han Espino y Guillermo Galbán, re-
embarcados por padecer de tracoma. 
Se fundó el capitán del Steigenwald 
Para rechazar a dichos tracomatosos 
ea el hecho de que ellos habían venido 
J la Habana en barcos de la Compañía 
^ Pinillos y lo justo era que regresa-
al punto de partida en alenín bu-
jía de la misma Compañía. 
S iTBlMoklO E N P E R S P E C T I V A 
El día 6 de Diciembre próximo pa-
**do llegó a la Habana en el vapor 
janees L a K a v a r r c la joven español i 
atalina Corraeido, la cual fué remv 
aa a Triscornia por hallarse en esta-
f e gestación. 
Ya estaba dispuesto su reembarque 
Para hoy cu el vapor E s p a g n c cuando 
- recibió ayer en e i Departamento de 
^^graeión una comunicación finca-
' Por Luis Sierra, en la que éste ma-
rJe?a su intención de casarse con 
atahna. 
r r a ^ ^ k 1 esos ProP^sitos ^ îo-
¡L * Quedado en suspenso la orden 
•^mba-ci de la citad i j r ^ i 
E L E S P A G N E 
1̂ •>er tarde, después do la puesta del 
^ e n t r ó en puerto, procedente de Ve-
, p^,^' ê  vaPor correo francés E s -
do^V' a Pnmera hora, será despacha-
^ esto barco por la Sanidad Maríri-
El Sanatorio 
" L a E s p e r a n z a " 
LA ILUSTRACION CATOLICA 
Hemos recibido el segundo número de 
la novel revista "La Ilustración Católica." 
de nuestro compañero Urbano del Castillo. 
Número lujosamente impreso que con-
tiene el siguiente sumario: 
Un hermoso grabado con la fachada del 
templo de la Caridad. 
Retratos de los PP. Severiano Sainz y 
Folsch. Santoral de la semana. "Cartas a 
las Damas," por la culta señorita Gui-
llermina Pórtela. "De Sábado a Sábado." 
•por G. Sureda de Armas. "El Juego de la 
Infancia," por la doctora María Josefa Do-
menzain, su retrato y el de la hermosa 
niña Margot Cabrisas. 'Historia de un Sis-
tema, soberbio artículo que suscribe el 
señor Emilio Serrano. Notas de Roma. 
Sección Pedagógica, por el ilustrado se-
ñor Ramón Rosainz. Programa de las 
suntuosas fiestas en el Colegio de Belén. 
El Colegio Pola (dos grabados.) Cuento 
"Ironía" y retrato de su autora la seño-
rita Consuelo Morillo. Página de Modas, 
con grabados, por "Marey." "Rébeca" 
(cuento) por Adolfo L. Menció. "La Cari-
dad," cuento y dos grabados, por A. O. 
Ceberio. "ba Confesión del Conde S. . ." 
(cuento) y Crónica Social (con numero, 
sos grabados.) 
Número en verdad selecto. 
L I S T A 
Se ha publicado el Beg"lamento pa-
ra el. Sanatorio <¿La Esperanza" y 
en su consecuencia la Dirección tle 
Sanidad desea Uamar la atención del 
público acerca de los siguientes aX'tí-
culos del mismo: 
*'Artículo lo.—-Este Sanatorio fuu-
,?dado y sostenido por el Estado con 
"el nombre de ' ' L a Esperanza," tie-
"ne por objeto primordial enseñar 
"prácticamente a los tuberculosos el 
"adoptar en beneficio propio y de 
"las personas que les rodean, las me-
"didas más convenientes para evitar 
"la propagación de esa enfermedad; 
" y seguir el régimen de vida qud 
"puede proporcionar y mantener su 
"curación. Con este objeto se admi-
"tirá en ól únicamente tuberculosos 
"pulmonares incipientes, SScÜBKÜito 
"curables, y se les prodigará los cuí-
"dados y asistencia propios de esta 
"clase de establecimientos." 
tíe verá por este artículo que el 
Sanatorio no es una Institución de 
Beneficencia, sino una escuela para 
el aprendizaje de los métodos de cu-
i ación de la tuberculosis. Si los en-
fermos continúan en sus casas el 
plan que han aprendido en el Sa-
i.atorio pueden perfectamente con-
iiuuar su curación. Es un hecho que 
muchos enfermos que asisten al Dis-
pensario-: de Tuberculosos y siguen 
cxtrictameuite las reglas que allí so 
establecen para la conducta, d^ 1h vi-
da de los enfermos, se han i-urado 
sin llegar al Sanatorio. E n él Sana-
torio la instrucción es más práctica, 
es una lección de objetes y los re* 
aultados, naturalmente, son inejoivs. 
Como consecuencia de lo que aca-
ba de decirse se incluye también^ en Sañt,ago;' López. Juan; López. Pstor; Ló-
el Reglamento el siguiente Arti'u- peZj j0E^. tApez, Concepción; López, 
I Q : I Faustino; López. José; López, José; Ló-
"Artículo 7o.—iEI tiempo de per- W J<»*5 López. José; López. Jaime; Ló-
. . . i c? * Pez, Gumersindo; López. Manuela: López, 
manencia máxima en el Sanatorio! ^ f ; , _ . „ . T ^ n r r . n . jAún** riP.no 
"s'erá de seis meses, tiempo que !a 
"experiencia ha demostrado ser más 
de las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos de la Habana: 
ESPAÑA 
A 
Alvarez, Gerardo; Alvarez. Celestino; 
Alvarez, Fructuoso; Alvarez. Félix; Arbe-
sa. Félix; Arredondo, Fausto; Arias. Anto-
nia; Aria María; Alonso, Manuel; Alonso, 
Avelino; Agudo, María Luisa. 
B 
Balsa. Florentino; Brenacja, Benjamín; 
Barrelros, Simón; Barrios, Ramona; Ba-
rrios, Ramona; Barros, Sacarías; Bautis-
ta, Enrique; Busto, Celestino. 
C 
Cabarcos, Rita; Carballido. Ramón; Cá-
mara, Juan; Campa, Leopoldo; Cabrera. 
Benito; Calvo, Manuel; Castro, Remigio; 
Castro, Rosa; Cereira, María Josefa; Cor-
dal, Antonio; Conde, Benito; Crovetto. 
Emilio; Corros, Ramón; Couso, Vicente; 
Chao, Gabriel; Chao, Gabriel; Charlón, 
José. 
D 
Díaz, Maximino; Díaz, Alfredo; Díaz. 




Franco, Margarita; Fano, Manuel; Fer-
nández. Francisco; Fernández, Secundino; 
Fernández, Manuel; Fernández. Hilario; 
Fernández, Rufino; Fernández. José; 
Fernández, Angeles; Fernández, Manuel: 
Fernández, Angel; Fernández. Rufino; 
Fernández, David; Fernández. J o s é Ma. 
nuel; Fernández. Ramón; Fernández, Jai-
me; Fernández, Manuel; Ferrer, Juan; 
Perrero, María; Feliz. Ambrosio; Filloi, 
Manuel; Fcrs, Consuelo; Fuster, Angel. 
G 
Garra, Cándida la; García, Andrés; 
García, Angel; García, Andrés; García. 
García, Juan Bautista; García, Balbina: 
Gincera. José Maupel; Gil. Gumersindo; 
González. Flora; González, Manuel; Gon-
zález. Manuel; González, Marcelino; Gon-
zález. María; García, Antonio; Gutiérrez, 




Iglesias, Modesto; Inés, Juan. 
J 
Jamardo, Aurelio; Jilloi, Francisco; 
Jordi. Joaquín. 
L 
Lancon, Isabel; Limia, Pilar; Liermo, 
P i e d a d de 
Estudios A r í í s í i c o s 
!^na. Sociedad dará la segunda c o n -
Yej ^ ê Ia primera serie, hoy jue-
^ ¿ i ! A OCHO D E LA 110<?HE' EN LA A C A ' i y * Ciencias. 
a car?8^ la C01I^rpneia. que estará 
l í S 0 ^ del doc^r Alfredo Zayas, 
;\jiie suficiente para que la mayor 
'"parte dr los enfermos obtení?aii los 
•'mayores beneficios alcanzables y 
'pa^a que hayan oompletado rl 
"apreudizaie de los preceptos hxfpA-
"nicos y métodos de vida a que todo 
"tiempo deberán seguir sometidos." 
Con el objeto de evitar que los en-
fermos de tuberculosis que residen 
2n el interior hagan un viaje innece-
sario a la Habana o incurra en loa 
gastos de residencia en rsta capi-
tal, la Dirección de Sanidad ha he-
^ho saber, por medio de una circu-
lar, a los jefeá locales de Sanidad, 
que pueden liaeer un examen preli-
minar de los enfermos e informar so-
bre ellos a dicha Dirección antes de 
aprobar la traslación de los enfermos 
ti la JT.-.bana. 
L a zona M a r í t i m a 
de! Vedado 
E l Ayuntamiento de esta ciudad ha 
remitido a la Secretaría de Hacienda, 
copias de los pianos relativos a la ur̂  
banización del camino del Vedado, en 
los cuales consta el deslinde de la zo-
na marítima. 
Trátase de llevar a cabo la opera-
ción de replanteo y deslinde de dicíia 
zona. 
L a distancia que ha de replantear-
se comprende desde la calle O hasta 
el río Almendares, r> g^,^ rnaj 
iiocifiníos .metrost xv 
Inlalecio; López. Socorro; Lla es, Ge , 
ve va. 
M 
Mateo, Vicente; Martínez. Pedro; Mar-
tínez. Antonio; Martínez, Antonio; Martín, 
Simón; Markinered Dionisio; Méndez. En-
rique; Merelles, Corona; Miró, Francisco; 
Miró, Francisco; Morán, Francisco; Mon-
relle, Purificación; Mufilz, Isidoro; Mutlo, 
Ramón. 
N 
Neira. Concepción: Nieto, Marcos. 
O 
Olay, Manuel; Otero. Isidoro; Oliveros. 
José; Ortiz, Caridad. 
P 
Paz. José; Panadeiro, Benigno; Para-
delo, Sebastián; Pagéa, Juan; Pardo, Ma-
gín; Peña. María Jesús; Pefieiro, Manuel; 
Pérez, de Sánchez Concepción; Pérer, Ma-
nuel* Pérez. Francisco; Plñera, Obdulio; 
Pita. Ramón: Pirá. Cristóbal; Prieto, Sal-
vador; Prieto. Antonio; Primo, Luis; Po. 
rras, Juan; Porta. Horacio; Pombo, San-




Rabre, Fausto; Ranero, Joaquín; Ren-
té, Juan; Remis, Ismael; Rei, Maximino; 
Rei, Evaristo; Regulez, AFcención; Ribel-
ra, Domingo; Ribeira, José; Rigeiro, Ma-
ría; Roca, Ramóné; Romarlz, José; Ro-
dríguez, Celeetino; Rodríguez, Pedro; Ro-
dríguez, Perfecta; Rosa, Emilio; Robles, 
María; Rodrigue*. Antonio; Rodríguez, 
Manuela; Rodríguez, Raquel; Rodríguez, 
Eleuterio; Rodríguez, Mateo: Rodríguez, 
Mateo; Rodríguez, José; Rodrigue!, Pilar; 
Rodríguez, Leonarda; Rodríguez. Antonio; 
Rodríguez. Manuel: Rodríguez, Francisco; 
Ruiz, Gerardo; Ruiz, Luis. 
S 
Sampedro, José; Sanjiao, José; San. 
ebez, Carmen; Saco, José; Sarmiento, Jo-
sé Antonio: Sierra, Vicente: Sienfuegos, 
Emilio; Sisto, Ambrosio; Solía, Vicente; 
Suárez. Rafael: Suirez, Leonor; Suárez, 
Guelicia: Suárez, Leonor. 
T 
•Tovar- -Teresa: Tamhart-JB'ftliiia: Trfl-
C O M U N I C A D O S . 
Banco de Fomento A p r i o 
Citación a Junta General ordinaria 
A V I S O 
Se convoca a los señores Aecionistaa 
y Asegurados de esta institución para 
la Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el jueves 19 de Febrero próximo, 
a las 4 p. m. en su edificio de Galiauo 
número 66. conforme al Capítulo V 
de los Estatutos. 
Habana 12 de Enero de 1914. 
D r . F e r n a n d o O r t i z , 
Secretario General. 
C 277 3-14 
l l N E R f l E H ¡ P O T E C A S 
NKCKSITO $<>,0O0 SIN* IXTERVEXCION 
de corredores; propiedad en el centro de !a 
Habana- Informan en Agruacate nú.n. 66. 
534 -1-13 
SE FACILITAX 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos. F. E. Valdés, Empedrado 31. Ofl-
cina. San Francisco y Porvenir, domicilio, 
teléfono 1-2533. 103 30-1 "5. 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
El próximo domingo se da ospiclie a otro 
bocoy de Sidra de Samió; no dudo que 
los inteligentes sepan apreciar la bon-
dad y pureza de tan rico néctar asturiano; 
para acompañar bay' Chorizos, Longani-
zas, Queso Cabrales y castañas asadas. 
OBRARIA 90.—TELEFONO A-5727 
C 231 8-9 . 
Restaurant Vegetariano 
Aguiar 73. entre Obispo y Qbrapia. co-
mida higiénica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que fortltica ol sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
cilísima digestión aun para los estómagos 
m&s delicados. Precios muy económicos, te-
léfono A-1835. 16573 30-1 B. 
COMPRAS 
S E C O M P R A 
Uu caballo de Kenctuky, de más di-
7 cuartas de alzada, que sea de mar. 
elia y esté sano. Escribir a N. M. Lis-
U de Correos, Sancti-Spíritus. 
c. 268 lO-ia 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14. ¡Utos. Te-
léfono A 6135. 434 26-1D 
SI?» IISDIAOION DC CORREDOR COM-
pro, en la Habana, una casa y solar para 
fabricar. Informan en la bodega de San 
Xicolás y Concordia. 227 t5-6 
Se 
o s a c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
En el trayecto desde la Caizala del Ve-
dado esquina a la calle de los Baños, do-
blando por la calle B y continuando por 
Línea hasta la caUe A, se ha extraviado un 
rosario de cuentas negras engarzadas en 
cadenilla de plata, con la cruz de madera 
y plata y tres medallas de plata y una de 
oro; todo de escaso valor, pero de mucha 
estimación para su dueña. I>a persona que 
lo devuelva en la casa Linea núm. 78. será 
gratificada . 709 4-16 
P A G I N A 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago e intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anfiÜslÉ del jugo gas--
tri~o. Examen directo de1, intestino inte-
riormente. Consultas de l-' a X Prado TO. 
104 E - l 
L J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
A LOS CAZADORKS 
En la Estación Central se ha recogido un 
perro de caza. La persona que se crea 
con derecho a él, que se dirija al chauffeur 
dé la Compañía. 511 4:12 
D 0 0 T 0 R P . A . V E M I R C r 
Especialidad génito-urinana 
Examen visual.de ía uretra.- vejiga y 
paración de !a orina de cada riñOn cotí los 
uretroscopios y cistocop'.os mis podernos. 
Consultas en ?.eptnno nüin. 61, ba&m. 
de 4V- " 5^. Teléfono F-13&1. 
. 112 E.- l 
PROFESIONES 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Pitl, Ciru (a. Venéreo y Sifilms. 
Aplicación especial del 605-Neosaivasán 914 
372 26-13 E. 
m m i de m m 
Y 
m m o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
TELEFONO A-7999. 
A. Ji.-i 
DR. J O S E A P ^ c S N O 
CatedrAUco por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas d« i a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
Nov.-i 
L>A >UaSE RECOMENDADA POR LOS 
meJor«s cirujanos, graduada en el Hospital 
Mercedes, ofrece al público sus servicios 
profesionales. Hoepital número 1, Habana 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DE 
. LA CASA DE SAL.L D -COVADOX-
GA." DEL. CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cione' del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultas v Clínica, de 3 a 6 P- M. Virtudes 13S. 
TELEFONO 4-ÍÍ176.—HABANA. 
. - . 90 E. - l 
D R . G . E . F I N L . 4 i 
PRUFESOF. DE OFTALMOLOGIA 
Esperlallkta en 'Eníermodades de los Ojo» 
r de lo» Oídos. Ga'.laun ÓO. 
De l i a y de -• n 4—Teléfono A--I(>11 
DumiriHu: F núm. 10. Vedado. 
TUI EFONO F-117S 
y-i _ . E.-3 
oh. m i p ü b l o m m 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz nfin». 15, de 1- a 3 
89 E.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. ClruRÍa. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19 
101 I E.-> 
D a t . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de %̂ n ffÜ A. M. y de 1 a 
3 P, M. LAMPARILLA NI'ME-
RO 74.—TELEFONO A-33S2. 
110 E.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g:4nlto urinario. SOL 36, altos. 
Consaltas de U n 4.—Teléfono A-3370. 
114 E. - l 
D R . G A L V ' E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana nttm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y Jt 4 a 5 
Especial parn lo» pobres de S% a « 
C 47 E'1 
or h. m m m \ i 
Enfermedades da la Garganta, Narli y Oí-
dos. Consultas de 1 a ^ CONSLLADO 114. 
103 E.- l 
S a n a t o r i o d e i D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tifUaralenta 
y curación de las enfermedades mentales 3 
penvi.osas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. TelPíono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3374 
| 7̂ K - l _ 
j Saíiatorio M Dr. Pérez Vento 
Parn enfermedades nerviosas y mentales. 
| SE ENVIA LN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
• Rarreto O-, Guánabacoa. Teléfono 5111. 




D o c t o r L . P í a s e n c i a 
AMARGURA NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 9 .30-1 E. 
Dr. Ciáudi 
Alumno de los Hospffáles de Pai«ís y Vicna 
GARGANTA, NARIZ Y OiqOS 
Consultas de" 12 a 2." Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 135 te-
léfono A-S»)31. 
16608 156-1 E. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LÁ PIEI-, DÉ3 «E-
- «OR.'.S Y SECRETAS. ESTHltlLIDAD, 
IMPOTENCIA, . HEMORROIDES Y 
SÍFILIS. HABANA 158, ,ALTOS. 
COXSULTAS DE 1 Á 1 
4237 26-22 D. 
Vías urinarias. Estrechea de la orlni 
Venéreo. Midrocele, "Sífilis tratada por U 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3, JcsOs María número 33. 
S2 1 E.-l 
DR. m m ] ALBALADEJi) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consaltas de 12 a 4. Pobres sratis 
Electricidad médica, corrientes de alti 
frecuencia, corrientes galvánicas. Farádl-
cas. ilasaje bibratorio. duchas de aire ca-
Lieute. etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPAN ARIO Y LEALTAD 
. S3 E.-1 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades venéreas. CnruciOn rflpida 
CONSLLTAS DE 12 A 3 
Luz núm. 40. Teléfono A-1340. 
DI E.-1 
Dr. Juan Santos T e r n á a í l e j 
•—OCUUISTA— 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE l) A 11 
V DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
92 i . ... .E . - l . , 
DR. JOSE E F E R R A H 
CatedríUieo de la Escuela de Mcdiclua 
Trasbidadu a Trocadcro núm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
9S E. - l 
D o c t o r S u á r e z 
ri.l.NrCA PARA ENFERMEDADES DH 
la nariz, üaroanta. oídos. ^Doctor Suárez. 
Consulado W, de 12 a 2,' consultas. 
415 13-9 E. 
CIRUJANO DENTISTA 
H A l B A - N A . numero 1IO 
OCULISTA 
« Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrlp-
clún ménsual. 1 peso. San NicQlá.s núm. 52*, 
"rabana. Teléfono A-8627'. «-I-
147 . , 7. T ••-•7**6: EJ. • 
C J R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
slflles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscópicos yi cistos-cópicos.- . Especialis-
ta en Inyecciones de .'̂ Op." Consultas dé 9 a 
11 • a. m. y de 1 a 3 p .m. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul'pán número 20. 
73 . SO-4 
D R . A L X / A R E Z K U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
. Acosta núm. 29 altos 
ss E . - l . 
DR. HERNANDO SEGÜ' 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
&ARQANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado número 3S, de 1-' a «*• todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y vlernec a las 7-de la mañana. 
80 E. - l 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujla, Partos. Enfermedades de Ja. San-
gre y de Señoras. Especialista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. CónsUíta? 
de 12 a 3. Campanario 142. .Teléfono A. 8990. 
76 30-4 
Especialista en desahuciados.dt estómagos 
y en Asma^ Bronquiales, aunque ha-
^an resistido las corrientes de di-
ferente tensión." 
De 0 a 11 y de 1? a 4, Reina 28, antiguo, 
bajo». 
C 11 20-1 E. 
Dr. S. Aivarez y Guanagí 
OClTLISTA DE LAS FACULTADES DE P l . 
RIS V BERLIN. CONSULTAS DE 1 \ 3 
O'REILLY NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-̂ S«3 
106 E.- l 
Doctor Mi p l í p I m 
Médico Cim.ano 
Del Centro Asturiana y del Desp ŝarlD TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
E.-l-
DK. E. F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. EspeciaHsta del 
Centro. Asturiano. Consultas de 3 a 4 
CorapoHtela 23, moderno—Teléfono 4HMt& 
99 E. - l 
[ 
l'ulvoft úuutriUcua, elixir, cctilllun. 
CONSULTAS:. DJfi 7 A f». 
16081 26-19 D. 
L A B O R A T O R I O 
CLiNicc-aumico d e l d o c t o r r i c a i i * 
DO ALIIALADF.JO. REINA NUME-
RO 7-', ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se' practican análisis de orina, esputos 
sangre. leche_, vinos, licores, aguas, abono 
minerales, materias grasas, azúcares, et 
Aufilî iM de orines (completo), CNput'oi 
aaugro o leche, dos pe«oi» ($3.) 
TELEFONO A-3344 
; • 84 • E . - i 
D R . R O B E L i N 
PIEL, S'FILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO« 
DERNISIMO CONSULTAS DE A 4, 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO Ol 
TELEFONO 4-1882 
S7 E.- l 
Cirujano del Hospital Nttmo.'o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los -pobras. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
102 E.- l 
Peiayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Orenles f e r r a n 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-l 
D R . EM3LÍO A L F O N S O 
Enfcraeuadcs de niños, sefioraa y Ctrnsli 
en grenê al. CONSULTAS de Vi a 
Cerro núm. 519. Teléfono A-371S 
93 E.-l 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C"nDt'lnn"n n:fner° súrcente de profesora pam que el público NO TENGA 
P R E C I O S 
t̂ xtniuciuneb, Gesa«. 
simplezas, dosdo. . 





Uientes de espida, desvie. 
Coronas de oro, deedo. , 
Incrustaciones, desde. - . 
Dentadoraa d-esde. . . . 
desde » 4-24 piexa P U E N T E S DE ORO, 
TRA3AJ03 GARANTIZAOOa 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domla flcS > días festivo» do a a 
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Dr. francisco J . de Velasco 
ICnfermcdadt's del Coraz.On. Pulmoncü. N'¿r-
vIonum, Piel y Veuéreo-i»IliIltlc«í«. 
Consultas de 12 a 2, los dta» lahnrables. 
Leatad núm. 111. Teléfono A-54ia 
100 E. - l 
D r . G u s t a v o G . D u p i e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CAXARÍA 
Cirugía en General 1 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A 3 
Lealtad ntun. 34. Telefono A-418a 
05 E.- l . ^ 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y 3IATEBNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS BrisOS. MEDICAS Y 
Q.ITRURGICAS. CONSULTAS DE 12 






u i a n o a c l a m a r i n a 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
0IBIG!00 ? m PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con sólidos conocimientos científico» y dominio completo 
Jel Idioma inglés, sino que s e extiende a formar su corazón, sus costumbre» y ca-
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a j a » la» del conveniente desarrollo del or-
ganismo. P o r lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencia» de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para lo» niño» de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
d r á lugar e l d í a 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza de l <\s.fitellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende lo» Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
laja .Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
' IDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A p a r t a d o í , 0 5 6 
P R O F K S O K O K G U I T A R R A 
6 e d a n leocknMM ¡i d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó -
d í c o » , t a n t o a s e ñ o r i t a s como a c a b a l l e r o s , 
[ n f e n n a n on Blmpedrado m'nn. V. 
617 « - I* 
P R O F I - ^ O R V OK K l . O R B S F I N A S 
U n a r e c i é n l l e g a d a de K u r o p a so o frece 
r a r a d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . P r e c i o : $10-60 
«>n oro clBiSes a l t e r n a s , S vece s p o r s e m a -
n a ; p u e d e n v e r s e la.s mu-estras. A g u a r - a t a 
nú ni. 3. g 
k U ñ m MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
T e n e d u r í a de L a b r o s , O r t o g r a f í a , A r l t r n é -
tlica. I n g l é s . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a . C u r s o s cor tos . C u o t a s 
« •conómica - s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a * , 
l i m p e d r a d o 30, P l a z a de S a n J u a n de I>los. 
196 10-11 
PARA C O M E R C I O 
¿•e a l q u i l a n los ba joa de l a c a s a O b r a p í a 
n ú m e r o 107, e n t r e M o n s e r r a t e y B e r n a z a » 
s i t i o m u y counerc ia l . I n f o r m a n , B a h a m o n -
dc y C a . , B e m a z a y O b r a p í a . 
667 4-15 
S E AIAVCtUL, t:\ O I N O O C K X T I 0 M > . 
p a r a c o r t a f a m i l i a , l a m o d e r n a c a s a S a n I s i -
dro n ú m . 71. m o d e r n o , f r e n t e a l a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a . L a l l a v e e i n f o r m a n en H a b a -
na. 210, a l tos , a n t i g u o . 
548 10-13 
S K A I 4 t l T 1 . \ . B » BUMMCO P R E C I O , I , A 
c a s a d « n u e v a c o n s t r u c c i ó n , d e a l t o y b a j o , 
c a l l e de A l a m b i u u c n ú i i i . 4. P a r a i n f o r m e s , 
.<=u d u e ñ o . D u l c e r í a del C a f é " L a I s l a , " C a -
li ano y S a n R a f a e l . 677 4-Ü5 
A S C E ' » S I O . \ S K R R A J Í O 
K x c e l e n t e p r o f e s o r a de l C o n s e r v a t o r i o de 
M a d r i d . P i a n o , Sol feo , A r m o n í a . C l a s e s a 
d o m i c i l i o y en s u c a s a por un l u i s m e n s u a l , 
t r e s l e c c i o n e s s e m a n a l e s . P i ñ e r a l e t r a A , 
C e r r o . 15-10 E . 
F R A N C E S . I l f G I J S S . P U E D E A P R E A -
derse c o r r e c t a m e n t e . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
d o m i c i l i o p o r e l j o v e n p r o f e s o r e s p a ñ o l L u i s 
( ¿ f imez , O ' R e l l y 80, a l to s , t e l é f o n o A-8657. 
C 15 15-1 E . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r e l d í a y de 7 a 9 P . M. , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á - l c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e s , i g u a l que en u n e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n de l D i a r i o , M a y o r y A u x i l i a r o s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a f í a , etc . Se a d m i t e n I n t e r -
n a s . C l a s e p a r a o b r e r o s . D i r e c c i ó n : A . O r -
i l l a . 80 26-4 E . 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A Q U E H A 
e n s e ñ a d o s u i d i o m a a l a s p r l n f í l p a J e s f a m i -
l i a s de 4a H a b a n a , d e s e a t r e s o c u a t r o c l a -
ses m á s . S a n I g n a c i o 134, e s q u i n a a M e r -
ced, b a j o s . 466 8-10 
C L A S E S D E F R A N C E S D A D A S A D O M I -
r i l i o y en s u p r o p i a m o r a d a por u n a p r o f e -
s o r a f r a n c e s a , r e c i é n l l e g a d a de l ' a r l s , en 
\ i £ 0 de l i c e n c i a de l E s t a d o f r a n c é s . C o n -
c o r d i a 261 B . a l tos . 366 8 - » 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a . Comerc io e Id iomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Ga-
liano.—Teléfono A-5380.—Habana. 
L a orientación del ediflcio que ocupa el 
Colegio; la esplendidez de los salones con-
vertidos en aulas; la ventilación e higrie. 
ne del local y su preciosa vista al Male-
cón son la mejor garantía de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros métodos de enseñanza y su efi-
cacia son bien conocidos. 
Los éxitos alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , así lo procla-
man. 
16SS4 26-28 T>. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
d i r i g i d o p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i ó 
l a s c l a s e s e l 5 de E n e r o . E n s e ñ a n z a E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a d é m i c o s , I d i o -
m a s . M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . Se a d m i t e n n i -
ftos h a s t a los 7 a ñ o s . C a l l e &ta e s q u i n a a D . 
V e d a d o , t e l é f o n o • F - 1 0 9 6 . P a r a toéis i n f o r -
m e s p í d a s e e l prospec to . 
M8 30-7 
P R O F E S O R 
C a a e s de p r i m e r a y s e g u n d a Emsef ianza. 
i t i e r c a n t l l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s •es-
pec ia le s , por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A_1328. 
C 3 L E G I 0 S A N E L O Y ' 
D e I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o e I d i o -
n a s . Se a d m i t e n i n t e r n o s , medios y terc ios . 
r i D A N R E G U A M E N T O S 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : F l o y C r o v e f t o . 
C E R R O 613.— T E L E F O N O A—7155. 
H A B A N A 
16229 26-24 D . 
ARTES Y OFICIOS 
S E A l ^ U I L A N L.OS A L T O S D E E S C O B A R 
172, e n t r e R e i n a y S a l u d , c o n t r e s c u a r -
tos, s a l a y s a l e t a , p i sos de mosaiico, e s c a -
l e r a de m á - r m o l . P r e c i o , 8 c e n t e n e s . B u 
d u e ñ o en S a n L á z a r o 340, b a j o s . 
674 8-15 
E N I N F A N T A 4 7 
fronte a l a f á b r i i o a de c h o c o l a t o " L a E s -
t r e l l a , " se a l q u i l a i m a e s p a c i o s a causa de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l f rente , con 
cln<co c u a r t o s p r a n d e ^ , cuanto de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a hermo-sa g a l e r í a 
a l f r e n t e de e s tos m i a m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , l i ay g a s y e l e c t r i c i d a d en 
t o d a l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en el c a f é de l f r e n t e . 
680 10-15 
S K A L Q U I L A N I . O S E S P L E N D I D O S R A -
jos de S a l u d 61, de m o d e r n a o o n s t r u c c l ó n , 
e n t r a d a indetpendiente, s a l a , s a l e t a , 5 c u a r -
tos, s a l ó n de c o m e r , doble b a ñ o e inodoros . 
L a s l l a v e s e n los a l t o s . I n f o r m a n en Agiu iar 
21, a l t o s , t e l é f o n o A-3247 . 
e^O 4-15 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E C E -
den l a m i t a d de los b a j o s de C o m p o s t c -
l a 34, g a n a n 9 c e n t e n e s ; p a g a r á n l a m i -
t a d ; h a y l u z e l é c t r i c a ; no h a y p a p e l en l a 
p u e r t a . 641( 4-15 
R E C I E N P I N T A D O S S E A L Q U I L A N L O S 
e i a p l é n d i d o s b a j o s y a l t o s de S a n L á z a r o 
186, con c i n c o a m p l i o s d o r m i t o r i o s y g r a n -
des s a l o n e s , e tc . I n f o r m a n e n P r a d o 3, v i -
d r i e r a . 646 4-15 
S E A L 4 1 U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y V E N -
t i l a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d 94. 
I n f o r m e s a t o d a s h o r a s en " L a F l o r del 
P u r o H a b a n o , " S u á r e z 7. 
694 S-15 
C A S A I D E A L " 
' E n e s t a m a g n í f i c a y b i e n reptr tada c a s a 
so a l q u M a u n d e p a r t a m e n t o a l to c o m p u e s -
to do dos g r a n d e s h a b i t a í O i o n e s con b a l c o -
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m f b l é n en 
l o s b a j o s s e a l q u i l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a c a l l e , c a p a z 
p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s . T o d a s con 
o s i n m u e b l e s y a s s H e n c i a c o m p l e t a . 
C o n s u l a d o n ú n i 14. 686 8-15 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N D O S 
b j o s e n S a n LÜsaffb n ú m e r o s 317 B y 319, 
c o n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . F a -
b r i c a c i ó n m o d e r n a . 681 10-15 
A T.OS M E D I O O S Y I J K V r i S T A S 
Se a l q u i l a uno de los a l t o s de " L a F i -
l o s o f í a , " 'propio p a r a c l í n i c a . 
623 8-14 
I X Q U I L A N U N O S E N T R E S U E L O S rn 
T e n i e n t e R e y 39, p a r a c o m i s i o n i s t a , a l lado 
de l a f a r m a c i a de S a r r á , se d a n b a r a t o s , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P a r a i n f o r m e s e n 
los b a j o s . T i n t o r e r í a " E l C o r r e o de P a r í s , " 
coenpuesto de dos ( l e p a r t a m e n t o s . 
614 • 8-14 
S E A L Q U I L A N IX>S A L T O S Y B A J O S D E 
A c o s t a 35, los a l t o s c o n 5 h a b i t a c i o n e s y 
los b a j o s c o n 4, e n t r a d a independiente , bue -
nos p i s o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n 
• L a V i ñ a . " L o s a l t o s e n 13 centenes y los 
b a j o s en 11. 625 4-14 
S E A L Q A I L . l , E N A G U A C A T E 61, U N S E -
g u n d o piso con c u a t r o habl tajco ines , s a l a , 
comedor , e s p a c i o s o b a ñ o , todo moderno y 
e l e g a n t e c o n s t r u o d ó n , $50 m. a. I n f o r m a n y 
l a l l a v e en M u r a l l a 123, a l tos . 
633 4-14 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V B N T I -
l a d a c a s a de N e p t u n o 340, p r ó x i m o a los c a -
r r o s de U n i v e r s i d a d , con s a l a , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , comediar y todos los d e m á s s e r -
v c l i o s (modernos. I n f o r m a n en e l 3-46, p r e -
c io m ó d i c o . 699 4-14 
I B A L Q U I U A N C U A T R O C A S A S O R A N -
des, a c a b a d a s de f a b r i c a r a l a m o d e r n a , s a -
l a , r e c i b i d o r , comedor , s i e t e c u a r t o s , s e r v i -
c ios d o b l e s ,€n V i r t u d e s 144 A y 144 B , a 
$100 a $110. T e l é f o n o A-1521. 
690 4-14 
C R I S T O N L M . 4. S E A L Q U I L A E L P R I N -
c i p a l , 4 habdtajclonea y 1 c h i c a , s a l a , s a -
l e t a y todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s e n s u s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en el 33 de 
l a m i s m a , b a j o s . 611 4-14 
formaciones, moftao 
peinados de s s i o r 
y corte de cVjsV, 
de nifkos. 
T O R R E D E L O R O Mgnrana de G ó ^ . 
por Monsc-rrate, sucursal E L M O D E L O . 
Affnila 115. casi M q . a San Rafael .—Tel . A-.VMJ 
I N F A N T A ID , E N T R E S A N L A Z A R O Y 
J o v e l l a r , se a l q u i l a c a s a n u e v a , con s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o de b a f í a d e x a y 
b u e n a c o c i n a , e n s i e t e c e n t e n e s . L a l l a v e 
en e l n ú m e r o 8. I n f o r m a n e n S a n I g n a -
c io n ú m . 60, t e l é f o n o A-2972. 
608 3-14 
C A S A C O M O D A , M O D E R N A Y D E P R K -
c i o m ó d i c o . Se a l q u i l a , R o m a y 8. ba jos . 
I n f o r m a n en M o n t e 330, a l tos . 
5T9 4-13 
J E S U S M A R I A N U M . 13, E N T R E O F I -
c l o s y S a n I g n ^ e l o , se a l q u i l a n los a l to s 
de e s t a c a s a . L a l l a v e en los b a j o s 
627 
H A R I T A C I O N E S C O N B A S O P R I V A D O 
en c a d a u n a , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e , c l a r a s , 
f r e s c a s .bien a m u e b l a d a s .se a l q u i l a n des -
de $12 a $30 C y . a l mes . " E l C o s m o p o l i t a , " 
O b r a p í a 91, p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , te -
í l é f o n o A-5839. 630 4-14 
8-13 
E S C O B A R 2 0 
Se a l q u i l a n los b a j o s do e s t a m o d e r n a 
c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , comedor , 
c u a t r o c u a r t o s p a r a f a m i l i a y u n o p a r a 
c r i a d o s . B a ñ o c o n g u a f r í a y c a l i e n t e . L u z 
e l é c t r i c a y gas . C i e l o r a s o en t o d a l a c a s a . 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r m a n 
por e l t e l é f o n o A -7037. 
684 8-13 
D R A G O N E S N U M . Ü9. S E A L Q U I L A L A 
p l a n t a b a j a , que c o n s t a de s a l a , c o m e d o r 
y c i n c o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , p i s o s flnos y 
c i e lo s r a s o s , en o n c e c e n t e n e s . D a r á n r a -
z ó n en J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 335 A , a n t i -
guo, de 9 a 11 a . m. y de 6 p. m. en a d e -
l a n t e . E33 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a 88, c o n t e -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , comedor , 6 d o r m i t o -
r ios , c u a r t o de d e s a h o g o , b a ñ o comple to , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o r , m o t o r e l é c t r i -
co y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a . L a 
U a v e en los b a j o s . C a p o t e . M e r c a d e r e s 36, 
t e l é f o n o A-6580 . 522 10-13 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A C A -
Ue de B l a n c o n ú m . 30, a c a b a d a de f a b r i -
c a r ; a l tos , 15 c e n t e n e s ; b a j o s , 12 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en B l a n c o y V i r t u d e s , bodega . 
508 4-12 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N G E N I O S 
n ú m . 16Vj. a d iez pasos de l P r a d o , en 18 
c e n t e n e s ; l a l l a v e en M o r r o n ú m . 5 -A . V i -
cente D í a z . 613 10-12 
S E A L Q l I I . A L A C A S A D E S A N L A Z A -
ro 271, c a s i e s q u i n a a O q u e n d o , c o n s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o g r a n d e s l i a b i t a c i o n e s , co-
c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n 
en ea c a f é d e l lado. 
526 8-13 
A M I S T A D N U M . « 0 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a a l t a , c o n 
s a l a , s a l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , comedor y 
« ' • - v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e I n -
f o r m e s en A m -.tad 43. 
432 S-10 
S E A L Q U I L A 
e l s e g u n d o piso de l a m o d e r n a c a s a H a -
b a n a n ü m . 77. P r e c i o , n u e v e c e n t e n e s . L a 
l l a v e e n los b a j o s d e l a m i s m a . P a r a m á s 
I n f o r m e s , M u r a l l a 25, t e l é f o n o A-2706 . 
412 > 10-9 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D K LA 
S a l u d n ú m e r o 95, a l t o s , con s a l a , s a l e t a , 
ootnedor, c u a t r o c u a r t o s , uno p a r a c r i a d o s y 
ffervlcloe, t o d a de c ie lo r a s o , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n l a bo t i ca . I n -
f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 15. 
418 15-9 E . 
S E A L Q U I L A N , L E A L T A D 148, E S T O S 
m a g n í f i c o s a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , todo 
e l e g a n t e , g r a n s e r v i c i o , propio p a r a f a m i l i a 
de gus to . E s p a d a 14 unos a l t o s b a r a t o s . 
I n f o r m e s S a n I g n a c i o 24, T e l é f o n o A . 3078 
y F . 1809. 437 6-10 
C E R C A D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
se a l q u i l a , en 9 c e n t e n e s , l a c a s a C o n d e 6, 
c o n s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e 
en l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a . I n f o r m a n en 
G e r v a s i o 151, a n t i g u o . 
304 8-8 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , en l a s c a l l e s de Oquendo , A g u s t í n A l -
v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s de s a l a , co-
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , de-
m á s s e r v i c i o s y pa t io . P r e c ' o : 5 centenes . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a M a r q u é s G o n z á l e z 
y B e n j u m e d a . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 22, a l t o s , t e l é f o n o A-7830 . 
347 10-8 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los a l to s de l a c a s a de E s c o b a r e s q u i n a a 
V i r t u d e s , ^ e n e b a l c ó n c o r r i d o t o d a l a c a s a 
y y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 358 8-8 , 
i ; \ P R E C I O M O D I C O , S E A L Q U I L A L A 
c a s a S u á r e z 111, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , c o c i n a y c u a r t o de b a -
ñ o y un h e r m o s o pat io . L a l l a v e en l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n M o n t e 315, 
C u b a M o d e r n a , t e l é f o n o A-6292. 
274 10-7 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s b a j o s de l a c a s a I n d u s t r i a 
SO. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , con s a l a , s a -
l e ta , 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o de Inodoros . 
I n f o r m a n en M u r a l l a 86. L a l l a v e ' en los 
a l tos . 267 15-7 E . 
P R A D O N U M . 33, A U T O S , S E A L Q U I L A N 
en $155 oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en los b a j o s . 
C 194 10-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
1«0 E . - l 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L , L E -
t r a A de I n q u i s i d o r n ú m . 33. I n f o r m a n en 
Oficios SS, a l m a c é n . 334 10-8 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l to s de l a c a s a N e p t u n o n ú m e -
ro 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s e n l a bo-
d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y Neptuno . P a -
r a t r a t « . r e n M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f u -
m e r í a . C 449J 2 3 - D . 
( H A B I T A C I O N E S ) 
m : I lLQUILA^ k n c a s a d e e a m i m a , 
u n a h a b ' t a c i ó n a m u e b l a d a , c o n c o m i d a o 
s i n e l l a , en lo m á s s a l u d a b l e d e l V e d a d o , 
c a l l e C a l z a d a e n t r e J • I , a l t o s . N o h a y p a -
p e l en l a p u e r t a . 706 5-16 
E N C O M P O S T E L A 7B, A L T O S , S E A L -
q u t l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p r o p i a p a r a 
m a t r i m o n i o , 2 s e ñ o r a s o c o m i s i o n i s t a s . E n 
los m i s m o s i n f o r m a n . 
644 4.15 
H A B I T A C I O N K S A L T A S . B A J A S , I N T E -
r i o r e s y con v i s t a a l a c a l l e , s e a l q u i l a n en 
S a n N i c o l á F n ú m . 1, j u n t o a T r o c a d e r o y a 
todas l a s l í n e a s . 69* 8-*15 
14< E . - l 
ALQUILERES 
{ L o i que d a i e n a l j u i l a s 
r á p i d a m o n i e sus fincas, o en-
c o n t r a r l a c a s a o h a b i t a c i ó n 
que neces i ten , deben a n u n -
c i a r en es ta s e c c i ó n . ) 
E M L A H A B A N A 
(OASAB Y PISOS) 
R E I N A > , „ . BS 
• ."-Iqui.aji le*» b a j o * . I n f a 
taB y r o r e i tea ero no a-oc** *T» l o» 
R E I N A 97 Y f»0. S E A L Q U I I , A E S T E E s -
p l é n d i d o bajo , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , ' a c e r a 
de l a b r i s a , t i ene c u a t r o p u e r t a s m e t á l i -
cas a l frenite, c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
y c o c i n a - L l a v e e i n f o r m e s e n R e i n a L23, 
p a n a d e r í a . 572 8-14 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -
nes . p r o p i a s p a r a Of ic inas . I n f o r m a n en 
A m a r g u i r a n ú m s . 77 y 79. 
692 4.15 
¡ O J O ! S E A I íQI I L A N U O S A M P L I O S , C O -
modos y v e n t i l a d o s b a j o s de l a c a s a s i t u a -
d a e n R e d n a n ú m . S9. I n f o r m a n en los a l -
tos, a c u a l q u i e r h o r a . 
B50 8-13 
E M P E D R A D O N I M. 10. S E A L Q U I L A N 
magnff leos l o c a l e s p a r a o f i c i n a s ; t a m b i é n se 
a l q u i l a a h o m b r e s so los . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 539 4-13 
R E I N A 97 Y M . S E A L Q U I L A N E S T O S 
p r e c i o s o s a l tos , r e c i é n c o n s t r u i d o s , a c e r a de 
l a b r i s a , g r a n t e r r a z a , n u e v e h a b i t a c i o n e s 
y todos los d e m á s s e r v i c i o s . L l a v e e i n f o r -
mes en R e i n a 123. p a n a d e r í a . 
673 8.15 
S E A U Q l I U A N U O S M O D E R N O S B A J O S , 
L a m p a r l V l a 69 A , a d e a c u a d r a s d e l P a r q u e 
C e n t r a l y m e l l a de loa t r a n v í a s , c o m p u e e -
tos d e s a l a , 3 c u a r t o * , pat io , c o c i n a , b a ñ o 
e VnodoTo: -«•e a d m i t e n y » e d a n r e í e r e n e i a s . 
I n f o r m a n e n lo^ a l t o s y t a m b i é n se a l q u i l a 
una. h a b i t a i c i t e t r e « c a c o n üux e l é c t r i c a a 
horrVbrp» so lo* d « m o ' - » U d a d , 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O X B A L C O N 
a l a caMe, s e a l q u i l a e n t r e s centenes , con 
l u z e l é c t r i c a , o t r a en once pesos y medio y 
o t r a e n ocho y medio . T e j a d i l l o 48, y en 
I n d u s t r i a 72 A, u n a s a l a en 4 c e n t e n e s 
y u n a h a b i t a c i ó n en 815, a m u e b l a d a . 
« « 2 4 . i4 
E N P A U L A D O S , A L T O S . E S Q U I N A A 
Oficios , se a l q u i l a n 2 h e r m o s o s d e p a r t a -
mentos p r o p i o s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a , J o -
s é R o d r í g u e z . 557 4.13 
SF, A L Q U I L * U > V H A B I T A ! IO> C O N 
m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a - y t e l é f o n o A-8797. 
C á r c e l ?1 A e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o 
" 1 4-I8 
O ' B E I L L Y 84, M O D E R N O . S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n . V i r t u d e s 98. a n t i -
guo , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
b r e s so los a $6.50, son c a s a s de o r d e n 
570 4,13 
S E A L Q U I L A N D O S S A L O N E S C O N V i s -
t a a l a c a l l e , f r e n t e a C o r r e o s , en S a n I g -
n a c i o 74. i n f o r m a n en e l a l m a c é n de m l -
r a g u a n o d « M e r c a d e r e s 41. 
605 j . n 
S E A L Q U I L A N , E N L A M P A R I L L A SS. E . * -
q u l n a a C o m p o s t e J a , t r e * d e p a r t a m e n t o s 
o o m p u e e r t o » de c o m e d o r y dos c u a r t o * y s e r -
v l c i o « c a d a d e p a r t a m e n t o . prro©lo« p a r a m a -
' o a — AT» " « v , . t - n 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C i o -
nes con v i s t a a l a c a l l e , en C o n s u l a d o y 
T r o c a d e r o . p r o p i a s p a r a of ic ina, m a t r i m o n i o 
o p e r s o n a s s o l a s . S é e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o 75 A . 458 10-10 
T E J A D I L L O 34 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas. Se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l ' t o d a 
444 8-10 
S E A L Q U I L A . E N A O U I A R N U M . 50, B A -
jo, u n a o dos h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a f o r -
m a l o m a t r i m o n i o s i n ^ i ñ o s : es c a s a de f a -
m i l i a , donde no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se p i -
d e n r e f e r e n c i a s . 336 10-8 
- ^ . v n ñ A l M « E A L Q U I L A E L D E -
B R ^ J ^ J S i f c M B a ca l i e j n ú m . 11, 
19 y L . 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 ta . 
y 3 r a se a l q u i l a n dos c a s a s , c o m p u e s t a s de 
j a r d í n a l f rente , p o r t a l , g r a n s a l a , s a l e -
t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y uno i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s , dos p a t i o s , a z o t e a y 
d e m á s comodidades p a r a u n a f a m i l i a . L a 
U a v e en e l n ú m e r o 4. I n f o r m e s en l a c a l l e 
17 número 469. e n t r e 10 y 12. • ^ 
48$ 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E D O S 
h a b i l a c ' O i l e s g r a n d e s , s e g u i d a s , u n a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , a d e m á s u n a h a b i t a c i ó n 
en t r e s l u l s e s y o t r a en dos, c o n m u e b l e s 
poco a u m e n t o . " E J N i á g a r a . " S a n I g n a c i o 
66,- e n t r e L u z y A c o s t a , t e l é f o n o A-8906 . 
629 4-14 
S E A L Q U I L A N 
en los a l to s de O b r a p í a 55 e s q u i n a a C o m -
pos te la , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
con o s i n m u e b l e s , s e r v i c i o , e n t r a d a a to-
das h o r a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . E s c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A-5397. 333 8-8 
E N L A N E W YORK, A M I S T A D «1, S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , con o s i n muebles , 
desde dos c e n t e n e s h a s t a c inco y se a d m i -
ten a b o n a d o s a l a m e s a . T e l é f o n o A-5621 . 
16050 26-19 D . 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N U E R M O -
sas h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s i n el los y 
con todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a todas h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , en R e i n a 49, un l a s m i o m a s c o n -
dic 'ones . leo-?? 26-18 D . 
( H O T E L E S ) 
GUSA PARA F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo Riendo dos 
• o u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s Consui lados . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s , 
461 S-10 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
P R O P I O 
P A R A I N D U S T R I A 
Se alquila una nave de grandes di-
mensiones para instalar una indus-
tria. E s de reciente construcción y 
tiene chucho con el Ferrocarril del 
Oeste. Calle de San Felipe en los te-
rrenos lindantes con la fábrica de 
mosaicos '"La Cubana". (Atarás). 
Informes: Monte número 361, taller 
de Planiol. 
516 s-il 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B J R A 
(CASAS Y PISOS) 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N l o s 
l í e n n o s o s a l t o s y b a j o s de S a n t o S u á r e z 3, 
e s q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , dob le 
S e r v i c i o , c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n p o r 
el t e l é f o n o F-1660'. P r e c i o , 8 y 7 centenos , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 601 5-15 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L T O S 
en L u y a n ó n ú m . 2, e s q u i n a a T o y o , p a r a dos 
f a m i l i a s , c o m p u e s t o de 6 d e p a r t a m e n t o s ; 
se d a n b a r a t o s , f a b r i c a c i ó n n u e v a ; los t r a n -
v í a s c r u z a n p o r los dos f r e n t e s . I n f o r m a n y 
c o n d i c i o n e s en E g i d o 13, T e l . A-5252 . 
613 8-14 
E N D I E Z C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 627, c o n 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a d o , i n s t a l a c i ó n de 
gras y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e en el 629, i n f o r -
m a n e n e l t e l é f o n o 1-2396. 
540 4-13 
E n l a V í b o r a 
S e a l q u i l a l a e s p l é n d i d a c a s a de P r i n o i p e 
de A s t u r i a s n ú m . 7, c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
P a l m a . T i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
s a l a de c o m e r y s e i s d o r m i t o r i o s y u n a g a -
l e r í a a l a e u r o p e a y doble s e r v i c i o y g a -
r a g e . I n f o r m a n en L u z n ú m . 82. 
561 8-13 
S E A L Q U I L A H O M T A Y G R A N C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , de a l to y bajo , m u y 
c ó m o d a y en lo m í l s a l to de l a L o m a del 
Mazo . C a l l e de P a t r o c i n i o y A . Saco . 
810 15-8 E . 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Y C O M O D A 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l Monte 4D6. I n -
f o r m a n en l a m i s m a 
422 8-10 
J e s ú s del Monte 358 
S e a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a c a s a , c o m p u e s -
t a de s i e t e c u a r t o s , s a l a , s l e t a , etc . I^a l l a -
ve en l a bodega . I n f o r m a n e n P r a d o 3, en-
t re sue lo s . T e l é f o n o A-5390. 
381 , 8-9 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E D A D 
c a l l e 19 e n t r e 12 y 14. Me a l f i n i l a mmm cana 
c o n f r e « b u e n a s babl tac ionem, j a r d í n , p o r -
t a l , p a t i o y t ra t ipa t lo y s e r v i r l o s m o d e r n o s . 
A c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o , « 3 0 a m e r i c a n o s . 
I n f o r m e s : R . P a l a H o . S a n M i g u e l 100. t e l é -
fono A - 4 3 0 0 y A-S592 . 
668 4 ir. 
V E D A D O . S E A I ^ U I L A N U N O S BDBBr 
mosos y v e n t i l a d o s a l to s en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 21. e n t r e l a s dos l í n e a s 
del t r a n v í a . I n f o r m a n a l lado , en l a t i e n d a 
de r o p a . , 696 4-16 
S E A L Q U I L A , E N 23 y 8, V E D A D O , L A 
c a f a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de aJAo y bajo . 
J u n t a y s e p a r a d a m e n t e , e s c a l e r a I n d e p e n -
d iente . I n f o r m a n en O b i s p o n ú m . ¿4 y en 
8 y 23, bodega . 68« S-15 
E \ L O M E J O R D K L V E D A D O , C A L 7 , . \ -
d a 68 y B a ñ o s , l a p r e c i o s a , f r e s c a , e s q u i n a 
de f r a i l e , y l u j o s a q u i n t a c o n a m p l i o g a r a -
ge y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t . S u 
d u e ñ o , L d o . A n d r e u , t e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
598 8-14 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n el p i s o a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a calVe Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G , 
oon v i s t a s a l m a r . 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o s . 3 
de bttfio con baf taderas , e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e para , or lados , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é e t o a e n e l p i so b a j o y pat io , y l a c o n t i g u a , 
n ú m . 1 9 V í . p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
L l a v e s • I n f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m . 64, 
pisio a l to , « n t r * G y F . 
" S K 4 L Q I I U A 1-4 C A S A M O D K R N A ( \ -
l le U n ú n u r o 151, e n t r e J y K , V e d a d o . L a 
l l a v e a l fondo, p o r K . I n f o r m e s , t e l é f o n o 
A-4296. 397 ^ 
\ KDAIIO. Ü i : . \ T R E 11 Yr 13, E N 1« C E N -
tener. S a l a , comedor , 4 c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
moderno, a g u a c a l i e n t e , 3 c u a r t o s un idos , 
b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s , doc-
tor D o m í n g u e z , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
C 14 10-6 
Y E T A D O . S E A L Q l ' I L A N L O S B A J O S D K 
H n ú m e r o 89. e n t r e L í n e a y 9. L l a v e e i n -
foru i » en e l n ú m e r o 95. 
S-S 
V E D A D O 
Se est á t e r m i n a n d o do f a b r i c a r l a c a s a 
L í n e a e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n s u s c u a t r o 
d e p a r t a m e n t o s , dos a l to s y dos ba jos , c o m -
p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s . C a d a d e p a r t a -
mento se compono de p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor , c inco c u a r t o s p a r a f a m i l i a s , c u a r t o de 
toi let , s a l e t a , h a l l a l fondo, c o c i n a , c u a r t o 
p a r a cr iados , b a ñ o e inodoro p a r a c r i a d o s . 
T i e n e i n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a . P i s o s 
de m o s a i c o s . T e c h o s de c ie lo r a s o . E s c a -
l e r a de m á r m o l . E s m u y c l a r a y v e n t i l a d a . 
B l a l u m b r a d o de l z a g u á n y e s c a l e r a es por 
c u e n t a de l p r o p i e t a r i o . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . I n f o r m a n en 5ta. n ú m . 6S, e n t r e B 
y c . t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
192 ^ 10-6 
E N L O M E J O R 
del V e d a d o : C a l z a d a entro 11 e I , a c a b a d a 
de f a b r i c a r c o n todo confort , s e a l q u i l a o 
se v e n d e u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , c o n c i n -
co h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , dos b a ñ o s , c i e los 
rasos , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , 
etc. S u d u e ñ o : C a l a d a 70. T e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
2 15-3 
E M E L O E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
dos c a s á i s m o d e r n a s , u n a que g a n a $26-50 
m e n s u a l e s , e n C e r r o y C r u z d e l P a d r e , com 
p u e r t a y d o s v e n t a n a s , t r e s c u a r t o s , s a l a 
y comedor . O t r a en l a c a l l e 10 e s q u i n a a 
23, V e d a d o , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o por e s t a r s i t u a d a e n l a e x -
t e n s a b a r r i a d a de L a C r e c h e r l e . P a r a m á s 
i n f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 6 5 9 . 
554 s - m 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E C O N S E -
Jero A r a n g o 21,moderno, a v e i n t e pasos de 
l a C a l z a d a deJ C e r r o , s a l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a 
U a v o en los a l to s . I n f o r m a n e n Z e q u e i r a 
n ú m . 76. 587 4-13 
P R I M E L L E S , C E R R O . P O R T R E C E P E -
SOS c a s i t a c o n s a l a , comedor , dos c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . R a z ó n , Z u l u e t a 
71, c u a r t o n ú m . 8. 562 4-13 
F l f ü G A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N L A L I S A , M A R I A N A O, S E A L Q U I L A , 
p a r a c a f é , f onda , etc., u n h e r m o s o l o c a l 
a c a b a d o de f a b r i c a r e n lo que a n t e s f u é 
H o t e l " L a L i s a . " O t r o l o c a l p a r a t i e n d a 
de r o p a s , p e l e t e r í a , etc., y u n h o m o , t a m -
b i é n ¿ e n u e v a f a b r i c a c i ó n , p a r a h a c e r pan . 
P o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o . I n f o r m a n e n " L a 
L i s a , " C a l z a d a n ú m . 15, M a r i a n a o . 
360 10-8 
S E A L Q U I L A 
en e l p a r a d e r o "Pogolot t i ," de l F e r r o c a r r i l 
de - .barianao, u n h e r m o s o y a m p l i o l o c a l 
prop io p a r a c a f é , b o d e g a y o t r a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á s i t u a d o en el c e n t r o 
de t r e s r e p a r t o s y t iene u n t r á n s i t o d iar io 
de 3,000 p e r s o n a s . I n f o r m a n e n E m p e d r a d o 
6, H a b a n a . 294 8-8 
SOLICITUDES 
S E N E C E S I T A N 
{ S i desea us ted e n c o n t r a r 
r á p i d d m e n t e c r i a d o s u o tra 
c lase de empleados que nece-
site , a n u n c i e en esta sec-
c i ó n . ) 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a p a r a un n i ñ o de m e s e s y 
u n a c r i a d a p a r a t r e s h a b i t a c i o n e s y coser ; 
sue ldo , c u a t r o Luises y r o p a l i m p i a c a d a 
u n a ; s e e x i g e n r e f e r e n c i a s de donde h a -
y a . i s e r v i d o . S a n t a A m a l l a , d e s p u é s de l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , d e s p u é s de l a s doce. 
705 4.15 
Una criada de mano que sepa ser-
vir la mesa o un muchacho de 15 a 18 
añc«. Campanario uúmero 121. 
594 ' 4-13 
s i : s o l i c i t a u n a m i c h a c h a p k m v _ 
s u l a r que s e a f o r m a l y e n t i e n d a a l g o de 
c o s t u r a , es p a r a i r a S a g u a . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e n ú m . 8,1 B . 
678 • 4-15 
S K D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
F r a n c i s c o A ñ ó n , n a t u r a l de l a C o r u f i a . p a -
r a a s u n t o f a m i l i a r . I n f o r m a n en So l n ú -
m e r o 15, f o n d a " E i P o r v e n i r . " ' 
671 4-13 
SE S O L I C I T A CHA M U r i I A C l I A P E M X -
sula .r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los q u e h a -
c e r e s de l a c a s a ; no dueyme en l a c o l o c a -
c i ó n . S e p a g a n los c a r r o s . S a n I n d a l e -
cio 17, J e s ú s d e l Monte . 
669 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n 
m a t r i m o n i o so lo y a y u d a r un poqui to e n 
l a l i m p i e z a : h a de s e r m u y l i m p i a y d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n smeldo. I n f o r -
m a n en N e p t u n o 4, a n t i g u o , a l tos . 
665 4-15 
S E D W H A l I ' K M N S U L A R Q U E s r . V 
e d u c a d a , de b u e n a p r e s e n c i a y que no t e n -
g a m e n o s de 30 a ñ o s y debe s a b e r a lgo de 
c o c i n a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
N e p t u n o 2 0 i , le t ira B , donde i n f o r m a n . 
659 4-15 
V I L L E t - \ * M M. n i . S K S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a , b l a n c a o de co lor , q u e c o c i n e a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , q u e s e p a c u m p l i r . 
R o p a y s a s t r e r í a " B a z a r d e l C r i s t o . " 
658 4-15 
V B X D B D O R , B I E N R E L A C I O N A D O C O N 
e l oomencio de q u i n c a l l c r t a , s e d e r í a , c tc . \ 
H a c e f a l t a u n o c o n r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s . 
D i r í j a s e aJ a p a r t a d o 1 6 « 9 , c i u d a d , con s u s 
p r e t e n s i o n e s . 651 4-15 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E D E S E A 
u n o en B E R L I N . O ' R e i l l y n ú m . «7. D e b e 
p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s 
648 
1 N \ C O C I X E R A P E M N -
)ien s u oficio y m u y l i m p i a . 
E N E R O 1 5 D E 1 C > 1 
PARA p o r t e r o , l i m p i e / » 
m ó v i l , se s o l i c i t a u n a person ^ 
l io n ú m . 36. Se n e c e s i t a que f en 
r e f e r e n c i a s . c í o n&a i,ü 
S E S O L I C I T A \ W C H Í T o T 
que s e a ftna y trabajador^, 
m e n d a c i o n e s b u e n a s de dond 
do. Sue ldo , 4 c e n t e n e s . l n f 0 f 
l a m a ñ a n a a 3 de l a t ar ie. Cauí 
a K , V e d a d o . 599 
DN c e r r o r.«:;. a l i o s T " ^ £¡L 
u n a c o c i n e r a ai&pue&ta a d o m ¡ ; SoMch* 
modo. E s p a r a 4 de f a m i l i a v ^ el 
m u y b u e n s u e l d o s i conoce ni »C le 
s u oficio y t r a e b u e n a s r e f e r ^ r U i C i 
fii»R lcias. a t res . 
S E S O L i O I T A 
j e n t e s p r á c t i c o s en el fomento ^ 
d a d a s b e n é f i c a s . T r o c a d e r o m i e 1 
8 a 5. C 285 1 > ! € 
S E S O L I C I T A U N A L i T T v D v 
t i e n d a a'lgo de coc ina , ' >entenp< * l 
l i m p i a . C o n c o r d i a 233, mo l — n , y íiu 
624 ' a*loi 
L ] j 
N E C E S I T O S O C I O C O N IHls""?»**^, 
m i l pesos, p a r a e m p e z a r un negofi ^ 
noc ido en e s t e p a í s y de p r o d u c x i A » ^ 




S E S O L I C I T A U N A C R I A n A n F T ^ -
un d u e r m a f u e r a de la c o l o c a c i ó n -
b a ñ a 9, a n t i g u o , bajos , 
(i-7 
S E N E C E S I T A 
Una finca por el "Cauto" de ^ 
300 caballerías, que sea cerca ¿ u 
rrocarril. También se vende una (J 
de construcción moderna en el yJ* 
do, en la lomá, 13-66 de frente po^ 
de fondo, con 5 cuartos, jardín, m J 
£ 2 , cuartos de criado y chauffeur-6'; 
$11,000 moneda oficial, rccouoce'u 
hipoteca de $8,600 al 7% en el Bairí 
Tcritorial, por 25 añas, mía <j^> 
Unico ageute, T h e B e c r s A n r n a i C 
ba 37, altos. 
^278 . 3.14 
de 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M u T 
m e d i a n a edad . T e j a d i l l o n ú m s-1 " 
613 
M i 
C R L \ D O D E M A N O S . PARA L v caT 
de v i v i e n d a de u n a famdlia, en una fi 
c e r c a de e s t a c i u d a d , ne so l i c i ta un cria 
de m a n o s que t e n g a b u e n a s referencias, i 
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 309. bajos, i 
11 a 1 y de 5 a 8. Sueldo, 3 centenej y ro! 
p a l i m p i a . 60S g.^ 
S E S O L I C I T A , E N N E P T l NO 17, ALTo? 
u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r . 
546 4.1, 
D . F R A N C I S C O S A N T O L O Z A , n^y: 
s a b e r e l p a r a d e r o de s u hermano Mann» 
que s e g ú n n o t i c i a s s e e n c u e n t r a en est 
I s l a h a c e c u a t r o a ñ o s Se sup l i ca t quk 
s e p a de é l , so d i r i j a a l ingenio "Rosario 
A g u a c a t e . 545 4.1} 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E MEDIi. 
n a edad , que desee e m b a r c a r el día 20 it 
M a r z o p a r a E s p a ñ a , p a r a el cuidado de den 
n i ñ o s ; se le p a g a p a s a j e e n segunda clu» 
p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a Anton io ilier, Ha-
b a n a n ú m . 134. 686 4-U 
PUEDE U S T E D GANAR 
A ¡$250 MENSUALES 
6 A R A N T I Z A D 0 S 
S o l i c i t a m o s p e r s o n a s que deseen repn 
s o n t a r n u s s o l a m e n t e en todos los punt» 
de c a m p o o i n t e r i o r de l a l u l a . Nosotro» «• 
n e m o s muchocj a r t í c u l o s nuevos en esta 
c a l i d a d y de p r i m e r a neces idad . 
D i r í j a s e a C H A R L E S Y B E R R I Z , Bep» 
s e n t a n t e , E s t r e l l a n ú m . 10. oficina, Habiu 
No d e j e n de m a n d a r dentro de su orti 
50 c t s . en s e l l o s de correos no usados, pi-
r a m a n d a r l e n u e s t r o m u e s t r a r i o comp;«ti 
y l i s t a de p r e c i o s , o te , e tc . 
517 4-lí 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MASOS 
que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y ten-
g a b u e n a s referenoia-s . Sueldo, tres cente-
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en Luj n4-
m e r o 4, J e s ú s d e l Monte . 
576 4-1J 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DK 
l a s e ñ o r a M a r í a A l v e r d i Bi lvatua , pv» 
a s u n t o s que le i n t e r e s a n . D ir ig i r se « J»* 
c in to R o d r í g u e z , O b r a p í a 26. 
663 8-11 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA 
peninsular en Prado 43, altos. Tiene 
que ser joven y bii?iia cocinera. Aco-
dase desde las diez a. ni- hasta & 
t r e s ip. m . 
580 4 - « 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A I'BM*' 
s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a los queh»-
c e r e s de l a c a s a y que s e p a cumpl ir con *• 
o b l i g a c i ó n . So p a g a n los carros . Calle » 
n ú m e r o 315, e n t r e B y C . 
479 
CORTADORES DE 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A 5 . Jĵ  
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A J i K B T E ^ 
D E L A H A B A N A A GÜINES, SE SQ^ví 
T A N C I E N MACHPjTBROS. SE ABO 'A t 
P H E C I O MAS A L T O Q U E R I J A EN OTK*1 
L O C A L I D A D E S . 4S3 7 S - l l j * , 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
Sue ldo . 3 centenos . I n f o r m a r á n en i m 
g u r a 50, bodega . -495 
P A R A U N B W P A B L K C I S U E N T O DB ^ ' 
v e r e s , s e so l icdta u n socio que d i s p o n ^ . , 
800 pesos y s e a p r á c t i c o en el *lr0' j , 
e s ta s c o n d l c o i n e s que no se presente, • 
l e v e n d e el e s t a b l c i m l e n t o . Informa, 
l i c i a n o B a z , P i c o t a n ú m . 22%-
469 S-l» 
B I K N N E Í i O C I O . P A R A B L GI,V*I ji 
l e c h e r í a se a d m i t e u n socio que sea o« ^ 
ro. A g u i l a y E s p e r a n z a . I n f o r m a n « j 
m i s m a . 314 -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D L * * * 
l o c a r s e de c r i a d a de manos o mane, 
a q u í o en e l V e d a d o : s a b e cumpl ir < 
o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien responda P« 
I n f o r m a r á n e n J e s ú s M a r í a n ü m . «»• 
g a . 622 _ 
D E S K A N C O L O C A R S E D O S ^ 
r e s , u n a j o v e n y l a o t r a de m€dlftIliibotliK 
l a j o v e n en t i ende de c o c i n a : tienen ^ 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L a m p a r i u a ^ 
ro 76, e n t r e s u e l o s . 621 ^, 
D K S I Í A C O L O C A R S E U N A J O * jaíJf 
n i n s u l a r de c r i a d a o m a n e j a d o r a 
l a r á n e n M u r a l l a 42, en l a v i d r i e n ^ ^ 
i-i 
U E S E A C O L O C A K S i : l V * • I (n 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o ma ^o i* 
Informan en Aguila 225. moderno- j « | 
a Corrales^ ^34 ^ 
S E S O L I C I T A U . \ M \ E S T K O C « « J ^ 
de g o r r a s . D i r i g i r s e a M a r t í ) 4 
V í a . " R e g l a . 
B E N I G N O F E R N A N D A 
Y M E W E H D E Z 
h i j o de P e d r o y M a r í a y n a t u r a l ^ 
P r a v i a , A i r t u r i a s . desea s a b e r 
h a l l a s u h e r m a n o J o s é de lo* m' \-¿r 
l l ldoe . p a r a c o m u n i c a r l e un a « 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 
6S 
r é s 
f é 
D i r í j a s e 
MATIAS CABEZOS 
Espera a su hijo E s t ^ ^ e . 
calle Lamparilla esquina a • u * 
126 
D E S E A C O L O C . 1 R S E VJt C O C I N E R O n 
a pa r t i cu la r o comercio, no tiene i-T ca=a partid—.— - ».w»**»¡4-vlu> no 
conveniente en i r a l campo: sabe cocinar 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a y no t lem 




— - Ñ A B A R C E L O N E S A D E S E A C O L O C V n " 
ee de cocinera: sobe a l a c r i o l l a . e ^ ñ o l T ^ 
francesa, l leva 6 a ñ o s en el pate y Uen; 
buenas referencias. Monserrate esquina a 
Cbacón. acesoria o. 631 4.14 
SE OFivECEK 
( S i desea usted colocarse 
r á p i d a m e n t e , anunr.iese 
esta s e c c i ó n . ) 
en 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E v CO 
locarse en casa de cor ta f a m i l i a ; no va fue" 
ra de la Habana si no le pagan loa viajes 
para do rmi r en su casa: tiene referencias. 
Informan en A m i s t a d 136. cuarto n ú m 107 
704 4-15 
D E C R I A O A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locarse una Joven peninsular con buenas 
referencias, fcialud n ú m . 31. 
700 4.15 
' DESEA COLOCARSE l NA JOVEN PeT 
ninsular de manejadora o para Umplexa de 
habitacoones y ccMer a maquina o a mano 
Cuba 26, cuarto n ú m e r o 21. 
675 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E L \ A J O V E N E D I -
cada, de 15 años , para manejar o avudar a 
IQ3 quehaceres d© una casa p e q u e ñ a : no 
sale a l parque. Soledad 24, esquina a San 
José. S7ti 4.15 
_ L \ A « C E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa pa r t i cu l a r : sabe cumpl i r y 
Meno, quien la reccwnlende. In fo rman en la 
Calzada del Slonte 145. cuar to n ú m . 2. 
673 4 . Í5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CH ACH \ , 
navarra, en casa de moral idad. In forman 
en' San Ig-nacio 4 7. E b a n i s t e r í a del «dflor 
Ruiz, t e l é fono A-400I . 872 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I X S V -
lares para criadas de manos: saben cum-
pli r con su o b l i g a c i ó n y tienen quien las 
recomiende; una para el comedor o para 
cuartos: saben coser algo. In forman en 
Gloria 205; no se admiten tarjetas. 
670 4,15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E M . V S V L VR 
de mediana edad, de c o c i n « r a : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tione quien la raco. 
mlende. San L á z a r o 295, r a p a t e r í a . 
I 666 4 , l á 
A L C O M E R C I O . D E S E A C O L O C A R S E 
hombre fo rma l para vender ropa heclm, 
también toma mc.Udas y tiene varios mar-
chantes. I n f o r m a n en Santa Clara 11, 
663 4-15 
D E S E A COl.Ot A H S E l NA H L C H A C H A 
peninsular de cr iada de manos o de ma-
nejadora: tiene buenus le fe iVíndas do las 
casas donde han estado. Consulado 132, 
662 4-15 
VNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
rolicita colocarse en casa de fami l i a o de 
comercio: sabe su oficio a la espaflola y 
criolla y t iene referencias. Aguacate nú-
mero 30. 657 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas referencísls- I n fo rman cm ViUegaa n ú -
mero US. 656 • 4-15 
VXA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos en casa par-
ticular: l leva t iempo on el pa í s , est4 acoa" 
tuniiirada a se rv i r vn casas buenas y tiene 
informes, ^•e-piulo 205. 
655 4-15 
DESEA COLOCAKSi: I" N A JOVEN l ' E -
nlnsular ele criada do manos o manejadora: 
sabe coser a mano y a m á q u i n a y tiene 
quien la garant ice . Animas 173 B. 
641 4 - l | 
XJNA P E N I N S U L - i R D E S E A COLOCAR* 
sq <la criada de manos; Uone buenas r e í e -
rencias. i n f o r m a n en la calle A entre 26 
y C7, c u a r t e r í a n ú m . 6, Vedado. 
•637 4'ir> 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
criandera, se puede ver bu n i ñ o : tiene 
tres meses y pesa ifl Hbrnsi tlepe bastHnle 
garantía y es c a r i ñ o s a con los n iño ; . l n -
tqraian on San \JL aro 
&36 4-ir. 
AGENCIA D E COLOCACIONE-5 A m é -
rica." Dragomes I t i , toléfono A'2404. Dlree-
tor, Roque Gallego. FaollUo, con referen-
cias, camareros, exiados, porteros, serenos, 
jadlneros, sastres, dependientee. aprandi-
cei, trabajadores, criandera^ y criada». 
697 4-15 
t n a . { o v e n PENINSULAR DERSEA c o -
locarse de cr iada de manos o manejadora: 
está aclimatada en «1 pa í s , sabe cumpl i r 
con su u b l l g a c l ó n y tiene pereonaa que la 
recomienden, latoronan e» Suspiro 10. cuar-
to núm- 27. 690 4-15 
CRIANDEU.A P E N I N S U L A R . D E T R E S 
meses, desea colocar ie : tiene Ja leche re-
conocida por loa mejore-s méd icos y su n i -
ño puedo ver&a. I n fo rman on Prado n ú m e -
ro 94. C89 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N \ MUCHACHA 
peninsular de e i iadu en vasa de moralidad. 
iRÍorimin en Gallanu 138, a l t o í . Tl'ene quien 
responda por el la. • «84 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criandera, do 3 meses: tiene 
Quien la recomiendi;. San Ignaf lo 104, en-
trada por Luz, piso segrundo. No tiene i n -
conveniente en I r al cjuiipo, 
189 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de cor ta f ami l i a : se coloca para to» 
do .sabe cocinar. I n f o r m a n en Someruelos 
nftm. 4J. 682 4'13 
Í)J>!.V C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
^jnaular de orlada do manos o manejadora; 
tiene referen>cias de la casa donde ha c r ta -
dQ. Informan en Salud 22, altoa. 
626 4.14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
Para criada de manos y par» coQ^par: en-
tiende bastante de cocina y pre*enta bue-
nas referencias, Lnforman en Comixwtela 
núm. 66, antigruo. KM 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
Peninsulares de criadas de manne, para «1 
'̂fedado o J e s ú s del Monte. Informan en 
3ra. núm. 33, Vedado. 
591 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E l NA nniohaoha pe-
ninsular en casa de mora l idad : tiene quien 
r€sponda por e l l a Dan r a z ó n «n A«-uiar n ú -
'"«ro 50, bajoa 589 4-14 
V E N D E D O R , CONOCEDOR D E L A PI*A-
J-a. se ofrece al comercio. A D. Lépez H l -
"alíro. Municipio 28. Jesús del Monte. 
306 8-8 
L A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Jocarse de manejadora o para coser y ayu-
dar a hacer la limpieza, prefiere la costura, 
^forman en San l^eonardo núm. 23 A Jeaúa 
5*Honte, 205 18-g E . 
^N S E S O R D B MEDIANA E D A D , P H M -
"co en contabilidad e Intellgrente en el 
ijamo de vfverei. «o l lc i ta colocación para 
"^empeñar una plaza »n esta griro o en 
^•qniera otro de ayudante de escritorio, 
^obrador, etc. no tiene Inconveniente en ir 
*f interior .Referencias, a lmacén da pelete-
-a 'La Campana" Muralla 19, o en Belas-
coafn 70 ,paleter ía " L a Francia ." 
460 6.10 
^ JOVEN D E 20 AltOS D E S E A C O L O C A R -
ÍA criado o ayudante de chauffeur; sa-
°* cumplir con su obllgraclón, teniendo re-
«rencias y quien responda por él , D i r i -




HAY UN MATRIMONIO SIN HIJO?-. D E 
•diana edad, que desea colocarse, juntos, 
tit e,sposa í e cocinera, es repostera, con su 
*ulo, el esposo carpintero, ambos v l sca í -
**• hay quien garantiza su conducta, no 
r^ne inconveniente en Ir a cualquier cen-
Z*1 Dirección, señora Dolorea rowler v l u -
* "le Goytlsolo. San Cartoa IMX ««quina a 
¿t ' - Cienfueyoa Cuba. 
^ £ 4 1 t - M 
A J O V E N P E N I N S ^ L . * R D E S E A C o -
l a r s e de criada de manos: ea trabajado-
j T ; u«ne ra;-r«nc¡aa y qtHan la « a r a a t i c e . 
a»orman en Neptun* l i * b»»ios. 
A H O R R A N D O 
PjjEDMD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su t r a b a j o . : : 
ABRA VD, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOLJE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: 
SyMlIgjLiEPOSiTOS DESDE ÜN 
TOEN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
F L E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse lo i 
d e p ó s i t o s p o r m e d i o d e l co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del B a n c o LspaAol . • 
CIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
VN P E N I N S U L A R Y SU H I J A , R E C I E N 
Hesrados do Eapafta. desean colocarse de 
cuaaos de manos en casa par t icular . In» 
forman en Sol 15^.. 
5SS 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ ( O d N E I l A 
peninaalar en c«ua do comercio o par t lou-
Jar: sabe cocinar a la or iol la , eapaftola y 
irancesa, con lâ s mejores reforonclas dq laa 
casas en que ha e« tado . I n f o r m a n en Be-
lascoafn 637 A. bodesa. 
59" . 4-14 
DESE.% C O L O C A R S E l S V J O V E N PI ;-
ninsular para un mat r imonio , ont'ende d» 
cocina, I n i o n n i u j en la callo i w q u l n a a 
33, Casa Blanca. 593 4^14 
I W A P E N I N S U L A R DBÜEA C O L O C A R f K 
de cocinera en casa pa r t i cu la r o <Je 00» 
mercio: no tleno InoonvcnUnte en i r al 
campo, A s u i l a n ú m e r u BSf, 
605 4.34 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D B 
Ja s e ñ o r a Generosa Lfipea S á n c b e a por asun-
tos de f a m i l i a ; d i r í j a n t e a l a fonda " B l Por-
venir ," Sol 13 y 15, a «u hermano Juan LO* 
pejs Sinohes. 504 4-14 
LJVA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y ayudar a loa 
quehaceres do la caaa: tiene recomendacio-
nes, i n f o r m a © en So-l 13, fonda. 
m 4-14 
UNA JOVEN P E M N S U L A H , 1 e r l í n l l e -
gada, de>sea colocarse de criada de manga: 
tiene quien Ja K u a n ' k o , I n fo rman cy San 
Jsrnacio núm- 17, ant iguo. 
600 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA PBNINSUI .AM 
d^ or iada de manos o manejadora en una 
casa respetable y de moralidad- In fo rman 
en I n d u s t r i a 121, apt lguo, entro San Ra-
fael y 8an Misue!, «19 4-14 
D E S E A COLOCAIÍSE I .\ CHIADO D E 
manus en casa par i icu la r , l l eva 11 af}oa en 
el ofleln y l lene referencias de cal)a)I'.'ru 
conocido. I n f o r m a r á n en Aguacate 37, cafó. 
613 4-14 
S E S E A C O L O C A R S E VNA C I U A N D E R A 
peninsular de tj^es mese^ de par ida: tiene 
Quien responda por ella- Infornja4'4n e » 
í ' r a d o 5ü. M f ¿ 4-14 
D E S E A ( O L O C A H S E 1> A MI C H A C H A 
peninsular para criada de manos o maneja-
dora, c a r i ñ o s a cpn log n i ñ o s : tiene (JUlcn 
raapunda por el la. Sueldo, 3 uontenea. Apa» 
daca 69- 615 4-1 i 
D e s e a c o l o c a r s e 
en c w a de comercio aeftor de 24 a ñ o s de 
edad, buenas practicas comerclaios, cono-
cedor del ramo de v í v e r e s , e « p e c l a l m e n t e 
'del a r t í c u l o arroz, poseyendo el Inglé». 
f r ancés , a l e m á n , 1» t a q u i g r a f í a y mecanor 
g r a f í a , algunos cpnooimienlos de e s p a ñ o l . 
A o a p t a r é sueldo moderado. D i r í j a n l e a E. 
('., Apartado U8S. ÓS.". S Ĵ." 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos o manejado-
ra: a ab« c u m p l i r oon «u ©blltraelón y t | e . 
ne quien responda por ella. San líafaftl I P l , 
moderno. 532 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D B MEDIANA «d^d 
desea coiocarae de criada de manee o ma» 
nejadora: sabe t rabajar y tleno informoa d» 
Jas ca^as donde ha estado. In forman en 
Dragones núm- 27; no se admiten tarjetas. 
538 . 4-13 
DESEA COLOCARSE I > M \ T R l M O M O 
f i n JüJos, *1 de c o c l n e í o y ella de l avan-
dera: los dos saben c q m p l l r con bu ob l iga -
ción y salen al campo. PirJJanao a l a Pla-
za del Vapor por Gal l año , pueato de pan. 50S 4-1? 
^ DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse en el Vedada, una de mane-
jadora y Ptaa P^Ja babltaciopas: tienen 
quien las garantice. Villegas número lOf». 
638 4-13 
CIUAJJO D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
se de primoro un peninsular pracUco en el 
servido a Ja rusa. Informes en J n ú m e -
ro 12, Vedado y PeñaJver y Cuba, bodega. 
578 4-1 :t 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nlnaulares, una para un raatrlmonl solo y 
la otra para limpieza da habltaclonas o 
manejadora: t i en«n recomendaciones. I n -
formarán en Inquií-idor 28. 
581 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 1 
repostera, de mediana edad, para estable-
c imiento o oasa par t icu la r . Jnfonnan en 
L a m p a r i l l a 55. c a r n i c e r í a . 
6S3 
" D E S E A COLOCACIOX UNA .JOVEN P E -
ninsular para manejadora o orlada de ma-
nos. Informan en Dragonea núro, L 
Aurora." 58S 4-18 
S E O F R E C E , P A R A S I H V I O T i : de F a r -
macia, un joven. I n fo rman en Bernara «8, 
ant iguo. W l 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Be ofrece para toda claae de trabaje» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
oadas Haca balance», liquld »cion»t. eta 
Campanario 185, altos. Tel . ArlXtS. 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E M N S l ' \ I . 
en S a de moral idad, de cr iada de manos 
v entiende también de cocina y tiene bue-
nas referencias de las casas dopde ha áer-
vldo. Informan en Bel»»coaIn n ú m e r o 4«, 
ant iguo, a l tos . W , 4*}* 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA 
buena cocinera en casa de corta f ami l ia , no 
duerme en la colocaol6n: tiene muy bue-
nas referencias. Informan en Sol JJS, bg-
Joa. R5!> 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E > P E -
nlnsular de criada de manos o manejado* 
r a en casa de moral idad, teniendo buenas 
r e f e r e n c i a » : no ae coloca menos da 3 cen-
tenes. V | y « S M n ú m . 86, altos. 
55$ 1.1» 
Arrugas por e s t e z a visual 
¿ C u á n t a s p e r s o n a s a n d a n c o n l a c a -
r a e n t e r a a r r u f a d a p o r no u s a r l en tes 
p a r a c o r r e g i r e l de fec to v i s u a l y mo-
l e s t i a de l a l u z ? M u c h a s no s a b e n — 
n u n c a h a n p e n s a d o , que de los o ios 
p u e d e n v e n i r d i s f i g u r a c i o n e s de l a c a -
r a , n e u r a l g i a , j a q u e c a s , etc . etc . y que 
estos p u e d e n d e s a p a r e c e r c o n e l uso 
de l en tes a p r o p i a d o s . 
L O m P O R T A I í T E E S , E L E G I R 
U N O P T I C O Q U E R E A L M E N T E 
E N T I E N D A L A C O N S T R U C C I O N 
D E L O J O Y L A M A N E R A M O D E R -
N A D E M E D I R L A V I S T A . 
T e n g o t r e s ó p t i c o s , r e c o n o c i d o s co-
m o los m e j o r e s e n C u b a y ofrezco sus 
s e r v i c i o s g r a t i s a t o d a s h o r a s . 
L o s p r e c i o s de m i s e spe jue los son 
los m i s m o s q u e r i g e n e n o t r a s p a r t e s . 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-22ü0-
U . \ JOVEN P E . M N M I . A K DESEA CO-
Jocarea d« or lado de manos o dependien-
te de ^atab!eclmie:l lo: subo bastante de 
cuentas y p l a n d i a r ropa para caballeros: 
tleno buenaa recomendac-lonoa y on perao. 
na de moraJ«dad , P i r í j a n a e , Vedado, calle 
17 y F, bodega. 323 M U 
COCINERO V REPOSTERO, P E M ^ S U -
lar, con excelentcd rcromendaclún&ji, so l i -
c i t a co locac ión en caaa par t icu lar , hotel o 
casa comer-clal. personal o por es t i lo . Sol 
n ú m . 8, fonda "Dos Hermanos." 
566 ini 
OOC1. \EKO V R E P O S T E I I O , PBNINSU-
lar , que t raba ja a la europea, so ofrece 
para casa p a r t i c u l a r o comercio, restau-
rant u JioteJ. En Monserrato y Neptuno, 
v idr ie ra . I n f o r m a r á n . 6S6 -1-13 
JOVBJV P E M N S l UAU, DOS M E S E S i»': 
par id ., desva QOloearfiO de criandera. í>a-
esquina a F, puesto do frutad. Vedado. 
514 • - U 
TAft l lUH- i l 'O EN K S P A M i l . Y M E C A -
n ó ^ r a f o , Se ofrece en casa de comercio u 
oflclna pa r t i cu la r . Amis tad til, de 8 a 10 
de Ja noche. 487 5-11 
D E S E A UOUOCACION UNA C R I A D A H E 
manoa »ln pretenslonea; t iene quien respon-
da por el la. A m a r g u r a 16, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 10. 515 ••H 
U E S E A N COLQOARMP POP ÍIBffOlUTAfl 
penlnaularea «n casa (Jo moral idad (U príft̂  
das de manos: t ienen referencias. D i r í j a n -
se a Vi l legas 78, 540 
r i f A B V B N A C1UANDEUA PJDlfV^i! -
lar, de cuarenta día*, con buena y a b u n d a n » 
td Ieoh9i J sea colocarle a Jecho enteras 
tiene recomendaciones. I n fo rman en P" ' 1 
n ú m . 51, 54 4 1-1 i". 
UNA J O V E N P E N I N S I I .AU DEÜEA l'O-
jocarae de coqinera y ayudar a la l impie?» , o 
d^ c r ia i la : sabe coser y tiene referencias. 
In fo rman en Teniente Rey 85, bodega. 
541 ... 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENEN SU UAH 
de do» mc.iiT dp haber dad» a luz, vim 
buepa y ahundant-e loche, reconooida; ln 
mlSlAO POWÍ OJ campo quo para la • Ra-
bana íían LÁzaiú núm. -s9-
543 4 'W 
DESEA COLOOVflSE JJWÁ « « K I N E H V 
peninsular : no tiene f a m i l i a ; desea durn i i i ' 
en la c o l o c a c i ó n ; sabe t rabajar a la espa-
flola, francesa y crioUa. Infurmea, en I n -
dust r ia n ú m . 93. 543 i«lfl 
UNA J O V E N D E COUOH D E S E A COUO-
oarae de or lada de manos: aabe eumpl l r 
y tiene buenas refereneJa^. In íu r i i i an «n 
A g u i l a 02, moderno. 
520 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E I NV P E N I N S I U A H 
de criandera, a media o leche oniM-a. un 
meg de par ida ; se puede ver su p i ñ o ; no 
tiene Inconveniento en i r a l campo. Te-, 
nerife n ú m , 26. 5J9 4^13 
C(K I N B H A J O V E N , P E M N S U U A H , SM 
coloca on buena casa, lir-ms referoncJaa <lo 
Ja ú l t i m a caaa en que estuvo; para mári i n -
fermes, C^rdenag 4, modernu, esquina a 
Corrales. 518 l-J:". 
UNA P E N I N S I U - V R D E MEDIANA rda.! 
desea colocarse de cocinera en casa de co» 
mercio o en casa par t icular . In fo rman en 
oprap la n ú m , es. 517 4-1 r. 
HE OEIUPC/E U«fA C O C I N E R A P E J V W -
sular ac l imatada en Q] p a í s : sapo cocinar 
a l a pr jo l la y a la e«paflola . I n f o r m n en 
Amis tad 41, ant iguo, KH 4-f3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlpsular de crian^lora. »"1 que la desea d i r í -
ja«a a Puentes Grandes, calle «".e Rizo 18. 
569 4-13 
GRAN AGENCIA DL COLOCACIONFS 
VtU«Vtv4e J C». O'RwlUy 13. Tel . A-3348, 
Cuando u^ted necesite un buen camare-
ro que sapa su obl igac ión o un buen or.a-
do con referencias, pídalo a ebta antigua y 
acreditada casa A loa dueños do l ío te le» , 
cafés, fondas, panadaríaa, etc.. depflnden-
cia en todos giros, se mandan a cualquif.r 
punto da la Is la y cuadrillas de trabaJadu-
reji para el campo- 565 4-13 
D E S E A COUOt AH^K l \ < MUCHACHA 
peninsular de c ix inera , ayu.la a los que-
liaoerea de l a casa, o* t rabajadora y for-
mal, en establecimiento o . : ular. 
Va al oanvpo si ae presenta y tiene quien la 
rftcomlendo, Poclto i* -
571 4-13 
D E HE V < OI .OÍ.ARSE UNA J O \ E > PE-
ninsular de manejadora o criada de manos, 
tiene referencias y no se admiten tarjetas. 
E n Espada 23 entre Sau L á z a r o y Jove l la r , 
ai lado de " E l Peral ." 
574 6.13 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O EN (¿E> E R A I. 
so l i c i t a colocarse en casa de f ami l i a o de 
comercio, dando buena-s referencias. Man-r 
r lque núm- 81 B. 566 4-13 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R l M i : -
ra clase, blanco, muy buenos Informes, 6 
centenes para Ja ciudad o 10 para el cam-
po. Monserrate n ú m . 149, ant iguo, bodega. 
5Í7 4-1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E NA H E 
au o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones y 
sabe coser a mano y en m á q u i n a , desea 
colocarse de cr iada o manejadora, prefie-
re el Vedado. Calle 5ta. n ú m . 59, entre B 
y C. • 5J1 4-1S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINEHX 
peninsular , ac l ima tada formal y prAcUea 
en su oficio; tiene quien informe do ella, 
y duerme e n su casa. Xep tuno n ú m . 186. 
509 7-12 
V E N T A D E F I N C A S 
y E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡OJO? LOMA D E L MAZO SAN P A T R O -
elnio. solar de esquina, en Ja manzana don-
de estA el ha l^ t dal s e ñ o r Rivero. 10 x 30. 
|18 m. o. Informes, Café - i ; ! Dorado." v l -
dJt^a , Cerro , "«i i - i k 
¡ G A N G A ! 
en Pun ta Brava . Se vende una c a í a de a l -
to y bajo, con 4 accesorias, de esquina a la 
calzada, con bodega y a d e m á s un gran te-
rreno cont iguo, gana $37-10 oro í s i e t e cen-
tenes.) e l bodeguero cor r re con e! alquiler. 
Urge l a venta , todo por $1.500 oro espa-
flol. M i g u e l L love t , Obispo 42, m u e b l e r í a . 
' 653 4-1» 
GANUA. V E N D O UNA CASA E N B9 ' V 
ciu-Jad. moderna, a l to y bajo, sala, saleta, 
3)4, i gua l en el al to, a l a brisa, escalera de 
marmol . 2 ventanas. 17,250. t r a n v í a por el 
frente. F iga ro la , Empedrado 31, de 2 a 
5. t e l é fono A-22S6. S61 4-15 
« ASAS C H I C A S . V E N D O 1 I N M E D I A T A 
a Be l aacoa ín . moderna, sala, comedor, 314, 
azotea, |3.000; o t r a a Monte, saia. come-
dor. 214. azotea. 12.650. F igaro la , Empedra-
do 31. de 2 a ü. t e l é fono A-3286. 
660 4-15 
B U E N N E G O C I O . SE. V E N D E UN C A F E 
con res taurant y posada, eetá. si tuado en 
el mejor punto de la capital , no paga casi 
n i n g ú n a lqui le r . P a r a informes detallados 
d i r ig i r se a Conde 15. esqoina a Bayona, de 
9 a 10 de l a m a ñ a n a , c a r n i c e r í a . 
325 S-S 
S E V E N D E , SIN C O R R E D O R . L A CASA 
nueva de dos planta*. I n d i o 35, en $7.600 oro 
e s p a ñ o l . E n loe al tos de l a misma su due-
ño Informa. 532 4-13 
VENDO UN T E R R E N O D E E S Q U I N A 
que mide 7 por 20 metros, con arr imos, 
en $900 Cy. Su d u e ñ o en Empedrado 31, 
de 1 a 3*á p. m. TeL I-255J. 
499 S - l l 
S E 
un caballo, joven , de 
E l cochero. I n f a n t a 3" 
C 284 
20 centene 
informa, de 8 a o. 
15-14 E . 
V E N D O . I N M E D I A T A A L A E S T A C I O N 
T e r m i n a l , una casa para reedificarla. Pico-
t a 86. Mide ocho metros por diesiscis: pre-
cio. $5.000 y reconocer $1.000 a l 5 por 100. 
Calle Seis n ú m . 33, entre 3ra. y 5ta. I n -
formara su d u e ñ a , o por el t e l é f o n o 1-1229. 
d e s p u é s de las cinco. 687 8-15 
S E V E N D E UNA PONDA C E R C A D E L 
Muelle de Luz. con contra to y en condicio-
nes para e l comprador; t a m b i é n se vende 
una posada. RaaOn, Oficios 82. bajos, Ma-
nuel G6mer. de 10 a 12 a. m . 
691 8-15 
E N E l . V E D A D O , L I N E A 41, S E S O L I -
c l t a un criado de manos que aepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n ñ t i i presentarse sin 
buenas referencias. Sueldo, 5 centenes. 
701 5-15 
P O R NO S E R D E L G I R O V E N D O UN CA-
fé en punto muy concurr ido o admito un 
socio con poco capi ta l , pero que entienda el 
negocio: t a m b i é n cedo parte del local, pro-
pio para reventa de billetes, tabacos y c i -
garros. I n f o r m a n por el t e l é fono A-6366. 
593 8-1-4 
SE V E N D E UN PUESTO D B F R U T A S 
por tener que ausentarse el d u e ñ o por asun-
tos de f a m i l i a : se da en buenas condicio-
nes: hace d iar iamente de 12 a 15 pesos. San 
MiKuel esquina a l e a l t a d . 
G07 .. 8-14 
EN EL ACTO 
puede usted a d q u i r i r p a n t e ó n te rminado y a 
en d Cementerio, con m i r m o l o s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osario*. Bernaa* 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 B . 
A g e n c i a " L A K E R " 
POR A P U R O V E N D O E S Q U I N A E N L a w -
ton, una cuadra del t r a n v í a , 3tí x 40 metros, 
punto a l to , callea ,aceras, l igua. XÜM, p i n t o -
roaco. a 15.80, mi tad a plaaoa largos. 
JVKGOCIO D E P R I M E R A . ESQUIN'A, » » 
c a n t e r í a , moderna, dos plantas, oon estable-
cimiento, un solo inqu i l ino , ganando 33 con» 
ui i f í - , m.r.oo. U \ c ; o l a c a u ^ i - ' . i ' rudo 101, 
entre Pacaje y Teniente l l c y , Te l . A-550Ü. 
C 260 4-13 
A T E N C I O N . NEGOCIO. SB V E N D E UN 
ba i a r de juguetea, c r la ta le r la y l oce r í a , |>OC 
un prtOÍP muy módico , en el moJor bar r io 
de esta ciudad, con cont ra to y m u r po<o 
a'.quih'r. i n f u r m a i i : Vegas,. I l lanco y Ca., 
M u r a l l a 86. 15-ia E. 
Para P e r s o n a s de Gusto 
E a t r e l a s t r e s l í n e a s de t r a n v í a s Cwl 
V e d a d o , c a l l e K e n t r e 15 y 17, se 
vuiido tú h e r m o s o c h a l e t de dos pi-
sos gon i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e 
gas , «' icios rasos do a c e r o y cen iento 
ai h ' sonados , a g u a c o r r i e n t e c o n l a v a -
bos en t o d a s las h a b i t a c i o n e s , dos 
r iarlo.s s a n i t a r i o s c o n todos los a p a -
ra tos n io i l ernos , fres i n o d o r o s , t r e s 
v e r t e d e r o s , e o c i n a y r e p o s t e r í a , s a l a , 
comedoi- , se i s e.uartos, u n g r a n ap"-
sento , I I u l l . A d e m á s , d o s c u a r t o s de 
e r i a d o s a l f ondo , c o n l a v a d e r o . . G a r a -
ge, i n o d o r o , d u c h a y v e r t e d e r o , con 
j a r d i n e s a l f ronte y a l fondo. P i u - d r 
v. rse a t o d a s l l oras p i d i e n d o l a 11a-
y é por el t e l é f o n o F - 5 3 0 8 . 
l ) r l a v e n t a i n f o r m a r á n en S o l 
85, a n t i g u o , 
C 808 a l t 8-7 
V E N D E N S E 
on p r o p o r c i ó n , juntas o í?eparadaia, dos ca-
saa de n íampoa te r fa , Transa 16 y 18, Ce-
rro, Nueva cunstl'VK-clón, una v í v e l a ej due-
ño .otra aJqullada, por ta l , sala, saleta, trea 
cuavtoa, todo fiervioJo í jepafado OMNUkíft* 
dfl iM'f donlro , azotea, mosaicos a la briea, 
il<»s i-ua.dra - <'alzada pegadafi a l i)aradcro 
l e í t r nv fa y g n a í u a s . a ñ t informan. 
.",30 B-13 
I M , \ \ \ P g MAHIA.>AO, S E \ fcJNDEN 
aojaren, nnriega " l l l Cuí-u," infonnes. 
568 4-18 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda ep Ja $ i l l 0 de los Ofit-ios. 
SÁtq <• i-.-ii •¿<ÍU<'> • ! afio pt í íaí lo |9."8-64 l ibre 
de todo gasto. Hu dueftq no la puede aten-
der por otros negocias. In fo rman , Vedado, 
17 n ú m , -'24, entre P y G, 
564 10-1S 
s b v ü j n p i í : < I i u k s t p P B 
oon buena piarchanterfa, por embarcarse 
bu d u e ñ o para E s p a ñ a . Calle de huz n ú m . 
72, al lado de l a i-arnicerfa. 
515 4t15 
P V K S T O DK F U I T A S , M. VEJNDEJ |5N 
buen punto, muy ant'guo; urge venderlo, 
por tener otro negonio. Informes: Ajcosta 
11, depós i to de huevos. 
507 4-12 
UN' LA \ MJOHA, A ^IF^DIA CL'AOH \ Hi -
l a l í n e a do Hau Francisco y a tres de la 
Cal lada, se vt-iule una casa con 400 me-
trua da terropo. T ra to directo. I n f o r n u ^ . 
L o n j a del Comercio 412 y 413, de 2 a 3 p. nv 
481 5-11 
SE VKNDH ÍTa CASA 'fíAT.l1 l í NUMERO 
|'01i Ip íonnu-a en San Rafael 31. 461 8-10 
V I D R I E R A E N GANGA 
Se veiide upa da siete cuerpos, propio para 
pí*qulna. completamente nueva en O ' I l e l l l y 
40 esquina a Aguiar . 
437 í - 10 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
U n a üo laa mejores vidrieras de la H a -
baua, produce de M00 a 1600 menaualea. 
Se vende en ?4,500 Cy . Contrato largo. 
I n f o r m a r á J o s é Nava, Monte l í ) , altos. 
234 Urfi 25d.7 E . 
V I D R I E R A . **R V E N D E UÑA D E T Á -
bacos, cigarros y quincal la , en casa de ca-
fé y fonda, calle c é n t r i c a de t r a n v í a . Jnfor-
marAn en la v id r i e r a del c a f é " E l Guanche," 
Nfp tuno y Belascoaln. 376 8-9 
1U l , \ M. i .Ot lO. V K > D O , E N I,A C A M - E 
Cuento y Enna. a una cuadra de Concha, 
dos aolarea de esquina, miden 961 metros, a 
$5 Cy. . tienen acero, agua y alcantarillado. 
6u d u e ñ o . Café "Central.', Mercado de Tacfln 
núm. 11, de 12 a 3. 240 8-8 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, una 
acreditada tienda de tejidos, s a s t r e r í a ca -
mlaería, zapatos y sombreros en un pueblo 
de l a provincia de Ja Habana. térmlno su-
mamente tabacalero; es negocio que con-
viene, vista hace fe. Para m&s Informes, 
Aguiar 120, leaguirre. Rey y Qa. 
34S s.g 
I VE.NDK l \ A BODF^iA SOLA E N LAS 
cuatro eaquir.as. I n f o r m a n en Manrique y 
^ " J a , c a r n i c e r í a 406 1S-9 E. 
>E V E N D E I N MAGNIFICO - O L A R E N | 
l a Calzada del Monte, frente a C r u s e ü a s . a | 
J30 Cy. el met ro . Su d u e ñ o e s t á por la tar-
de, de 12 a 2. en SuAres nüm. 17. 
457 8-10 
A l O * WDUSTRIALEÍ*. >i: ^ - N D E UN A 
ca i t i e r» de 20 caballos y un motur de va-
por da 15 cbalios. Puede verse fuacionaji-
du en la calle de u lueta ndm. 48. donde i n -
forman. 603-610 S-14 
sb: > EN D E N L A S E X I S T E N C I A S CON E L 
aiobr i la j lo de un café, en precio módico . 
Informes <¡e 1 a 3 en A g u i a r 135. s e ñ o r ' 
P r u n a 375 10-0 
E S SAN ANASTASIO E N f K E SAN F S A S -
clsco y Mi lagros . Reparto L<aw^on. vendo 
I© x 50. solar l lano, a la brisa, a $4-75 riie-
tro. Neptuno 157, bajos. 
305 S-8 
S E V E N D E UN K J O S K O D E H E R I D A S , 
el mt*jor s i tuado que hay en l a Habana. 
Informa, Lago Lacalle, Prado 101. 
3S2 8-9 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A CAJLLK D4S 
San Rafael ent re Gerv&sio y B« lasco*!n . I n -
forma directamente su d u e ñ o en M u r a l l a 
S8V¿ . s a s t r e r í a . 145 I0-« 
S E V E N D E , L N -'7.l»00 PESOS. L A SUN-
tuoa* Quin ta de las Vigurats. Calle de Má-
ximo Gómtí" n ú m . 62. Guanabacoa, cost<5 
100,000 pesos.- Dirfjajjae por correo las p ro-
posiciones a C. Bohme. 
330 26-8 E. 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O , • » 
$12,500. Ja casa acabada do construir , de aJ-
to. po r t a l , sala, saleta, 5|1. 3 baño . s ter re-
no a ambos lados. Su d u e ñ o en la misma 
do 11 en adelante. Calle 13 entre 4 y 6, 
en el centro de la cuadra. 
832 15-4 E. 
O R Q U E S T R O N 
1¿* una verdadera orquaata propia p a r » 
cine o s a l ó n , se muevo con e lect r ic idad, cuer-
da o manubr io , es mueble de lu jo y se vende 
muy barato. V é a s e en San Ignac io 5T. 
703 4-15 
Si; V E N D E UN I ' IANO KR A H I ) , n \ l « \ -
to. Cris to n i l m . 25, bajos. 
643 8-15 
IHS KMO D E ÜO H ( I'iá, 547 CV, OTRO 
de g vo l t» 10 amperes para n ique la r K., ?22. 
If0t9> 0 t IN caballo, de im volts. ai^mAn, 
$20, todo nuevo. Xeptuno 65, in te r ior , ea? 
miseria . ! W í 
s i : v k . V D E « n n u c o DE C U A R T O t-om-
puesto de escaparate de tres Iqnas, c ó m o d a 
y lavabo del tamafto mayor, capia y dos m©-
.sas .!>• nuolie; todo on buen estado. I n f o r -
ma el por l t - ru del «--si-enario del Teat ro A¡-
bisu. ñ i ^-IS 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y d§ comedor o 
pleaas ?uelta^, ni^s barato que n^dle: es-
l>t»--ialldad ©n inuebjea a gusto del pMI' 
pradur. Ivealtad J03, eptre Neptuno y San 
Miguel- •''•02 16-9 E. 
A precios razonables en *pi Pasaje," ^Ut 
luuta •¿•2, eptra Teniente Rey y Obraría. 
13« E : r l 
" L A C O N F I A N Z A ' ' 
d e T R I G O Y H N Q . 
M U E B L E S , J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D E A R T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a c a a a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
tos o b j e t o s e n l a H a b a n a . V i s í t e l a y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
C . 218 90 8 E . 
P I A N O S 
Se acaba t|e rec ib i r pp el a l m a c é n 4e los 
péñora s V i u d a de Carreras, Alvares y Qju, 
situado en la calle dol Aguacate n ú m . 53, 
catr.- Teniente Jiey y Mura l l a , una g r a n 
sur t ido .le Ju.s afamadoa planos y pianos 
. lutomíti M'i'.-s l U I i i i g l o n , Howard , i l u n a r c h 
y HamUton .recomendadOff por los mejor"? 
prutetiores del mundo, tíe venden a l conta-
gQ v plaans y «« al<juíJa« planas de uto a 
precios b a r a t í s i m ü s . 
214 26-7 E . 
D E C A R R U A J E S 
B|D vi:N919 1 ̂  c a r r o d i : u u a t r o 
ruedas Q9f} una pareja de ínu las criojla-s y 
una yegua de 7 cuartas, todo muy barar 
i ., l . u y a n ó n ú m . 5, bodega. 
441 lo-io 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno da 
u n » sola m u í a muy só l i do y elegante ,y 
dos M f | pareja. -Su daji muy baratos. Ta -
l ler de Vicente Cambra, Fomento 2 y j . 
del Monte . Te l é fono I . 2150, 
C 214 8-E 
AUTOMOVILES 
S e v e n d e n t re s , u u p f r a p e é s , uno 
a l e m á n y o tro a m e r i c a n o . V e r d a d e r a s 
g a n g a s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d e , S. en 
C , T e l é f o n o A . :y2(]S. O ' I í e i l i y 67. H a -
b a n a . 
c. 220 15-8 E . 
D U Q U E S A 
C a s i nueva, del mejor fabricante, se 
vende en precio económico. 
Jnfprman en Habana níjmero 85, tala-
barter ía . C 252 8.11 
MOTOBUKl.O.S U,XCF,USI(>R MODKI.OS 
1914, desde $225 Cy., de un cilindro. 5 H. P. 
hsta. $330 Cy. de dos cilindros, do^ veloci-
dades y 10 H- P. Pida catá-logo. C. Sei4eJ. 
ola. número 05, Vedado, te léfono F-17Sñ. 
52D 15-18 E . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E V S MAGNIFICO C ABAM.O 
cr io l lo , de 7 cuartas de al iada, seis años , 
d indose por Ja mitad 4e su valor. San Mar-
tín , líniea de Marianao, Caipljo Laso. 
647 4-1S 
FUniMd PARA UN HEGAL.0 SE V E N D E 
un perrito malté.s legitimo, blanco como 
una mota, de 4 meses, cinco centenes. V i -
l legas núm. 93, antiguo. 
693 4vi| 
WESTINGHOUSE 
Motores e l é c t r i c o s . Nuevo modelo. M á x i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 50 
cabaUoc. Do veata por k k l v i n c x g i -
BíEERCCiC CC. t<onja del Comercio, piso 
bajo. bajía. 18234 SO-24 D. 
B O M B A S CON MOTOR EIKTR1C9 
De los mc-jores fabricantes de Europa. 
Precio. |S0. 675 galones. Se pueden ver fun -
cionando. Motares e l éc t r i cos desde % a 
10 cabal"oa. G. Sa»trc c Hijo, A g u i a r "4. 
C 4464 30-20 D. 
SE VE-VDK UVA T I , RUI.VA D E V VPOlt 
con dos generadores de corr iente continua. 
110 y 220 vol ts y 150 k í l o w a t t s . Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la f á b r i c a de chocolate " L a 
Estrel la . ' ' I n f an t a núm. 6£. 
16041 30-19 D. 
Motor Chaiiange de alcohol 
Para toda clase de Indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n a soJicitud. Amat, 
La Guardia y Corapaftla. ú n i c o s agentes pa-
ra la I s l a de Cuba- A l m a c é n de maquina-
rla, Cuba n ü r o e r o 60. H a b a n a 
Hacendados y Agricultores 
U^en l a segadora Adriance Buckeye n ú -
mero 6. para chapear con e c o n o m í a vues-
tros campos enyerbados. En el depós i t o $s 
maquinar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de 
Amat. La Guardia y Ca . Cuba n ú m . 60. 
l l á b a n a , ¿o vende a precios módioos. 
137 E . - l 
C A R P I N T E R O S 
J4&quinarlas de Carpintería a i cuuiaCe y 
a plaxox B K R L J N , O'Keüly aümere «7. 
teléfono A-3ie&. 
IZ9 E . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L Í M A 
JJ contado y a piaros, o» vende garaa'-
tlzAndoloa. V lUplan» y Arredondo. CTBM-
I número 6?. Habana. 
134 E . - l 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN C 0 ¡ H P £ T E » S ! l 
Bomba y Motor de SOu galones por b»ra. 
$86-00. Bpmba y Motor de 900 salones por 
hora, J1CO-00. Bombas de Pozo' Profundo a 
|8E-0. y $100-00. B E R L I N , ü 'Rei l íy 67, te-
léfono A-S268. Vllaplsae y Arrmáouáo, 3. 
135 E . - l 
M o t o r e s a f o s i c o s 
ITALIANOS Y AiSHEmSAÍíOS 
Al co»liado y a oiaxos lOfe üay eo u c » 
• a B E R L I N , d« V l l a g a n * y Arredondo. 
6. en C - O'ltellly kúTu. 67. t e l é fono A-'^d' , 
W E . - l 
L O S Y H U E A O S 
Vendetaoe Uoiikeye con vfiJvuiaa, «anal-
saa, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para establo-
cimientos e ingenios; motores o maqui-
nes de gasolina; tubería , flus es, plancha* 
de hierro, tanques, a laubro y demAs acce» 
serlos. 
SA*, T E R R E O MEA H E R M A N O S 
t í m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apai^ 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
BASTE. ."—Hcbana . 
C 244» 1* 15 155d-lC JL 
M I S C E L A N E A 
ORDENES Püft CORREO 
RAPIDEZ EN LOS ENVÍOS 
M á q u i n a s de afeitar , leopoldina?, 
boquil la*. g-tJipelos, botonaduras, 
yug-os, brochas de afeitar , ligas, d i -
jes g a r g a n t i l l a s , plumas fuente, en-
cendedoren a u t o m á t i c o s , postales. 
cajíAS papel moda, arf.leres corbata, 
cuchil las , aretes, pulsos, etc., etc. 
Descuento.s a (•.MiiiTii.inte^. L s c r i -
ba pidiendo l 's ta y preciu de nove-
rlade.-í. tíolicito correspondencia y 
agentes, tíe vende a part iculares. 
G. A b á s a l o , Apa r t ado 377, Habana. 
53b 10-13 
sf; v k n d e n l o s e . v s k r e j » p a r . \ I S 
puesto de frutas, con todo lo necesario. I n -
forpian en Esperanza y A g u i l a ; en la m:.f-
ana te vende una jaca de f i í cuartas, f ina, 
de 5 a ñ o s y sana. 313 S-8 
• RÜESTROS REPRESERTAM HCLOPOS • 
J p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
^ Ingleses y Suizos son los J 
t SRE8 Li M A V E N C E & S I E I 
Í 9, Rué T r o n c h e t — P A R I S % 
m u í 
Restaurador A 
ideal en la debilidad, 5 
pérdida del apetito, ' 
depresión, etc. 
Científicamente preparado. 
Perfectamente puro y 
agradable. 
De gran valor después 
de las enfermedades. 
£» lodat lúa Farmaeias 
ijroasrks f flMme y Cú, Lcidre» B«8bw Aini: (klit fitixts, 334 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , E n e r o 1 5 d e 1 9 1 4 . 
E n e l S e n a d o E n l a C á m a r a 
Crédito para pago de atenciones incumplidas. Reparto de Militares y galenos. Las tiendas de tejidos. El Presupuesto, 
ierras a los agricultores pobres. Los nombramientos di- Los empleados legislativos. La sesión, ayuna de importan 
plomáticos y consulares aprobados. cia, hubo de suspenderse por falta de "quorum". 
Knt-ro 14. ¡tánaujo, Calabazar, Eiieruoijada, Ro-¡ du<3iklA por el señor Regüift^n 
das. Cárdenas , «anc t i SpfcnitiLs, J t a u - . d ó aprolmdo el im)jeeto. 
.as C o m u n e s de Asnntos M i l i t a Te lo / B a r H c ^ Los ( a- SUSPENSION 
A v í I h y Cieiifueg-os, 
que-
Los 
POR LOS PASILLOS litación hov muy usual, Ue las ley** 
militares—Los uni íoru ies d . VigeiLt^ ú g a que se^apUquen a l ^ t a -
•es y la de Códigos del Sena 
^unitM-on en la tarde de ayer. 
En <la primera, se t r a t ó j a r l o s 
di. lámeues i'efeirentes a conc^o-D de 
btoüBioaeB, y en la segimda., el señor 
Gonzalo Pérez hizo entrega de una po-
.nene-i;i que le había sido euc-omenda-
da.. y se repartieron otras entre sus 
•miembros. 
EN ESJ PUBLICO 
Desde antes del comienízo de l a 
\ m á B , en la Irihiraa espec-ial se em on-
t raban varios guaa-dias marinas, t á l 
\ pz d teosas de presenciaj- la. delibe-
fe-a-ción acensa de la propot&caou de 
hoy [ .-•e«-u:ada por el señor Sáncliez 
A g r á monte <ii la .¡ue Be interesa que 
la Marina Nacional deje de depender 
do la Secretar ía de Hacienda, pasan-
vio a pertenecer a la, de G-obenuacáón. 
AnSITA D E Z A Y A S 
^lás tarde, cuando la sesión había 
comenzado, estuvo en la tribuna el 
.•w mepresideuie de la Repúbliea, Dr.. 
Z&yas. 
- \ i^ita fu^ breve. Oo^SereúniS 
tarante unos instazutes 'e-ooi los S^na-
uoiev s e ñ o r e s Cnéllar y Lü-anieras, e 
• inniodi i i i í in iente desapaceció el popu-
l a r politieo. 
LA SESION 
A las cuatro y nüedia el señor Sán-
vlv/ . A^ramonte la -deelaró abiej-ta. 
Coutninos. ocupando sus pupitres, a 
'veinte y dos Senadcsres, mientras el 
(d'ieial mayor, señor Vega, daba lec-
t i i m aj acta, de la úl t ima sesión. 
MEXSA-IES 
r Se dio lee tur a al enviado por ei 
Kjoeutivo. dando cuenta de varios 
•nombrumionlos hecbos en e l Cnarpo 
^•ni ^nlai- e impetrando la aprobación 
W&l Scundo. 
.El s^ornndo mensaje se con t ra ía a 
;la solicitud de los créditos? necesar i í» 
•para atender al traslado de la Secre-
laría de Instrnoción PúMioa y Bellas 
Artes y la Cárcel, y el cual ín tegra-
meníí1 publicamos en otro laigar:. 
Etefíérese el tercer mensaje—envia-
do ñ o r la Presidencia do l a . R e p ú b l i -
ca -a la concesión de i m c réd i to de 
96 mil posos para atender al pajgo de 
yéronlwertoe en el servicio de mann-
leivción de penado*?, y otro de $31.868 
"por el concento de débito de ropas pa-
ra los niHinos penados. 
Por ñltimo. leyóse otro mensa.ie en 
el cual el Ejecutivo exponía al Sena-
do nne debe ser subsanado un error 
rcbnsi^nado en el proyecto de Presu-
pnestos en la Sección y Ca.pítnlo co-
rrespondiente a Sanidad y Bencficen-
c k i , relativo^.al ])er=oiial facultatiTn. 
Csd-i uno de dichos mensajes pasa-
r o n para informe a las Conmiones 
Mepectivas, 
COMUXIC ACIONES 
Leyéronse en extracto el contenido 
de los escrito:; enviados por la Sfe-
vretar ía de Hacienda, remitiendo da-
tos, y de los Ayuntamientos de Guan-
Progresos del Banco 
Español. 
Viene de la p r imera 
los oficiales de nuestro e jé rc i to pusie-
La pÉWKdteeU anunció que se iba |1011 f * ^ lina T 1 ^ I10,t* ^ colo.r en el 
PROYECTO DE L E Y 
Susi-rito j)or el señor Osuna. fue 
I j>ivsentado un proyecto de ley de ex-
tensas dimtíiisiones &u p reámbulo y 
a proceder a la discusión de los dic-
támenes consijmados en la orden del 
día. 
El señor .MAZA: pregunta si exi»-
lía sobre la mesa, a lgún dicténnen de 
con numerosos art ículos, sobre la or- j la Comisión de Relaciones Exteriores 
fcobre nombramientos, pues en caso 
afirmativo, como quiera que algunos 
Senadores t end r í an que asistir a la re-
unión de la comisión " i n t e r c a m e r a í / ' , 
citada para las cinco, deber í a consti-
tuirse ante.s el Senado en sesión se-
creta. 
El Presidente declara terminada la 
sesión pública. 
L A ISESIOX SECRETA 
Fueron en ella aprobados los nom-
liraiiucntos siguientes: 
Del Cuerpo Consular: 
Jí Señores Alfonso Hernández Cató, 
aetua.l Cónsul de segunda clase eín 
Santander, España , con iguar cargo 
a Cádiz: Rafael Oerviño y Reytor, 
Cónsul de segunda, clase en Tampdco, 
México, a Bastón, Mass., Estados Uni 
^n el 'año .1!H>9, en Oienfuegos, y poco 
después la' soirunda, en Santiago, d j i -
de ví c imo un cubano y un españt<l, 
en noble l i d , .se disputaban el boncr 
• ie .ser los primeros en llevar su ame-
ro a nuestras cajas, bermo^o espec-
tácido que nos animó a seguir esta-
bleciendo nne,as ramificaciones en el 
pai^. 
De», i : . • m i c el señor Marimón pro-
•nuiKjio su discurso, Teño de fe 7 ¿b 
•ent usiasmo y <ie amor a Cuba, y de 
reeonocniiienTo de su gran jmportiin-
cia financicj ; i ; d espués que en un r> 
tundo pájrafo afir/tt-j que pronto el 
dinero europeo vendría dircctamentfi 
v. puesto goc es el más barato, ven-
dría en inmejorables condiciones, las 
qnc. según nos pareció entender, se 
conseguirían con sucursales del Ban-
co en Europa, hizo uso de la palabra 
el coronel IVKstrampes. 
E l coronel, -eapitián de las bullu-io-
sas buesíes de l a^acera^ , con una 
sinceridad y franqueza encantadoras, 
¡«•aladó la aparición del Banco Espa-
ñol en la histórica - acera"; y conmo-
vido dijo qne el señor Mari iuóu halúa 
hecho un gran bien, cual «s el de ha-I a(iuana. puerto y almacenaje, los 
fer pensar a los "nraeharfios" lo ne- ¡efectos y ñtileti dest ínadoB al Cneri)o 
ganiaación del Cuerpo de Ingeniems 
t i v i l « : 
El s c W .MAZA Y A R T O L A : pide 
que para s i k inlVn-mes oportunos j a -
sara el apunto a las ('omisiones de 
Códigos, Obras Públicas y Hacienda 
y Presupuestos, y así fué acordado. 
E l señor Díaz Vega presentó olro 
proyecto concediendo una pensión v i -
talicia de m i l doscientos pesos en mo-
neda oficia! anuales, pagadeíra por 
mensualidades vencidas, a don Angel 
Viera y Pérez, proced^nie del Ejérci-
to Libertado]-, 
Pasó a Hacienda y Presupuestos y 
a Asnuitos Militares, 
La siguiente proposición de ley leí-
da, fué presentada por el señor Lla-
neras, a fin de autorizar a l Ejecutivo 
Xacional para rrear una oficina do-
tada al efecto, en donde se proceda, a 
dar cumplimiento a todos los precep-
tos qne se señalan y para que en el 
plazo más breve posible nombre una 
Comisión técnica que proceda inme-
diatamente a la investigación, deslin-
de y medición de las tierrais del Esta-
do en todo el terratoírio de 3a Repúbl i -
ca, en parcelas de a una cabaülerm de 
tierra. 
Por la. oficina criada se a b r i r á nn 
registro de los agricnl.to.res pobres na-
turales del país, o naturalizados con 
familia, para que una vez conocida la 
situación de cada parcela del Estado, 
le ¡gean repartidas, somet iéndole el 
reparto a los «siguientes preceptos: 
a) Los agricuíltores pobres que no 
pasareu de un hijo va rón , mayor, sólo 
tendrán derecho a l a adjudicación de 
una caballería de t ierra, y en todo 
l in. 'po, CLiando llegare a tener dos o 
más hijos mayores varones, t a i d r á de-
recho al aumento de otra cabal ler ía 
de (tierra del Estado, para labrarla en 
unión de sus hijos, o bien para que 
esos hijos .mayores íla labren una vez 
qne éstos se casaren o crearen famv 
lia-
lb)Los agricuiltores pobres que tu-
vieren dos o más hijos varones mayo-
res <e les adjudicarán dos caballerías 
de tierra. 
c) Se les en t r ega rá por cuenta del 
Estado a cada uno de esos agriculto-
res pobres a quienes se le ad jud ica rá 
la parcela del Estado, los siguientes 
auxilios: una carreta, dos arados dis-
tintos, una yunta de bueyes, una va-
ca, un caballo, la construcción de una 
cas a Nie l t ipo corriente y semillas y 
posturas, el primer año. 
d) A l que se le adjudicare la parcela 
de terreno del Estado, quedará obli-
gado en e l contrato notar ial que al 
efecto se le ex tenderá a lo siguiente: 
c) A poner la finca en explotación 
durante los primeros ocho meses de 
su posesión, entendiéndose que hace 
renuncia t ác i t a de sus derechos s i así 
no lo hiciere. 
f) Quedará asimismo obligado a 
dar cuenta, trimestralmente de loa 
proigresos del cult ivo y crtíia, asá como 
de las peaylidas y motivos que las ocâ -
sionarom 
g ) Estos predios de cul t ivo ten-
drán el derecho de no contribruár al 
Estado, Provincia ni Municipio du-
rante ios dos primeros años de su fo-
mento. 
h ) Los gastos que originaren la ins-
cripción de estos t í tu los de propiedad 
que el Estado h a r á a favor de los cul-
tivadores que r e ú n a n las condiciones 
que estahlece esta. Ley. co r re rán de 
cuenta del Gobierno, sin que en n in-
gún tiempo }meda ser exigido su rein-
tegro. 
i ) A l fallecimiento del cabeaa de 
familia pasará la propiedad de que 
trata esta Ley a sus herederos legi-
timó» o naturales, dentro de los pre-
ceptos legales, siendo esta herencia 
continuada, no pudiéndose bajo nin-
gún concepto enagonarse. 
E l señor M A Z A Y A B T O L A • Soli-
cita su pase a las Comisiones d<* Có-
digos y Agricultura. 
E l .Senado lo acuerda. 
E l señor Gonzalo Pérez prcscniú 
oíro proyecto de Ley declarando 
exentos del pago de derecbos de 
ambiente monólono de ia Cámara . 
E l proyecto de ley que, reorgani-
•/.ando nuestras Fuerzas Armadas, hu-
bo de presentar el señor F e r n á n d e z 
de CastrOj, realinó el explicable anila-
igro do hacer que Marte visitara, d i -
plomático y cortés , el recinto sagrado 
de Theanis. 
Y entre l-us graves padres de la pa-
l.ria disourrieroa sonrientes los tenien-
tes y los capitanes, libres del peso de 
los espadines y de los sables, y ponien-
do en uso, en vez <Íe la tác t ica de la 
IjuMierra, las suaves y mundanas filoso-
¡ifías de sa lón . 
E l Proyecto. — INím reorirani/ .arión 
vdel Ejérci to que el señor F e r n á n d e z 
de Castro recomienda y la cual ba si-
do estudiada, planeada y escrita—se-
kgún público rumor, que insistente-, 
jmente recogimos por los pasillos—en 
otro lugar distante y distinto del que 
acupa en el Congreso la Comisión de 
Asuntos Militares, fué objeto ayer de 
í o d a suerte de comentarios, aunque 
si deseamos ponernos a bieu con la 
do comercio la« tarifa» olasificadoraB 
de la Ley de Impuestos Municipales. 
Dice a>i la parte dispositiva de es-
te provecto de ley: 
Artículo 1. E l epígrafe 3o., clase 
novena de la Tarifa primera, en la v i -
gente Ley <le Impuestos municipales, 
queda modificado en la forma si-
guiente : 
• Tiendas de Tejidos de todas ela-
sea epn sedería, tengan o no talleres 
<.u- saMiería y c ami se r í a " 
la matanza de] ganado hembra. 
Cámara se dá por enterada. 
Las obras de Oriente.—Suspendida 
la sesión por diez minutos, pónete a 
votación, al ser reanudada, el nom-
bramiento de la Comisión Mixta, g 
que, por fal ta de quorum, no ptKi0 
verificarse en la anterior. 
He aquí el resultado de la vot*, 
e íón; 
Señor Sagaró, 34 votos; señor Fer-
nández de Castro, 33; señor Rodrí» 
guez, 33; señor González C lavel, 17.-
¡señor Paleneia, 17; señor Betancour^. 
A i t ir ni o 2. Quedan derogadas! 16; señor Campiña, 8. 
cuantas leves, órdenes, decretos o dis- i Fo rmarán , pues, la Comisión Mix-
posiciones existan que se opongan a| ta, los señores Sagaró. Fernánde/, d«* 
lo preceptuado en esta Ley. CfusftrO) Rodríguez, Oonzález Cía 
Artfi-nlo 3. Esta Ley comenzará a Palensia 
regir desde su publicación en la "Ga 
ceta 01 n ia l" ' de la República. 
n Antonio Pardo Suárez. 
E l Presupuesto^—Se puede casi ase-
gurar que el proyecto de ley de Pre-
supuestos que, para, el ejercicio eco-
nómico de 1914 a 1915 ha presentado i provincia de las Villas. 
Obras en las V i l l a s . - Dá se lectura 
a la comunicación del Senado qu^ 
quedó también pendiente en la .sesión 
anterior, relativa a las niodificacioneí» 
introducidas por dicho Senado al pro-
yecto de ley referente a obras en la 
dos de Amér ica : Octavio L á m a r y |vmiad? fuerza será decir- qne sumaron y 
Paez, Cónsul de segunda clase en B i r - i n i c i o s adversos a ê e nrovee \ . * 0 aP l in taüa f , nmmo J11"110 3 
m i n e a n , Gran E s t a ñ a , a A l i c n t * . V ° V ™ ^ 5!0.7!'" viejo Presupuesto del general Gome.. 
ed Ejecutivo, no será aprobado den-
tro del término constitucional. Es 
versiém recogida en buenas fuentes. 
Durante el venidero . año económico 
proseguirá, pues, rigiendo, de reali-
zarse lo apuntado, el mismo l i l t imo y 
iughau, ran Bre taña , a Alicante, 
E s p a ñ a ; Antonio Altamira, Cónsul de ^ le s al mimo 
seginuia clase en Newport Nwes, Va., 
a Valencia, E s p a ñ a ; Alber to Almagro 
Elízaga, Cónsul de segunda clase en 
Bilbao, a San Sebas t ián José Roble 
y Conill , Cónsul de segunda cilase en 
la Coruña, Eíipaña, a Ponce, P. R , 
Estados Unidos de America; Tomás 
Estrada Palma y Guardiola, Cónsul 
de segunda clase en Chicago, I r : , , a 
to de ley que las opiniones favora 
E l proyecto fusiona la Guardia Ru-
ra l con el E jé rc i to ; suprime la actual 
Artillería, de Campaña • <',rea trenes de 
'transportes a lomo; agrega el cuerpo 
ide Ametralladoras a los escuadrones 
Táct icos y a log Batallones de Infan-
iteiía; y, con la supresiéni del genera-
la to en jefe y de los Mayores Gene-
rales, pone el mando del E jé rc i to en Nieróbort, Tsews, Va . ; Angel A . Sola- * \- , 
~ * xfZ. ^ 'L-L. - .Í . i -im* . i i r . i * ylas du-eotas manos del Presidente de 
no. Vicecónsul adscripto al Consulado h r, - u - , . t , o ri , ^ , Tf , ^ , Lia Reinibüca., por conducto del Sccre-(ieueral en G-enova, I tal ia , al Cónsul a. L • j n. L " -n- j ' ^ ¿ ^ . n * 1 « K J I . - r » ^ ^ . t „ Icario de Gobernación, auxiliado esto 
cesano que ol ahorro, en prueba le 
lo qne, H primero, con $10.«0 oro es-
pañol, y otros compañero» inanguran 
ron la lista de depositairtes de la fls*. 
mante Sucumal, Laa palabras d« D ' 
>«trampes fneron coronadas por gran 
de* aplausos, por lo sinceras. 
El j oven Administrador señor 4ii-
tomo L. Santeiro. enyo elogio hecho 
por *>\ aenor ^Garamón «horra 
har íamos nosotros, £u« felicita 
N o s o t r o s , "v c o n -nnanim* *. 
1 que 
s i m o . 
de Boínl)ero» de la ciudad de Guan-
ta ñamo, y «pie serón importados por 
«1 puerto de esa ciudad, o sean mil 
cien pies manguera de lona extra dub-
sub. 
do General en Amberes, Bé lg ica ; Jo 
sé Cnél lar del Río, Vicecónsul ads-
cripto a l Consulado General en Bar-
celona, España , al Viceconsulado en 
Saint Xazaire, Francia, y José Oriol 
Sala, Vicecónsul adscripto a l Consu-
lado general en l ío t t e rdam, Holanda, 
al Consulado General en Barcelona, 
España . 
Consulares: señores José R.. Eive-
t o y de lia Gándara y J . J . Luis, ac-
tuales Cónsules de segunda clase en 
Madrid, España , y Piladeíf ia . Pa.. 
Estados Unidos de América, nombrán-
dolos CónsuíeS de primera clase eu los 
expresados lugares, respectivamente; 
Ricardo Herrera y Guiral. Cónsul de 
segunda clase en Cádiz, España , Cón-
sul de pi imera clase en Santander; 
Crescencio Sacerio y Areneibia, Vice-
cónsul adscripto a. la. Legación en Río 
de Janeiro, Brasil, Cónsul de segunda 
ríase en Jaksonville, Gla., Estados 
Unidos de Amér i ca ; Mario Harring-
ton y Salcedo, Vicecónsul adscripto al 
Consulado general en Shanghai, Chi-
na, Cónsul de segunda clase en Kings-
ton, Jamaica ; J a sé A. Núñez y Riera, 
Vicecónsul adscripto al consulado ge-
neral eu Amberes, Bélgica, Cónsul de 
segunda clase en Sevilla, España ; 
Francisco Raynery . y Pérez . Vicecón-
sul en Glasgow, Gran Bre taña , cónsul 
de segunda clase en Birminghan ¡ 
Juan Ensebio Gómez, Vicecónsul ads-
cripto al consulado general en Liver-
poll, Gran Bre taña , Cónsul de segun-
da clase en Toronto, Canadá ; Calix-
to García Becerra, Vicecónsul ads-
cripto al Consulado General en Ha.m-
burgo, Alemania, Cónsul de segunda 
clase en Chicago, 111, Estados Unidos 
de Amér ica ; Alfredo Zayas y A m e l a , 
Vicecónsul en Saint Nazaire, Francia, 
Cónsul de segunda clase en I íul , l 
Gran B r e t a ñ a ; Eusebio Román y Fn-
rrer, Vicecónsul adscripto a la Lega-
ción de Buenos Aires, República Ar -
gentina, Cónsul de segunda clase en 
Calcuta, L id ia Inglesa, y Plácido Do 
minguez y Romay, Canciller de prime-
ra clase del Considado general en 
Xevv York, Estados Unidos de Amé-
rica, Vicecónsul adscripto a la Lega-
ción de Cuba en Buenos Aires, Repú-
blica Argentina. 
Señores Luis Le Riverand, actual 
Canciller de primera clase eú. la. Co-
n iña , España , para desempeñar el ex-
presado Consulado; José M . Gar. ía 
( ut-rvo. Canciller de primera clase 
del Consulado en Key "West. Fia., Es-
lados Unidos de América, Cónsul de 
sesjunda clase eu Colón, República de 
Panamá ; Leopoldo Pereira y Medina, 
Canciller de primera ciase del Consu-
lada de Port-au-Prince, Hai t í , Více-
cctasiul adscripto a la Legación de Río 
Janeiro, Brasi l ; Bienvenido Martine/. 
y Menta lván . Canciller de piimera 
¡clase del Consulado en Galveston, Te-
xa». Estados Unidos de América. V i -
cecónsul adscripto a l Consulado Ge-
neral en •Shanghai. China; José Zarza, 
Canciller de primera clase del Consu 
dios 
las 
Vciufr cajas de aüsmua de incendiado de Birmingham, Bran Bretaña, 
I Vicecónsul on Glaskow; Nicolás Bra-
vo y Pnig, Canciller de primera clase 
del Consulado en Bremen, Alemania, 
Vicecónsul adscripto al Consulado ge-
neral en Hamborgo; Gnillormo Gó-
mez Colón, Canciller de primea"», clase 
Viv«-consulbdo <ie Galngow. Gran 
Dos ttibl^ros indicadores para 
ca.ias de alai-ma de incendios. 
E l señor P E R E Z A X D R E : Suplica 
que ^1 Senado acuerde sTrspender los 
preceptos reglamentarios. 
•Se acordó el declarar da urgenci 
U P i . P f t a u e ^ ^ W j ^ ^ a ^ r e i n ñ a . VjoedSnad a^beripto al Con-
jpor el Estado Mayor. 
Por últ imo, el citado proyecto crea 
seis nuevos regimientos de Ccaballería. 
oi ientaeión és ta que ob tendrá l a con-
iformidad de la mayoría, de lo,5 repre-
jsenii antes. 
Los médicos.—La Escuela de Me-
diema ha devuelto ya a la C á m a r a el 
iproyecto do ley que, reorganizando la 
lEscuda de Medicina, sometieron a su 
(estadio los señores Santiaiíro y otros. 
De ser atendidas las indicaciones 
de la Escuela de Medicina, se aumen-
jlará a 56 el número de los pT'ofesoreí 
lasociades de ese Centro Docente: sn-
'primiéndose la aetual organización de 
¡los Catedrá t icos auxiliares. 
Los maestros asociados ejercerán la 
enseñan/ía por períodos ([? sois años 
¡y bajo la inmediata dirección de los 
'1 ti tulares, ' ' 
L a Escuela de Medicina ha solicffa-
do de la Cámara el crédi to necesa-
iiio para un aumento, ya ineludible, de 
ŝus locales de enseñanza, hoy sobra-
do estrechos y propone, además, la 
simplificación de los actuales ejerci-
cios de grado, siguiendo en éstos 1?« 
(práctu-a establecida ñor las Universi-
03des de Pa r í s y Berlín. 
La.s tiendas de tejidos.—Ed señor 
iAntonio Pardo Suárez ha presentado 
wyer una proposición de ley que afec-
•»ta de modo favorable a los comer-
'cianles del giro de Tiendas de Te j i -
(>dos. 
E l Sr. Paido se propone evitar con 
•este proyecto que una mala interpre-
•pilado General en Rotterdam, Holan-
/da ; José Méndez Gracián, Cónsul de 
segunda clase en Tampico, México ; 
Buenaventura E. Pujans y Núñez, 
Cónsul de segunda clase en San Fran-
cisco de California. Estados Unidos 
de Amér ica ; Francisco Sánchez Por-
tal. Cónsul de segunda clase en B i l -
bao. España , y Antonio Mesa, Vice-
cónsul adscripto al Consulado gene-
ral en Liverpool. Gran Bre taña . 
D E L CUERPO D I P L O M A T I C O 
Trasladando al doctor Miguel An-
gel Campa y Oaraveda, actual Secre-
tario de primera claise de la Legación 
de Cuba en Alamnia, con igual car^o 
a Ja de la Gran Bretaña.- ascender al 
doctor Ansedmo Díaz de Vi l la r , Secre-
lario de segunda clase de la Legación 
en Bólgica, nomibrándole Secretario 
de primera clase de la Legación en 
Alemania y cubrir la vacante produ-
cida por este ascenso con el traslado 
del doctor Alfonso Forcade y Jo r r ín , 
aetual Secretario de segunda clase de 
la Legación ©n Chile. 
VA. COMITE 1XTERCAMERAL 
A consecuencia e encontrarse au-
sente el señor Ferrara y haber resuel-
to la separación del Comité Interca-
meral el represen! an4c señor Mendie-
ta, fué enviada a ú l t ima hora una 
nota al Senado por el Presidente de 
li ('amara, señor Lanuza, expresan-
do la determinación de suspender 1a 
reunión que para la tarde de ayer to-
mia señalada dicho Comité. 
L a visita que a la terminación del 
acto debían de efwtuar a Palacio los 
miembros del Comité en < nestiún. eo-
mo es consiguiente, ya no tenía razón 
alguna de sec. 
Los empleados legislativos.—La Co 
misión Mix ta encargada de decidir 
acerca de la creación de plazas en el 
Congreso y aumento de haberes, S4 
reun i rá esta tarde, probablemente. 
Mientras todas las Secre tar ías han 
venido aumentando, año tras año, su 
presupuesto de gastos, el de la .Cáma-
ra nermaneció siempre sin a l teración. 
Y es, realmiente, de equidad que 
algunos funicionarios de este Cuerpo 
—el jefe de Despacho, por ejemplo— 
sean recompensados de modo debido. 
La Biblioteca de la Cámara— que 
es ahora públ ica y que no obstante 
este detaíle, y pese al incremento fa-
buloso que ha adquirido cuenta hoy 
con el misma escaso personal de ha-
ce años—necesita también, ineludible-
mente, una atención espeeia l íshna; y 
fuerza es nue se la dote de más exten-
so personal. 
Y. según parece, así se, hará ahora. 
L A SESION 
A las tres y cuarenta.—Bajo la 
presidencia del doctor Lanuza, y ha-
llándose en la.s Secre ta r ías los seño-
res Barreras y Díaz Pardo (R.) , se. 
abre, a lla,s tres y cuarenta p. m.. la 
sesión. Apruébase el acta; pide la pa-
labra el señor Escoto Carr ión, se le 
•reserva, a éste, el derecho de usarla 
más adelante y se leen dos mensajes 
del Ejecutivo. 
Los Mensajes.-Pide éste en el prime 
ro una ampliación de c réd i to para 
equipar las cárceles y presidios. Y 
rectifica, en el segundo, errores desli-
zados en el Presupuesto de la Secreta-
r ía de Sanidad. 
Comunicaciones,—¡El Senado envía 
dos aeompañadas de. sendos proyectos 
de ley. Se autoriza al Ejecutivo, en 
el primero, para inver t i r un crédi to 
en la Exposición que se ha de efectuar 
en la Habana, y prohibe el segundo 
Grave denuncia 
en Loterías 
REVENDEDORES D E CARGARE-
MES D E L O T E R I A E l f L A 
H A C I E N D A 
E l Presidente, el Secretario y el V i -
cesecretario del Premio de Revende-
dores de billetes de Loter ía , nombra-
dos Fé l ix Rodríguez, Luis Llama y 
Manuel ^Mallorquín comunicaron ayer 
a la Pol icía Secreta que desde hace 
algún tiempo se vienen realizando en 
la misma Hacienda p ingües negocios 
con los cargaremes que la Sección de 
Billetes de la Lotería Xacional errpi-
de a cada colectar para la obtención 
de los t í tulos que se le designan en 
cada sorteo. 
Los quv1 t a l hacen so t i tu lan corre-
dores y obtienen utilidades de 5, 6 y 
7 por 100, barrenando,, como es lógi-
co suponer, el a r t ícu lo 42 de la Ley 
de Lo te r í a s . 
Srírún los denunciantes,, dedíeanse 
al negocio, eata*e otros individuos, Jo-
sé Marzal. Rufino Olivares y Ologanc 
Costales. 
Los revendedores sosorlbieron con 
sus firma» el acLa con que se dio euen 
ta de la denunva al Juez de Instrue-
uca de la S.?.*;i>l r r t sx . r* . • 
Dice el Presidente; «(.ñores Repife. 
sentantes: La diferencia existente en. 
tre el proyecto de ley de la Cámara 
en el Senado, es en este caso, mayop] 
que en n ingún otro. E l Senado ha 
reducido a $5.000 los $10.000 dedica-
dos para el parque de Serafín Sán-
cliez; a $5.000 los $25.000 consigna-
dos para la carrlera de Santa Clara: 
a $5.000 los $20.000 para la carretera 
de Lajas a Cartaigena; a $4.000 lo» 
$13.000 pa ra l a coniposicicn de las ca-
lles y parque de Pal mira : a $2.000 lós 
$8.000 consignados para el parque ele 
Abren; a $9.000 los $20.000 para la. 
carretera de Qie&fueigG*? a Manicara-
gua; a $19.000 los $20.000 para la '-on-
táiiaeiém del Prado de Oienfuegos; a. 
$10.000 loa $28.000 del parque Vidal 
en Santa Clara ; a $4.000 para el ai-re-
glo de la calle de Industria en Cania-
juaní . nne tenía consiarnades $10.000 
y a $15.00 \m $25.000 consignador 
para la caiTel^ra dé Sagua a la Isa-
bela y ha sunrimido todos, absoluta* 
mente todos les demás capítulos que 
tenía el proyecto do ley de la Cáma-
ra; Y en cambio, lia orna ni/.a do él 
reparto del crédito de la manera que 
el señor SVcretarío se servirá 'qeiV 
non me no es posible dar cuenta sin 
leerlo literalinentr'. 
( E l secretario, señor BaJrrcrae, lo 
lee). 
Y el señor Pa/os. autor del proyec-
to, pide que sea nombrada una nueva 
-Comisión Mixta . Y así se principia a 
hacer, después de otro pequeño rece-
so. Solo nue una evidente falta "le 
nuorum obliga a suspender la .sesión. 
•Eran laq cinco y quince. 
laSocied 
ca y la Casa de 
encia 
Viene de la pr imera 
otra Ira» 
Renunc ia del D r . Eusubio 
H e r n á n d e z . 
E l doctor Eusebio Hernández, por 
conducto de su hijo Eusebio Adolfo, 
anunció ayer al señor Presidente de 
la República su renuncia del cargo de 
miembro -le la ('omisiún de Awmo-; 
SociaiaÉL 
condición y no de 
quean sus bienes," 
SE ACOBDO : 
Autorizar al Presidente de la Sfl 
dad Económica y Vocales para ano 
acepten el cargo de miembros de la ^ 
misión nombrada para la redacción a-' 
un proyecto de nuevas Ordenanzas j 
Beglamento de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, no sólo para corre^ 
ponder atentamente a la| invitacn)'1 
que se les bace, sino para ejercer ]os 
derechos y representación permanen-
testes que la Sociedad Económica t ¡o-
ne en aquellos Institutos por prescrip-
ción de sus filantrópicos fundadores 
por las Leyes y disposiciones legas» 
en la materia. 
Encomendar al Presidente de la * 0-
ciedad Económica y Vocales nombrji-
dos hagan presente respetuosameii^ 
ai señor Presidente de la R e p ú b Ü ^ 
por medio del bonorable Secretario < 
Sauidad y valer ante la miáma c«niu-
sión nombrada que la representacu'O ; 
administración de la Casa de Beuc -
cencía y Maternidad no ha de asV31^ 
la ni siquiera provisionalmente n i n ^ ' 
na de las dependencias del Gobiern^-
sino debe estar encomendada Per,r' 
nentemente a una Junta de Patro 1 
constituida con las entidades detern^-
nadas en las fundaciones Privad;1^.;. 
bajo la Presidencia del Jefe de la ^ j ' . 
ción o su delegado y pedir el restr'V,. 
cimiento inmediato de la Junta de 
tronos. . jj, 
La Junta reservó discutir antc 
i Junta General la necesidad y 
| niencia de establecer recursos le£ . 
1 contra lo resuelto en el párrafo cnp^ 
to de la parte dispositiva del Dec 
de 10 del corriente citado. _ , 
Se acordó por último que la P*"01 . 
a qne se refiere el último acuerdo ^. 
presentada al bonorable señor r 
dente de la República por una * u 
sión de Amigos del País que defflff 
rrosi.lencia de la Corporación. 
